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L U K Á C S D E Z S Ő 
(Kaposvár) 
1675-ben fedezte fel A N T H O N Y L E E U W E N H O E K az egyse j tűeket . Az ezu-
t á n c sakhamar Európa-szer te megindul t ilyen k u t a t á s o k b a a magya r tudósok 
a 1 9 . sz. második felében kapcsolódtak be MARGÓ T I V A D A R , főként id. E N T Z G É -
ZA és D A D A Y J E N Ő ilyen i rányú munkássága révén. A 2 0 . század első felében 
a protisztológiai ku t a t á sok egyik vezéregyénisége i f j . E N T Z GÉZA vol t . Az ál ta-
lános biológia, a p lanktontológia , a citológia sok kérdése és a hidrobiológia 
problémái is fog la lkoz ta t t ák . 
Kolozsváro t t születet t (1875. V. 30.) mint szüleinek h a r m a d i k gyer-
meke. N a g y a p j a , F E R E N C , orvos és neves pomológus, ap ja id. E N T Z G É Z A 
a vi lághírű zoológus. Az E N T Z család légkörére jellemzők i f j . G É Z A akadémia i , 
rendes tagi székfoglalójának szavai : ,, . . . ha rmadik nemzedéke vagyok csa-
l ádomnak , aki akadémikus . . . " (125: 4). Valóban az o t thon mély k u l t ú r á j a 
és h a r m ó n i á j a m á r gyermekkorában i r ány í to t t ák későbbi t u d o m á n y o s ku t a -
tásai felé. K i t ű n ő eredménnyel végezte Kolozsvárot t iskoláit és a budapes t i 
egye temet . 1899-ben középiskolai t aná r i , 1902-ben doktor i oklevelet szerzet t . 
1898—1905 közö t t a műegye temen K L E I N G Y U L A növény tan i t anszékén 
dolgozott , az 1905 — 1913. években D A D A Y J E N Ő á l l a t tan i in téze tében volt 
t anársegéd , i l letve a d j u n k t u s . 
P á l y á j á r a döntően h a t o t t a k azok a t u d o m á n y o s célok, amelyek a Ter-
mésze t t udomány i Társu la to t a 90-es években fog la lkoz ta t t ák . Az A N T O N 
DoHyN a l ap í to t t a nápolyi Stazione Zoologica (Acquario) és más hasonló k u t a t ó -
in tézetek szolgál tak pé ldaként . A Tá r su l a t vá l a sz tmánya fe j t e r j esz tés t t e t t 
(1894. IV. 18.) a közokta tásügyi , fö ldművelésügyi és kereskedelmi minisz terhez 
egy tenger i — F i u m e közvet len környékének va lamely alkalmas p o n t j á n — 
és egy édesvízi, Ba la ton mellet t i biológiai állomás létesítésére. 1901-ben a 
vá la sz tmány i ülésen LÓCZY L A J O S szomorúan á l lapí to t ta meg, hogy az 1897-es, 
ú j a b b fe l ter jesz tés ellenére sincs még döntés az ügyben. Szerinte az illetékes 
minisz tér iumok f igyelmét úgy lehetne a kérdés megoldására felhívni , ha a 
Társu la t biológiai megfigyeléseket végez te t a Bala ton mel le t t . A v á l a s z t m á n y 
1200 ko roná t szavazo t t meg erre a célra, és A p l ank tonku ta t á sokka l i f j . E N T Z 
G É Z Á T b íz ta meg. Ő lelkes, szorgalmas m u n k á j á v a l olyan e redményeke t ért 
• E l ő a d t a a szerző az Állattani Szakosztá ly 1975. június 4-én tartott 661. ülésén. 
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I f j . E N T Z G É Z A 
( 1 8 7 5 - 1 9 4 3 ) 
el, hogy a vá la sz tmány 1902-ben állandó összeget k ívánt a Társulat költség-
vetésében a t ovább i ku ta t á sok ra beállí tani, ha a kormánytó l megfelelő t ámo-
gatás t kap . Anyagi segítséget sajnos egyik minisztérium sem t u d o t t adni . 
1902-ben je lent meg doktor i értekezése a páncélos ostorosok (Peridinea, 
Dinoflagellata) ku ta tásáró l . Az 1902/3. és 1903/4. években a Stazione Zoolo-
gican k u t a t o t t . Nápolyi t anu lmánya i , t apasz t a l a t a i és személyes kapcsola-
ta i döntő szerepet j á t szo t t ak későbbi életében. 1902—7-ben főként a p lank-
tonról (7, 10), ál lat i és növényi egysej tűekről , Peridineákról (5, 6, 8), T in t in-
nidákról (9, 11) közölt dolgozatokat . 1907-ben a pesti t udományegye t emen 
habil i tál t a protisztológiából: a Peridineák szervezetéről publ iká l t (23). Elké-
szült a Tint innideákról ír t kéz i ra ta (megjelent 1908-ban: 29), amellyel e lnyer te 
a Társula t BuGÁT-díját. E m l í t e t t dolgozatai később német nyelven is megje-
lentek (34, 35, 39). Nápoly u t á n a bergeni tengerbiológiai kurzuson ve t t részt 
(1908), a tanulságos k i rándulásokon sok tenger i állatot g y ű j t ö t t (37, 45). 
I t t h o n a Nyctotherus piscicola-t vizsgálta (31, 33, 64). A Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) megbízta a L U K Á C S KRiszTiNA-alapból k i tűzö t t pá lyáza t 
a lapján a magyarországi Per idineák t anu lmányozásáva l (később 13 idevágó-
m u n k á t publ ikál t ) és D A D A Y a jánlására levelező t ag jává vá lasz to t ta 1910-
ben. Ugyanebben az évben a Kárpá t -medence t ízlábú rákja i ró l írt c ikkét 
a Társula t MARGÓ-díjjal j u t a l m a z t a (36, 68). A Peridinium f a jok (39) és egy 
ú j , h idrá t pusz t í tó amőba f a j a lka tá t és é l e tmód já t (43, 44, 51) beha tóan vizs-
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gálta. 1912-ben beszámolt a helgolandi t anu lmányút já ró l (56). 1913-ban az 
Erzsébet-nőiskola Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolára nevezték ki t a n á r n a k , 
a monakói nemzetközi zoológiai kongresszuson t a r t o t t előadást (67), k u t a t t a 
a Polytoma uvella citológiai viszonyai t (66, 69, 78), a véglények színét (73) 
és a műegyetemen a , ,HydrobioIógia és hal tenyésztés" tá rgykör magán taná ra 
let t . Bécsi, berlini, müncheni t anu lmányú t j a in több kuta tó in téze t viszonyait 
és munka tá r sa i t ismerte meg. ,,A véglények magszerkezete és kromat inreduk-
c ió ja" t anu lmányáva l (82) másodszor is elnyerte a MARGÓ-díjat. 1920-ban meg-
hal t felesége, M É H E L Y L A J O S megakadályozta , hogy a tudományegye temen 
tanszéket kap jon , ekkor i f j . E N T Z G É Z A külföldre t ávozo t t . N I E R S T R A S Z 
professzor, akit Nápolyban ismert meg, és akivel szoros bará t ságban állott , 
magához hívta . Így lett az u t recht i egyetemen konzervátor , ma jd rendkívül i 
professzor. Közben 1922-ben a budapest i egyetem Állatrendszertani Tanszé-
kére nevezték ki t aná rnak . Állásáról azonban lemondot t , és t ovábbra is Ut-
rechtben marad t . 1917—28. évek között a Ceratium mi tot ikus osztódását 
(77, 84), összekapcsolt formái t (83), más Peridinium-ok láncformái t (87), 
az édesvízi Ceratium-ok betokozódását (86), ezek és más Peridinium-fajok 
morfológiáját , variációit , biológiáját (91, 92, 93) vizsgálta. Foglalkozott az 
Amoeba vespertilio táplálkozásával (89), a Petalotricha ampula mebranulái-
val (94) — erről a budapest i nemzetközi kongresszuson előadást is t a r t o t t —, 
a Peridinek ostorával (95), a Ciliaták fibri l lumaival (96). 
1929-ben kinevezték a Magyar Biológiai K u t a t ó Intézet osztályigazgató-
jává . Ekkor 9 évi hollandiai ta r tozkodás u t án f iával , BÉLÁval haza jö t t . 
E t tő l kezdve élete valósággal összeforrt a t ihanyi Biológiai Intézetéével, 
melynek később igazgatója le t t . A sej t tani , szövettani , rendszertani és ökoló-
giai ku ta tás i módszerekben való jár tassága, sokéves munkássága, sokoldalú 
nyelvtudása (német, holland, angol, francia, latin, görög), a köz iránti áldozat-
készsége, szolgálatkészsége, szervezőereje valósággal predesztinál ták az inté-
zet vezetésére. Kuta tása i és in tézete mellett a Tihanyi-félsziget is rendkívül 
érdekelte, ezért annak természetvédelme ügyében is t evékenykede t t (166). 
1930-ban a padovai nemzetközi zoológiai kongresszuson véglényekben 
tör ténő táplálék-felaprózódásról t a r t o t t előadást (120); a Nemzet i Múzeum 
á l la t tá rának is igazgatója le t t . Az Oovorus copepodorum á l tala felfedezet t 
parazi ta növekedését és fejlődését (102), a Chrysomonadinák időszakos meg-
jelenését (103), egyes páncélos ostorosok akadályozott élet-, va lamin t elhalási 
jelenségeit (104) vizsgálta. A véglénytenyészetek kipusztulásáról (105) t a r t o t t 
előadást a Szt. I s tván akadémián, melynek t ag ja volt . 
1931-ben a Ceratium hirundinella egyes populációinak és egyedeinek 
növekedését és osztódását ( 1 1 2 — 1 1 4 ) , Budapest protiszta p l ank ton já t ( 1 1 5 ) , 
2 Dinoflagellata citológiáját (116) tanulmányozta . Megjelent Soós LA jóssa l 
írt könyve, „Éle t a t engerben" ( 1 1 7 ) . A Ceratium hirundinellá-n ( 1 2 3 ) , az 
Anodonta cygneá-n (124) a növekedés, testnagyság és felület variálásával 
kapcsola tban végzett v izsgálatokat . A növekedés mindig is érdekelte, ezért 
t a r t o t t a az MTA-n — amely 1932-ben rendes t ag j ává választot ta — szék-
foglalóját 1 9 3 4 - b e n az ostor és protoplazma növekedéséről ( 1 2 5 ) . Ugyanebben 
az évben a budapest i tudományegyetemen az Általános Állat tani Tanszék 
nyilvános rendes professzora és a Magyar Adria Egyesület elnöke; írt az élet-
ta r tamról és növekedésről ( 1 3 1 ) . 1 9 3 5 - b e n elnöke a Társulat Ál la t tani Szak-
osztályának (előbb 1 9 3 2 — 3 5 közt alelnöke). Részt ve t t az akadémiai Nagy-
jutalom és Marczibányi-mellékjutalom odaítélésében. A Balaton állatvilá-
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gáról(146) előadott a lisszaboni nemzetközi zoológiai kongresszuson. Előadása, 
dolgozatai a vándorkagylóról (Dreissena polymorpha) (142, 143), és S E B E S -
T Y É N OLGÁval a Peridinium aciculiferum-on végzett vizsgálatai (141) 1936-
ban jelentek meg. 
K O T T Á S Z JózsEFfel, S E B E S T Y É N OLGÁval a Balaton bioszesztonján kvan-
titatív tanulmányokat végzett (148), ez egyik kiemelkedő alkotása; foglal-
kozott még protoplazma vizsgálatokkal (152, 153). A következő évben, 1938-
ban, a Ceratium hirundinella-n (158, 159) és a tarka gében (Gobius marmora-
tus) végzett vizsgálatairól publikált. 1939-ben kisebb tanulmányai jelentek 
meg, és elkészült S E B E S T Y É N OLGÁval írt nagy műve: „A Balaton élete" 
(165); az intézet kiadványaiban 1940-ben önálló könyvként (176) 1942-ben, 
németül 1946-ban jelent meg (181). 
1940 — 45 közöt t a Ba l a ton és kö rnyéke p u h a t e s t ű f a u n á j á v a l (168), 
Budapes t és környéke hidrobiológiái viszonyaival (169, 170), a Bala tonon 
turzás t a n u l m á n y o k k a l és más ku t a t á sokka l fogla lkozot t . 
I f j . E N T Z G É Z A 1 8 9 8 - t ó l közölt 1 8 1 cikkéből, könyvéből az előbbiekben 
eml í te t tünk n é h á n y a t . Sokré tű vizsgála ta iban, a l apve tő célnak t ek in te t t e 
a fa jok é le t ra jzának vagyis az é le t tör ténet i biológiának a k u t a t á s á t . Munkás-
ságának t ú lnyomó része, a 1. protisztológia és sejttani, 2. rákok és más taxo-
nok, 3. növekedésbiológiai, 4. planktontológiai és hidrobiológiái főbb tárgykö-
rökben fogla lható össze. E z t egészíti ki szerkesztői, könyvírói , referáló ismeret-
ter jesz tő tevékenysége. 
Doktor i ér tekezésében a Per idineák (Dinoflagel la ta) beha tó t anu lmá-
nyozását kezd te el (5, 8). Ezeke t a páncélos os torosokat később is gyakran és 
sok szempontból k u t a t t a . Szervezetükön k ívül az ostorok a l a k j á t , működé-
sét, a f a jok t áp lá lkozásá t (sok vagy t a l án va l amenny i állati táplálkozású) , 
osztódását , kon jugác ió já t , zygospórái t , s tb . t á r g y a l j a (23). 
T in t inn ida -monográ f i á j a (29, 35) m a g á b a foglal ja a család fa ja i ró l 
előzőleg közölt (9, 11) e redménye i t is. A k ú p a lakú , nyeles ál la tok t o k j a vagy 
hüvelye n y á l k a n e m ű v a g y kera t inhoz hasonló fehér je származék. A külön-
böző a lakú, variáló hüve lyek közös t ípusra veze the tők vissza. Osztályozá-
sukra fe j lődésük és k ia l aku lásuk a biztos a lap . A perisztomális mező jellem-
zői az adorál is , parorális és mezorális pekt inel lák . Mozgásuk ak t ív kicsapás 
és passzív visszahúzódás, r i tmikus , ha rmonikus . A pekt inel la rendszer mint 
soklapátú propel lercsavar teszi lehetővé az á l la tok spirális pá lyá jú előre, oldalra 
vagy h á t r a i rányuló mozgásá t . A perisztomális mező csillótlan d u g a t t y ú j a 
mozdula t lan . Mind a nyél összehúzódása, mind a duga t t yúzás az elhalás jelen-
ségei közé t a r t o z n a k . A tö rzs és nyél ros t j a i nem összehúzékonyak, hanem 
mereví tők . A magok száma egy fa jon belül is vá l t ozha t . Az ú j per i sz tomum 
fejlődése a p lazma mélyéből indul ki. Az ál la tok fénykedvelők . Tábláza tok-
ban is i smer te t i a 373 T in t inn ida f a j t és vá l t oza to t (közö t tük ú j a k a t is), 
va lamint el terjedési v i szonyaika t . Rokonsági viszonyaikról megál lap í t ja : 
hüvelyes, pelágikus He te ro t r i chák , önnálló je l lemvonása ik a lap ján egy családba 
egyesí thetők, mely az Ophryoscolecidae és S ten to r idae családok közö t t foglal 
helyet. Önálló j e l l emvonása ika t hüvelyben lakás és pelágikus életmód hozta 
létre. Nagy m ű v e mél tón egészíti ki és fogla l ja egységbe édesapja és D A D A Y 
Tint innidákról í r t monográ f i á i t . 
A Nyctotherus piscicola csillós egyse j tűben keményí tő t t a lá l t , mivel 
gazdái, a hal és béka , szénhidrá to t nem t u d n a k megemészteni . E N T Z szerint 
a Nyctotherus nem pa raz i t a , hanem kommenzal i s ta (31, 33, 64). 
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A Hydra oligactis-t pusztí tó Amoeba polyxena n. spec, a lka tá t és élet-
módjá t is behatóan tanulmányozta (43, 44, 51). 
Éveken át figyelte a véglények színét, dolgozatában (73) rendszertani 
csoportok szerint példákon tá rgyal ja a színt. Megállapítja, hogy a megegyező 
vagy hasonló szín igen különböző eredetű lehet. A vörös, sárga, zöld, kék, 
barna színek okozóit tárgyal ja . A színezet a szervezet alkatától és anyagfor-
galmától függ, a külső környezeti tényező csak fenntar tó szerepet já tszik. 
A véglények magszerkezetéről és kromatin redukciójáról szóló dolgoza-
t ában (82) rendszertani csoportok szerint az irodalmi adatok kr i t iká ja és 
sa já t vizsgálatai alapján tá rgyal ja a különböző magt ípusokat : D O F L E I N 
tömeges és hólyagos, H A R T M A N N mero-, holo-, mono-, polyenergida magja . 
E N T Z szerint a morfológiai osztályzás nem célravezető, a fiziológiai állapot-
tól (nyugvás, osztódás) függ a magszerkezet. Az irodalom adata i t kiegészítve 
foglalkozik a Mastigophorák, Rhizopodák, Sporozoák kromatin diminuciójával . 
A magosztódás u t j án végbemenő kromat in redukciót rendszertani kategó-
riák és az irodalomban ta lá lható csoportosítások szerint tá rgyal ja . Táblázat-
ban közli a haploid és diploid generációk addig ismert koromoszóma számait 
(25 fajnál) . Végül megállapí t ja: eredetileg diploid és haploid nemzedékek éltek, 
az utóbbiak legtöbbször csak gaméták a lakjában ta lá lhatók. 
Akadémiai székfoglalójában az ostor és plazma növekedésével foglal-
kozott (125). Biometrikus stat iszt ikai módszerrel a véglények több szervecs-
kéjén figyelte az arányos növekedést , mely a HERTWLG-féle mag—plazma kap-
csolatnak megfelelően halad előre. A növekedés néhány perctől másfél óráig 
t a r t h a t , fa j i adottságok és a létfeltételek befolyásolják. Az ostor növekedése 
lassabban indul, nagyobb energiával folytatódik, az idő előrehaladtával ú j ra 
csökken. A protoplazma folyékony ál lapotban kerül az ostorba. Az ostor 
megszilárduló tengelye alakul ki először. Ezt ú jabb híg plazma veszi körül. 
A híg plazmából, alkatrészei átrendeződésével, a növekedésnek megfelelően 
elrendeződött anyag alakul. Mind az ostor, mind a plazma növekedése sza-
kaszos. Az ostor növekedése a szervezet nagynövekedési periódusával esik 
egybe. A plazma sajátosságai teszik lehetővé és szabályozzák a növekedést . 
A Ceratium hirundinella mi tot ikus osztódását részletesen közölte 1918-
ban (77). Előt te és u tána is ismétel ten behatóan tanulmányozta ezt a páncé-
los ostorost. Legérdekesebb és legjelentősebb vizsgálataival a f a j populációinak 
és egyedeinek növekedését, szaporodását , betokozódását a környezeti ténye-
zőkkel való összefüggésben vizsgálta. A kettéosztódás gyorsaságát részben 
a hőmérséklet befolyásolja. A cisztából k ibú j t egyedek kb. 24 nemzedéken 
á t osztódtak ket té . A víz felmelegedésének vége felé az egyedekben tar ta lék 
t ápanyag halmozódik fel. A páncélon belül ostornélküli tok alakul. Ez a fenékre 
süllyedve áttelel. A cisztából való kibúvás és betokozódás közöt t t ehá t osz-
tódással keletkezett nemzedéksorozat van (112, 113). 
K u t a t t a a rákoka t is. Az Argulus foliaceus-nak a ha las tavakban való 
elszaporodásáról, a Branchipus ferox-nak egy óriási példányáról (17), s tb. 
közölt dolgozatokat. A Kárpát -medence tízlábú rákja inak (Astacus astacus, 
A. torrentium, A. pallipes, A. leptodactylus) elterjedési és ökológiai viszonyait 
á l lapí tot ta meg. A tengermelléken az A. pallipes helyettesíti az A. astacust, 
az A. torrentium a Kárpát -medencének csak néhány kövesmedrű pa tak jából 
és a Karsztból ismert, az A. leptodactylus az Alföld nagy folyóiban és pa tak-
ja iban él. Összegyűjtöt te a fa jok magyar neveit is. Hátpáncé l juk , ollójuk, 
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más szerveik f a jok ra és kor ra jel lemző bélyegeit t i s z t áz t a . T a n u l m á n y á v a l , 
mely később németü l is megje len t , e lnyer te a MARGÓ-díjat 1910-ben (36, 68). 
A szervezetek növekedésének p rob lémá ja á l landóan fog la lkoz ta t ta , a 
Ceratium és más f a jok növekedéséről ismétel ten pub l iká l t . Ebből a t á rgykör -
ből való az Anodonta cygnea nagysági var iá lásáról , valószínű életkoráról , 
a nemeknek egymáshoz és a t eknő á tmérő jéhez va ló viszonyáról közölt dol-
gozata is (124). 
I f j . E N T Z G É Z A munkás ságának másik n a g y csopor t ja a p lanktoni és 
hidrobiológiái v izsgála tokból áll. K u t a t á s a i n a k első éveiben a Ba la ton (7, 10) 
és a Quarnero (6, 9) p l a n k t o n j á t vizsgál ta . T i h a n y b a n pedig fő cé l jának tekin-
t e t t e a Ba la ton biológiai v iszonyainak fe l t á rásá t és az addigi e redmények 
szintet izálását . Munka tá r sa i , t a n í t v á n y a i és a v e n d é g k u t a t ó k kollaboráció-
jával ezt el is ér te . K i sebb-nagyobb dolgozatokat közölt a Bala ton élővilá-
gáról (59, 61, 145, 146). Ezeke t köve t t e a Ba la ton bioszesztonján K O T T Á S Z 
JózsEFfel és S E B E S T Y É N OLGÁval végzet t b e h a t ó quan t i t a t i v t a n u l m á n y a 
(148). 1940-ben az in téze t k i adványa iban megje len t S E B E S T Y É N OLGÁval 
írt nagy műve , a „ B a l a t o n é le te" (165), amely önálló könyvkén t 1942-ben 
(177), m a j d 1946-ban németü l is (181) megje lent . Ez a t a n u l m á n y lényegé-
ben szintézise a t ö b b évt izedes Ba l a ton -ku t a t á s eredményeinek, főkén t a t iha-
nyi in téze tben folyt m u n k á n a k . A szintézishez szükséges e redményeket talál-
juk a műben , az ezernyi rész le tadat nélkül . E n n e k a szintézisnek főbb ered-
ményei a következők. A t ó növény- és ál latvi lága a Bala ton földrajz i és hidro-
gráfiai viszonyaitól , i l letve ezek összesített egyetemes ha tásá tó l függ. A sekély 
mélység m i a t t nincsenek mélységi övek. A hul lámzás a fenékig hato l . Ezér t 
a víz oxigénnel t e l í t e t t . Az állatok jelentős t áp lá l éka a par t i köveken tenyé-
sző Cladophora (fonalas moszat) , nád , hínár , k á k a , ezekből és más növények-
ből (Ceratium) és á l la tokból főkén t a hul lámzás őrlő ha tásá ra keletkező szer-
ves törmelék , a de t r i tusz . Ez u tóbb i igen fontos a t ó anyagforga lmában , mer t 
a fenékig h a t ó hul lámzás ú j r a és ú j r a a nyí l t v ízbe sodor ja , így ú jból táplá-
lékforrás a belőle élő szervezeteknek. A H A R A N G H Y L Á S Z L Ó áltai t anu lmányo-
zott bak té r iumok is je lentősek az anyagforga lomban . A víz lúgossága és oxi-
génbősége nem kedvez a szaporodásuknak . A bak té r iumfa ló kagylók, az 
Unió és Anodonta f a j o k , Dressena polymorpha és a tömegesen élő Lithoglyphus 
naticoides nevű csiga is pusz t í t j ák azokat . Mindezek a tényezők a víz nagy 
önder í tő képességét e redményezik . 
A szerzők az élővilágot a Bala ton nagy b io tópja i szerint t á rgya l j ák . 
A lebegő kisebb szervezetek — vagyis a bioszeszton min tegy 270 növény-
és á l l a t f a ja — népesít i be a nyí l t vizet . Ebben legjel lemzőbbek a nyá ron töme-
gesen fellépő Ceratium hirundinella, a Diaptomus gracilis (evezőlábú rák) 
és a n y á r végén, ősz elején elszaporodó Leptodora kindtii (üvegrák). Az úszók 
(nekton): a Ba la ton 40 hal f a j a , de az előbb eml í t e t t mikroszkópi f a u n á n a k 
nagyobb fa ja i (Leptodora, Argulus, s tb.) is ide sorolhatók esetleg. 
Az északi köves, a déli homokos pa r t f enék , a par t i ép í tmények növény-
és á l la tvi lága mind jellegzetes. A sok száz m á r k i m u t a t o t t f a j közül fontos 
szerepű a t áp lá lékforga lomban a tegzes bo lharák (Corophium curvispinum), 
a Lithophagus csiga és a vándorkagy ló (Dreissena). Ez u tóbb i tömegesen 
telepszik az Anodonta és Unió f a j o k r a , azok valósággal j á rványszerű pusztu-
lását okozza, viszont más á l la toknak táplá léka is. 
Az ú j ép í tményeke t azonnal gazdag növény- és ál latvilág népesíti be, 
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mivel fölösleges táplá lék van a Ba l a tonban , ellenben kevés a megtelepedésre 
a lka lmas a l jzat . 
A Cladophora-ÖY, a nádasok , hínárosok rengeteg á l la tnak n y ú j t a n a k 
t áp lá l éko t , megtelepedési lielyet, védelmet . A Bala ton halbősége is jórészt 
ezzel függ össze. 
A szerzők foglalkoznak a szerves turzásokkal , a tó évszakos természetes 
vál tozásaival és a mesterséges beava tkozások okozta vá l tozásokkal is. 
A nagy mű összefoglaló, b á r nem hiányta lan képet ad a „ M a g y a r - t e n g e r " 
élővilágáról, maguk a szerzők is r á m u t a t n a k a még nem t i sz tázo t t problé-
m á k r a . Mégis jellemzők rá D I J D I C H megál lapí tásai : p rogramot , ku t a t á s i célo-
k a t ad . A THIENEMANN-féle h á r m a s fokozat (egyedleírás, közösségleírás, lim-
nológiai fokozat) a belső váza . Szelleme, t á rgya lá smód ja , gondola tmene te 
hidrobiológiái. Valóban „A Ba la ton é le te" a magya r természet egy részének 
sokoldalú ismertetése. 
I f j . E N T Z G É Z A az első m a g y a r „Nagy B r e h m " 1 0 . kö t e t é t f o rd í t o t t a , 
á tdo lgoz ta , a hazai viszonyokra a lka lmazta (24). Szerkeszte t te a Magyar 
Biológiai K u t a t ó In téze t Munkái sorozatot ( 1 9 3 0 — 4 5 ) . 4 4 0 prot isztológiai , 
s e j t t an i r e fe rá tumot írt a Berichte der wissenschaft l ichen Biologie-ben. Szá-
mos vá l toza tos t é m á j ú i smere t te r jesz tő cikket í r t és e lőadást t a r t o t t . Egyik 
legszebb műve a m á r emlí te t t „ É l e t a t enge rben" c. könyve . U t r ech tben részt 
v e t t az egyetemi t a n k ö n y v megí rásában (97, 98, 99), i t thon is e lőadásainak 
j egyze té t ad ta hallgatói kezébe ( 1 8 0 ) . 
Személyiségének már említett jellemvonásait méltón egészítik ki a 
„nagyokat" jellemző szerénység és mások értékeinek megbecsülése. Ezt mutat-
ják következő szavai: „Köszönöm minden tanítómnak az elemi iskolától 
kezdve az egyetemi katedráig, hogy kiképzésemhez fáradozásukkal hozzá-
járultak" ( 1 2 5 : 4 ) . D A D A Y J E N Ő T Ő I tartott emlékbeszédében is ( 9 0 ) tanító-
mestere értékeit méltatja, ugyancsak S C H E R F E L L ALADÁRét is ( 1 7 2 , 1 7 3 ) . 
Nápolyban kötött egy életre szóló barátságot A N T O N és R E I N H A R D 
DoHRNnal, M A R C D E SELYS-LoNGSHAMPSszal, különösképpen N I E R S T A R S -
szal. SELYS-LoNGSHAMPSot 1928-ban és 29-ben egy-egy hétre Ciney (Belgium, 
Ardennek) melletti otthonában B É L A fiával együtt fel is kereste. A tihanyi 
intézetben is állandó munkahelyet biztosított a nápolyi kutatóknak, ugyan-
ekkor intézete munkatársai is „asztalt" kaptak az Acquarioban. Amikor az 
utrechti egyetem jubileuma előtt sajnálattal említették: kár, hogy a tetemes 
útiköltség miatt E N T Z G É Z A nem lehet jelen, N I E R S T A R S elővette kalapját, 
és abba ifj. G É Z A volt munkatársai összeadták az útiköltséget. 
Sok gyönyörű akvarel l t f e s t e t t , a tengert ábrázoló képeinek egy része 
N á p o l y b a n készült , fes tményei v a n n a k Pompeiről , a Grot ta di Posil ippóról, 
a c iprusokról , pineákról . 
Hosszú és súlyos, végig tü re lemmel viselt betegeskedés u t á n 1943. I I . 
21-én ha l t meg. A Farkas ré t i - t emetőben rava ta láná l az Ál la t tan i Szakosztá ly 
nevében Z I M M E R M A N N Á G O S T O N t a r t o t t búcsúbeszédet . Temetésén o t t vol-
t a k a kul tuszminisz tér ium, az MTA, az egyetem, a Te rmésze t tudomány i 
Múzeum, a t ihanyi intézet képviselői, ka r t á r sak , ba rá tok , t a n í t v á n y a i , számos 
ha l lga tó ja . 
A magyar és nemzetközi t u d o m á n y , a fe lsőokta tás , a magya r tá rsa-
da lom jelentős egyénisége volt . Munkásságában , t a n í t v á n y a i b a n , gazdag 
— a Növény tá r t u d o m á n y t ö r t é n e t i gyű j t eményében őrzöt t — levelezésében 
él t o v á b b szelleme. 
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ZUR 1 0 0 J Á H R I G E N J A H R E S W E N D E D E S G E B U R T S T A G E S VON G. ENTZ J U N . 
Von 
D . LUKÁCS 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war G. ENTZ jun. eine der leitenden Persön-
lichkeiten der protistologischen Forschungen, der sich zugleich auch für die Probleme der 
allgemeinen Biologie, Planktonologie, Zytologie und Hydrobiologie interessierte. 
Er wurde in Kolozsvár (Klausenburg, Cluj) als Sohn des weltberühmten Zoologen G. 
ENTZ sen. am 30. Mai 1875 geboren. Absolvierte seine Studien mit Auszeichnung, erhielt 1899 
13 
das Diplom eines Mittelschullehrers und 1902 das Doktordiplom. Im Institut von J. DADAY 
war er Assistent bzw. Oberassistent (1905—1913). 1901 führte er — vom Naturwissenschaft 
liehen Verein beauftragt — im Balaton planktontologische Forschungen durch. 1902/3 und 
1903/4 forschte er in Neapel (Stazione zoologica, Acquario). Hier schloß er Freundschaft fürt 
L e b e n m i t A N T O N u n d R E I N H A R D D O H R N , M A R C D E S E L Y S L O N G C H A M P S u n d b e s o n d e r s m i ; 
H U G O N I E R S T R A B . 
1907 habilitierte er an der Budapester Universität in Protistologie, später 1913 an d 
Technischen Universität im Themenkreis: „Hydrobiologie und Fischfang". 1908 nahm er i i 
meeresbiologischen Kurs zu Bergen teil und wurde mit dem Bugát- sowie 1909 mit dem Luká 
Preis ausgezeichnet. 1910 wurde er korr. Mitglied der Ungarischen Akademie der Wiss 
Schäften. Vom Jahre 1913 ist er Professor des Lehrerseminars für Bürgerschullehrerini 
„Erzsébet-nőiskola". Nach seinen Studienreisen in München, Wien, Berlin ging er 1920 i 
die Einladung von Nierstraß nach Utrecht als Mitarbeiter der Universität, wo er später Ко 
servator, schließlich ausserordentlicher Professor wurde. 1922 erhielt er von neuem den Margó— 
Preis (zuerst 1910). 1929 wurde er zum Direktor des Ungarischen Biologischen Forschungs-
institutes ernannt. Dann kehrte er endgültig nach Ungarn zurück und von da an verband 
sich sein Leben mit dem des Institutes zu Tihany. Von 1930 ist er Direktor der Zoologischen' 
Sammlung des Nationalmuseums, von 1932 ordentliches Mitglied der UAW, 1934 Professor 
am Lehrstuhl der allgemeinen Zoologie an der Budapester Universität. 
Seine Sprachkenntnisse und seine Kundigkeit in der Zytologie, Histologie, Systematik 
und Ökologie, ferner seine vieljährige wissenschaftliche Forschungsarbeit und organisatorischen 
Fähigkeiten, seine Opferbereitschaft für die Gemeinschaft haben ihn zur Leitung des Biolo-
gischen Institutes zu Tihany prädestiniert. 
Als sein Hauptziel betrachtete er die Erforschung des Lebens der Lebewesen, also die 
Biophysiographie. Seine vielseitige Arbeit kann in folgende Hauptgruppen geteilt werden: 1. 
Protistologische und zytologische Forschungen. Von diesen heben sich seine Studien über die 
Peridinea ( 5 , 6 , 8 , 2 3 ) , Tintinnoideae (9, 11, 29, 34, 35, 39), Nyctotherus piscicola (31, 33 ,64) , 
Polytoma uvella (65, 69, 78), Amoeba hydroxena (43, 44, 51), die Farbe der Protozoa, ihre Kern-
struktur und Chromatinreduktion (Margó—Preis, 82), das Wachstum der Flagelle und des 
Plasmas (125, Antrittsvorlesung in der UAW), die Populationen und Individuen von Ceratium. 
hirundinella (77, 81, 84, 112—114, 123) hervor. 2. Von seinen Arbeiten aus dem Bereich den. 
Untersuchungen der Crustacea und anderer Taxa hat sein Aufsatz über die Decapoden des,-
Karpatenbeckens (36) ihm den Margó—Preis eingebracht. 3. Con seinen wachstumsbiologischen 
Forschungen sind seine am Ceratium, auf dem Gebiete des Wachstums der Flagelle und dei 
Plasmas an der Art Anodonta cygnea (14) durchgeführten Untersuchungen die bedeutendstem! 
4. In seinen planktontologischen und hydrobiologischen Forschungen stellte er in seine Arbeit 
zur Erkennung der lebenden Welt des Balaton auch einen Teil seiner Mitarbeiter und de 
Gastforscher ein. Mehrere seiner Aufsätze befaßten sich mit der lebenden Welt des Sees, sodanD 
bildete die quantitative Untersuchung des Bioseston (149) die Vorbereitung seines großen-
Werkes: „Das Leben des Balaton" (164, 176, 180), das seine mehrere Jahrzehnte in Anspruch 
nehmende Forschungen synthetisiert und in hydrobiologischem Sinne aufbaut. 
G. ENTZ jun. war Vizepräsident, später Präsident der Fachsektion für Zoologie, zugleich 
auch Präsident des Ungarischen Adria-Vereins. Er gab die in Serien erschienenen Arbeiten 
des Ungarischen Biologischen Forschungsinstitutes aus, schrieb 440 Referate, Abhandlungen, 
hielt populärwissenschaftliche Vortäge ab. Seit 1898 erschienen aus seiner Feder 181 Aufsätze 
und Bücher. 
Für seine Persönlichkeit waren Bescheidenheit, Bereitschaft und Schätzung der Arbeit 
anderer charakteristisch. Er starb nach langer und schwerer Krankheit in Budapest am 21. 
Februar 1943. G. ENTZ jun. war zweifellos eine hervorragende Persönlichkeit des wissenschaft-
lichen Forschungs- und des höheren Unterrichtswesens, der mit seinem schöpferischen Geist der 
ganzen ungarischen Gesellschaft diente. 
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ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK 
. HÁZIKACSA CEROMÁJÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A GRANDRY-FÉLE TESTEKRE* 
Irta: 
Á B R A H Á M A M B R U S 
(József Attila Tudományegyetem Állattani Tanszéke, Szeged) 
Vizsgálatainkat a liázikacsa (Anas boschas domeslica) felső csőrkáváját beborító 
bőrdarabon, a viaszhártyán (ceroma) végeztük. A vizsgálatok célja az volt , hogy f é n y t derít-
sünk az ultrastruktúrájára ennek a sokaktól , sokszor megvizsgált tol lmentes sárgás bőrdarab-
1 nak, amelyben egészen közel az epidermishez a Herbst- és Grandry-féle testeknek óriási tömege 
helyezkedik el. 
A Grandry- és Herbst-féle testekben való különleges gazdagság hozta magával , hogy a 
ceromát igen sokan és sokszor vizsgálták azok, akik, az idegrendszer szerkezete és működése 
iránt érdeklődtek. Ennek dacára, a vizsgálati módszerek és eszközök elégtelen vo l ta miat t , 
mindkét vég tes t szerkezetét illetőleg a mai napig is sok a homályos pont és az egymással 
szemben álló felfogás. Ezért gondoltunk arra, hogy a fénymikroszkópos vizsgálatokat , amelye-
ket a házikacsán és a tőkésrécén (Anas platyrhyncha) végeztünk, elektronmikroszkópos vizs-
gálatokkal egészí t jük ki. A két végtes t szerkezetének megismerése mellett egy másik szem-
pont is vezérelt , nevezetesen az érző idegrost szerkezetének és az érzéksejttel való kapcsolatának 
(synapsis) kiderítése, mivel erre vonatkozólag semmiféle biztos adat nem áll rendelkezésünkre 
i vi lágirodalomban. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázására a házikacsa ceromája igen alkalmas 
ínyagnak kínálkozott . Jó lehetőség nyí l t i tt annak a kiderítésére, hogy az érző idegrostnak a 
ége, illetőleg végrendszere milyen formában és milyen módon kapcsolódik hozzá az érzéksejt 
•stéhez. A ceroma megfelelőnek látszott annak az eldöntésére is, hogy az idegrostvégekben 
annak-e synapt ikus vesiculumok, vannak-e mitochondriumok, s ha vannak, milyen formában, 
ilyen mennyiségben, van-e membrán-megvastagodás , és általában arra, hogy az idegrost 
•gdarabja miképpen határolódik el az érzéksejtek teste felé? 
Megválaszolásra váró kérdés vol t az is, hogy vannak-e intraepitheliális idegrostok, s ha 
annak, mi lyen a szerkezetük, hogy viszonylanak a hámsejtekhez, vannak-e intercelluláris 
végződések — ha igen, hol vannak —, és mi a sorsuk a hámsejtek megszarusodásával, i l letőleg 
elzsírosodásával kapcsolatosan. Kérdés vol t továbbá az is, hogy a coriumban vannak-e szabad 
idegvégződések, s ha igen, hol vannak, milyen a szerkezetük és a kötőszövet egyes a lkotó 
elemeivel mi lyen kapcsolatban vannak? 
Anyag, módszerek 
Fénymikroszkópos vizsgálatainkat B I E L S C H O W S K Y — Á B R A H Á M szerint 
impregnált metszeteken végeztük. Az eljárás az idegelemek impregnálására 
kiválóan alkalmasnak bizonyult . Elektronmikroszkópos vizsgálatok céljára 
a ceroma apró darabja i t glutaraldehyddel való előfixálás után 0,5%-os osmi-
umsavval f ixá l tuk . Ezután a szokásos módon víztelenítet tük és araldi tba 
ágyaztuk. A metszeteket L. К . B. ul t ramikrotommal készítet tük, és Jeol B. 
100. elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A vizsgálatokat a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia szegedi Biológiai Központ ja biofizikai intézetének elektron-
mikroszkópos laboratór iumában végeztük. Munkálataink során ha tha tós 
segítséget n y ú j t o t t a k Dr. J o ó F E R E N C , a laboratórium vezetője és Dr. T Ó T H 
IDA gyakornok. Mindkettőjüknek ezúton is hálás köszönetet mondunk. 
•Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1975. november 14-én tartott 663. ülésén. 
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Epidermis 
A ceroma, mint minden gerinces állat köztakarója , két részből áll. A külső 
rész az epidermis, a hozzá közvetlenül kapcsolódó belső rész a corium. Az epi-
dermis többré tegű laphám, melynek belső rétege a coriumra támaszkodó mély 
réteg (stratum profundum), külső rétege a megszarusodó szaruréteg (stratum 
corneum). A mély réteg számos sejtsorból áll, amelyek közül a felső a szemecs-
kés réteg (stratum granulosum). Erre következik a tüskés réteg (stratum spi-
nosum), m a j d az alapréteg (stratum basale). A szemecskés réteg sej t jei tele 
vannak kerekded granulumokkal . A sejtek közöt t szembetűnnek a sejt-közötti 
já ra tok . A sej teket különböző vastagságú és formájú nyúlványok kapcsol-
ják egybe. A tüskés réteg sejt jei a legkülönbözőbb protoplazma nyúlványok-
kal és hosszabb-rövidebb desmosomákkal kapcsolódnak egymáshoz. A mag 
hosszúkás, körös-körül lebenyezett (1. ábra) . Az alapréteg sej t jei részben 
hosszúkásak, részben poliedrikusak. A sej tek között szélesek az intercellulá-
ris j á ra tok és kifejezettek a desmozómák. A cytoplazmában jól szembetűnnek! 
az endoplazmatikus ret iculum széles cyszternái, a Golgi-komplexumok csa-
tornái és vesiculumai. Ezek mellett csoportosan vagy szétszórt á l lapotban 
tömegesen jelennek meg a különböző vesiculumok, az endoplazmatikus reti-
culum cyszternái mellett sorba rendeződnek a ribosómák, de a szabad csopor-
tok sem r i tkák . A szarurétegben (stratum corneum) lapos, megszarusodott 
sejtekből álló sejtrétegek rendeződnek egymás fölé. A túlnyomó részben szaru-
fonalakból álló sej tekben r i tka a sej tmag. A sejtek között jól szembetűnnek 
a szokásosnál vastagabb desmosómák (2. ábra) . A szaruréteg, de az alsóbb 
rétegek is sok zsírt t a r t a lmaznak . A zsír a kezelés közben kioldódik, a helyén 
sorjában rendeződve, máshol szétszórtan rendezetlenül lá thatók a kerekded 
vagy elliptikus üregek, amelyek in t rav i tám zsírral vannak tele. A sárgás zsír-
tömeg az, amelytől ez a bőrdarab a v iaszhár tya (ceroma) nevet kap ta . 
Corium 
A corium két rétegből áll. Az egyik az epidermishez kapcsolódó laza 
réteg (stratum laxum corii), a másik a t ömö t t réteg (stratum compactum corii). 
A laza réteg aránylagosan vékony, hullámosan fu tó kollagén fibrillákból 
tevődik össze. Sok benne a kötőszöveti sej t . A sejtek hosszúkásak, mind a 
két végükön hosszú nyúlványokba mennek á t . A mag négyszögű, a chromatin 
tömör csomókból áll. A rétegnek különleges jellegzetessége nincs (3. ábra). 
A tömöt t réteg vas tagabb, tú lnyomó részben kollagén rostokból áll, sok benne 
a kötőszöveti sejt , még több a Schwann-féle sejt és az idegrost. A kötőszöveti 
sejtek terjedelmesek és nyúlványosak. Cytoplazmájukban sok a Golgi-komp-
lex; az endoplazmatikus reticulum cyszternái szélesek. A magvak alakja 
felette vál tozatos. Ese tenként karéjosak, máskor poliedrikusak, de a négy-
szögletes formák sem r i tkák . A chromat in sűrű, tömegével közvetlenül a 
maghár tya alat t helyezkedik el. A maghár tya kettőzet r i tkán tűn ik elő (4. 
ábra). 
Hízósejtek 
Elég gyakran és különleges élességben jelennek meg a hízósejtek. Nem 
nagy, hosszúkás, olykor karéjos sejtek. Magvuk kerekded, a chromat in juk 
csomócskázott, a maghár tya-ket tőzet jól látszik. A két há r tya között i tér 
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tekintélyes, helyenként kiöblösödik. A eytoplazma tele van kerek, feketére 
színeződő granuluinokkal, amelyeknek nagy részén kisebb-nagyobb helyen-
ként igen nagy összefüggő üres homogén területek vannak. A granulumok 
között vannak olyanok, amelyek apró kerekded, egyenletes és egyenlő nagy-
ságú granuluinokkal vannak tele. Gyakoriak az olyan granulum-formák, 
amelyekből a granulumok kiüriilőben vannak és olyanok is, amelyekből a 
halvány granuluinokká változó tartalom teljesen kiürült. Ezeket az üres 
sejteket honycomb (lépes méz) névvel szokták megjelölni (5. ábra). 
A hízósejteknek, amelyekkel ma világszerte nagyon sokan foglalkoz-
nak, a legfőbb jellegzetessége, hogy metachromat ikus granulumaikat inger-
hatásokra a gazdaszövetbe, a kötőszövetbe ürítik ki ( H I G G I N B O T H O M , 1 9 6 6 ) . 
A granulumok egy részét a fibroblastok veszik magukba, a legtöbb azonban 
hirtelen lyzisen megy keresztül, és aktív ha tóanyagát , a histamint leadja. 
A metachromatikus granulumokban valójában egy energiaigényes specifi-
kus enzimatikus mechanizmus van jelen ( H Ö G B E R G és U V N Ä S , 1 9 5 7 ; U V N Ä S 
és T H O N , 1 9 0 1 ) . Ennek működése lehetővé teszi olyan anyagok t ranszpor t já t 
a se j tmembránon keresztül, amelyek a sejtek biogén aminjait fel t u d j á k oldani. 
A hízósejtek képesek raktározni , feloldani és ú j ra megkötni a biogén amino-
kat . ( R É L E Y , 1 9 5 5 ) A folyamat ciklikus és már az embrionális életben elkez-
dődik. S E L Y E ( 1 9 6 5 ) szerint a hízósejteknek ama képessége, hogy meta-
kromat ikus granulumaikat kiürítik, a legfeltűnőbb histophiziológiai tulaj-
donsága, és feltehetően ez az alapja a biológiai akt ivi tásuknak. Általában fel-
tételezik, hogy a folyamat , amely a granulumok kiürítésével és hisztamin 
kiszabadulással jár , fiziológiai mechanizmus, felelet a szövetek vérellátási 
követelményeire. 
A hízósejtek granulumait többen genetikai kapcsolatba hozták a pig-
ment-sejtek granulumaival ( R I I E I N D O H E , 1 9 0 5 ; M E I R O W S K Y , 1 9 0 8 ; J A C O B I -
1 9 1 2 ) . Az elektronmikroszkópok nagyobb lehetőséget adtak arra, hogy a két-
féle granulum eredete és fejlődése között különbséget lehessen tenni . Ennek 
dacára ma is vannak, akik a közös eredet mellett foglalnak állást (Оким), 
és a közös eredet elvét, a , ,the existence of common stem-cell" val l ják. Ennél 
jóval valószínűbb és elektronmikroszkópi vizsgálatokkal a lá támasztot t az 
az álláspont, amelynek értelmében a két sejtféleség fejlődése és így a granu-
lumoké is külön utakon haladt . Hogy ez így van, azt egyebeken kívül az is 
igazolja, hogy a házikacsa ceromájában egyetlen pigmentsejtet sem ta lá l tunk. 
Hízósejteket ta lál tak a bélcsatorna különböző szövettani rétegeiben, 
a légzőtraktusban, a savós hár tyákban és a nyirokcsomókban ( L E A H N , 1 9 7 2 ) . 
Nagy a hízósejtek száma a coriumban, főleg a vérerek környékén, sokszor 
ezeknek A közvetlen közelségében. Többen ( A D A M S - R A Y , 1 9 5 9 ; O R K Á N O S , 
1 9 6 5 ; S Z E K E R E S , 1 9 7 4 ) úgy talál ták, hogy a hízósejtek, alkalmasint az ezek-
ből kiürülő granulumok szoros kapcsolatban vannak az idegrostokkal. 
Idegrendszer 
A laza és tömöt t corium határán, illetőleg a tömör coriumban az ideg-
elemeknek különlegesen nagy tömegével ta lá lkozunk. A kép, amelyet ilyen 
vonatkozásban látunk, szinte megdöbbentő. Az emlősök külső nemiszervei-
nek gazdag receptor-rendszerét leszámítva, nem igen ismerünk olyan terüle-
tet , ahol az idegeleineknek olyan óriási sokaságát lehetne látni, mint a ceromá-
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ban. Mindjárt az epidermis a lat t szinte egyvonalba rendeződve tömegesen 
sorakoznak fel a Grandry-féle testek és ezek között , illetőleg alat t a Herbst-
féle testek. Természetesen határozot t szabályosságról nem lehet szó, annyit 
azonban el lehet mondani, hogy a keresztmetszeten minden két Grandry-
féle test közé két-három Herbst-féle test esik. Minden Grandry-testhez és 
minden Herbst-féle testhez egy-egy külön jól kivehető, sikerült impregnálás 
esetén élesen szembetűnő idegrost vezet. Ezeknek a rostoknak az ú t j a egyik 
vagy másik, többé-kevésbé vas tag idegtörzsbe kitűnően követhető. Ezért 
nem lehet meglepő, ha azt mond juk , hogy itt egy valóságos és nagyon érzé-
keny érzékszer-complexumról van szó, amely a ceroma jellemzője. Hogy az 
érzékszerv-komplexum alkotói közül mire szolgálnak a Grandry-féle testek, és 
mire a Herbst-féle testek, azt megfelelő kísérletek hiányában nem tud juk meg-
mondani. Az azonban a morfológiai ismeretek alapján is gyaní tható , hogy 
a Herbst-féle testek funkciója ál talánosabb lehet, mert ezek ál talában a mada-
rakra jellemzők. Itt pedig a ceromára, a szájüreg nyá lkahár tyá já ra és a nyelvre 
szorítkoznak. Ennélfogva olyan funkcióra szolgálhatnak, amely ezekre a 
területekre t a r toz ik : feltehetően tapintószervek. A Grandry-féle testek olyan 
funkció szolgálatában ál lhatnak, amely kizárólagosan a ceromára szorítko-
zik, mixel ilyen testek sem a házikacsa más szerveiben, sem más madarakban 
nem fordulnak elő, vagy ha igen, csak elvétve és rendkívül kis számban. 
Tekintve, hogy a eeromában mind a két végtest együtt van, felvetődik 
a kérdés, mire való a kettő együt t , és mire való olyan nagy tömegben, amilyen-
ben ezt a házikacsának és ál talában a kacsaféléknek a viaszhár tyájában lát-
juk. Mivel a Grandry-féle test csak a ceroma lakója, az alábbiakban azokat 
az általános elektronmikroszkópikus képeket fogjuk leírni, amelyeket általá-
ban a ceroma idegrendszeréről k a p t u n k , és ezenkívül azokat, amelyek a Grand-
ry-féle testnek az u l t ras t ruk túrá já t , főleg az idegrendszerrel való kapcsoló-
dását t á r ják elénk. A Herbst-féle test szerkezetével egy másik alkalommal 
szándékozunk foglalkozni. 
Ami az általános idegképet illeti, e lmondhatók a következők. Különö-
sen sok a Schvvann-sejt, amelyeknek legnagyobb része tele van a mezaxonok 
legkülönbözőbb formáival. Ezek között vannak olyanok, amelyek csak kis 
mértékben ha to lnak be a cytoplazmába, vannak olyanok, amelyek mélyebbre 
nyúlnak be és vannak csatornarendszerek, amelyek rendkívül gazdagon és bo-
nyodalmasan elágazva különleges fonadékokat alkotnak (7. ábra). Minden 
csatornának a végszakaszában a félgömb alakú végrészben jól látszik egy-egy 
axonnak a keresztmetszete, ezen az axolemma, ezen belül a f i l amentumok, 
a tubulusok, esetenként a mitochondriumok. Az efféle képek a legkülönbö-
zőbb nagyságban és formában igen sokszor ismétlődnek. Ezek a rendszerek 
jól mu ta t j ák , hogy a tengelyfonalak miképpen ágyazódnak be fokozatosan 
a Schwann-féle sejtek cytoplazmájába (8. ábra). Ri tkán ugyan, de olyan képek 
is akadnak, amelyeken a mesaxon formálódásnak szinte összes fázisai képvi-
selve vannak . Emellett azt is lehet látni, miképpen indul meg a mesaxon 
felcsavarodása az axon teste körül, és ezzel a .velőhüvelyképződés. A felcsa-
varodás menete a kép bal felső sarkában a se j tmag felett lá tható (9. ábra). 
A velőhüvely kialakulásának további s tádiumait világosan szemlélteti a 
következő ábra , amelyen mind a két idegrostburkoló hár tyának fejlődés-
menetét pontosan lehet követni. Lá tha tó a Schvvann-sejtben a már kialakult 
velőhüvely, a sejt cytoplazmája, magva és magvacskája . Látszanak az ezt 
követő fejlődési formák, amikor eltűnik a mag és megfogyatkozik a plazma. 
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Látszik végezetül a tengelyfonal, körülötte a velőhüvely és a neurilemma, 
amely a Schwann-féle sejt-testnek a maradéka. Az axoplazma minden ideg-
rostban világos, halványan fonalkázot t . A mitochondriumok az axonban 
polyedrikusak, számuk és helyzetük felette változatos (10. ábra). 
Л fenti képek világosan m u t a t j á k , hogy a mesaxonok az axon tengely 
körüli forgása következtében hogy alakulnak át velőhüvellyé, és a Schwann-
féle sejt maradékából a velőhüvely körül hogy alakul ki a Schwann-féle hár tya. 
Érdekes, hogy amíg magában a Schwann-féle sej tben aránylag kevés a mito-
chondriuin, r i tkán ugyan, de olyan Schwann-féle há r tyá t is lehet látni, amely-
ben sok a mitochondrium, és ezek a hár tyának egy bizonyos részén csopor-
tosulnak, de itt olyan sűrűn, hogy szinte egymást érik. Ezzel szemben a hár-
tyának a másik, nagyobb kiterjedésű részén egyetlen mitochondriumot sem 
lehet látni. 
A Schwann-féle sejtekben a tengelyfonalak mellett tömegesen láthatók 
a Golgi-féle komplexumok, ezek mellett nagyon sok a változó nagyságú vesi-
culum, annyira, hogy szinte érintkeznek egymással. Ezenkívül vannak vékony 
falú ellipszoid testek, amelyek apró testecskéket ta r ta lmaznak (mikrobodyj. 
Látszanak az endoplazmatikus reticulum cyszternái is, és mellettük a sorba 
rendeződő ribozómák. 
Grandry-féle test 
A Grandry-féle testet 1869-ben fedezte fel G R A N D R Y a házikacsa csőrének 
bőrében. Annak dacára, hogy még nem álltak rendelkezésére a hisztológiában 
használatos f inomabb eljárások és eszközök, az ismereti alapokat annyira 
pontosan rak ta le, hogy azok ma is teljes érvényűek. 
A Grandry-féle testtel azóta is sokan és sokat foglalkoztak: M E R K E L , 
1 8 7 5 ; K E Y é s R E T Z I U S , 1 8 7 6 ; K R A U S E , 1 8 8 2 ; C A R R I E R E , 1 8 8 2 ; G É B E R G , 
1 8 9 3 ; S Y M O N O W I C Z , 1 8 9 7 ; B O T E Z A T , 1 9 0 6 ; D O G I E L , 1 9 0 4 , 1 9 1 7 ; V A N D E V E L D E 
1 9 0 9 ; Nowicz, 1 9 1 0 ; H E R I N G A , 1 9 1 7 ; B O E K E , 1 9 2 5 , 1 9 3 4 ; L A W R E N T J E W , 
1 9 2 6 ; M A X K L E I N , 1 9 3 2 ; D Y K S T R A , 1 9 3 3 ; O Ü I L L I A M , 1 9 6 6 ; G O G H I A , 1 9 6 9 ; 
H A L A T A , 1 9 7 1 ; S A X O D , 1 9 6 9 , 1 9 7 0 , 1 9 7 3 . A Grandry-féle test szerkezete 
S Y M O N O W I C Z ( 1 8 9 7 ) és B O E K E ( 1 9 3 4 ) leírása alapján röviden a következő-
képpen körvonalazható. Gömbölyded testecske, nagysága ál talában 50 mik-
ron körül ingadozik. Kötőszöveti tok veszi körül, amely az érzéksejteket, 
az idegrostot és ennek kiszélesedő végrészét, a tapintókorongot zárja körül. 
A kötőszöveti tok egy vagy két rétegű, satellista sejtekből és kollagén rostok-
ból áll. Az érzéksejtek, amelyeknek a száma egy és öt között ingadozik, zsemle 
alakú laposded testek. Ezek között húzódik az idegrost, és itt helyezkedik 
el ennek végrésze, az idegvégkorong (6. ábra). Az idegrost, amely Schwann-
féle hár tyával és velőhüvellyel körülvéve érkezik a végtesthez, miután átlép 
a kötőszöveti tokon, mindkét hüvelyét elveszti, és csupasz tengelyfonal alak-
jában húzódik az idegvégkorongig, amely a tengelyfonalnak kiszélesedő 
végdarabja . Ha a végtesthez kettőnél több érzéksejt tartozik, akkor a belépő 
idegrost ágakra oszlik, éspedig mindig eggyel kevesebb ágra, mint ahány érzék-
sjetet lát el. Amennyire a fénymikroszkópos vizsgálatokhoz használt eljárások 
és a mikroszkópok lehetővé te t t ék , a fent említet t szerzők részletesen leírták 
azokat az intim kapcsolatokat , amelyek fennállnak az érzéksejt és az ideg-
rendszer között . Megállapították, hogy az érzéksejtek különlegesen szoros 
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kapcsolatba kerülnek az idegrendszernek a egtinomabb ágaival, k imondot tan 
ezeknek a végződéseivel. Azonban, ahogy ez a leírásokból kiderül, a végkap-
csolatok boncolgatása során sokszor túllőttek a célon, és jól impregnált képeik-
ből olyan finomságokra következte t tek , amelyek valójában nem léteznek. 
Hogy ez így van, azt a BoEKE-féle leírás (1934) igazolja legjobban, amely 
nagyjából a következőképpen hangzik. A tengelyfonalban fu tó neurofibrillák 
a tapintókorongba való belépésük u t án nagy számú, igen finom fibrillára esnek 
szét, amelyek legyezőszerűen alakulva távolodnak egymástól. A fihrillák 
ú t j ukban osztódnak, és az így létrejövő ágak egymással anasztomozálnak. 
A korongnak a széle felé a neurofibrillák új ra kapcsolatba lépnek egymással, 
mire kisebb-nagvobb zárt hurkok keletkeznek. A neurofibrilláris korongot 
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az érzéksejt protoplazmájával periterminális háló kapcsolja össze. 
Kéttapintósejtes Grandry-féle test 
Az érzéksejtek elektronmikroszkóp alatt nézve kerekded, nyúlványos 
sejtek. A nyúlványok tömörek, szorosan kapcsolódnak a tok kollagén rostjai-
hoz. Laza szerkezetű pro top lazmájukban elég sok a initochondrium. Ezek 
kerekdedek, inkább ovoidok, jól reprezentál ják a krisztás t ípus t . Helyenként 
akadnak különleges formák, amelyeknek egyik vége nyakszerűen megnyúlt , 
másik végén esetenként hiányoznak a kriszták. Olyanok is vannak , amelyek-
nek az egyik oldala konkáv, a másik konvex; a test egészében kifli alakot 
muta t . Elég gyakori a Golgi-komplexum, amelynek alkotói helyenként tisz-
tán vesiculumok, máshol különböző hosszúságú tubulusok. Az utóbbiak befű-
ződéseket m u t a t n a k . Az endoplazmatikus reticulum cyszternái keskenyek, 
néhol fel tűnően rövidek. A cyszternák mentén jól látszanak a ribozóma sorok. 
A cytoplazmában elég nagy számmal jelennek meg a „dense core" vesiculu-
mok, amelyek néhol csoportokat a lkotnak, máshol sorba rendeződnek ( I I . 
ábra). A két érzéksejt között húzódik az idegrost. Lefutása helyenként hullá-
mos, szakaszonként egyenes, de néhol megtörik. Nagyobb nagyítású képeken 
az idegroston élesen szembetűnik az axolemma és a tapintósej teken kétoldalt 
a cytolemma. Roppant érdekes és úgy látszik az afferens rostoknak characte-
rist ikuma, hogy a végük felé, vagy az érzéksejtek területén tele vannak 
mitochondriumokkal. Eddig kapot t képeink nem adnak lehetőséget arra, 
hogy a végtestbe belépő csupasz tengelyfonalat a belépés helyétől a tapintó-
korong végéig követhessük, azt azonban meg tud tuk állapítani, hogy az axo-
plazma teljesen ki van töltve mitochondriumokkal . Ezek a hely engedte 
formában úgy sorakoznak egymás u tán , mintha valóságos mitochondrium-
láncról volna szó. A mitochondriumok mellett helyenként közvetlenül az 
axolemma alat t , de néha máshol is kerekded vesiculumok is vannak , de ezek-
nek a száma elenyésző a mitochondriumoké mellett. 
A tengelyfonal bizonyos lefutás u tán kiszélesedik. A kiszélesedő szakaszt 
teljesen megtöltik a mitochondriumok. Innen a tengelyfonal elágazik. Az ágak-
nak a helyét és menetét csak részben igazolja a kapot t kép, de annyi bizonyos, 
hogy gazdag fa alakú elágazásról van szó, amiből arra lehet következtetni , 
hogy az idegrostnak a neurofi lamentáris végrésze az, amely az érzéksejt memb-
ránjától az ingerületet átveszi (12. ábra). Hogy ez az átvétel milyen formá-
ban megy végbe, arról még nem tudunk semmit. De van valami, ami érdekes 
ezen a végrendszeren, nevezetesen az, hogy a tengelyfonal elágazása folytán 
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keletkező végágacskákban egyetlen mitochondriumot sem lehet találni. 
Ellenben az axon kiszélesedő végdarabjában, o t t ahol a mitochondriumok 
megszűnnek, finom párhuzamos csövecskék vannak , a fa alakú végágacskák-
ban pedig megjelennek a kerek, t iszta (clear) vesiculumok. Eszerint az axo-
non, a végtest területére eső lefutásában két egymástól ha tározot tan elütő 
szakaszt lehet megkülönböztetni. Az egyik tele van mitochondriumokkal, a 
másik synapt ikus vesiculumokkal. Nézetünk szerint az ágak dús rendszeré-
ből álló szakasz, amely „clear" vesiculumokkal van tele, az ingerület átvéte-
lére szolgál, a másik a mitochondriumos szakasz ingerület továbbvezetésére 
való. 
Egvtapintósejtes Grandry-féle test 
A házikacsa ceromájában, ahogy azt S Y M O N O W I C Z ( 1 8 9 7 ) közleményé-
ben olvassuk, a Grandry-féle testek legnagyobb része a kétérzéksejtes vég-
testek közé tar tozik. Kevesebb a három, még kevesebb a négy és az öt tapin-
tósejtes végtest. Ri tkák az egyérzéksejtes Grandry-féle testek. Ez utóbbiak 
a végtesteknek ama formái, amelyek egy érzéksejtből, ennek megfelelően egy 
csupasz tengelyfonalból és egy tapintókorongból ál lanak. Ezt az egészet kötő-
szöveti tok veszi körül. Nekünk sikerült olyan egyérzéksejtes Grandry-féle 
testet ta lá lnunk, amelyben a tapintósej t , a tapintókorong és a tok a maga 
teljességében előttünk áll, egyedül az érzéksejt magva hiányzik. 
Az érzéksejt cytoplazmájának szerkezete olyan, mint azoké, amelyek-
ről a két- tapintósej tes végtesteknél megemlékeztünk. A cytolemma rendkívül 
éles, egyenletes vastagságú, de szerfelett vékony. A cytoplazmában jól lát-
hatók a mitochondriumok, az endoplazmatikus reticulum cyszternái a bizo-
zómákkal, a „dense core vesiculumok, és ezek mellett még valami hosszú, 
sima, csőszerű rostok, amelyek terjedelmes nyalábokat alkotnak. Ezek az 
utóbbiak az egyérzéksejtes Grandry-féle testek érzéksejt jeinek speciális elemei. 
Az idegrost, amelynek képünkön csak kisebb szakaszát lá t juk , szerkeze-
tileg olyan, mint az, amilyet a két tapintósej tes végtesteknél leír tunk. Ezzel 
szemben a maga teljességében látható a tapintókorong és ennek kapcsolódása 
a tapintósej tekhez és tokhoz. Rendkívül élesen, a maga egészében látszik 
az axolemma, amelyet egész lefutásában tágas, helyenként kiöblösődő tér 
határol el a cytolemma felé. Ezen helül egymást érik a mitochondriumok, 
csak közvetlenül az axolemma alatt lehet látni cgy-eev „clear" vesiculumot. 
IS j о , 
A mitochondriumok hosszúkásak és nagyjából egyformák. Mint különleges-
séget meg kell említenünk, hogy a tapintókorongnak a lekerekedő végében 
van egy vékony membránnal határolt hosszúkás test , amely tele van „clear" 
vesiculumokkal (13. ábra). Hogy ez a magános, szerkezetileg és funkcionáli-
san ismeretlen organellum mire szolgálhat, azt nincs módunkban megmondani. 
A végkoronghoz, illetőleg ennek az axolemmájához kifelé csatlakozik 
a tok. Ennek részei a különböző vastagságú kötőszöveti rostok, amelyekben 
apró kerek üregek lá tha tók . A rostokhoz társulnak a kötőszöveti sejtek, ame-
lyeknek magvai a cytoplazmához mérten nagyok. A chromatin szabálytalan 
csomók fo rmájában részben a maghár tya alat t , részben a középen helyezke-
dik el ( 1 4 . ábra). L A W R E N T J E W ( 1 9 2 6 ) úgy ta lá l ta , hogy a toksejtek proto-
plazmatikus kapcsolatban állanak az érzéksejtekkel, s a mitochondriumok 
a toksejtekből á tmehetnek az érzéksejtekbe, innen a tapintókorongba és for-
dítva. Hogy ez nem lehetséges, azt a 13. és 14. ábra tökéletesen bizonyít ja. 
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Ezeken az ábrákon, főleg a 13-on (több mint százezerszeres nagyítással ké-
szült) világosan lehet látni azt, hogy a tapintókorong axolemmája az axo-
plazmát teljesen körülzárja, t e h á t semmi lehetőséget nem enged arra, hogy 
ebből a mitoehondriumok á tvándoro l janak akár az érzéksejtekbe, akár a tok-
sej tekbe, annál inkább, mert a cytolemma szintén megszakítás nélkül halad 
az axolemma mentén, és mint m á r mondot tuk úgy, hogy a ket tő , élesen szembe-
tűnő üres terüle te t zár közre. De a fenti képek maradék nélkül igazolják azt 
is, hogy az afferens synapsisok tu la jdonképpen hosszú parallel kontaktusok, 
tele az egymáshoz szorosan záródó mitoehondriumok tömegével és „clear" 
vesiculumokkal. Ritka a membrán-megvastagodás és nincs cluster. S Y M O -
JNOWICZ (1897) gondos vizsgálatok alapján készült dolgozatában külön fejeze-
tet szentel a szabad idegvégződéseknek. Szerinte a coriumban külön idegrost-
féleségek fu tnak , amelyek elágazás nélkül húzódnak a hám határáig, itt belép-
nek a hámba, ebben elágaznak, az ágak esetlegesen visszafordulnak, és a 
hámsej tek között végfejecskékben szabadon végződnek. Mi intraepitheliális 
idegrostokat eddig nem ta lá l tunk , sem fénymikroszkóppal, sem elektronmik-
roszkóppal. Ugyanezt kell mondanunk a corialis szabad idegvégződésekről 
is, amelyekről S Y M O N O V I C Z szintén megemlékezik. 
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E L E C T R O N M I C R O S C O P I C E X A M I N A T I O N S O N T H E C E R O M A O F 
T H E D U C K W i l l i S P E C I A L R E G A R D T O G R A N D R Y ' S C O R P U S C L E S 
By 
A . A B R A H A M 
The paper includes the following findings: 
7. Just as the skin of all vertebrates, the ceroma consists of two layers. One is the 
epidermis, the other the corium. 2. The interior part of the epidermis is the stratum 
profunduni, the exterior one the stratum corneum. The former consists of living and gradually 
dying epithelial cells, the latter is formed of flat, horny laminae, among which in places the 
nuclei and desmosomes are present. 3. The upper layer of the corium is the stratum laxuin 
corii, the lower one the stratum compactum corii. Both are constructed of connective-tissue 
cells and- fibres, of vessels and nerves. 4. In the corium the large mast cells with proces-
ses are frequent. Their characteristic components are the metachromatic granules, which 
at times become empty. This process is accompanied by histamine release, it is a response to the 
requirement of the tissues in blood supply. 5. In the corium there are many Schwann's 
cells. In these the phases of nerve fibre formation can be exact ly followed, from mesaxon 
formation to the development of the neurilemma. -- 6. Grandry's sensory cells are solid corpuscles 
with proecesses. Characteristic of them are the dense-core) vesicles, the Golgi corpuscles of 
small extent , the narrow endoplasinatic reticula and the intercytoplasmatic formations 
which consist of short lamellae. 7. The nerve fibre and the tactile disc is full of 
mitochondria: clear vesicles are to lie found only directly under the axolenuna. 77. A forma-
tion characteristic of the tactile disc is the well circumscribed cylindric body full of clear 
vesicles, situated across the end of the disc. 9. As this could be seen in Grandry's corpuscles 
with one tactile cell, there is no wandering of mitochondria between the capsular cell, the axon 
and the sensory cell, as this was thought in earlier times. The capsular cells, axons and sense 
cells are sharply delimited from one another. 10. The receptor endings are closed ends of 
nerve fibres. They are characterized by a great mass of mitochondria and a small number of 
clear vesicles. A thickening of membranes is infrequent. The way of impulse receipt is a long 
parallel contact . 
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1. ábra. Házikacsa (Anas boschas domestica): Ceroma; epidermis, stratum spinosum. Ее 
hámsejt , Cyt Cytoplasma, JV sejtmag, Nu sejtmagvacska, Nm maghártya, Chr chromatin, 
Sp tüske, D desmosoma, Is sejtközötti járat 
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2. ábra. Házikacsa: Ceroma; epidermis; stratum corneum. Er hámsejt, N sejtmag, Cp szaru-
lemez, D desmosoma, Lv zsírtartály 
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J. ábra. í lázikacsa: Cerorna; corium; stratum laxum corii. Fc kötőszöveti sejt, Cyl cytoplasma, 
G Golgi-complex, N sejtmag, Nm maghártya, Chr chromatin, A axon, M mitochondrium. 
My velőhüvely, Co kollagén rost hosszmetszetben, Coc kollagén rost keresztmetszetben 
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4. ábra. Házikacsa: Coriuin: stratum compactum corii. FY kötőszöveti sejt. Cyl cytoplasma, G 
Golgi-complex, Cm sejthártya, A axon, AI axoleinma, Nf neurofilainentum, N sejtmag, 
Nm maghártya, M mitochondrium 
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5. ábra. Házikacsa: Ceroma; corium: stratum compactum corii. Hízósejt. Cyl cytoplasma, Gr 
metachromáziás granulum, Hgr kiürülő granulum, M mitochondrium, N sejtmag, Nm mag-
hártya. Pas perinuclearis tér, Chr chromatin, Cm sejthártya 
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6. dbr«. Tőkésréce (Anas platyrhyncha): Ceroma keresztmetszet. Ер epidermis, C.r eorium, Mp 
Herbst-féle test: lemezrendszer, A Grandry-féle test: axon. Тс Grandry-féle test: érzéksejt 
( B I E L S C H O W S K Y — A B R A H A M e l j á r á s ) 
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7. ábra. Házikacsa: Ceroma: corium: stratum compactum corii: ideg keresztmetszet. Sc 
Schwann-sejt, Cvt cytoplasma, A axon, Ma mesaxon, Pn perineurium, \7 sejtmag, Nrn mag-
hártya, Chr chromatin, Co kollagén rostok 
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8. ábra. Házikacsa: Ceroma: coriuin: stratum compaction corii. Sc Schwann-sejt, Cyt cyto-
plasma, M mitochondrium, G*Cr>lgi-complex, A axon. Ma mesaxon, AI axolemma, Hn peri-
neurium, N sejtmag, iVm maghártya; C.o kollagen rost hm., C.oc kollagen rost km. 
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9. ábra. Házikacsa: Ceroma; corium; stratum compactum corii; ideg keresztmetszet. A axon, 
Nf neurofilainentum, Al axolemma, Ma mesaxon, Sc Schwann-sejt, Cyt cytoplasma, G Golgi-
complex, M mitochondrium, N sejtmag, V vesiculuin, Fc kötőszöveti sejt, Pn perineurium 
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10. ábra. Házikacsa: Ceroma; corium; stratum compaction corii; ideg keresztmetszet. A axon, 
AI axolemma, Л4у velőhüvely, Sc Schwann-sejt, Cyt cytoplasma, V/ mitochondrium, IV sejtmag, 
Pn perineurium, Co kollagén rost 
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11. ábra. Házikacsa: Ceroma; corium: stratum laxum corii; kétérzéksejtes Grandry-test. 
Tc érzéksejt, Cyt cytoplasma, Er endoplasmaticus reticulum, M mitochondrium, G Golgi-
complex, Vd dense core vesiculum, Vc clear vesiculum. Cm sejthártya, A axon, AI axoleinma 
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12. ábra. Házikacsa: Сегоша: corium; stratum laxum corii: kétérzékscjtes Grandey-féle test. 
Tc érzéksejt. Cyt cytoplasina, Er eiidoplasmaticus reticulum, M mitochondrium, G Golgi-
complex, Vrl dense core vesiculum, Ca tok. A axon, 41 axolemma, At végrost, Ус clear vesi-
culum, Cm sejthártya 
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13. ábra. Házikacsa: Ceronia; Corium; stratum laxum corii; Grandry-féle test csak egy érzék-
sejttel, tapintókoronggal. Tc érzéksejt, Cyt cytoplasma, Er endoplasmaticus reticulum, M 
mitochondrium. Cp cytoplasmaticus lemezek, Vd dense core vesiculum, Cm sejthártya, A 
axon, AI axolemma, Sv synapticus vesiculum, Sd synapticus megvastagodás, Td tapintó-
korong, Cb cylinder test, Co kollagén rost 
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14. ábra. Házikacsa: Ceroma: corium; stratum laxum corii: Grandry-féle test csak egy érzék-
sejttel, tapintókoronggal. Тс érzéksejt, Cyt cytoplasma, Er endoplamaticus reticulum Cm 
sejthartya, /V sejtmag, Nm maghártya, Chr chromatin, A axon, AI axolemma, M mito-
chondrium, Sv synapticus vesiculum, I'd dense core vesiculum, Cb cylinder test, Td tapintó-
korong, Co kollagén rost 
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BONOBÓ BUDAPESTEN ?* 
írta: 
A N G H I CSABA 
(Budapest ) 
Amikor 1944-ben az amerikaiak Münchent bombázták , a városon kívüli 
hellabrunni ál latkertben is nagy pusztí tást végeztek. A pusztítás nagv volt, 
de talán még nagyobb az a megfélemlítés, amely az állatokat idegrendszerü-
kön át érte. Az idegrázkódás ha tására elpusztult állatok között volt egy kis-
termetű csimpánz is. Ezt ott és akkor egyszerűen egy kis termetű, fejlődésben 
visszamaradt állatnak tekin te t ték . A figyelem különösebben csak akkor for-
dult felé, amikor te temét felboncolták. Ekkor több olyan anatómiai , szerve-
zeti és méretaránybeli eltérést á l lapí tot tak meg nála, amely felkeltette a szak-
emberek érdeklődését. Folytatólagosan foglalkozva a kis állattal , v iselkedés-
módjáról kikérdezték ápolóját is. О rendkívül érdekes, jellemző tá jékozta tás t 
n y ú j t o t t . Azt tapaszta l ta ui., hogy a nagy csimpánzoktól eltérően „más 
nyelven beszélt" — ahogy ál l í tot ta. Ezt H E I N Z H E C K , az akkori igazgató 
így fejezte ki: ,,A bonobó nem csimpánzul beszél, hanem saját külön nyelvén" . 
Tehát nemcsak morfológiailag, hanem magatar tása szempontjából is eltért 
az ott levő más csimpánzfajoktól . A diagnózis ezalapon önként adódot t : 
a kis termetű csimpánz valóban a törpe csimpánz, a bonobó képviselője volt. 
Ezt a t ípust már 1929-ben leírta a tudomány számára SCHWARTZ Pari 
satyrus paniscus néven. Későbbi szerzők Bonobo paniscus néven említik. 
Hogy önálló fa j vagy alfaj , sőt némely vélemény szerint nemzetség képvise-
lője-e, még jelenleg sem dőlt cl végérvényesen. 
A bonobó megjelenésében feltűnően eltér a fekete- vagy fehérarcú 
csimpánzoktól. E sorok írója csak a f rankfur t i és az antwerpeni példányokat 
ismeri személyesen. Sajnos a páris-vincennesi és a san diegoi zoókban már nem 
élt ez a r i tka fa j , amikor e zoókat alkalmam volt tanulmányozni . És evvel 
ki is merült azoknak az ál la tkerteknek a száma, ahol a törpecsimpánz lá tható 
volt ; illetve az antwerpeniben ma is látható még. Majna f rankfu r tban három 
ízben és San Diegoban is szaporodot t . 1970-ig az összes állatkerti bonobók 
létszáma 6 him és 11 nőstény volt . Az itt születettek közül azonban csak egy 
példányt sikerült életben tar tani , Majna-Frankfur tban . 
Az eddig ismert csimpánz fa joktó l már első pil lantra is különbözik nyú-
lánk, karcsú tes talkatával . Találóan nevezi K I R S C H I I O F E R leptosomnak, szem-
ben az athlet ikus testalalkatú, nagv termetű csimpánzokkal. Ez a leptosom 
alkat különösen az antwerpeni példányoknál szembetűnő. Karcsú termetén 
kívül jellemző, hogy feje kerekdedebb mint a nagy fa joké. Etile aránylag vala-
mivel kisebb amazokénál és kissé szőrösebb. Az idősebbeké erősen szőrösebb. 
Arcorri t á jéka is sokkal rövidebbnek látszik. Az angol K E I T H , az emberszabású 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1975. november 14-én tartott 66. ülésén. 
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majmok kiváló ismerője szerint egész sor morfológiai jellemzője sokkal köze-
lebb áll az ember megfelelőihez, mint a nagyobb csimpánzoké. Rendkívül 
figyelemreméltó és l iumánjellegű a párzási aktus : more hominum, szemben a 
nagy csimpánzok pongid (more canum) t ípusával . Ez utóbbi aktusformát csak 
r i tkán gyakorolják. Ez t a pozíciót alighanem az eredményezi, amit G R Z I -
M E K közöl: a nőstény ivarnyílása jobban a has alá húzódik. K I R S C H H O F E R 
(Frankf t a / M ) és P O U R N E L L E (San Diego) közlik, hogy bár a párzási aktus 
more hominum folyik le, néha a hím a subcubus. Párzás közben hallgatnak. 
F rankfu r tban 1962. I. 22-én, 1963. X I I . 23-án és 1968. VI. 17-én volt 
ellés. Az anya 9— 10 éves, az apa 10 éves volt. Az ellés a nagy fajokéhoz 
hasonlóan 25 perc alatt folyik le. A vízbőlyag 2 perc alat t távozott a szülő-
utakból. A vízhólvcgot az anya körmével vágta fel, s a kölyköt világra segí-
tet te. Az ellés a nőstény állóhelyzetében folyt le. A kölyköt az anya azonnal 
a hasi t á j éká ra helyezte, ahol az mind a négy végtagjával erősen megkapasz-
kodott . A kapaszkodási ref lex egyébként a szexuális átkarolási reflex juveni-
lis fo rmája . A magzatburkok másfél óra múlva távoztak, s a kölyök kb. 20 
óra múlva kezdett szopni. Maga az ellesi fo lyamat lá tha tóan fájdalmasan 
folyt le. 
Természetére nézve a bonobó figyelmes, érdeklődő, nem harapós, mint 
általában a kolerikus vérmérsékletű nagyobb csimpánzok. 
A bonobó hazája a volt francia Kongó, azaz a Kongó-folyam nagy gör-
bületének környéke. így érthető, ha az első állatkerti példány a vincennesi, 
akkor ú j , zoóba került 1939/40-ben a leopoldvillei zooból. Erről a példányról 
a hely szinén nem t u d t á k , hogy bonobó, azonban néhai U R B A I N professzor, 
a vincennesi zoo alaptíója, bonobónak határozta meg. 
Amióta a számomra első példányt Antwerpenben megismertem, kere-
sem mind a zoókban, mind a cirkuszokban. Azok a közlemények, amelyek a 
bonobóról szólnak ( K I R S C H H O F E R , M O R R I S , H I L L , T R A T Z és H E C K , C O O L O D G E , 
F I E D L E R , S C H M I D T stb.), egy nagyon lényeges jellemvonását nem emlí-
tik: rendkív üli értelmi képességét. Csak faj i lag szelíd és barátságos magatar-
tásáról szólnak. Jel lemvonásait egy budapest i artista tu la jdonában levő 
példány tanulmányozása alkalmával v olt lehetőségem közelebbről szemügyre 
venni. A néhány éve e lhunyt kitűnő állatidomár, S Z E L E D I G Á B O R kapot t 
megbízást egy artistától, hogy három csimpánzát tanítsa be néhány mutat-
ványra. A csimpánzokat figyelemesen tanulmányozva fel tűnt , hogy az egyik, 
egy kis t e rmetű példány, a legtanulékonyabb. Ezért alaposabban szemügyre 
vettem ezt. Sajnos a tulajdonosok nem t u d t á k (vagy nem akar ták) közölni, 
hogy honnan származott , csak annyit mondtak , hogy egy sv ájci állatkereske-
dőtől ve t ték . Tehát a lelőhelyet nem sikerült megállapítanom. 
Alaktani jellege szempontjából a három közül az á l ta lam bonobónak 
vélt példány főleg abban tért el a másik ket tőtől , hogy formásabb, arányosabb 
felépítésű volt , akárcsak a f rankfur t i v agy antwerpeni példányok. Leghama-
rabb ez szokott az emberekhez és barátkozot t velük szívesen. Bámulatosan 
gyorsan, egy-egy bemuta tás ra , gyakran ismétlés nélkül is megtanul ta a tár-
gyak nevét , s az e lmozdí thatókat egészen halk parancsszóra is vagy egyetlen 
intésre odahozta. Amikor a tula jdonosnak említet tem a jellegek alapján tá-
madt gyanúmat , ők is megerősítették ezt. Ugv talál ták, hogy az állat egészen 
más jellegű, mint a másik két példányuk. Azt is emlí tet ték, hogy hár a 
nagyobbak jóval fe j le t tebbek fogazatuk mégis lassabban növekszik, mint 
a kicsié- amely már állandó volt, amikor a nagyoké még csak tejfog. Ez a 
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megállapítás nagyon a lá támaszt ja feltételezésemet, liogy valóban bonobó 
a kis csimpánz, amelyhez így egészen véletlenül ju tot tak , hiszen az eladó 
sem tudot t róla. Ha ugyanis tud ta volna, magasabb árat kér, mint a többiér t . 
I R O D A L O M 
CHZIMEK: Tierleben. Zürich, Vol. XI , 1969. HILL: Observations on the birth of a 
Pigmy Chimpanzee (Pan paniscus) at San Diego Zoo. Internat. Zoo Yearbook, London, Vol. 
VIII, 1968. — KIRSCH HOFER: The birth of a Dwarf Chimpanzee (Pan paniscus Schwartz, 
1929) at Frankfurt Zoo. Internat. Zoo Yearbook, London, Vol. IV, 1962. MORRIS: Der grosse 
Affenspiegel. München, 1970. RODE: Etude d'un chimpanzee adolescent (Pan satyrus panis-
cus Schwartz). Mammalia, 1941. SANDERSON & STEINBACHER: Knauers Affenbuch. Mün-
chen- Zürich, 1957. 
E I N B O N O B O I N B U D A P E S T ? 
Von 
C s . A N G H I 
Außer den früher bekannten Schimpansenarten hat SCHWARTZ 1921 den sog. Zwerg-
schimpansen (Bonobo) beschrieben. Diese Art gelangte zum ersten Male in den Zoo von Paris-
Vincennes, sodann auch in andere große Zoos. Bis 1970 lebten 6 männliche und II weibliche 
Exemplare in den Tiergärten. In Frankfurt a. M. und in San Diego haben sie sich auch ver-
mehrt. Nach Budapest gelangte ein solches Exemplar in den Besitz eines Yrtisten, das mit 
großer Wahrscheinlichkeit als Vertreter dieser Zwergart angesehen werden kann. Hierauf 
verweisen mehrere morphologische Merkmale und Verhaltensweisen hin. 
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Fent balra: A bonobó-gyanús példány nyugodtan ül modellt a fényképezéshez. Fent jobbra: A budapesti példány; 
feltűnő a rövid arcorri része. Lent balra: A bonobó-gyanús (baloldali állat) és a két nagy csimpánz. Erősebb hangha-
tásra a nagyok végtagjaikkal félelmet és védekezést jeleznek; a „bonobó" nyugodtan viselkedik, nagyobb fokú értelme 
révén tudja, hogy nincs veszélyről szó. Lent jobbra: Az antwerpeni bonobók. (A szerző felvételei) 
A PREKAMВRIUM JELENTŐSÉGE 
AZ ÉLŐVILÁG EVOLÚCIÓJÁBAN* 
írta: 
B A L O G H J Á N O S 
( E ö t v ö s Loránd Tudományegye tem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, Budapest) 
Az emberi gondolkozás egyik jellemző sajátossága, hogy a világ megszo-
kott jelenségeit természetesnek, adot tnak veszi. Ilyen természetes adottság-
ként él a köztudatban a légkör is. Legtöbben történetietlen, vál tozat lan fizi-
kai adot tságnak tekintik, amelyben a geológiai, biológiai és emberi történelem 
eseményei lezajlódnak. Csak a legutóbbi egy-két évtized kuta tása i derí tet ték 
ki, hogy a földi légkör teljesen egyedülvaló a naprendszerben: a többi boly-
gónak nincs és talán nem is volt a miénkhez hasonló légköre. Ezzel együtt 
az is kiderült , hogy a légkör a Földdel és a földi élettel együtt , velük szorosan 
összefonódva fejlődött . 
Bár ezek a megállapítások első hallásra csupán „elmélet i" jellegűnek 
tűnnek : ennek az ellenkezője az igaz. Korunk tudományában kevés olyan 
új eredmény született meg, amely annyira összefonódott az emberiség fizikai 
létével, jövőjével, mint a légkör evolúciójára vonatkozó megállapítások. Nem 
véletlen, hogy a hozzájuk vezető út a természet tudományok legkorszerűbb 
ágainak: az űrkuta tásnak , geofizikának, paleontológiának és biológiának 
szintáttöréses eredményein keresztül épült ki. 
Azok a legfontosabb „sz intá t törések" , amelyekre az itt sorra kerülő 
fejtegetések támaszkodnak, a következők: 
/ . Űrku ta tásban : megállapítot ták, hogy a Föld alapvetően különbö-
zik a naprendszer többi bolygójától; 
2. Geofizikában: feltárták a Föld nagy dinamizmusát; megállapítot ták 
hogy szoros összefüggés van a földkéreg evolúciója és a biológiai evolúció 
között ; 
3. Paleontológiában: „fe l fedezték" a prekambriumot : pontosabban 
kiderült , hogy az élet keletkezését és a biológiai evolúció kezdetét több mil-
liárd évvel há t rább kell tolni; 
4. Biológiában: sikerült az élet keletkezésének első szakaszát laborató-
riumi kísérlettel szimulálni. 
Ennek a négy tudományos szintát törésnek integrálásából nap ja inkban 
van megszületőben a földi bioszférára vonatkozó új tudományos vi lágképünk. 
Ebben a szintézisben különösen fontos szerepe van a biológiai és a földtu-
dományok összekapcsolódásának. A biológia oldaláról a kísérleti módszer, 
a földtudományok oldaláról a tör ténet i szemlélet bevezetése jelentet t 
nagy előrelépést: a ke t tő együtt döntő módon járul hozzá az új eredmények-
hez. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1975. március 7-én tartott 658. ülésén. 
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Valószínű, bogy az itt ismertetet t új eredmények egy része módosításra, 
javításra szorul, de meggyőződésünk, hogy az egész kéj» nagy vonalaiban kiállja 
az idő próbájá t .* Uj u tak törése a tudományban nem megy botlások nélkül 
ennek a gondolatnak a jegyében kell öt vagy tíz év múlva nézni az itt ismer-
tetett ku ta tások esetleges tévedéseit. 
A planetoszféra evolúciója 
A nagyszámú kozmogóniai elmélet körül ma a leginkább elfogadott a! 
úgynevezett ,,Big Bang"-elmélet. Ennek valószínűségét a rádiócsillagászai 
ú jabb eredményei is megerősíteni látszanak. Eszerint az univerzum anyaga 
tíz milliárd év vei ezelőtt szétdobódott . Ezek az anyagrészek azóta egyre növekvc 
sebességgel távolodnak egymástól. 
c-o Ö; 
Ezekben a feltételezett történésekben az első biztos dá tum a 4,56 mil-
liárd év. Ilyen korúak ugyanis a meteoritok és a legrégibb földi kőzetek. Az idő-
pont helyességét a holdkőzetek kormeghatározása is megerősítette. A föld-
tani időszámítás kezdetéül az ismert legrégibb kőzetek: meteoritok, egyes 
földi kőzetek és holdkőzetek korát : 4,56 milliárd évet elfogadva, a geológiai 
ír с- о 
időszámítás kezdetét t0-nak jelölhet jük, a mát pedig t0 -j- 4,56 X 10® év nek. 
A geológiai evolúció legfontosabb szakaszai ezen az időtávon belül a követ-
ÍR Г- Г-
kezők: 
t0 és t(l + 0,1 milliárd év között kialakul a Föld köpenye és kérge; lét-
rejön a földmágneses mező. A kőzetek gázleadó folyamatai ú t j án ősi légköi 
képződik. Ez a hideg tömörülés szakasza. 
t0 -)- 0,1 milliárd év t0 -)- 0,58 milliárd év között a kezdetben jóval több 
radioaktív anyag bomlásakor felszabaduló energia, valamint a Földre hulló 
interplanetáris anyag mozgási energiája félig megolvasztja a Föld kérgét, majd 
az lassan lehűl. A hőmérséklet eléri azt a fokot, amely alkalmas kezdetleges 
élőlények számára. Az atmoszféra ezzel párhuzamosan vízgőzben, kéndioxid-
ban, kénhidrogénben gazdagodik. 
t„ -)- 0,58 milliárd év és t„ -(- 0,75 milliárd év között volt az abiotikus 
szintézis és a kémiai evolúció időszaka. Az atmoszféra a korszak végén ké-
miailag neutrál is; nagy mennyiségű széndioxiddal és az ebből származó 
más szénvegyületekkel, kevés oxigénnel. Az ultraibolya sugárzás hatására 
az atmoszférát alkotó CH,-ből és más molekulákból vízben oldódó (poláros) 
szénvegyületek alakulnak ki, amelyek bemosódnak a tengerbe. Itt a víz árnyé-
koló hatása megvédte őket a szétroncsolódástól. Az energiagazdag mole-
kulák vizes o ldatában alakult ki ilyen viszonylag rövid idő alatt az élet. 
t0 -f- 0,75 milliárd év és t() -f- 3,6 milliárd év között, tehát egy óriási 
időszak alatt a légkör a folyamatos gázleadás és az egyre növekvő fotoszinté-
zis következtében változásokon ment keresztül. Fő mozzanat az oxigéntar-
talom növekedése. Rendkívül fel tűnő, hogy az akkor élt egyszerű élőlények 
a hosszú időtar tam ellenére alig, vagy egyáltalán nem fejlődtek. 
* Az első ilyen módosítás a kézirat leadása óta eltelt néhány hónap alatt be is követ-
kezett. BAHGIIOORN a bitter springsi alga-fossziliák felülvizsgálata során kétségbe vonta ko-
rábbi megállapításainak egy részét; közelebbről azt, hogy a látszólag sejtmagvas szervezetek 
valóban Éucarioták lennének. Ugyancsak újabb feltevések szerint a legrégibb rétegekben talált 
ú. n. microsphaerák még nem tekinthetők élőknek, hanem csak az első sejtet megelőző kémiai 
evolúciós állapotnak. 
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l0 3,6 milliárd és és t0 4,0 milliárd év között egy rövid, kevéssé 
smert szakasz volt. Lényeges változás az oxigén-szint olyan megemelkedése, 
amely feltehetően a mikroorganizmusok mutációjához, és gyors evolúciójá-
hoz szükséges. A korszak végén a légkör oxigéntartalma elérte a mai szint 
10%-át. Ezzel végetért a prekamhrium. 
t0 4,0 milliárd évtől t 0 -j- 4,56 milliárd évig (máig) te r jedő rövid, 
[le rendkívüli jelentőségű szakasz, amely a lényegében a mainak megfelelő 
környezet kialakulását és a teljes soksejtű evolúciót foglalja magában. 
Prekainbrium és az oxigéntartalmú légkör 
A prekambriumi szerves maradványok vizsgálata W A L C O T T (1881) 
és G R U N E R (1923) nevével kezdődik. Mindketten fonalas mikrofossziliák fel-
fedezéséről ad tak hírt, de a paleontológusok kételkedtek a leletek hitelessé-
gében. Ma már bebizonyosodott , hogy mindkét felfedezés nagy jelentőségű 
volt. 
A vegyészeket gyakran meglepi az a tény, hogy a Föld kérgének szer-
vesanyagai több mint 95%-ban üledékes kőzetekben, oldhatat lan szer-
vesanyagok formájában vannak jelen. 
A Föld üledékekben ta lá lható összes szervesanyagát H U N T ( 1 9 6 2 ) becsülte 
fel. E szerint a felmérés szerint a különféle kőzetek szervesanyagtar talma szá-
zalékosan kifejezve a következő: 
agyagpalák 2 ,10% 
karbonátok 0,29% 
homokkövek 0,05% 
A Föld üledékekben található összes szervesanyagkészlete 3,8 Xl0 u 
tonna lehet. 
Néhány évtizeddel korábban általánosan elfogadott álláspont volt, 
hogy az élet, néhány jelentéktelen kezdeménytől eltekintve, a kambriumban, 
tehát minegy 600 millió évvel ezelőtt dúsult fel. Ezzel szemben ma azt tart-
juk, hogy ez a 600 millió éves szakasz legfeljebb a 20%-át foglalja magába 
annak az időnek, amely az élet keletkezésétől napjainkig eltelt. Az a 80%, 
amelyet eddig figyelmen kívül hagytunk, rendkívüli jelentőségű volt az evolú-
ció, ennek kapcsán a mai légkör kialakulása szempontjából . 
A prekamhrium „felfedezése" javarészt az olajgeológusok munká jának 
köszönhető. Sokáig azt hi t ték, hogy az olajfelhalmozódások harmadkori ere-
detűek; legalábbis ennél öregebb rétegekben ri tkán vá rha tók . Azt tételezték 
fel, hogy a prekambriumban nem volt elég szerves élet az olaj képződéshez; 
másrészt, hogy prekambriumi szedimentrétegek nem marad tak meg válto-
zatlanul. A legújabb geokémiai és geológiai vizsgálatok gyökeresen megvál-
tozta t ták ezeket a nézeteket. Kiderült , hogy a prekambriumi szedimentfor-
mációk valamennyi ősi táb lán kialakultak, így pl. a szibériai táblán egyes 
helyeken megszakítás nélkül mintegy 500 millió év a la t t . Prekambriális üle-
dékek olaj- és gáztar talommal több helyről ismeretesek. 
Miután így az energiahordozók kutatása a prekambriumra terelte a 
figyelmet, valósággal koncentrál t támadás indult meg a prekambriumi táb-
lák ellen. Elsősorban a prekambrium alsó határá t és az élet megjelenésének 
időpontját k ívánták tisztázni, mert nyilvánvalóvá vált , hogy ez a tisztán elmé-
letinek tűnő kérdés az o la jku ta tásban is fontos. Ezekkel a kuta tásokkal sze 
rencsésen esett egybe a Hold-program, amely a Naprendszer keletkezésénel 
és az élet eredetének kérdését segített tisztázni. A vizsgálati metodika koráb 
ban nem remélt tökéletesedése olyan messzire j u to t t , hogy ma már paleobio 
kémiáról is beszélhetünk. 
Azok a bizonyítékok, amelyek a prekambriumi élet jelenlétét támaszt 
ják alá, korban hátrafelé haladva a következők: 
/ . Morfológiailag érintet len mikroorganizmusok; 
2. Oldható és könnyen kivonható olyan szerves anyagok, amelyei 
kémiai szerkezettel bírnak és olyan arányokban fordulnak elő, amelyek jel 
lemzőek élőlényekből származó anyagokra; 
3. Amorf és o ldhata t lan anyagok: olyan szerves anyagok jelenléte 
amelyek rendszerint a legnagyobb jelentőségű mennyiségi alkatrészei a szedi 
menteknek, és az élőlénymaradványok ma ismert előfordulásával kapcsolat 
ban vannak . 
Talán valamennyi prekambr iumi lelet között a legjobban megőrzötteket; 
közép-ausztráliai Bitters Springs-formáció fekete ková jában fedezték fel 
Rb/Sr-kormeghatározással megközelítőleg 1 milliárd évesnek vehet jük őket 
A klasszikus termőhelyről, a Ross River környékéről legutóbb Magyarországé: 
is elkerült belőlük. 
Rendkívül érdekes tény, hogy ezek a mikroorganizmusok nagyon hason 
lóak az Onvermacht-Swaziland-csoport kováiból izolált, 3,4 — 3,7 milliár< 
éves mikroorganizmusokhoz. Ezek a szervezetek ki tűnő példájá t muta t j á l 
annak, hogy néha milyen keveset változik egy élőlény ilyen óriási időtar tam 
mintegy 2,5 milliárd év a la t t . 
A leletek alapján t énykén t kell elfogadni, hogy a fotoszintetikus szer 
vezetek a késői prekambriuinban szélesen el voltak ter jedve. Tényként kel 
elfogadni, hogy az élet kevéssel a félolvadt állapotot követő megszilárdulá: 
u t án , mintegy 3,7 milliárd évvel ezelőtt megjelent és dúsan képviselve vol 
a Földön. Ennek nyomán valószínűségként kell mérlegelni azt a lehetőséget 
bogy a fotoszintézis a korai prekambr iumban megindult , vele a légkör oxigén 
nel való feltöltése megkezdődött . 
Nagyon csábító lenne, hogy az eddigi tények alapján messzemenő követ 
keztetéseket vonjunk le az élet keletkezésére vonatkozóan. B R O O K S és S H A V 
(1973) könyvük összefoglalásában arra hívják fel a figyelmet, hogy a kérej 
megszilárdulásától a p rekambr ium korai szakaszában megjelent egysejtí 
élőlényekig mindössze mintegy 300 millió év telt el. Szerintük nehéz elkép 
zelni, hogy ebbe a rövid i dő t a r t amba az egész abiotikus evolúció „belefért ' 
volna. Ezért újból felvetik az élet Földön kívüli eredetének lehetőségét 
Mégis helyesebbnek látszik, ha ezt a látványos kérdéscsoportot egyelőre 
elkerüljük. A paleontológiái, űrkuta tás i , ökológiai és más, erre a területre 
utaló kutatások olyan fellendülését lá t juk, hogy szinte biztosan számíthatunk 
pár éven belül a pil lanatnyinál sokkal megbízhatóbb, döntőbb részeredmé-
nyekre. Ezeknek a problémáknak eldöntését célszerűbb erre az időre halasz-
tani . 
Gondolatmenetünk a lap ján az élővilág és az oxigénes légkör evolúció-
j ában a következő fő szakaszokat különböztethet jük meg: 
/. szakasz. A Föld kozmikus anyag hidegen való összetöm örülésével kiala-
kul. Kevéssel ezután a részecskék gravitációs energiájából felmelegszik 
olvadt vagy félig olvadt á l lapotba kerül. Eközben az ősatmoszféra illékony 
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anyagai disszidálnak. Rövid atmoszféra nélküli állapot, majd lehűlés után 
megindul a kőzetek gázleadása; kialakul a másodlagos ősatmoszféra. Ez az 
atmoszféra redukt ív: a felszínre érkező kemény sugárzást nem ernyőzi. Kiala-
kul a hidegcsapda; működésbe lép az Urey-szabályozás, amely az oxigénszin-
te t 0,001 PAL-an stabilizálja.* 
A redukt ív ultraibolya sugárzás hatása alat t álló légkör, illetve a vi-
zek tar ta lmazzák a szükséges energiadús molekulákat ; így kia lakulnak a 
makromolekulák, ill. az élőanyag. (Más feltevés szerint a Földre kerülnek 
azok a makromolekulák, amelyek korábban a Földön kívül f u t o t t á k be az 
abiotikus evolúció ú t já t . ) 
2. szakasz. A korai élet csak ott tud fennmaradni , ahol védelmet talál 
a letális sugárzás ellen. Ugyanaz az ultraibolya sugárzás, amely a makromo-
lekulák létrehozásához az energiát szolgáltatta, elpusztítaná saját produk-
tumai t , ha azok nem találnának sugárvédelmet. Ilyen árnyékolt hely a szi-
lárd kéreg üregeiben (talajról élet és hidroxil-ásv ányok nélkül még nem beszél-
hetünk), de még inkább a 10 méternél mélyebb vízrétegben van. Ezek a kez-
detleges élőlények kemotrófok, vagy heterotrófok, feltételezhetően felfalják 
az állandóan újrakeletkező makromolekulákat . Ma még kiderí thetetlen úton 
megindul a fotoszintézis. A légkörbe kerülő oxigén és a belőle képződő ózon 
helyettesíteni kezdi a fotodisszociációt. Amikor az oxigén eléri a 0,001 PAL 
szintet, a fotodisszociáció megszűnik. Az oxigén-ózon ernyő bizonyos vastag-
ság után a makromolekulák keletkezéséhez szükséges sugárzást felfogja: 
az élet keletkezésének szakasza befejeződik. 
A fotoszintézis megindulásával a korai élet a vizén belül rendkívül 
vékony környezethez volt kötve. A víz szintjétől számított felső 10 méter a 
•letális sugarak behatolása miat t lakhatat lan volt ; az élet alsó határá t a foto-
szintézis szempontjából hatékony hullámhosszú sugárzás behatolási határa 
szabta meg.' A korai élet képv iselői fe'néklakó lények lehettek; planktonikus 
életre úszó és lebegtető szervek hiján nem voltak képesek. így a korai élet 
ebben a szakaszban a 10 méternél mé Iveid). de még a hasznos fény hatókörébe . 
eső tavakra , tócsákra, lagunákra szorí tkozhatott . 
3. szakasz. Az oxigéntérméiés állandóan emelkedik; ennek következté-
ben az oxigén-Ózon-Crnyő tőyáb'b vastagodik, A letális sugárzás egyre kevésbé 
hatol a vízbe. Körülbelül 0,01 PAL oxigénszint t á j án a behatolás már csak 
á felső centiméterekre szorítkozik: vízi élet t ehá t az egész víztömegben lehető-
vé válik. Ebben az időszakban alakul ki az úszó-lebegő életmód: a plankton 
meghódít ja az óceánokat. Ez a minőségi változás óriási mennyiségi változás-
sal is j á r : az egydimenziós partvonal helyett a világóceán egész kiterjedésében 
folyhat a fotoszintézis. Ez az élet hatékonyságát szinte végtelenül megsok-
szorozza. 
A 0,01 PAL oxigénszint elérése nemcsak az óceánok meghódítását jelenti, 
hanem élettani szempontból is forradalmi változást jelent. Azok a mikroor-
ganizmusok, amelyek képesek mindkét t ípusú energiaszerzésre, a fermentá-
cióról rátérnek a respirációra. A respirációs mechanizmus majdnem tizenöt-
ször több energiát jelent az élet számára: az élet tehát „feldúsul ": minden 
^ * A szokásos jelölés a légkör valamely gázalkatrészének adott időpontban való relatív 
mennyiségét a mai atmoszféra szintjének százalékában fejezi ki. A viszony tehát mindig a 
jelen szinthez: angolul a Present Atmospheric l.evel-hez igazodik, ezért PAL-nak rövidítik. 
Az lirey-szint tehát 0,001 PAL. 
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vonalon új evolúciós lehetőségek jelentkeznek. Ez a feldúsulás azonban nem 
következik be rögtön. A respirációra való ugrásszerű rátérés egyben ugrás-
szerű oxigénfogyasztást is je len te t t ; így aránylag hosszabb időnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy az oxigénszint újból meredeken emelkedjék. E b b e n a 
szakaszban kezdett az élet szorosabban alkalmazkodni az önmaga- teremtet te 
oxigénes környezethez. 
4. szakasz. Több egymást követő orgenetikus szakaszban sok CO., kerül 
a légkörbe, így a fotoszintézis s vele együt t az oxigéntermelés rohamosan 
emelkedik. Amikor eléri a 0,1 PAL szintet, az oxigén-ózon-szint együttesen 
elég vastaggá válik ahhoz, hogy a szárazföldet is megóvja a halálos sugárzás-
tól. Ezek a történések együttesen lehetővé teszik, hogy az élet meghódítsa 
a szárazföldet. 
Fiziológiai szempontból ebben a szakaszban alakulnak ki geológiai 
idődén rendkívül gyorsan a bonyolult soksej tű állati szervezetek olyan 
keringési rendszerrel , amely előbb a vízi, m a j d a szárazföldi oxigén felvé-
teléhez való szélsőséges alkalmazkodást jelenti. 
Mindaz, amit ebben a négy szakaszban össze foglaltunk, szorosan véve 
nagyrészt hipotézis. B E R K N E R és M A R S H A L L bizonyára nem követ el lényeges 
hibát , amikor a 3. szakasz elérését a soksejtűvé válással, a 4. szakaszét a szá-
razföldi élet szilur végén tör ténő kialakulásával hozza fedésbe. I t t természe-
tesen nem kell pontos időbeli megegyezésre gondolni hiszen ennek bizonyí-
tása éppen olyan nehéz lenne, mint a tagadása hanem inkább csak a sza-
kaszok megegyezésére. 
Az evolúció szüntelen gyorsulása ma már olyan tény, amelyet nem lehet 
vi tatni . Ennek bemuta tására befejezésül a már idézett S C H O P F (1974) egyik 
legújabb t anu lmányának evolúciós tábláza tá t közlöm. Ügy gondolom, ez a 
táblázat összegezi mindazt, ami a prekambr ium-kuta tás a közeli múl tban , 
mint igazán lényegeset, megállapított . Emellett ezek a tények időskála szem-
pontjából is megbízhatónak látszanak. 
S C H O P F „Top Ten" néven „Tíz Csúcsot" választ ki az evolúcióban, 
amely az élet evolúciója szempontjából valóban 10 alapvető mozzanatot 
jelent. Ezek a következők: 1. az élet megjelenése; 2. fotoszintézis (kékzöld 
algák); 3. eukarióta sejtek (1,5 milliárd éve); 4. a szex (1,2 milliárd éve); 5. 
soksejtű szervezetek; 6. gerincszál; 7. edényes növények; 8. melegvérű álla-
tok ; 9. virágos növények; 10. az ember megjelenése. Véleményem szerint 
ezekkel összemérhető fontosságú a második csúcs u tán a respirációs anyag-
csere megvalósulása. Ebben az összefoglalásban a második csúcs vidékét, a foto-
autrófia megjelenését emeltük ki, hiszen ez vá l toz ta t t a meg döntő módon a 
légkör jellegét. Általa szennyezték be a növények molekuláris oxigénnel a 
kozmosznak ezt a szögletét, amelyet Földnek nevezünk. Az egysejtű fotoszin-
tetizáló lények az oxigén feldúsításával szinte alkalmatlanná te t ték környe-
zetüket saját életük számára. Az élet alkalmazkodott az önmaga által termelt 
oxigén-szennyezéshez: létrehozta az „élősködő" életmódot folytató állatvilágot. 
Eközben a légkörből egyre jobban kivonódott és karbonát üledékekbe kerül t 
a növények legfontosabb tápanyaga , a légköri széndioxid. 
A fejlődés szakaszosan, szinte ugrásokban tör tén t . Lehet, hogy a bioló-
giai evolúció eme szakaszai összefüggnek a geológiai történet szakaszaival. 
A vulkánosság felélénkülése (többek között a mélybe ju tó karbonátok relhe-
vítése által) CO., gázt szabadít fel, megnövelve a légkör CO., szintjét . Fokozó-
dik az üvegház-hatás, általános felmelegedés következik be. A felszínre kerülő 
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redukál t vegyületek (fémek) megkötik a légköri oxigén egy részét. Az ilyen 
időszak előnytelen az állatvilág számára. (A ju ra korszak óriási tüdőméretű 
állatai végül evolúciós zsákutcának bizonyultak.) A növényvilágnak viszont 
kedvez a sok C02. 
A vulkáni tevékenység megszűnése u tán az elszaporodott növényi 
világ feléli a C02-t, ismét 02-vel dúsí t ja a légkört. Az üveg-háztartás csökken, 
az éghajlat hűvösre fordul. A növények számára kedvezőtlen, az állatok szá-
mára kedvező időszak következik. 
Az emberi civilizáció a szerves eredetű energiahordozók (fa, kőszén, 
kőolaj, földgáz) gyors elégetésével ismét a C02 mennyiséget fokozza az 0 2 
rovására. Ez a folyamat azonban sokkal rohamosabban megy végbe, mint a 
geológiai változások. Gondolkoznunk kell: va jon képes lesz-e alkalmazkodóan 
követni az élővilág ezt a mesterségesen előidézett gyors változást ? 
A Föld és az élővilág tör ténete egyben a légkör története. Hozzá van 
kötve az emberiség sorsa is. 
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AZ IMÁGÓKORONGOK FEJLŐDÉSÉBEN HIBÁS MUTÁNS 
DROSOPHILA TÖRZSEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ELŐZETES 
JELLEMZÉSE* 
í r ta: 
B E N C Z E G Á B O R 
(Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Szegedi Biológiai Központjának 
Genetikai Intézete , Szeged) 
A Rovargenetikai Csoport munkájának homlokterében a rovar egyedfej lődés genetikai 
és hormonál i s szabályozásának vizsgálata áll. A közönséges muslica (Drosophila melanogaster) 
fej lődő imágókorongjai alkalmas rendszernek látszanak a fenti problémák tanulmányozására. 
A Dipterák és Hymenopterák fe lnőtt epidermiszének nagyobb része (fej, tor és genitá-
l iák) az imágókorongokból alakul ki. Az imágókorongok 40—200 mikron átmérőjű, csepp 
alakú, üvegesen áttetsző, egyszerű struktúrájú szervek. Először a késői embrióban mutathatók 
ki (POULSON, 1965). A fej lődő imágókorongok az embrionális fej lődés végén zsákszerűen be-
türemkednek az állat testüregébe. Á lárvális élet során sejtjeik száma megsokszorozódik, de a 
sejtek embrionális jellegükkel mindvégig eltérnek a többi lárvális sejttől (URSPRUNG, 1972). 
A sejtek számbeli növekedése mel le t t bizonyos, az adott korongra je l lemző területeken jelen-
tős sejtelhalás is van, aminek morfogenet ikus szerepet tulajdonítanak (SPREIJ, 1971; FRISTROM, 
1 9 6 9 ) . 
A harmadik s tádiumos DROSOPHILA lárva 25°C-on, a petéből való kikeléstől számított 
96. órában bebábozódik. A bábban a lárvális szervek nagy része feloldódik a hisztolízis során. 
U g y a n a k k o r az imágókorongokból kialakulnak a fe lnőtt rovar, az imágó szervei. Mindezt 
megelőzi az állat belső hormonális környezetének változása, nevezetesen a juvenil hormon 
szintje lecsökken, az ekdizon szintje pedig megemelkedik (DOANE, 1973; BORST és munkatársai , 
1 9 7 4 ) . 
Az imágókorongok további fejlődésében két fo lyamatot különí thetünk el. Az első az 
evagináció . Az embrióban kialakult zsákszerű betüremkedés az evagináció során kifordul és 
megnyúl ik . Ez sejt-alakváltozás és átrendeződés útján m e g y végbe, sejtosztódás nem szüksé-
ges hozzá. Az evagináció még a bábozódás előtt elkezdődik és a pupárium kialakulása utáni 
4—6. órára fejeződik be. A f o l y a m a t végére a szervkezdemény megközel í tően felveszi a felnőtt 
szerv alakját . A második f o l y a m a t a differenciálódás, amelynek során a kialakult szervkezde-
m é n y fe lületén kitin rakódik le, és kialakulnak a jel legzetes struktúrák. A két fo lyamat , kísér-
leti körülmények között , egymástó l függetlenül is lezajlik (EPHRUSSI és BEADLE, 1936). 
Munkánk során célul tűz tük ki az X kromoszómán elhelyezkedő, o lyan gének tanul-
mányozásá t , amelyek az imágókorongok fejlődésében lényeges szerepet játszanak. Ezért olyan 
m u t á n s o k a t izoláltunk, amelyek embrionális és lárvális fejlődése szabályos, de nem képesek 
imágóvá differenciálódni, inert a mutáció következtében az imágókorongjaik rendellenesek. 
Az i lyen állatoknak normálisan kell fejlődniük egészen addig, amíg a harmadik lárva-
s tádium végéu az ekdizon hatására megindulna az imágókorongjaik fejlődése. N e m sokkal 
ezután azonban, el kell pusztulniuk az imágókorongjaikat ért mutáció következtében. 
Munkánk során a lapvetően STEWART és munkatársainak eljárását követ tük (1972). 
Mutagén kezelés után olyan X kromoszómás letális mutánsokat kerestünk, amelyek letális 
periódusa a kései harmadik lárvastádiumra vagy a prepupális időszakra esik. Hogy csökkentsük 
az eset leges pleiotrop hatás lehetőségét , f igye lmünket elsősorban azokra a törzsekre irányítot-
tuk, amelyeknél a mutáns lárvák életképessége nem különbözött lényegesen a vad típusú 
lárvákétól . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1975. május 9-én tartott 660. ülésén. 
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Alkalmazott módszerek 
Mutagenesis és a mutánsok izolálása 
A mutác ióka t 0,025 M-os e t i l -metán-szulfonát (EMS) oldat segítségével 
v á l t o t t u k ki. A m u t á n s törzseket a Muller-5 módszerrel szelektá l tuk. Ez a 
módszer az X kromoszómán ke le tkeze t t letalis mutác iók k ivá logatására alkal-
m a s . 
A mutagenezis menete a köve tkező volt . Olyan hím egyedeket keze l tünk, 
amelyek X k romoszómá jukon y , xv, cv és sn3 recesszív marke r mu tác ióka t 
ho rdoz ták . ( A m u t á n s o k leírását lásd: L I N D S L E Y és G R E L L , 1 9 6 8 . ) 
50 db у w cv sn3 h imet 0,025 M EMS o lda t ta l á t i t a t o t t szűrőpapí r t 
t a r t a l m a z ó f io lába t e t t ü n k . 24 óra múlva a h ímeket külön-külön friss t á p t a -
l a j r a t e t t ük , és 3 — 3 szűz Muller-5-ös (M-5) nős ténnyel keresz tez tük . Egy 
n a p múlva a uős tényeke t fr iss t á p t a l a j r a t e t t ü k petézni , a hímek pedig ú j 
nős tényeke t k a p t a k . Ez t így f o l y t a t t u k mindaddig , amíg a hímek nemzőké-
pesek vol tak. A keresztezésből származó í \ nemzedék minden nős tény egyede 
1 — 1 függet len, mutagénne l kezel t k romoszómát t a r t a l m a z o t t . Ezér t a kikelő 
szűz nős tényeke t egymástól e lkülöní tve, 2 — 3 M-5-ös h ímmel keresz tez tük . 
Az F2 nemzedék átvizsgálása u t á n csak azokat a törzseket t a r t o t t u k meg, 
amelyek nem t a r t a l m a z t a k у iv cv sn3 h ímeket . Az összes keresztezéseket 25 °C-
on végeztük. Az á l la toka t közönséges mazsola, kukorical iszt , élesztő és agar 
t a r t a l m ú t á p t a l a j o n neve l tük . 
A fenti keresztezéseket a köve tkezőkben fog la lha t juk össze: 
1. M-5$$X EMS kezelt у w cv sn3 33 
2. у ic cv sn3/M-5 $ x M - 5 33 
3. aj у uj cv sn3 1 33 Ez a kategória letális. Azoka t a f io láka t , ahol 
megjelentek у w cv sn3 h ímek — k idob tuk . 
b) M-5 /у w cv sn3 1 $$ 
c) M - 5 / M - 5 ? ? 
d) M-5 3 3 
Minden nemzedékben az a, b és с ka tegór iáka t t a r t o t t u k meg. A m u t á n s 
izolálásakor és a k a p o t t törzs f e n n t a r t á s a során az M-5-ös kromoszóma a balan-
szer szerepét t ö l t ö t t e be. Mivel há rom inverziót és egy dupl ikációt t a r t a lmaz 
( L I N D S L E Y és G R E L L , 1 9 6 8 ) , megakadá lyozza , hogy a letális mutác ió rekom-
bináció ú t j á n e lvál jon a marke rek tő l . A rekombináció gát lása nem tel jes , 
és így néha a tö rzsekben rekombinánsok je lentek meg. Ezér t az M-5 kromo-
szómát később kicserél tük a Binsn balanszer kormoszómával . Ez a ha tásosabb 
rekombináció gát láson kívül még egy előnnyel j á r t . Nevezetesen az Binsn 
kromoszómán a sn génnek o lyan allélje ta lá lha tó , amelyik a sn3-al keresztezve 
életképes, de homozigóta á l l apo tban steril u t ó d o k a t e redményez . í gy szük-
ségtelenné vá l t a generációnként i szelektálás. A tö rz s fenn ta r t á s sémája a 
következő vo l t : 
1. Binsn /у tv cv sn3 1 $$ X Binsn 33 
2. a) B insn /y w cv sn3 1 $$ heterozigóta 
b) Binsn /Binsn $$ sterilis 
c) Binsn 3 3 
d) у tv cv sn3 1 $$ le tál is 
Minden nemzedékben t e h á t csak a és с keresz teződhetnek egymással . 
A t ovább i akban leírt v izsgá la toka t a hemizigóta lá rvákon végez tük . 
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A letális periódus megállapítása 
A mutagenesis során k a p o t t törzsek közül ki kel le t t válogatni azoka t , 
amelyek késői harmat l ik s t ád iumban , vagy a p u p á r i u m képzés u tán i 12 órán 
belül (prepupa) pusz tu lnak el. Az á l ta lunk használ t ma rke rek közül a yellow 
jól fel ismerhető a lá rván is. A yellow lárvák szájszervei és sertéi sárgák, míg 
a vad t ípusnál a ser ték és a szájszervek feke ték . Fel té te le inknek t e h á t csak 
azok a törzsek feleltek meg, amelyeknek 96 órás vagy annál f i a t a l abb tenyé-
szeteiben ta lá l tunk yellow lá rváka t . Ezér t a 96 órás tenyészetekből vízzel 
k imosot t l á rváka t á tv izsgál tuk és azokat a törzseket , ahol 25 lárva közö t t 
nem volt yellow, e ldob tuk . A megmarad t törzsekből k ivá loga to t t yellow lár-
v á k a t ú j t á p t a l a j r a t e t t ü k és egy nap múlva ismét á tv izsgá l tuk őket . Az átvizs-
gálás a l ap ján a törzseket a következő osz tá lyokba soro l tuk : 
a) Késői h a r m a d i k s tádiumos, letális. Ide sorol tuk azoka t a törzseket , 
ahol az ál latok pupá r ium képzés nélkül pusz tu l t ak el. 
b) Korai báb letál is . Ide soroltuk azoka t , ahol p u p á r i u m képződöt t , 
de az ál latok még prepupál is ko rban e lpusz tu l tak . Ez arról volt felismerhető, 
hogy a fejrégió még nem ever tá l t és a lábak és a szá rnyak még nem vol tak 
l á tha tók . 
c) Késői báb letális. Ide soroltuk azokat a törzseket , ahol a fejrégió, 
va l amin t a lábak és a szárnyak már k ia lakul tak . 
A további vizsgálatok céljaira csak az első két kategór iába sorolt tör -
zseket t a r t o t t u k meg. 
Az imágókorongok alakjának vizsgálata 
Az imágókorongok a laktani vizsgálatával csak az t a k a r t u k megállapí-
tan i , hogy az adot t m u t á n s korongjai nem szenvedtek-e szembetűnő a lakvál-
tozás t . E célból az á l l a toka t felboncoltuk, és az imágókorongoka t mikrosz-
kóp a la t t összehasonl í tot tuk a normális korongokkal . 
Megvizsgáltuk azt is, hogyan vá l tozot t a korongok se j thalá l m in t áza t a . 
E célból a korongokat S P R E I J módszere szerint f e s t e t t ük meg ( S P R E I J , 1971). 
A kiboncol t korongoka t tárgylemezre t e t t ü k , és l , 6 x l 0 ~ e M akridin orange 
fes téket t a r t a lmazó Drosophila Ringér t c seppen te t tünk r á j u k . Öt perc elmúl-
táva l a korongokat Ringerrel öbl í te t tük , le fedtük és f luoreszcenciás mikrosz-
kóp a la t t megvizsgál tuk (Leitz, H B O 200 W lámpa , BG 12 és OG l-es szűrők, 
60-szoros nagyítás) . A vizsgála tokat láb- és szárnykorongokon végeztük, 
összehasonlí tásként vad t ípusú lárvákból nyer t korongok szolgál tak. 
Az evaginációs képesség megállapítása in vitro 
Szinkron tenyészetből ve t t 96 órás lárvák első és második pár lábkorong-
j á t k iboncol tuk . A boncolás t v á j t tárgylemezen egy csepp Robb-méd iumban 
végeztük (ROBB, 1969). A k iprepará l t korongoka t párosával 0,5 cm á t m é r ő j ű 
és ugyani lyen mély plaszt ik edénykébe r a k t u k , 100 pl R o b b méd iumba . 
Az edénykéket p á r a k a m r á b a t e t t ü k 25 °C-on. 
Minden kísér letben legalább 20 párhuzamos tenyésze te t i nd í t o t t unk . 
A felébe 1 y]ml /З-ekdizont t e t t ü n k , a t öbb i t ekdizon nélkül kont ro l lként 
haszná l tunk . A ku l tu rázás kezdetén megha tá roz tuk a korongok evaginál t-
ságának foká t . Ez t egy t apasz ta la t i skálával t ö r t én t összehasonlí tás a l ap ján 
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t e t t ü k . A skálán a nem evaginált korongot 0-val, a teljesen evaginált koron-
got pedig 10-zel jelöltük. Az összehasonlítás fénymikroszkóp a la t t 100-szoros 
nagyí tás mellett tö r tén t . Csak olyan tenyészetet használ tunk, ahol a koron-
gok fejlettsége induláskor még nem érte el a 2-es fokozatot . 16 óra múlva a 
tenyészeteket ismét átvizsgáltuk, és a korongokat a tapasz ta la t i skála alap-
j á n mért evagináció fokával je l lemeztük. Csak azokat a kísérleteket értékel-
t ü k , ahol az ekdizon nélküli kontrol l a kísérlet során nem evaginált . 
A mutáció autonómiájának vizsgálata 
A mutáció au tonómiá jának eldöntésére a mutáns lárvából kiboncolt 
korongokat vad t ípusú harmadik s tádiumos lárvába ü l t e t t ük . A transzplan-
t á l á s t az E P H R U S S I és B E A D L E á l tal kifejlesztett eljáráshoz hasonlóan végez-
t ü k ( U R S P R U N G , 1 9 6 7 ) . Donorként a mutáns törzsek 9 6 órás lárvái szolgáltak. 
A gazdaállatok vad t ípusú 75—80 órás Oregon R lárvák vol tak . A donor és 
a gazda lárvák egyaránt ké t órás időtar tamon belül szinkron petézte te t t 
populációból származtak. 
A kikelő légy potrohából kiboncolt t r anszp lan tá tumot kiterí tve tárgy-
lemezre t e t t ü k , és Faure-oldatban lefedtük. Azt a törzset t ek in t e t tük auto-
nómnak , ahol legalább 5 sikeres átül tetés u tán sem ta lá l tunk kifej lődött 
t r anszp lan tá tumot . A differenciálódást akkor t ek in te t tük teljesnek, ha a 
t r anszp lan tá tumon kifejlődtek a megfelelő k i t ins t ruk túrák . 
Eredmények 
A mutagenezis eredménye 
A mutagénnel kezelt 40 h ím utódaiból összesen 1956 önálló páros tenyé-
szetet ind í to t tunk , t ehá t ennyi független kromoszómát t u d t u n k megvizsgálni. 
Ebből 289 (14,8%) tenyészetben nem ta lá l tunk u tódot . A többi 1667 törzs 
közül 869 (44,4%) bizonyult letál isnak. A letális törzsek közül 27 volt olyan, 
amelynek letális periódusa a 96. és a 106. óra közé esett . Elgondolásunk szerint 
közöt tük kell keresnünk a fel tételezet t korong-mutánsokat . Munkánk során 
t e h á t ezt a 27 törzset jel lemeztük. A mutagenezis eredményét az 1. táb láza t 
foglalja össze. 
1. táblázat. A mutagenezis eredményének összefoglalása 
Kezelt h ímek száma 40 
Mortális 289 
Tesztelt nős tények (kromoszómák) száma 1667 
ebből n e m letális 798 
letális 869 
késői lárva v a g y korai báb letális 27 
A mutáns törzsek csoportosítása és jellemzése 
A mutagenezis u tán a megfelelő letális periódus a lapján 27 törzset 
választot tunk ki. A további vizsgálatok azt k ívánták eldönteni, hogy a 27 
törzs közül melyek azok, amelyek valóban korong-mutánsok. A könnyebb 
át tekinthetőség kedvéért a mutánsoka t csoportokba osztot tuk. A csopor-
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tosítás elsődleges szempontja a korongok morfológiai jellege volt , pusztán 
azért, mert ez a legbiztosabb szempont, és a hasonló tá rgyú dolgozatok is 
így csoportosítanak. Másodsorban a korongok in vitro evaginációs képessé-
gét ve t tük tekinte tbe . A mutánsok jelölésénél A S T E W A R T és munkatársa i 
(1972) által javasol t nómenkla túrá t használtuk. Ennek megfelelően egy recesz-
szív letális megnevezése „1" betűvel kezdődik, ezt követi zárójelben annak 
a kromoszómának a száma, amelyiken a mutáns gén található, ma jd egy rövi-
dítés következik, amely a mutációt jellemzi, és végül egy szám azonosítja 
az adot t lokuszt. A mutánsok jellemzésére a következő kategóriákat hasz-
nál tuk : 
Normális a lakú korongok (d. norm.) 
Kis korongok (d. sml.) 
Degenerált korongok (d. deg.) 
Hiányzó korongok (discless) 
Heterogén korongok (d. het.) 
Az első csoportba soroltuk azokat a törzseket , amelyek éret t lárváiban 
a korongok mérete normális. Az érettség a különböző törzseknél különböző 
kort jelent (lásd a 2. táblázat) . 
2. táblázat. A letális mutánsok jellemzése 
Mutáns 
L á r v á k 
ko ra a 
bábozó-
dáskor 
Letá l i s per iódus 
S e j t e) 
ha lá l 
Evag inác ió f ) T r a n s z p l a n -
t a t u m 
d i f f e ren -
ciálódása g) L á r v a Pro-
p u p a 
P u p a I n s i tu I n v i t r o 
l ( l )d . norm. — 1 9b) + + 0 0 ± 
- 2 4 - 1 0 b ) + + d t d t + 
- 3 10 + 0 + + N. V. 
— 4 8 + 0 + + + 
- 5 6 + -L. + + + 
- 6 6 + 0 + + + 
- 7 4 + 0 + + + 
- 8 6 + 0 + + + 
- 9 6 + 0 + + + 
- 1 0 6 + + + + + 
- 1 1 5 0 + d t + 
- 1 2 6 + 0 + + N. V. 
- 1 3 6 + 0 .f. + + 
- 1 4 6 + 0 + d t + 
- 1 5 6 + + + d t + 
- 1 6 6 + 0 + 0 + 
- 1 7 6 + + d t 0 + 
- 1 8 6 + 0 + 0 + 
l ( l )d . sml. - 1 6b + + 0 0 N. Y. 
- 2 6b + + 0 0 + 
l ( l )d . deg. - 1 6 + + + 0 0 N. H. 
- 2 6 + + + 0 0 N. H. 
- 3 6 + + + 0 0 N. H. 
- 4 4 - 1 0 b ) + + 0 0 N. H. 
l(l)discless — 1 8b) + N. H. N. H. N. H. N. H. 
l ( l )d . het. - 1 4 + +(0 ) c ) 0 ( + ) 0 0 ( + ) 0 +<+)•> 
- 2 6 + + 1 (0)9 0 ( + ) 0 0 (+)° ) N. V . ( + ) 0 
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Ezeknek a mutánsoknak a korongjai morfológiailag épnek látszanak. 
Két kivétel van . Az 1/1/d. norm.-2 lárvái nem képesek bebábozódni, bár a 
lárvák 10—12 napig is élnek. Imágó korongjaik a 4. napon normálisak, de a 
6. naptól kezdve fokozatosan megduzzadnak, torzán evaginálnak és dege-
nerálódnak. Az 1/1/d. norm.-17 korongjai normális méretűek, azonban nél-
külözik az éret t korongokra jellemző redőzetet . Az ebbe a csoportba sorolt 
18 mutáns közül tíznek a korongjai képesek in situ és in vitro evaginációra. 
Négy törzs korongjai torzán evaginálnak in vitro, további négy törzs korong-
jai nem evaginálnak in vitro. Az 1/1/d. norm.-l korongjai in situ sem evagi-
nálnak. A transzplantációs eredmények két törzs esetében részleges autonó-
miára u ta lnak . 
A második csoportba azokat a törzseket soroltuk, amelyek éret t lár-
váiban a korongok mérete kicsi. Két ilyen törzset ta lá l tunk. Ezeknél a koron-
gok redőzete is igen fejletlen. Egyikük, a 1/1/d. sml.-2 nem képez pupáriu-
mot . A korongok lassan fej lődnek az egész lárvális élet folyamán, és a 9—10. 
napra érik el a normális mérete t . Evaginációra nem képesek. 
A harmadik csoportba azokat a törzseket soroltuk, amelyek éret t lár-
váiban a korongok degeneráltak, torzak. Az ilyen lá rvákban a korong szövet 
egészen fejletlen. Korong-liiányosnak tek in te t tük azt a törzset, amelynek 
éret t lárváiban nem ta lá l tunk imágókorong szövetet. Ezt a megfigyelést szö-
vet tani vizsgálat is a lá támaszto t ta . 
Két törzs korongjai heterogének az éret t lárvában. Ezeknél az összes 
korong normális, kivéve a láb-korongokat , amelyek kicsik 1/1/d. het . - l ) , 
lletve degeneráltak 1/1/d. het.-2). Az ér intet t korongok nem képesek eva-
ginálni. A törzsek jellemzésének összefoglalását lásd a 2. t áb láza tban . 
A 27 mutáns közül 6 (22,2%) egyedei lárvális korban pusztulnak el. 
Az ilyen, bábozódásra képtelen törzseknél, a lárvális élet jelentősen meghosz-
szabbodik. 21 mutáns (77,8%) bábozódik, de ezek közül 4 nem ju t tú l a báb-
vedlésen. A bábozódás hiánya viszonylag gyakoribb azoknál a törzseknél, 
ahol a mutáció megzavarta a korongok fejlődését. 
A mutáns gének helyzete az X kromoszómán 
A genetikai térképezés előzetes adatai arra u ta lnak, hogy a mutációt 
hordozó gének nem csoportosulnak, hanem szétszórtan helyezkednek el az 
X kromoszómán. A térképezés részletes eredményét egy másik dolgozatban 
közöljük (Kiss I. és munkatársa i , kéziratban). 
Sejtelhalás a mutáns imágókorongokban 
A normálisnál nagyobb mérvű sejtelhalás az evaginációs képesség hiá-
nyával m u t a t korrelációt (lásd a 2. táblázatot) . A kis és degenerált korongok-
ban a sejtelhalás mértéke különösen fokozott . 
j»Az imágókorongok transzplantációja 
Az összes vizsgált esetben a t ranszplantál t mutáns korong szövetdarab 
kiválasztot t felnőtt kut ikulá t a gazdaállat átalakulása során. Ez azt jelenti, 
hogy normális környezet képes komplementálni a mutáció okozta hibát . 
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Három esetben azonban a kiválasztott kut ikula nagyon kevés szőrt és sertét 
ta r ta lmazot t . Az ilyen mutációt részlegesen autonómnak tek in te t tük a korong-
szövet szempontjából. 
Az eredmények értékelése 
A Drosophila melanogaster teljes átalakulása során az imágókorongok 
jelentős változáson mennek keresztül. A korongok először megvál toztat ják 
a lak juka t , majd meghatározot t mintázatú ku t iku lá t választanak ki. Ezt 
a folyamatot hormon indí t ja el. Munkánk során olyan mutánsoka t kerestünk, 
amelyek a korong átalakulásának fo lyamatában károsodtak, és ez a 
károsodás az állat pusztulásához vezetet t . Ezeket a mutánsokat olyan 
törzsek között kerestük, amelyeknek mutáns alélt hemizigóta állapotban 
hordozó hím egyedei éppen abban az időben pusztulnak el, amikor ez a folya-
mat végbe megy. Az imágókorongokat károsító mutációra a korongok alak-
jának és funkcionális épségének vizsgálatából következ te t tünk . 
A korongok a lakjá t fénymikroszkóppal vizsgáltuk. Ezt a pusztuló szö-
vetrészek k imuta tására alkalmas Spreij-festéssel egészítettük ki. A korongok 
funkcionális ál lapotát az in vitro evaginációs képességgel jellemeztük. 
A károsodás elsődleges helye lehet magában a korongszövetben, de 
lehet a szervezet egyéb szöveteiben is. Ez utóbbi esetben a korongok normális 
fejlődését a mutáció által megzavart lárvális vagy pupális környezet gátolja. 
Ez a mutáció autonómiájának kérdése, aminek eldöntését a transzplantációs 
vizsgálatok szolgálták. 
Tekintsük át a fenti vizsgálatok alapján nyer t fontosabb eredményeket. 
Normális alakú korongok: a 18-ból 8 mutáns esetében mindössze a lár-
vális élet meghosszabbodása figyelhető meg. A bábozódás átlagosan a 6,2. 
napon következik be a normális 4. nap helyett . Ezeknél a törzseknél a mutáció 
feltehetőleg nem érinti az imágókorongokat. A többi mutáns esetében fokozott 
sejtelhalás figyelhető meg, és az evagináció torz vagy teljesen gátolt . Külö-
nösen erős károsodás figyelhető meg három mutáns imágókorongjaiban 
(1/I/d. horm.- l — 2—17). A transzplantációs eredmények alapján a 1/1/d. 
norm.- l részlegesen autonómnak tekinthető a fokozot t sejthalál és a normális 
felnőtt kut ikula szintézisére való képtelenség tekinte tében. A lárvák lassú 
növekedése és a bábozódás hiánya pleiotrop hatásoknak tek in the tők . Az 1/1/ 
d. norm.-2 normálisan fejlődik a 4. napig. A lárvák azonban nem képesek 
bebábozódni, és a 6. napra az imágókorongok már erősen károsodnak. Mint-
hogy a t ranszplantál t korongszövet normálisan differenciálódik, valószínű, 
hogy a korongszövet károsodását a megváltozott lárvális környezet okozza. 
Ebben az esetben az autonómia kérdését más módszerekkel is meg kell vizs-
gálni. Ugyanez vonatkozik a 1/1/d. norm. -17 törzsre is, ahol a korongok káro-
sodása még kifejezettebb. A 1/1/d. norm.-18 mutáns esetében a sejtelhalás és 
az in situ evagináció normális, de a korongok nem evaginálnak in vitro, és a 
t ranszplantá tumok differenciálódása tökéletlen. Ez a mutáció valószínűleg 
az imágókorongok fejlődésének csak egészen késői szakaszát érinti. 
Kis és degenorált korongok: a két csoport közöt t inkább csak mennyi-
ségi különbség van. A sejtelhalás erősen fokozott , és a korongok sem in situ, 
sem in vitro nem evaginálnak. Az állatok a késői lárva- vagy prepupális kor-
ban pusztulnak el. A báb vedlésre való képtelensége talán összefügg az eva-
gináció hiányával . A korongok kis mérete mia t t az autonómia csak nehezen 
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vagy egyáltalán nem vizsgálható transzplantáció segítségével. A probléma 
megoldására alkalmas módszer A gynander mozaikok elemzése ( M U R P H Y , 
1974). A mozaikelemzés fo lyama tban van. Eldöntésre vár az a kérdés is, hogy 
a korongok kis méretét lassú fejlődés vagy másodlagos degeneráció okozza-e. 
Korong-hiányos mutáns: egy ilyen mutáns t ta lá l tunk. Az embrionális 
jellegű differenciálatlan imágókorong sejtek jól felismerhetők a szövettani 
metszeteken ( U R S P R U N G , 1 9 7 2 ) . A szövettani vizsgálat k imu ta t t a , hogy a 
korongszövet teljesen hiányzik a második és harmadik stádiumos lárvákból. 
A mutáns további vizsgálatot igényel. 
Heterogén korongokat tartalmazó mutánsok: két olyan mutáns törzset 
ta lá l tunk, ahol a mutáció csak egyfa j t a imágókorongot érint. Ez a tény olyan 
gének létezésére utal , amelyek ha tá sa bizonyos imágókorongokra specifikus. 
A különböző labora tór iumokban eddig izolált, az imágókorongokat 
ér intő mutációknak a genetikai térképen való eloszlása alapján az imágóko-
rongok fejlődését szabályozó gének számát mintegy ezerre becsülik ( S H E A R N 
és G A R E N , 1 9 7 4 ) . Ezek közül min tegy kétszáz ilyen gén lehet az X kromoszó-
mán . A különböző laboratór iumokban jelenleg mintegy százhúsz imágó-
korong mutáns vizsgálata folyik ( S H E A R N és munkatársa i , 1 9 7 1 , 1 9 7 4 ; S T E -
W A R T és munkatársa i , 1 9 7 2 ; M U R P H Y , 1 9 7 4 ; R Ü S S E L , 1 9 7 4 ) . Az ismert mután-
sok száma egyre nő. Ezáltal lehetővé válik, hogy megismerjük az imágóko-
rongok fejlődését szabályozó genet ikai mechanizmust . 
Szeretném köszönetemet kifejezni Dr. K i s s IsTVÁNnak, Dr. FEKETE ÉvÁNak, Dr. 
F O D O H A N D R Á s n a k , D r . G A U S Z J Á N O s n a k , D r . M A R Ó Y P É T E R n e k , D r . S Z A B A D j Á N O S n a k é s 
Dr. SZIDONYA JÁNOSnak, a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete Rovargenet ikai 
Csoportja munkatársainak, akik ebben a munkában részt vet tek . 
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T H E P R O D U C T I O N A N D P R E L I M I N A R Y CHARACTERIZATION OF 
D R O S O P H I L A S T R A I N S F A U L T Y I N T H E D E V E L O P M E N T OF T H E 
IMAGO DISCS 
B y 
G . B E N C Z E 
The author's aim with his work was to make possible the study of the imago discs with 
genetic methods by producing strains of Drosophila melanogaster faulty in the developmento 
these discs. For this purpose he induced new mutations of Drosophila melanogster by means of a 
chemical mutagen. As a result of the mutagen treatment he could separate 27 strains that bore 
a recessive lethal mutation on their chromosomes, which, at the end of the third larval or in 
the early pupa stage caused the death of those male individuals which bore the mutation in 
hemizygous state. In the mutant strains in heterozygotic condition the mutat ion can be kept 
up and studied in hemizygous segregants. The author characterized the m u t a n t strains isola-
ted by him as to whether the mutation had caused any change in the imaginal discs and, if it 
hid, whether this change was an autonomous characteristic of the discs. Therefore, he exa-
mined the form, the cell death pattern and the evagination capacity in vitro of the discs of the 
96 hours old larvae, as well as, by means of organ transplantation, the appearance of the mil-
ation in wild-type tissular environment. Relying upon the above examinations, some kind of 
change could be found in 19 out of the 27 strains. Founded on the total aspect of the changes, 
preliminary suppositions can be made as to which step of the development of the dies was 
affected by the mutation. 
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A BALKÁNI GERLE (STREPTOPELIA DECAOCTO FRIV.) 
EXPANZIÓJA A SZOVJETUNIÓ TERÜLETÉN* 
Irta: 
B O Z S K O SZVETLÁNA I . 
(Kossuth Lajos T u d o m á n y e g y e t e m Állattani Tanszéke, Debrecen) 
Mint ismeretes, a balkáni gerle (Streptopelia decaocto í Riv.) az utolsó 
40 év a la t t rendkívüli gyorsasággal terjed szét Európában . Kezdetben az elő-
törése a Balkán felől Dél- és Közép-Európába i rányult , az 1940-es évek elején 
pedig már északkelet és kelet felé is folyik, a Szovjetunió területére. Bár 
a Szovjetunióban a fa j expanziója mérsékeltebb ü temű, ami a nagyobb távol-
ságokkal, hűvösebb ill. kontinentál is klímával és a t á j más urbanizálási foká-
val áll összefüggésben, mégis az elmúlt 30 év a la t t a balkáni gerle itt is rend-
kívüli nagy térségeket hódí tot t ineg. Sajnos, a mai napig a szakirodalomban 
hiányoznak a munkák, amelyekben közölték volna a f a j jelenlegi a reá jának 
ha tá ra i t a Szovjetunió terüle tén. Tanulmányunkban ezt a hiányt kíván-
juk pótolni, és a c ikkünkben megkíséreljük a f a j keleteurópai expanziójának 
méreteit és kronológiáját bemuta tn i . Azokról a vidékekről, amelyekről vagy 
hiányoznak a megfigyelések ill. irodalmi források, vagy az adatok nem álltak 
rendelkezésünkre, de a f a j jelenléte nagy valószínűséggel feltételezhető, o t t 
az area térképén a ha tárvonala t megkérdőjeleztük. 
A Szovjetunió területére a balkáni gerle három, egymástól független 
hely felől hatolt be, és kezdet t terjeszkedni a szomszédos vidékekre: 1. Ukraj-
nába Uzsgorodból, 2. Bjelorussziába Bresztből, 3. a Balti-tenger vidékére 
Délnyugat-Litvánia és az Észt Köztársaság északnyugati területéről. 
A balkáni gerle terjeszkedése a Szovjetunióban nem összefüggő, hanem 
ú. n. diszkontinuus jellegű. A madarak egy helyen telepednek meg, és ebből 
a gócból több irányba szét ter jednek, ú jabb és ú j abb cent rumokat alkotva. 
Általában nagyobb városokban jelennek meg, ahonnan kisebb városokba és 
községekbe áramlanak szét. Ezzel párhuzamosan növekszik a madarak száma 
az elfoglalt helyeken, ami ismételten újabb terjeszkedést és ú j abb populációk 
kialakulását indí t ja meg. Bár a fa j expanziója ezen a területen főként dél-
keleti, keleti és északkeleti i rányú, de a fő vonalakon belül a f a j megjelené-
sében kronológiai ellentmondások észlelhetők. A madarak ugyanis sok eset-
ben az area határain túl messze keletre vándorolnak ki, és csak későbben, 
ebből az izolált fészkelési centrumból népesítik be a nyugat ibb fekvésű vidé-
keket (lásd a mellékelt térképet) . 
A legelső balkáni gerlék Magyarország felől jelentek meg Ká rpá tuk ra jna 
területén, Uzsgorod városban, 1944-ben (Мекленбурдев, 1951). 1950-re 
a gerle benépesítette az egész ká rpá tukra jna i síkvidéket, de a Kárpá tok mélyébe 
későbben hatolt be, és pl. Rahovban csak 1964-ben jelenik meg. Ugyanakkor 
* Előadta a szerző a Magyar Biológiai Társaság debreceni osztályának 1975. június 
4-én tartott ülésén. 
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az egyes madarak á t repül ték a Magyar Ká rpá toka t , és 1949 óta fészkeltek 
Lvovban és Szamborban, 1953-tól Str i jban, Drogobicsban és Truszkavecben 
(Талпош, 1967). 1955-ben A madaraka t már Kijevben figyelik meg ( К И С Т Я , 
ковский, 1957). Az 1950-es évek elején a balkáni gerle tömegesen behatol 
Moldávia területére a Kárpá tok felől (Ганя, 1958), bár az első példányt ínég 
1944-ben regisztrálták a Dnyeszter alsó szakaszán levő Bengyeri városban 
(Аверин, 1971). 1957-ben, valószínűleg Moldávián keresztül, a gerle Ogyesz-
szába kerül t ((Греков, 1962). Ugyanakkor folyik a Lvov—Kijev—Moldávia 
közti térség elfoglalása: 1956-ban a madaraka t megtalál ják Rovnóban (Шар-
леман, 1959), 1959-ben Ivano-Frankovszkban, 1961-ben Vinnicában és Hmel-
nickben, 1962-ben Csernovciben, 1963-ban Kamenjec-Podolszkijben (Талпош 
1967). 
1960-tól kezdve már Közép-Ukrajnában is honos a gerle. 1960-ban fész-
kelt először Dnyepropetrovszkban ((Губкин, 1974) és Pol tavában (Гаврилен-
KO, 1970), 1962-ben Cserkassziban (Перов, 1965), de csak 1967-től a nyuga-
t ibb fekvésű Kirovográdban (Ярмоленко, 1973). 1965-ben a balkáni gerle 
eléri Ukra jna északkeleti sarkában Szumi várost (Матвиенко, 1967). 1967-
ben a Harkov megye területe felől az ártéri erdőkön át behatol a donyeci 
területre, és 1973-ban eléri Donyeck városát is (V. I . H A R C S E N K O személyes 
közlése). A madarak sokáig nem tud ták át törni a s teppét és a hegyes vidéke-
ket , de 1972. május 20-án megfigyelték az első gerlepárt a Kr imben, Ja l t a 
városában (Греков, 1974). Ezzel végéhez közeledik az ukra jnai terület meghó-
dítása. 
Továbbiakban a balkáni gerle valószínűleg Északkele t -Ukrajna felől 
tör előre az Orosz Föderat ív Köztársaság térségeibe. Előbb a br janszki terü-
leten regisztrálják, ahol először 1968-ban Novozibkov városban, későbben 
ettől északkeletre is fészkelővé válik (Володин, 1974). 1969-ben egy gerle-
pár t már Voronyezsben észlelnek, de i t t a populációjuk igen lassan növekszik, 
valószínűleg évi egyetlen fészkelésük mia t t , úgyhogy 1973-ban a madarak 
száma a városban nem haladta meg a 3 pár t (Семаго, 1974). 1972-ben a bal-
káni gerlét már Kurszkban is megfigyelték, és későbben a kurszki területen 
is leírják a madarak északkeleti terjeszkedését (Макаров, 1974). Feltételez-
hető, hogy innen folytatódik a gerle expanziója tovább északra, aminek ered-
ményeképpen 1974-ben az első balkáni gerlék fel tűnnek már Kalugában, 
Rjazányban (itt állítólag 1974 előtt is megfigyelték őket) és Moszkvában is 
(Благосклонов, 1975). Jelenleg Moszkva a balkáni gerle északkeleti expan-
ziójának legtávolibb pon t j a . 
Et től a terjeszkedési hullámtól függetlenül ment Bjelorusszia benépe-
sülése. Az első madaraka t i t t csak 1960-ban észlelték Breszt városában, ahova 
Lengyelországból kerülhet tek be. 1962-ben a gerle már Minszkben volt , és 
későbben dél-nyugat, kelet és észak-keleti i rányban széttelepszik, amit az 
elfoglalt városok sorrendje valamint a madarak számának dinamikája muta t 
(Федюшин, Долбик, 1967). 
A harmadik behatolási területen, a Balti-tenger mellékén, a balkáni 
gerle az 1950-es években t ű n t fel, vagyis korábban, mint a délibb Bjelorussziá-
ban. 1954-ben a madarak megjelentek a litvániai Taurage városkában (Нава-
СЭЙТИС, 1968) és attól függetlenül 1957-ben az Észt Köztársaságban, Tallin 
közelében (Тамм, 1970). Azóta a gerle különösen nagyszámú lett Kaunaszban 
és más litvániai városokban, ahol telel is (Валюс, 1974). Az Észt Köztársa-
ságban gyérebb a populáció, a f a j elterjedése szórványosabb, a madarak nem 
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mindenü t t fészkelnek. 1970-ben összesen 118 madara t t a r t o t t ak nyilván, 
amelyek főként a szigeteken és a par tvidékeken ta r tozkódtak , és csak elszór-
t a n az ország belsejében (Тамм, 1970). 
Összefoglalva megállapítható, hogy az 1970-es évek elején a balkáni 
gerle már tekintélyes területen fészkelt a Szovjetunióban, de a f a j kelet-euró-
pai areajában még nagy rések vannak és az elfoglalt területeken jelentős popu-
lációsűrűségi differenciák muta tkoznak , összefüggő az elterjedése és legna-
gyobb a populációs sűrűsége Ukra jna nyugat i és délnyugati részein, Moldá-
viában, valamint a Litván Köztársaság területén. A később elfoglalt vidéke-
ken és északon a f a j elterjedése szórványosabb, az area határa i nehezebben 
rajzolódnak ki. 
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DIE E X P A N S I O N DER T Ü R K E N T A U B E (STREPTOPELIA DECAOCTO FRIV.) 
IM G E B I E T E DER SOWJETUNION 
Von 
S . I . B O Z S K O 
Die Expansion der Türkentaube begann in der Sowjetunion zu Beginn der Jahre 1940 
und sie eroberte in den vergangenen 30 Jahren große Gebiete. Trotzdem fehlen in der Fachli-
teratur solche Arbeiten, die die Grenzen der gegenwärtigen Area dieser Art im Bereich der 
Sowjetunion mitgeteilt hätten. Diesen Mangel ersetzt die vorliegende Arbeit. An der beiliegen-
den Karte können auch die Ausmaße sowie die Chronologie der osteuropäischen Expansion 
der Türkentaube verfolgt werden. 
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In das Gebiet dec Sowjetunion ist die Art in drei, voneinander unabhängige Regionen 
eingedrungen, von wo sie dann sich zu verbreiten begann: 1. aus Ushgorod in die Ukraine, 2. aus 
Brest nach Belorussien, 3. vorn südwestlichen Gebiet der Litauischen SSR und aus dem Nord-
westen der Estnischen SSR in die Gegend des Baltischen Meeres. Die Verbreitung der Türken-
taube hat in der Sowjetunion keinen zusammenhängenden, sondern einen diskontinuierlichen 
Charakter, weshalb sich in der Area der Art große Lücken zeigen. Eine zusammenhängende 
Verbreitung mit der größten Populationsdichte der Art kain in den westlichen und südwest-
lichen Teilen der Ukraine sowie in den Gebieten der Moldauischen und Litauischen SSR zus-
tande. Der am entferntesten liegende Punkt der nordöstlichsten Expansion der Art sind zur 
Zeit die Städte Moskau und Rjasan. Die Verbreitung der Türkentaube geht im Gebiet der 
Sowjetunion — mit Mitteleuropa verglichen — etwas langsamer vor sich, was mit den größeren 
Entfernungen, dem kühleren bzw. kontinentalen Klima sowie mit der andersartiger Urbani-
sationsstufe dieser Region in Zusammenhang steht. 
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KONDICIONÁLT LETÁLMUTÁNSOK ALKALMAZÁSA 
A DROSOPHILA FEJLŐDÉSGENETIKÁJÁBAN* 
Irta: 
F O D O R A N D R Á S , B E N C Z E G Á B O R , V I N C Z E É V A é s T Á B I T H K L Á R A 
(Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Biológiai Központ jának Genetikai Intézete , Szeged) 
A soksejtű, szövetekkel , szervekkel, szervrendszerekkel je l lemezhető organizmusok 
egyedfejlődése differenciált génakt iv i tás eredménye. A differenciált génakt iv i tás azt jelenti , 
hogy A fajra jel lemző néhány (Drosophi la esetén öt-) ezer gén (JUDD, 1972) nem minden időben 
és nem valamennyi sejtben aktív , hanem egy — ma még fel nem derített — szabályszerűség-
nek, programnak megfelelően különböző szövetekben (sejtekben) különböző időpontokban 
működik v a g y rcpresszált. Míg a sejtlégzési enzimek, v a g y a hisztokompatibi l i tási „erős" 
antigének (LANGEVOVA, 1969) génjei va lamennyi sejtben hatnak , addig a szelektor gének 
(MORATA, LAWRENCE, 1975) csak egy bizonyos sejttípusban (kompartmentben); a hipofízis 
trophormonjai polipeptidálncainak génjei pedig csak egy bizonyos differenciált szövet speciális 
sejtjeiben működnek. A szómás sejtgenet ika újabb eredményei , a trophormontermelő tumorok 
léte, továbbá a homeotikus mutánsok és a transzdetermináció ténye bizonyítják, hogy bizo-
nyos körülmények között a differenciált génaktivi tás programja elrontható, és a szövetspeci-
f ikusan represszált gének akt iválhatok (pl. SCHUBIGER, 1971). 
Miként a bakteriális anyagcsereláncok enzim-génjeinek szabályozása (ennek klasszikus 
példája a JACOB—MONOD [1961] modell) , úgy a differenciált génakt iv i tás szabályozása is 
genetikai. Minden fejlődésgenetikai kuta tás végső célja a differenciált génakt iv i tás genetikai 
programjának megfejtése. H a csak egyet len ilyen szabályozó mechanizmust megismerünk, 
lényegesen közelebb jutunk nemcsak az embriológia, hanem a rák nagy kérdéseinek megvála-
szolásához is; hiszen az egyik egy normális „vad típusú", a másik egy elrontott , módosí tot t 
differenciális génaktivitási program következménye . Valószínű, hogy a legegyszerűbb eset is 
lényegesen bonyolultabb a bakteriális szabályozó rendszereknél; ezért a kutatások feltehetőleg 
olyan kísérleti rendszereknél lesznek eredményesek, amelyek v iszonylag egyszerűek, könnyen 
kezelhetőek és reprodukálható eredményeket biztosítanak. Eukariotáknál ezt az „E . coli 
szerepet" a Drosophila melanogaster MEIGENI tölti be. 
A Drosophila alacsony kromoszómaszáma, gyors szaporodása, az óriáskromoszóma 
létezése, jól ismert genetikája, génjei és kromoszómái miatt a genetika egyik legfontosabb 
kísérleti objektuma. A genetika számos alapkérdést — kapcsoltság, rekombináció, géntérkép, 
mutáció, pozícióhatás, kromoszóma szerkezet és működés, géndózis hatások, ivarmeghatáro-
zás, ivari öröklés stb. — Drosophilák felhasználásával válaszolták meg (BRIDGES, MORGAN, 
STURTEVANT, MÜLLER, DUBININ). A f e j l ő d é s g e n e t i k á n a k m a u g y a n c s a k e l s ő s z á m ú o b j e k t u m a . 
Ennek addicionális oka, hogy mozaikpetéből kiinduló egyedfejlődése szakaszos és részben 
mozaikos; így lehetőség v a n bizonyos szervek (pl. az imágókorongok) fejlődésének önálló in 
vivo és in vitro (ROBB, 1969; MANDARON, 1 9 7 1 ) v i z s g á l a t á r a is. 
A fejlődésgenetika adott fejlődési fo lyamatban résztvevő gének számát és működését 
kutatja , hogy ebből következtessen a génműködés sorrendjére, regulációs egységekre. Ezért 
ma még je lentős hányadát mutánsok izolálása és jellemzése teszi ki, tehát leíró s tádiumban 
van. Az első elméletek, amelyek egy adott fejlődési fo lyamatban résztvevő gének számára és 
megoszlására (SHEARN, 1974, 1975), i l letve A differenciáció szabályozásának mechanizmusára 
( k o m p a r t m e n t - e l m é l e t ; M O R A T A é s L A W R E N C E , 1 9 7 5 , G A R C I A — B E L L I D O , 1 9 7 5 ) v o n a t k o z n a k , a 
közelmúltban fejlődtek ki a meglevő ismeretanyagra épülve. 
A fejlődésgenetikában t a n u l m á n y o z o t t mutánsok között megkülönböztete t t szerepük 
van a kondicionált letálisoknak, amelyek alatt legtöbbször termoszenzi t íveket értünk. Ezekre 
az jel lemző, hogy fenotípusuk csak bizonyos (restriktív) körülmények közöt t nyilvánul meg, 
egyébként a vad típusú alléi fenot ípusa ju t kifejezésre (permisszív körülmények között; 
S U Z U K I , 1 9 7 0 ; R U S S E L , 1 9 7 4 ; A R K I N G , 1 9 7 3 , 1 9 7 5 ) . A k o n d i c i o n á l t l e t á l i s o k h o m o z i g ó t a f o r -
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1975. május 9-én tartott 660. ülésén. 
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m á b a n tenyészthetők, így biokémiai munkához (FRISTROM, 1972) nagy mennyiségben fel-
ezaporíthatók. Használatuk révén lehetőség v a n a vad t ípusú alléi és a mutáns alléi azonos 
genotípus mellett i tanulmányozására, ezek részleteinek vizsgálatára és összehasonlítására. 
A letális allélek közül a kondicionáltak időbeli ós térbeli fókuszálására, azaz elsődleges ható-
helyének és akt ív szakaszának (terinoszenzit ív periódusának) megállapítására v a n lehetőség. 
További e lőnyük, hogy genetikailag szupresszálhatóak, ami e t i lmentánszul fouát (EMS) — 
indukált mutánsok esetén ritka lehetőség. Az X kromoszómás letálisok közül egyedül a kon-
dicionáltak tanulmányozhatók koinplemeutációval , és közvet í tésükkel a n e m kondicionált 
letál isak is komplementálhatóak. 
Az MTA S z B K Genetikai Intézete Rovargenetikai Csoportjánál X-hez kötött termo-
szenz i t ív letálisokkal foglalkozunk. A mutánsok izolálásában a szerzőkön kívül részt vet t 
K i s s ISTVÁN, SZIDONYA JÁNOS é s GAUSZ JÁNOS is , a k i k n e k e z ú t o n m o n d u n k k ö s z ö n e t e t . 
A hőérzékeny mutánsokkal kapcsolatos kísérleti munka JEANETT HOLDEN elvi irányításával 
fo ly ik. 
Kondicionált mutánsokkal végzett fejlődésgenetikai kísérletek 
általános módszertana 
A Drosophila fejlődésgenetikai kísérletek tervezésekor az alábbi elvet 
köve t jük : 1. Kiválaszt juk a genetikailag tanulmányozandó fejlődési szakaszt 
(pl.: egy imágókorong fejlődése; a bábozódás problémája; ekdizon vagy juve-
nil-bormon produkció ill. érzékenység tanulmányozása s tb . 2. Izolálunk olyan 
mutánsoka t , amelyekben a kérdéses folyamat egyetlen mutáns alléi követ-
keztében hibás, zavart vagy eltérő. 3. Jellemezzük az illető mutáns t , megálla-
p í t juk a mutáns alléi helyét (lókusz) a genomban, elsődleges célszövetét és 
hatóhelyét (fókusz) és pleiotrop hatásai t . A mutáns alléi au tonóm vagy nem 
autonóm jellegének megállapítása révén kiderí t jük, hogy az ál ta lunk vizsgált 
fejlődési fo lyamatot elsődlegesen vagy közvetve érinti-e. 4. Megkíséreljük — 
amennyiben a mutáns alléllel is jel lemzett gén szerepe a kérdéses fejlődési 
fo lyamatban fontosnak látszik — a primér génterméket (enzim, fehérje) 
biokémiailag azonosítani. 5. Igyekszünk felderíteni azt , hogy a kérdéses gén 
az egyedfejlődés mely szakaszában, mely sejtekben akt ív . 
A kérdéses mutációk fenot ípusuk szerint különfélék lehetnek, és a külön-
féle szelekciós rendszerekkel egyik vagy másik t ípust dús í tha t juk fel. Letál-
mutánsok jelenlétére a hasadó nemzedékben bizonyos genotípus-kategóriák 
kieséséből, morfológiai mutánsokéra közvetlen megfigyelésből, biokémiai 
mutánsokra bizonyos enzimszubsztrát-analógokra való ú j rezisztens (vagy 
szenzitív) kategóriák megjelenéséből, magatar tás vagy izommutánsokéra 
szeparáló labirintusokból „ f rakc ioná lha tó" ú j t ípusok megjelenéséből követ-
kezte thetünk restr ikt ív körülmények között . Mutánsok a természetes populá-
cióból is izolálhatok; sok nagyságrenddel növelhető azonban számuk, ha 
őket mutagénekkel kezelt szülők utódpopulációiból nyer jük . 
Hőérzékeny letál mutánsok izolálása 
A kondicionált mutánsok közül leggyakrabban a hőérzékeny (ts) mután-
sokkal dolgoznak, mivel ezek izolálása és kezelése viszonylag egyszerű. A Dro-
sophila t s -mutánsok első izolálója és mestere kétségkívül S U Z U K I (1970). A 
t s letál mutánsokra az jellemző, hogy liomo(hemi)zigóta fo rmában egy bizo-
nyos hőmérséklethatár felet t (D. melanogaster esetén ez ál talában 29 °C) 
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fejlődésük egy s tádiumában (letál periódus, LP) elpusztulnak, alacsony hő-
mérsékleten (22 °C) viszont életképesek. Izolálásuk a kísérlet céljának meg-
felelően különböző lehet. A legegyszerűbb esetben célkitűzésünk egyszerűen 
ts-lctálmutánsok izolálása a genomban. Ilyenkor hím ál latokat mutagénnel 
kezelünk, és egyedileg keresztezzük őket nőstényekkel. Utódaika t páronként 
keresztezve és a petéket leszámolva, ma jd restriktív hőmérsékleten inkubálva, a 
kikelt legyek számából következte thetünk az utódok 1/4-ének (homo- és 
hemizigóta ts-letálmutánsok) pusztulására. Ez azonban nem eléggé pontos 
módszer, hiszen az esetleges petepusztulásnak egyéb okai (pl. fertőzés) is 
lehetnek; ilyenkor újratesztelésre van szükség. Sokkal könnyebb a dolgunk, 
ba felhasználva a Drosophila számos jól ismert morfológiai var iánsát (test-
és szemszín, szőr, vagy szárnymutánsok, stb.), a mutagénkezelést olyan hímek-
kel végezzük, amelyeknek mind a négy (legalábbis a három nagy: X, I I és 
111) kromoszómája egy-egy recesszív markerrel jelölt. A rekombináció miatt 
azonban így is nehézségeink vannak az F2 nemzedék kiértékelésekor. Ez 
azonban kiküszöbölhető, amennyiben krosszingover-gátló, ún. balanszer-
kromoszómákat ( L I N D S L E Y , G R E L L , 1 9 6 8 ) használunk, amelyek kizárólag 
Drosophila esetében állnak rendelkezésünkre. Felhasználási módjuk többféle 
is lehet. Az X, II , és I I I kromoszómának van balanszer vál tozata . A balan-
szereken domináns és recesszív allélek vannak , amelyek révén elkülöníthetők 
a balanszer heterozigóták (pl. a mutagenizált hímből származó) a nem-balan-
szer homozigótáktól. A keresztezési partnerből származó nem-balanszer-
kromoszómák eliminálásának is számos sémája ismeretes, és az alkalmazott 
eljárástól függően a mutagenizált hím 2. vagy 3. nemzedékéből származó 
utódok közül nyerhet jük ki a k ívánt mutánsokat . A mutagenizált anyag vizs-
gálatának (szkórolásának) és a keresztezési sémának olyannak kell lennie, 
hogy a homozigóta mutáns-kategória kiesése egyértelmű és 100%-os legyen, 
ám a mutáns alléi heterozigóta formában továbbra is f ennmarad jon . Ez a 
kr i tér ium valamennyi le tál-mutáns izolálására érvényes, de ily módon csak 
recesszívek izolálására van lehetőség. A kondicionált mutánsok esetén a szkó-
rolást permisszív és restr iktív körülmények között t a r t o t t anyagon egyaránt 
célszerű elvégezni, s ilyenkor domináns és szemidomináns kondicionált letá-
lisok izolálása is lehetséges. 
A gyakorlatban r i tka eset az, amikor a kérdéses fejlődési fo lyamat gén-
jeit az egész genomban keressük. Sokkal gyakoribb, hogy egy kromoszómán 
vagy kromoszóma-szakaszon ta lá lható a kérdéses jelenséggel kapcsolatos 
gének kondicionált letálisait aka r juk izolálni. Sok esetben ilyenkor már az 
első nemzedékben szkórolhatjuk a mutagenizált anyagot . X kroinoszómás 
letálisokat pl. „a t t ached-X" technikával azonnal tesztelhet jük. A megtermé-
kenyí te t t a t tached-X nőstényt először permisszív majd restr iktív körülmé-
nyek között t a r t j uk és az utódpopulációt viszgáljuk. Ha valamelyik auto-
szóma egy adot t régióján akarunk kondicionált letálisokat izolálni, szükséges, 
hogy az adot t régióra deficiens kromoszómával rendelkezzünk. Ilyenkor a 
mutagenizál t hímet a deficienciára heterozigóta nővel keresztezzük; a nős-
t é n y t permisszív, majd restr ikt ív körülmények között t a r t j u k , és az utód-
populációt vizsgáljuk. Mivel a homozigóta deficiensek letálisak, sikeres muta-
genizálás esetén restriktív körülmények között az utódok fele (ivartól függet-
lenül) elpusztul. Ha a mutagenizálandó hím pl. a kérdéses deficienciára és 
a deficiens kromoszómán levő domináns lá tható (marker)-génre (U,); a keresz-
tezési par tner pedig a deficienciára és egy D2 (domináns lá tha tó marker t hor-
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dozó) balanszerre heterozigóta, úgy permisszív körü lmények közöt t D J D 2 ; 
D2 és vad(-(-) fenot ípusú egyedeket kapunk 1 : 1 : 1 a rányban . Restr ikt ív 
körülmények közöt t viszont az u tóbbi kategória hiányzik. 
A keresztezési pa r tne r mindenképpen balanszer t kell, hogy hordozzon, 
mert a mutánsból törzset (stock) kell fejleszteni. Kondicionál t letálisok ese-
tén ez heterozigóták egymás közti keresztezéséből k ihasadó homozigóták 
permisszív körülmények közti felszaporításából áll. 
A mutáns genetikai hát terének kicserélése, izogenizálása 
Mutagenizáláskor és kisebb méretekben spon tán is nemcsak a k ívánt 
régióban, hanem az egész genoinban lépnek fel nemkívána tos , különféle ter-
mészetű (elsősorban letális és szubletális) recesszív mutác iók . Célszerű ezek-
től megszabadulni . Legegyszerűbb esetben a kondicionál t letálist hordozó 
kromoszóma kivételével a j án la tos a kezelt h ím va lamennyi kromoszómájá t 
lecserélni egy olyan Drosophila törzsből származó kromoszómákra , amelyet 
előzőleg letálisokra és szubletál isokra teszte l tünk. Az el járás lényege, hogy 
az eredeti kromoszóma ga rn i tú rá t balanszerekkel l ieterozigótává tesszük, 
ma jd a t anu lmányozo t t kromoszóma kivételével lecseréljük őket ; végül a 
balanszerektől is szabadu lunk . Stat iszt ikailag nem tú l nagy a valószínűsége 
annak , hogy a kérdéses kromoszóma nem egy, h a n e m több kondicionált letá-
list t a r ta lmazzon . De erről is megbizonyosodhatunk, amennyiben a sémát 
úgy veze t jük , hogy a mutác ió t hordozó kromoszómát egy vagy két nemzedé-
ken á t nem balanszerrel visszük heterozigóta f o r m á b a , azaz hagy juk rekoin-
binálódni. Ily módon a ts-letálist hordozó kromoszóma nagyobb részétől is 
megszabadulha tunk . H a viszont pl. két függet len kondicionált letális volt 
egyazon kromoszómán, úgy az eredeti mutánsból származó rekombináns 
vonalak komplementációs analíziséből (1. később) ez kiderül . Az izogenizálás 
kondicionált mutánsok esetén hosszú és fáradtságos munka , amely azonban 
meghozza gyümölcsét. Magasabbrendű szervezetekben ugyanis számos lehe-
tőség van egy-egy k ismér tékben el rontot t enzim szerepének a részleges betöl-
tésére, „kerü lő" anyagcsere-utakon. így eredetileg közömbös géneknek lehet 
módosító szerepe. A kondicionál t letálisok esetén a géntermék nincs teljesen 
„e l ron tva" , ezért a nem 100%-os penetrancia (leaky-ség) gyakori eset (AR-
K I N G , 1975). Ha egy kondicionál t mutáns az izogenizálás u t án stabil marad , 
akkor á l ta lában később sincs vele probléma; fenot ípusa (letális és hőérzékeny 
periódus, pleiotrop ha tások , au tonómia viszonyok, stb.) egyértelműen leír-
ható. 
Az izogenizálás pé ldá j akén t említenénk s a j á t mutánsa inkka l kapcsola-
tos m u n k á n k a t . Mintegy 5 0 0 0 X-kromoszómát kezel tünk 0 , 0 2 5 М EMS-al, 
mint mutagénnel , ahogyan az az i rodalomban szokásos ( L E W I S , B A C H E R , 
1968) Az első teszt e redményeként mintegy 250 mutáns- je lö l tünk volt ; a 
szigorúbb kr i tér iumok közöt t végzet t teszt a l ap ján ezek közül 25 bizonyult 
valóban ts-letálisnak. Ke t tős tesz te t végeztünk: a p u t a t i v mu tánsoka t 18 °C-
on yf C(1)RM/Y törzzsel ( L I N D S A Y , G R E L L , 1 9 6 8 ) kereszteztük és a hím utó-
dokat ismét yf C(1)RM/Y §-nyel keresztezve az u t ó d o k a t 29 °C-on vizsgáltuk. 
Ha a permisszív hőmérsékleten a hím/nőstény a r ány 0,5 : 1-nél nem alacso-
nyabb, restr ikt ív körü lmények közöt t viszont 0 : 1 volt , a teszt e redményét 
pozit ívnak t ek in t e t t ük . Ugyanakkor a mutagenizál t ^ x Binsn—CIB keresz-
tezés F2 nemzedékét is vizsgál tuk. 
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Az izogcnizálás során több ts-mutánsról kiderült , bogy , , leaky". Euka-
riota kondicionált letálisoknak régen ismert, de csupán közelmúltban diszku-
tál t sajátsága ez ( A R K I N G , 1975). Pillanatnyilag 12 mutánsunkról á l l í that juk 
biztonsággal, hogy jó ts-mutánsok, és közülük 7 törzs izogenizálását fejeztük 
be. Ez utóbbi hét törzsből több vonal áll rendelkezésre; komplementációs 
teszttel győződünk meg arról, hogy az izogenizálás során azonos törzsből nyer t 
ts letális vonalak azonos mutációt hordoznak-e vagy sem. 
A letálperiódus (LP) megállapítása 
A fejlődésgenetikai kutatásokhoz igen fontos tudni , hogy egy letálmu-
táns mely fejlődési s tádiumban puszt í t ja el hordozóját . Bennünket elsősor-
ban késői lárva és korai bábletálisok érdekelnek. 
A letálperiódus megállapítása az alábbi módon tör tén ik : szénporral 
festett Drosophila-táptalajt kis plasztik Petri-csészébe ön tünk , kihűlés u t án 
ezt a megfelelő ts-törzs aduit egyedeit ta r ta lmazó üres üveg szájához illeszt-
jük . A szülők egyedszámát úgy választ juk meg, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül (1 — 2 óra) kb. ötszáz petét összegyűjtsünk. A petéztetés szobahő-
mérsékleten (25 °C-on) tör ténhet , ezután a petéket a lehető leggyorsabban 
leszámoljuk. Valamennyi törzzsel ezt legalább kétszer tesszük meg. Az egyik 
Petri-csésze 2 2 °C-ra kerül. Előbbi esetben 3 0 — 3 6 , u tóbbi esetben 2 4 óra 
múlva megszámoljuk a kikelt lárvákat , és 75 egyedet egy-egy fiolába rakunk 
át , amely szabályos L E W I S ( 1 9 6 0 ) médiumot ta r ta lmaz. A Petri-csészéken 
később még egyszer (22 °C-on 12—16 óra múlva, 29 °C-on 8 óra múlva) meg-
számoljuk az azóta kelt lárvákat . A kontroll törzseket (azaz: azt a törzset, 
amelynek hímjeit mutagenizáltuk, és azt, amelyiknek genetikai hátterére 
cseréltük ki az eredetit) hasonló módon kezeljük. Esetünkben a kiindulási 
törzs az Oregon R у w kettős mutánsa, illetve a CIB/Binsn X-kroinoszómás 
balanszer vál tozata volt a két kontroll törzs. 
Fontos adat a petéből kikelt lárvák száma, hiszen részben a pete letá-
lisokról, részben az esetleg a törzsben levő „ r e j t e t t " letálisokról ezen adat 
alapján szerezhetünk tudomást . A fiolák ellenőrzése elegendő akkor, amikor 
a kontroll törzsekből az első állatok kikelnek. Ilyenkor rendszerint nem nehéz 
megállapítani még, hogy vajon korai (I. vagy II .) , késői ( I I I . stádiumos) 
lárvaként , előbáb vagy báb állapotban pusztul tak-e el a törzs tagja i . Késői 
bábletálisoknak t ek in t jük azokat is, amelyek félig k ibú jnak a pupáriumból, 
de belepusztulnak, akárcsak vedlésgátlókkal vagy bizonyos juvenil-horinon 
analógokkal kezelt egyedek. Ismeretes az irodalomban olyan mutáns (drop 
dead, H O T T A , B E N Z E R , 1 9 7 3 ) , amely 8 nappal a kikelés u tán pusztul el (aduit 
letális). Elvben a letál-periódus megállapítása 2 — 3 napig kell ezután hogy 
tar tson; a valóságban ennél gyakran sokkal hosszabb. Előfordul, hogy a ts-
mutáció nem letális, csupán igen hosszúra n y ú j t j a az életciklust. A legjobb 
mutánsunk (a 3-as és alvonalai) tesztelése pl. Í8 napot ve t t igénybe, ekkor 
még egészségesnek tűnő , fejlett harmadik stádiumos lárvákkal volt tele a 
fiola, melyek nem bábozódtak be később sem, csupán egy torzképződménnyé 
válva („kényszerbáb") pusztultak el később. Kondicionált mutánsaink egyike 
(225) nem letálisnak bizonyult, hanem restriktív körülmények között bizo-
nyos (nem 100%-os penetranciájú) szárnyrendellenességet m u t a t o t t . A törzs-
ből egy izogén vonal maradt , mely ezt a sa já t ságát a későbbiekben is meg-
őrizte. 
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A hőérzékeny periódus (TSP) megállapítása 
Az a periódus, amely hőérzékeny, nem feltétlenül azonos azzal, amely-
ben a t s -mutáns restr ikt ív körülmények között elpusztul. Ha a mutáció 
olyan létfontosságú enzim génjének mutációja, mely valamennyi sejtben 
ál landóan működik (sejtletális) (pl. sejtlélegzés enzimje), akkor valószínű, 
hogy a letálperiódust igen gyorsan követi hőérzékeny szakasz; a ké t idő távol-
ságát a kérdéses fehér je biológiai , , turn-over" szabja meg. Az ilyen mutáns-
nak egész élete egyetlen hőérzékeny periódus, és letálperiódusa egészen korai 
szakaszra esik, az L P teszt szerint. Ha a mutáns fehérje egy speciálisan diffe-
renciált szövet p roduk tuma , úgy valószínű, hogy ennek TSP-je az illető szövet 
kifejlődése u táni időszakra esik. Letálperiódusa at tól függ, hogy a gén terméke 
hol és mennyi idővel képződése u t á n kerül felhasználásra. Ebben az esetben 
más a TSP és L P időben akár igen távol is lehetnek egymástól. Ha a kérdéses 
gén az ontogenezis egy adot t szakaszán működik csupán, úgy a T S P erre a 
szakaszra fog esni, az L P azonban megint csak at tól függ, hogy az illető gén-
termék mikor és hol kerül felhasználásra a szervezetben. Pl. a nyálmirigy-
ben termelődnek fehérjék a korai lá rvas tádiumokban, melyek a bábozódást 
megelőzően kerülnek az imágó korongokba és ot t já tszanak szerepet azok 
fejlődésében ( R O B E R T S , 1 9 7 2 és mások). Ha egy ilyen fehérje létfontosságú, 
az csak jóval később derül ki; e fehér je t s -mutáns egyed késői lárva vagy báb-
letális lesz, ugyanakkor TSP-a arra a s tádiumra esik, amikor az illető nyál-
mirigyprotein szintetizálódik. Előfordulhat , hogy egy ts-letálisnak egynél 
t öbb TSP-a van . Minden valószínűség szerint ezek között kell keresnünk 
az ekdizon-bioszintézis enzim mutánsa i t is, hiszen a vedlési hormon minden 
egyes lárvastádium befejező ak tusa . Az előző tesztben ezek a mutánsok való-
színűleg I I . s tádiumos letálisnak bizonyulnának. Mivel azonban a legjelentő-
sebb ekdizonmennyiség a bábvedléshez szükséges, az is lehet, hogy a ts elve-
getál a I I I . lárvastádium végéig, esetleg korai bábletál isként határozzuk meg, 
azonban három hőérzékeny periódusa is lesz. A TSP ismerete az egyik legfon-
tosabb és legértékesebb információ, amit egy t s -mutáns n y ú j t h a t , hiszen lehe-
tővé teszi, hogy mutánsunka t „időben fókuszál juk" . Ha egy mutánsról tud-
juk , hogy hol helyezkedik cl a genomban, mik a pleiotrop hatásai , hol van az 
elsődleges hatóhelye (térbeli fókuszálás) és mikor, akkor jó esélyünk van gén-
termékének és szerepének meghatározására is. 
Technikailag a TSP megállapítása az alábbi módon tör ténik: Az L P meg-
állapításához hasonló módon Petri-csészébe helyezett t áp ta l a j r a petéket gyűj-
t ü n k , melyeket 75-ösével a vékony táptalajréteggel együt t f i lába helyez-
zük. Sok petére van szükségünk, mert egy-egy , ,hősift"-hez 2 — 3 fiolát hasz-
nálunk fel. Legcélszerűbben „shi f t u p " és „shif t down" kísérleteket paralell 
érdemes végezni. Ez azt jelenti, hogy az egy-egy törzsből 2 — 3 nap a la t t (2 — 3 
órás petegyűjtéssel és számolással-szortírozással) gyű j tö t t petéket két cso-
portra osz t juk: részben 22, részben 29 °C-ra tesszük őket , és közülük naponta 
2 — 3 fiolát helyezünk a restr ikt ívből permisszív („shif t down"), illetve per-
misszívből res t r ik t ív („shift u p " ) körülmények közé. Ez törzsenként 60—90 
fiolát , azaz 6—700 petét jelent . A letálperiódus ismeretében esetleg megvizs-
gálható a T S P megállapítása más időpontokban is. Valamennyi adat érdekes, 
előfordulhat pl. az, hogy van több ts-periódus, melyek közül nem mindegyik 
letális, hanem eredményeként pl. szervduplikációk vagy más rendellenességek 
( A R K I N G , 1975) muta tkoznak élő legyeken. Ezeknek tanulmányozására szol-
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gálnak a hőpulzus kísérletek. Ezek során a mutánsokat csupán 24 órára helyez-
zük restr iktív körülmények közé. Megfelelő szinkron tenyészetek esetén a 
TSP és L P ismeretében mind szűkebb és szűkebb pulzus kísérletekkel a TSP 
nagy pontossággal meghatározható. 
1. láblázat. Izogenizált és nem-izogenizált X-kromoszómás ts-letálisok letálperiódusának (LP) 
megállapítása 
Törzs 
P e t e Kike l t l á rvák száma B á b K i k e l t adu i t 
szám (29 °C) (29 °C) R g y (29 °C) 
A m u t á n s minősí tése 
89 200 30 1 kényszerbáb 
+ 2 báb 
181/a 15' 100 100 0 
44/9' 150 18 12 
79 160 89 27 dög báb 
6 félig kibújt 
légy 
22 500 384 64 dög báb 
293 torz báb 
28 200 130 70 
38 391 291 278 
76 114 95 77 
48 262 199 0 
yw 450 400 
!insn/ClB 450 420 
2 532 387 
2/42' 175 154 
1 150 138 
3 300 250 
3/ü 480 467 élő III. st. 0 
lárvák 
3/24' 130 120 élő III . st. 0 
lárvák 
3/27' 120 100 élő III. St. 10 kény szerbáb 
lárvák 
3/IOi 120 100 élő III . St. 80 kény szerbáb 
lárvák 
3/14' 467 400 élő III . St. sok kényszer-
lárvák báb 
117/8' 100 54 54 
117/4' 150 106 100 
78/1 300 200 0 








































Lárva és báb 
III. st. végei 
letalis 
III. st. végei 
lctális 
III. st. végei 
letális 
III. st. végei 
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A T S P és hőpulzus kísérletek túlélőin a mutáció pleiotrop hatásai m u t a t -
kozha tnak (szervmorfológiai elvál tozások, imágokorongok fejlődésének gátolt-
sága, vagy rendellenes vol ta , e l térő puf fmin táza t , nő-steri l i tás, eltérő sejt-
ha lá l -mintázat , s tb ; lásd B E N C Z E G Á B O R cikkét). 
A mutánsok genetikai jellemzése 
Technikailag legegyszerűbben a komplementációs analízis végezhető el. 
Ennek lényege az, hogy va lamennyi törzs hímjei t va lamennyi törzs nőivel 
összekeresztezzük. A komplementációs analízis vá rha tó eredményei t a 2. 
t áb l áza t foglalja össze. 
A komplementác ió e redménye többnyire az, hogy van néhány lokusz, 
amelynek néhány alléljét sikerül egyidejűleg izolálni, míg más lokuszokat 
csak egy alléi képvisel. Esetleges ts-szupresszor nagymér tékben segítheti 
elő a mutáns gén működésének és szerepének t isz tázását , különösen akkor , 
ha a szupresszor és a ts-aliél restrikciós viszonyai e lkülöní thetőek. 
A következő lépés a genet ikai (rekombinációs) t é rkép ( M O R G A N , 1 9 1 1 ; 
S T U R T E V A N T , 1913) elkészítése. X kromoszómás ts-letálisok esetén a térké-
pező törzs egy sokszorosan jelölt X kromoszómát t a r t a lmazó törzs. Ha a mu-
t áns nőstényt kereszteztük a té rképező törzs hímjével , úgy az F., utódok közül 
a hemizigóta hímek, ellenkező esetben (reciprok keresztezésnél) mindké t 
ivarú egyedek fe lhasználhatók a térkép adata ihoz. Drosophila X-kromo-
szómás mutánsok térképezésével kapcsolatosan u ta lnánk S Z I D O N Y A J Á N O S 
doktor i értekezésére. 
A mi mutánsa ink y, illetve y w kromoszómán vannak . Keresztezési par tner-
ként а у e v v f e a r törzset haszná lunk . A w marker alkalmazása kevéssé szerencsés, 
2. táblázat. Egy komplementációs analízis várható lehetséges eredményei 
A v á r h a t ó 
e r e d m é n y e k 
s z á m a 
A keresztezés 
s é m á j a 
a nő : x a h í m : 
A h í m / n 
(22 °C) 
Permissz ív 
ő a r á a y 
(23 °C) 
R e s t r i k t í v É r t éke l é s 
k ö r ü l m é n y e k köz t : 
1. A x В I 1 0 1 A és В nem azonos cisztron allél-
jei; mert komplementerek 
В x A 1 1 0 1 
2 . A x В 1 í 0 : 0 A = B : vagy A és В azonos 
cisztron alléljei; mert nem kom-
В x A 1 í 0 0 plementerek 
3. A x В í 1 0 1 В anyai hatású (Bice 1973) 
В x A 1 1 0 0 szupresszora A'r -nak 
4. A x В 1 0 0 0 A és В allélek, hatásuk kodomi-
náns sőt, „hibridvigort" okoz: 
heterozigótájuk letális: szintetikus 
В x A 1 : 0 0 0 letalitás 
5. A x В 1 1 1 1 A csak a saját genetikai back 
В x A 1 : 1 0 1 groundján ts-letális 
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3. táblázat. X kromoszómái letálisok gynander elemzése 
M u t á n s törzs 
(у wsn ' l e ta l /Binsn 
he te roz igó ta g) 
Ta lá l t kont ro l l 
(Binsn) g y n a n -
de rek száma 
y w s n ' l / K + 
g y n a n d e r e k 
s z á m a 
y w s n ' l / K + 
g y n a n d e r e k 
száma 
A g y n a n d e r 
é letképessége 
1/1/d. norm. — 1 64 109 0 0,009 
1/1/d. norm. — 2 38 65 0 0,015 
1/1/d. norm. — 3 41 70 0 0,014 
1/1 /d. norm. —4 22 37 3 0,080 
1/1/d. norm. - 1 8 18 31 3 0,097 
1/1/d. sml. - 1 54 92 0 0,010 
1/1/d. deg. - 2 66 112 0 0,009 
1/1/d. deg. - 4 61 104 0 0,009 
1/1/discless — 1 28 48 0 0,021 
1/1/d. het. - 1 230 391 17 0,043 
1/1/d. het. - 2 24 41 3 0,043 
у w sn/Binsn 
(kontroll törzs) 
161 382 279 0,1 
mivel liomo(hemi)zigóta formában ez va lamennyi más mutáns szemszínt 
(v, ear) elnyom. A szülői t ípusok, az egyszeres és kétszeres rekombinánsok 
összesen 18 geno-(hímek esetén ez egyben feno-)típust eredményeznek. 
A lehetséges 20 lehetőség közül tehát csupán ke t tő származik többszörös 
kromoszómatörésből. Az F2 populációt permisszív és restriktív körülmé-
nyek között összehasonlítva, a hiányzó fenotípusokból kvali tatíve, a szám-
arányokból kvant i ta t íve liatáiozzuk meg ts-letális pontos helyét a kromo-
szómán, hároinpont-térkcpezéssel. 
A genetikai térképezés eredménye akkor jelentős, ha kiderül, hogy a 
keresett mutánsok megoszlása nem random, hanem csoportosuló (clustering), 
mert ilyenkor operon-szerű egységek felfedezését reméljük. Kellő számú 
alléi és különösen a génproduktum részleges vagy teljes ismerete esetén azu-
tán a genetikai finomtérképezés kerül előtérbe mind a termék, mind a geneti-
kai régió finomszerkezetének megismerése céljából (Mc CARRON et AL., 1974). 
Erre á l ta lában akkor van lehetőségünk, ha mutánsa inkat egy szűk kromo-
szóma-régión izoláltuk, vagy ha az izolált mutánsok nem-komplementerek. 
A mutáció fókuszának meghatározása 
A mutáció autonóm ( M U R P H Y , 1 9 7 4 ) jellegének és elsődleges hatóhe-
lyének (fókuszának) megállapítására a t ranszplantáción ( E P H R U S S I , 1 9 3 6 ) 
kívül autoszómás mutánsoknál a szomatikus rekombináció, X kromoszó-
másoknál a gynander technika ( H O T T A , B E N Z E R , 1 9 7 3 ) és a mi t -mutáns 
( G E L B A R D T , 1 9 7 4 ) a megfelelő módszer. Ezú t t a l csak a gynander tesztet tár-
gyaljuk. Ennek lényege az, hogy a tanulmányozot t mutációt hordozó X kro-
moszómát — mely lá tható recesszív markereket is ta r ta lmaz — R(l )2In( l )wMe 
( B R O W N , H A N N A K , 1 9 5 2 ; H I N T Ó N , 1 9 5 5 ) gyűrűs X kromoszómával heterozi-
góta kombinációba hozunk. Az említett gyűrűs kromoszóma egyrészt részle-
gesen domináns letális, azonkívül tar ta lmazza a vizsgálandó mutáció vad 
t ípusú alléljét; legfontosabb sajátsága pedig, hogy bizonyos gyakorisággal az 
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első mi to t ikus osztódáskor elvész. Az ilyen részlegesen liemizigóta embrió-
ból ún . gynander mozaik fejlődik. Ennek hemizigóta szövetei a recesszív 
markerek megnyi lvánulása mia t t fe l ismerhetőek. Ez az a lapja a S T U R T E -
VANT— G A R C I A — B E L L I D O — M E R R I A M B E N Z E R - f é l e sorstérképezésnek ( H O T T A , 
1 9 7 3 ) . 
Letál m u t á n s o k fókuszának megál lapí tására ez a módszer nem alkal-
mas B R Y A N T és Z O N E T Z E R , 1 9 7 3 ; K i s s et al., 1 9 7 4 ) , mivel az esetek többsé-
gében a letális hemizigóta szövetet hordozó mozaik nem életképes. E n n e k 
i l lusztrálására mellékeljük az á l ta lunk izolált X kromoszómás nem ts letáli-
sok gynander analízisének eredményei t (3. t áb láza t ) . Lá tha tó , hogy csupán 
két mutánsbó l — melyekre a heterogén diszkusz-morfológia jellemző — sike-
rült gynandereke t nyerni ( 7 0 0 0 légyből 17 -e t illetve 3 5 0 0 - b ó l 3-at) . Teljesen 
hasonló e redményeke t kapo t t A R K I N G ( 1 9 7 5 ) X kromoszómás ts- letál isokkal 
restr ikt ív körü lmények közöt t . Hőpulzus kísérleteiben azonban sikerült 
több mutánsábó l jelentős százalékban gynandereke t nyernie. Ezek egy része 
ún. k ryp t ikus gynander volt . 
A letál mu tánsok közül t e h á t egyedül a kondicionált mutánsok fókuszá-
nak megál lapí tására van lehetőség gynander technikával . 
A ts-mutánsok a lka lmazásának előnyei és hátrányai 
Kondic ionál t mutánsok izolálása fá radságosabb az egyszerű letálisoké-
nál. A leakység mia t t számos mutánsró l eleve le kell mondanunk . Számos 
ku t a tó (pl. G A R C I A B E L L I D O ) nem híve a lka lmazásuknak. Mégis egyedül-
álló lehetőséget n y ú j t a n a k fej lődésgenetikai kuta tásokhoz . Közvet í tésükkel 
lehetséges X kromoszómás letál mutánsok komplementációs analízise, bio-
kémiai m u n k á h o z pedig csak belőlük á l l í tható elő nagy mennyiségű állat . 
Előnyük, hogy eltérően az EMS-indukál ta mutánsok nagy részétől á l t a l ában 
genetikailag szupresszálhatóak. T S P - j ü k pontos megállapítása révén műkö-
dési á l lapoktukról az egyedfejlődés különböző szakaszaiban pontos informá-
ciókat szerezhetünk, és térbeli fókuszálásuk is lehetséges. 
Terveink az ál ta lunk izolált t s -mutánsokka l a bábozódás és az imágó-
korong differenciáció genetikai szabályozásának tanulmányozása , és koráb-
ban izolált le tál mutánsa ink komplementác iós analízisének elvégzése. Az egyes 
mutánsok imágókorong fejlődésre gyakorol t ha t á sá t hasonló módon tanul -
mányozzuk, ahogyan azt B E N C Z E G Á B O R jelen köte tben megjelent c ikkében 
nem-ts le tál isokkal kapcsola tban leír ta . 
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Szeged, J ATE. 
T H E APPLICATION OF C O N D I T I O N E D LETHAL MUTANTS 
I N T H E EVOLUTION GENETICS OF D R O S O P H I L A 
B y 
A . F O D O R , G . B E N C Z E , É . V I N C Z E a n d K . T Á B I T H 
For obtaning information on the genetic program of differentiated gene activity, one 
should know the numbers and products of the genes, their places in the genomes (locus) 
and the primary spot of action (focus) of the genes taking part in a given process of develop-
ment, as well as the stage of development at which in a given tissue they are active and/or 
repressed so that one may form a picture about the function of other (regulator-type) genes in 
the order of their activity. For approaching these problems, the use of conditioned lethal 
mutante (in the first place of thermosensitive ones) seems to lead itself best, since the function 
of the „normal" and mutant alleles (heat-pulse experiments) can be examined in detail and as a 
whole at an identical genotype, and the period of the act ivity of the gene (TSP) can be found 
out. Out of the lethal mutants the determination of only the foci of the conditioned ones is 
feasible with the mosaic technique, and these are generally the only ones that can be supp-
ressed. For biochemical work a great number of animals resulting from homozygolic cultures 
are needed, this condition can be ensured similarly only by conditioned lethal mutants. Their 
disadvantage lies in their often being leaky, which can, however, be eliminated by isogenization 
and by adjusting the genetic background. Conditioned X chromosomal lethal mutants also 
permit a complementation analysis of the X chromosomal lethal mutants. The genetic map-
ping of the conditioned lethal mutants gives information on the circumstance, whether the 
genes responsible for the same function are placed at random or complying with some regularity 
in the genome and/or ou a given chromosome. 
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VIZSGÁLATOK A CSIMPÁNZOK SZÍN-
ÉS FORMAÉRZÉKÉVEL KAPCSOLATBAN* 
Irta: 
KASZA LÁSZLÓ 
(Kittenberger Kálmán Állatkert , Veszprém) 
A veszprémi Állatkertben 14 éve folynak ethológiai megfigyelések csim-
pánzokkal . E több éves sorozat egyik szakasza a csimpánzok szín- és forma-
érzékének vizsgálata volt . A vizsgálatokat több majommal végeztük. Köz-
tük a legkiemelkedőbb eredményt a Guineából származó Böbe nevű csimpán-
zunk nyú j to t t a . Böbe igen fiatalon, alig féléves korban került hozzánk, és 
a szó szoros értelmében közöt tünk élt. 
Szín- és formaérzék vizsgálatokat négy éves korában kezdtem el vele. 
Az első lépés a következő volt . Vettem két készlet fából készült építőkocka 
j á téko t . Az ápolóval asztalhoz ül tünk, és közénk ült Böbe is. Kibor í to t tuk 
a fából készült elemeket. Majd én felvet tem egy piros hengert és az ápolónak 
piros hengert kellett hozzátenni — ez fo ly ta tódot t . Sárga kockához sárga 
kockát , kék gúlához kék gúlát t e t tünk . A csimpánz teljes odaadással — mond-
hatom úgy is, hogy szá j tá tva — bámul t , figyelt . Ezután helycsere követke-
zett . Fe lmuta t t am a piros hengert és most a sok forma közül Böbének kellett 
a hengert formára és színre kiválasztani. Sikerült. Folyta tódot t tovább , meg-
felelő eredménnyel. Ezt ezután minden nap megcsináltam, ket hónapon 
keresztül. Böbe élvezte a já tékot . Minden esetben színhez színt, formához 
formát t e t t . Nem egy esetben ő volt a já ték kezdeményezője, vagyis ő emelt 
fel először egy formát , és mi kerestük ki a pá r j á t . Nagyon fontos volt , hogy 
a j á téko t komolyan vegyük. 
A két hónap elteltével ú j abb lépés következet t . Izgatot t az, hogy mit 
csinálna ha festéket és ecsetet adunk a kezébe: va jon használná-e, és a használat 
eredménye mi lesz? A világon több ku ta tó végez festési ku ta tásoka t majmok-
kal. Tudomásommal legtöbben úgy, hogy az állat elé teszik a festéket , az ecse-
te t és rábízzák, hogy azt fessen, amit akar . Az egyik majmunkná l , amely a 
Misi nevet viselte, én is ezt t e t t em. De Böbével más megoldást vá lasz to t tam. 
Megtaní tot tuk úgynevezett a lapmotívumra, vagyis arra, amit az óvoda alsó-
csoportos gyermekeivel tesznek az óvónők. Megismertettük vele a ponto t , 
vízszintes és függőleges vonalakat , a keresztet , a kört , a négyzetet, a három-
szöget. 
A kísérlet teljes lebontása a következő volt . Egy asztalon Böbe előtt 
rajzszögeztük fel a rajzlapot , melyet ő élénk érdeklődéssel figyelt . Előt te csa-
va r tuk le a tempera festéktubus te tejét , és nyomtuk a festéket a vizestálba, 
ma jd megkevertük. Ekkor leültünk az asztalhoz, Böbe az ápolója mellé. 
Az ember kézbe vet te az ecsetet és készített egy pontsort . Böbe nagyon figyelt 
— u tána az ember kézbe vet te a csimpánz kezét és kéz a kézben elkészült a 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1975. június 6-án tartott 661. ülésén. 
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közös pontsor. E z u t á n következett a nagy pillanat! Elengedtük az állat kezét, 
és ő nem várva semmilyen biz ta tás t , elkészítette életének első pontsorát . 
Nagy volt az öröm. Ezután harminc napon keresztül naponta ket tő ízben fes-
t e t t pontokat . Majd hasonló módon következet t a vízszintes és függőleges 
vonal, a kereszt és azután a kör. A csimpánzok csuklója merev, nem tudnak 
körkörös mozgást végezni, de akkora volt az alkotási készség az állatban, liogy 
először egy félkört rajzolt , majd egy másikat , de úgy, hogy a félkörök végző-
dései összeértek. És elkészült a kör. A továbbiakban , illetve későbbiekben 
az önálló kompozícióinál is többször alkalmazta a kör t , sőt, Misi csimpánz 
taní tás nélkül is igyekezett kört festeni. 
Az a lapmot ívumok közt legnehezebben a négyzetet , a háromszöget és 
a téglalapot t u d t a elsajátí tani, nem is t u d o t t szép négyzeteket, téglalapokat 
festeni. Valamennyi alapmotívumból harminc napon keresztül naponta két 
példányt cs iná l ta t t am vele. 
Az a lapmot ívumok elsaját í tása u t án ha t hónap pihenő következet t . 
Kíváncsi vo l tam, hogy mi marad t meg, mi akkumulá lódot t a t anu l t akbó l? 
Hat hónap u t á n újra behív tam Böbét. Az állat örömmel ült a festőasz-
talhoz, maga rajzszögezte fel a ra jz lapokat , kereste a színeket. Az első alapmo-
t ívuma a pont vol t , és az első önálló alkotása is egy különböző színekből álló 
pontvariáció l e t t . Utána következtek a vonal és pont , majd azok variációi. 
Későbbiekben megjelent a kör és vonal var iánsa. Majd ú jabb szünet követ-
kezett — most 3 hónap —, e szünetek a la t t az ál lat tal más vizsgálatokat 
végeztünk. 3 hónap után ú j variációk, mondhatom kompozíciók szület tek. 
Egy ú jabb másfél hónapos szünet u tán pedig meglepően letisztult, sűr í te t t , 
bizonyos mértékig absztraháció jelét adó fes tmények készültek. Mivel mi 
balról jobbra t an í t o t t uk meg rajzolni, festeni, ő is minden alkotását balról 
jobbra kezdte. Az első önálló variáció alkalmával a lapokat teljesen betö l tö t te . 
Háromhónapos, m a j d másfél hónapos szünet u t á n alkotását legtöbb esetben 
középen helyezte el. 
A legtöbbször alkalmazott színek: sárga, piros, kék. Érdekességképpen 
említem meg, hogy a sárga és a kék keveréséből, melyet először csupán rap-
szodikusan végzet t , zöldet hozott létre, és ezt a zöld festéket alkalmazta más-
kor is. 
Igen befolyásolta az állat színalkalmazását a mindenkori időjárás és 
évszak. Míg tavasszal a sárga és a zöld a domináns szín, addig nyáron és ősszel 
az érett színek jelennek meg. A már többször emlí tet t Misi nevű csimpánz-
ról közlöm a következőket . Az állat beteg volt és az Állatorvostudományi 
Egyetem kisállat kórházában feküdt , ahol minden fehér, a fal, a ketrec s tb . 
Ot t is f e s t t e t t em vele, de Misi nem volt ha j landó más színt alkalmazni, mint 
a fehéret. Ez a Misi egy nagy nyári zivatar alkalmából a suberaj tó meghibá-
sodása következtében véletlenül a külső ketrecben marad t , és átélte a villám-
lásokkal kísért zivatart . Mikor Misit beengedtük, azonnal festéket papír t 
t e t tünk elé, és ő a képeken sárga, piros, kék cikcakkos vonalakat fes te t t . 
Később izgatot t , hogy mi t csinálnak a csimpánzok, ha kezükbe a d j u k 
az egyik legősibb anyagot, az agyagot. Böbe és Misi figyelte minden mozdula-
tunka t és u t ánzo t t . Készítet tek tenyerük közöt t lapí tgatot t lepényt. Össze-
gyűrték a lepényt golyóvá. Mivel a csimpánzok kézhüvelykujja csökött , nem 
tudnak szép sima felületű golyót alkotni. Meglepő volt, mikor azt észleltük, 
hogy Böbe az összegyúrt agyagot az arcához dörgöli, és így alakít ki sima felü-
letet. A golyóból hengert, a hengerből nudli t , nudliból kiflit , a kifliből kar iká t 
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kellett formázni. E sorozat vége azt volt, mikor a karikákat egymásra r ak ta , 
alátétként egy előbb készített lepényt alkalmazott , vizes kézzel kívülről, 
belülről elsimította, és elkészült egy primitív edény. Megfigyeléseim szerint 
az állat ezt a munkát is igen nagy örömmel és nagy figyelemmel végezte. 
Külön kiemelendő, hogy a gyurmázásnál is volt önálló munkája , mikor minden 
biztatás nélkül egy nagyobb golyó oldalába több kis golyót illesztett. 
Köztudomású, hogy 1970 késő nyarán Böbe beteg let t . Sajnos el is 
pusztult . A halálát echinoeoccusos fertőzés okozta. E hosszan t a r t ó betegség 
alat t fo ly ta t t am vele a mozaik kirakó kísérleteket. Kiváncsi vol tam, hogy 
ilyen súlyos betegség okozta fá jda lmak ellenére is miképpen tud az állat össz-
pontosítani egy-egy feladat megoldására. Készítettem több kis léckeretet, 
a keretbe az ál latnak agyagot kellett beletömnie. Összegyűjtöt tünk sörösku-
pakokat , cserépdarabokat , rossz ceruzákat . Böbének megmuta t t am, hogy 
mit akarok és ő a fá jdalmai ellenére is azonnal „munkához" l á to t t . A beteg-
ség kezdetén még olyan nagy volt az állat összpontosító ereje, hogy a kira-
kot t dugók között rendszert lehetet t felfedezni, de rendszert lehetet t látni 
az igen szép cserépmozaikján is. Ahogy súlyosbodott az állat egészségi álla-
pota, ligy esett széjjel maga az alkotás is. A kusza, rendetlen, összevissza rakot t 
anyagok előre jelentet ték az állat halálát . 
UNTERSUCHUNGEN" IM Z U S A M M E N H A N G MIT DEM F A R B E N -
U N D F O R M E N S I N N D E R SCHIMPANSEN 
Von 
L . K A S Z A 
v 
Unter den von unseren Affen gemachten Gemälden müssen diejenigen abgesondert 
werden, die von den Schimpansen einerseits als tägliche praktische Aufgaben, andrerseits als 
Passion angefertigt worden sind. Laut des Kunsthistorikers Dr. L. NÉMETH, der die fast 200 
St. Affengemälde des öfteren untersucht hat, besteht zwischen den erwähnten beiden Gruppen 
ein enger Zusammenhang und ein Übergreifen. Es ist eine Tatsache, daß die Anfertiger der 
Bilder verständige und geschickte Schimpansen sind, die ihre Aufgaben außerordentlich 
intelligent gelöst haben. Nachahmerische Geschicklichkeit, kombinative Fertigkeit, zielgerich-
tete Benützung des Pinsels und der verschiedenen Farben können gut wahrgenommen werden. 
Auch eine zentrierende Fertigkeit manifestiert sich in der Konzentrierung, im Verständnis der 
ausgesteckten Aufgaben, in der Unterscheidung von Linien, Punkten und Kreisen. 
Bei der Untersuchung der Bilder stellte sich heraus, daß sie die bei den Lehrzeichnungen 
angeeigneten technischen Lösungen und verschiedenen Formenelemente anwenden. Dies 
kann einigermaßen laut Dr. L. NÉMETH als eine verwandte Erscheinung damit in Zusammen-
hang gebracht werden, was James Sully beim Betrachten von Zeichnungen unmündiger 
Kinder „Erinnerung der Hand" nennt. Also wenn sich auch die Handbewegung einprägt, kann 
dies eventuell zu einer stereotypen Lösung führen. Vielleicht können wir auch dem verdanken, 
daß zwischen den aus Liebhaberei angefertigten Bildern überraschend wenige Schmierereien 
gibt, die Formenelemente sondern sich klar voneinander ab, auch wenn sie sich fallweise 
überdecken. Laut der Meinung von Dr. L. NÉMETH kann die Mehrheit der Gemälde nicht bloß 
als Gekritzel der Hand bzw. der Pinselführung genannt werden. Eine besondere Aufmerksam-
keit verdient, daß bei unseren Gemälden z.B. in einen gelben Kreis ein roter gemalt wird, so 
aber, daß die Kreislinie des Grundfleckes geachtet wird. Dies wäre im Falle eines bloßen 
Gekritzels, einer Schmiererei oder automatischen Pinselführung nicht möglich. 
Die Zeichnungen können auch nicht als visuelle Mitteilungen angesehen werden, so 
wie auch die Frühphase der Kinderzeichnuugen nicht als solche zu betrachten ist, da sie ja 
noch nicht zu einer eigenartigen visuellen Sprache wurde. 
Die Knetmasse wurde als völlig neues Material dieser Versuchsserie herangezogen und 
enthält noch vieles in sich verborgen. 
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GONDOLATOK 
A MADARAK URBANIZÁCIÓS KÉRDÉSÉHEZ* 
í r ta : 
K E V E A N D R Á S 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Al la t tára , B u d a p e s t ) 
Dr. F. J . TURCEK kedves barátomnak 
60. születése napjára 
A városok madárvi lágának kérdése a múlt században még faunisztikai 
volt . A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1879. évi X X . Nagy-Gyűlésére 
G E R L Ó C Z Y és D U L Á C S K A szerkesztésében megjelent kötetben M A R G Ó és F R I -
V A L D S Z K Y János feldolgozták Budapest állatvilágát is, de F R I V A L D S Z K Y 
nyíltan megírja, hogy csaknem kizárólag a város szélesebben felfogott környé-
kéről beszél, mely felöleli csaknem egész Pest—Pilis — Solt—Kiskun-várme-
gyét. 1882-ben M A R S C H A L L és P E L Z E N az Ornis Yindobonensisükben ugyan-
ilyen tág értelemben beszélnek Bécs és környéke madarairól , de fogalkoznak 
a belvárossal is. 
A századunk elején azután már valamivel szűkebbre fogják a város fogal-
mát , és így születik meg K O H N ( 1 9 0 7 ) munká ja Bécs, P A T R I Z I — M O N T O R O 
( 1 9 0 9 ) t anu lmánya Róma madarairól .De még D O R N I N G ( 1 9 4 2 ) is azt javasol ja , 
hogy ha Budapest madarairól beszélünk, ne csak a város közigazgatási hatá-
ráig, hanem attól 5 km-es körzetig menjünk el. Ezt a faunisztikai felfogást 
vá l toz ta t j a meg S C H N U R R E ( 1 9 2 1 ) a „Vögel der deutschen Kul tu r l andscha f t " 
с. könyvében. A hangsúly át tolódik arra a kérdésre, hogy az emberi beavat-
kozás milyen behatással van a madárvilágra. Urbanizációról még nem szól. 
M A C P H E R S O N ( 1 9 2 9 ) az első, aki a város, azaz London belterületének 
madaraival foglalkozik, és vele csaknem egyidejűleg L E G E N D R E ( 1 9 3 0 ) közöl 
ada toka t Párizsról, valamint M O R B A C H ( 1 9 2 8 ) a luxembourgi Esch-sur-Alzette 
park ja inak madarairól. A városi madarakról szóló irodalom Európában azután 
gyorsan megnövekszik, sőt könyvek is jelennek meg erről a tárgyról, pl. 
F R I E L I N G ( 1 9 4 2 ) a német városokról, E N G S T R Ö M ( 1 9 5 6 ) Stockholmról. De érde-
kes módon az amerikai irodalomból ez a témakör csaknem kimaradt , amit 
U D V A R D Y ( 1 9 6 9 ) eléggé hiányol (Chicago: P A R K — B U R G E S S — M C K E N Z I E , 
1 9 2 5 ; New York: G R I S C O M , 1 9 2 3 ; C H U I C K S H A N K , 1 9 4 2 ) . 
A kérdéshez a szerzők különféle módon állnak hozzá. Mint különleges-
séget említhetem T H E A R L E ( 1 9 6 8 ) szempont já t : hogy a madarak milyen káro-
ka t okozhatnak a városban? Teljesen más oldalról közelítik meg a fiziológu-
sok, mint R O W A N ( 1 9 3 8 ) vagy W O L F S O N ( 1 9 4 1 ) , akik ugyan nem kívánnak 
az urbanizációval foglalkozni, de tanulmányaik a kérdés lényegére tap in ta-
nak rá, vagyis arra, hogy a madár szervezete milyen változáson esik át a zaj- , 
fény- stb. ár ta lmak következtében. Megváltozik az ivarszervek fejlődésének 
r i tmusa, ezzel együtt a költési, vedlési idő, a vonulásra való hajlamosság, sőt, 
függetlenül ettől, a táplálkozási idő is. W O L F S O N ezért „fiziológiai a l f a jok" 
létét is feltételezei. 
* E lőadták a szerzők az Á l la t tan i Szakosz tá ly 1975. m á j u s 9-én t a r t o t t 660. ü lésén. 
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T U R C E K . (1972) szerint az állatok közül a madarak tűnnek ki leginkább 
az új környezethez való alkalmazkodásban, melynek ál lat társulását б techno-
coenisosnak nevezi. Ennek beosztását a szerzők más és más szempontból 
végzik. Vannak , akik a hogyan kérdésre helyezik a hangsúlyt , azaz miként 
városiasodtak el a madarak , vannak , akik a mikéntet hangsúlyozzák ki, 
vagyis milyen városi terület alkalmas a madarak megtelepedésére. 
S C H N U R R E ( 1 9 2 1 ) a technocoenosisokat három csoportba oszt ja : 1. kul-
túrsz tyeppék; 2. kertek; 3. épületek. Utóbbiak jelentik elsősorban az urbani-
zációt, bár kifejezetten ő még nem szól erről, hanem azzal, hogy egyes fajok-
nál (házi rozsdafarkú, sarlósfecske stb.) az épületeket az eredeti élőhely, a 
sziklás vidék hasonmásainak t a r t j a , már r á m u t a t arra , — amit később G R I M M 
( 1 9 5 2 ) fe j t ki részletesen — hogy az épületek, stb. is a biotikus faktorok alsó 
határán mozognak. Ezt b izonyí t ják H O E S C H ( 1 9 4 0 ) Délnyugat-Afr ikában vég-
zett vizsgálatai is, olyan területen, amelyen korábban kőépület nem volt, 
és még a természetes fészkelő lehetőségekben sincs hiány, hogy az ilyen tech-
nophil költések nem „rendellenességek" (Abweichungen), hanem az örökletes 
költési maga ta r t á s ha tára in belül fekszenek. Viszont M A U E R S B E R G E R ( 1 9 7 1 ) 
egy ú j , ,n iche" vagy „subn iche" megnyílásának lehetőségét is feltételezhető-
nek t a r t j a . 
A technocoenosisok keletkezésének első lépése az, amikor a madár köl-
téséhez emberkészítette anyagokat használ fel, figyelmen kívül hagyva a 
madárvédelmi berendezéseket (odúk, etetők), melyek a természet utánzásán 
alapulnak. í g y a második világháború idején a légvédelem megzavarására 
a repülőgépek sztaniol-csíkokat szórtak, ami a madarak számára (feketerigó, 
aranymálinkó, stb.) k i tűnő fészekanyagnak bizonyult . Műhelyek közelében, 
ahol kisebb dró tdarabkáka t ta lálnak a madarak (pl. balkáni gerle), azokból 
is szívesen építenek fészket. Vagy gondoljunk a kányákra , amelyek szívesen 
hordanak a fészekcsésze kibélelésére rongydarabokat , eldobott kesztyűt , 
papír lapokat s tb. Az összes esetben az ember nem szándékosan segíti elő 
a madarak munká já t . 
A következő lépés, amikor a madár az emberi kul túra által fel tört terü-
letbe, a kul túrsztyeppbe telepszik be, mint ahogyan a mezei pacsirta a szántó-
földekre, sőt még sok helyen a túzok is megtalál ta a szűkülő puszta helyett 
a megfelelő növénykul túrá t . 
Már súrolja az urbanizáció ha tárá t — vannak szerzők akik ezt is annak 
tekintik —, amikor a mada rak lakott területen kívül álló műtárgyakra rak-
ják fészküket . így több esetben a halászsas Németországban, Californiában, 
stb. magasfeszültségű vezetékek oszlopaira r ak ta fészkét, vagy nálunk is 
a fehér gólya ezekre vagy betonoszlopokra építkezik egyre gyakrabban, 
akár községben, akár azon kívül (pl. Apaj pusztán 24 fészek is ilyen oszlopo-
kon volt sor jában lá tható [ S C H M I D T , 1973]). A Hortobágyon igen sok madár 
telepszik a t öbb méter á tmérő jű i t a tóku tak falába (fecske, han tmadár , búbos-
banka, veréb, stb.). A legközismertebb t ény már századok óta, hogy a búbos 
pacsirta a köves terepről a műutak vagy vasúti töltések mellé húzódott . 
Amerikában több harkály-fa j (pl. Colaptes auratus) előszeretettel a telefon-
vezetékek faoszlopaiba ácsolja odújá t . G R I M M (1974) példának hozza fel, hogy 
a vasúti töltések betonfalából kivezető vízleeresztő csövekbe települtek a par-
tifecskék. G E R O U D E T (1960) a Balkánon hidak alat t ta lá l ta a vörhenyes fecske 
fészkeit, s tb . stb. Szerintem ilyen esetekben a kérdés, hogy urbanizált-e a 
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madár vagy sem, nem azon múlik, hogy műtá rgyaka t használt fel, hanem 
azon, hogy a műtárgyak milyen környezetben ál lot tak. 
Ehhez nagyon hasonló a synanthropia kérdése, hiszen eddig felsorolt 
példákban a madár nem az emberhez, csak az ember készítette tárgyakhoz 
ragaszkodott . Már synathrop sok madár Ázsiában, pl. a mezei veréb, mely 
a szibériai tundrákon vagy Közép-Ázsia magashegységeibén mindenüt t a 
kis emberi településekhez ragaszkodik, a nomádok jur tá iban költ és kíséri 
őket. Ugyanaz a madár fa j , mely Eurpóbában a külvárosok, falvak szélének 
lakója, Tokióban már egyenesen urbanizálódott madár . Ugyancsak a nomá-
dokat több ragadozó is állandóan kíséri, a kányáktól pedig egyenesen óvakod-
niuk kell, mert azok a k i te t t húst , vagy fészekrakásukra alkalmas t á rgyaka t 
állandóan elcsenik a ju r t ák körül — anélkül hogy azok közelében fészkelné-
nek, mégis funkcióik nagy részét az ember közelében szeretik végezni. 
I t t azonban tárgyamtól kissé el kell térnem. Sokan összetévesztik a sy-
nanthropia fogalmát a bizalmassággal. A vízi tyúk, az örvösgalamb bizalmas 
Nyugat -Európában, keleten nem, viszont a ford í to t t já ra példa a vetési va r jú 
stb. ( H U Y L E Y , 1 9 4 7 , 1 9 4 8 ; G E Y R , 1 9 5 0 ) . Bizalmas a vörösbegy télen, amikor 
a házak tövében keresgél, Angliában az általa megszokott személyekre még 
rá is repül; kézből etethető olykor a cinege is főleg télen, vagy az ablaketetőre 
bejáró meggyvágók, fenyőpintyek stb. A bizalmasság azonban földrajzi fekvés 
vagy évszak szerint vál tozhat , ez az ökológiai synanthropiával szemben etho-
lógiai fogalom, mely csak egy motívuma lehet az i t t le tárgyal taknak, de nem 
szerves tar tozéka. 
Az urbanizációt már erősen megközelíti a falvak madártelepülése, de 
ezt ruralizációnak nevezném, hiszen ökológiai adottságai még a külvárosokéi-
tól is eltérnek. A magyar falvak jellegzetessége pl. a fehér gólya, amely nagyobb 
számban él lakott helyek mellett , kéményekre, te tőkre, kazlakra, ú j abban 
egyre gyakrabban betonoszlopokra építi fészkét. Csak a Közel-Keleten fész-
kel városokban is ( S C H Ü Z — G E H L H O F F , 1 9 6 7 ; K U M E R L O E V E , 1 9 6 9 ) , viszont 
ezeknek a városoknak jellege más. Bizonyos tűrési határon túl azonban eltű-
nik a városból, ahogyan Rákoskeresztúron 1941 u tán a gyárak fejlődését már 
nem bírta el ( D O R I S ' I N G , 1 9 4 1 ) . Falusi madár a füstifecske, mely szintén évszá-
zadok óta istállók, verandák belsejébe, olykor lámpákra is r ak j a fészkét, 
mivel ezek védet t helyek, sok o t t a táplálékául szolgáló légy és rovar. A váro-
sokból kiszorul, főleg mióta megszűnt a lovasforgalom, de a kövezeten nehe-
zebben talál sarat fészke építéséhez is. 
Összetettebb kérdés a molnárfecskéé, mely leggyakrabban falusi házak 
külső oldalára szereti fészkét rakni , hasonló félig anthropogén, félig természe-
tes környezetben, és említésre méltó ritkaság, ha sziklafalakon még telepeire 
bukkannak . Magyarországon azonban két tényező játszik ú j abban szerepet 
településében. Egyik az, hogy főleg a Balaton vidékén a vasút i állomásokat 
neonvilágítással szerelték fel, és ezekre előszeretettel r ak j a fészkét. A fészek 
lehűlését a lámpák melege éjszaka szabályozza, másrészt az esti órákban a 
fényre gyülekező rovarok a táplálékszerzésüket megkönnyít ik. De kérdés, hogy 
urbanizációnak fogható-e ez fel ? Ha a környezetet nézzük az üdülőhelyek 
körül, határozot t nemmel felelhetünk, de ha arra gondolunk, hogy ezeken a 
vasútállomásokon milyen forgalom zajlik le nyáron naponta , ez már vetek-
szik a városi forgalommal. Ebben az esetben a válaszunk nem egyértelmű. 
A másik ú jabb körülmény már kimondot tan urbanizációs jelenség: 
az előregyártott elemekből épülő betonházak kiugróinak alsó felülete gyakran 
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négyszög a lakban bemélyülő, és ezek sarkaiba a molnárfecskék előszeretettel 
r a k j á k fészküket (pl. Ajkán a nagyáruházon stb.). De pl. Szegeden az árkádos 
épületeken már régebben kialakul tak telepeik ( B E R E T Z K ) . 
Rátérve most már a városokra, először ezek elméleti elbírálásáról kell 
szólnunk. Felvetődik a kérdés, va jon egyes madarak nem véletlen foly-
t á n vetődtek e'1 oda? Egyál ta lán végeznek-e o t t valamilyen funkc ió t? A 
város felett á thúzó gém vagy ragadozó egyáltalán nem áll kapcsolatban a 
városiasodással, mégis az a tény, hogy nem riad vissza tőle, már mond vala-
mi t számunkra. 
A parkok dísztavai a v íz imadaraknak biz tosí thatnak nyugodt éjszakázó 
helyet vagy pihenőt ( S C H M I D T és S T E R B E T Z , 1 9 5 9 ; M A U E R S B E R G E R , 1 9 7 0 ; 
s tb . stb.), de sokszor semmi más kapcsolatuk sincs a környezetükkel . Mások 
már a szennyvíz beömléseknél, vagy a vízparti etetések révén táplálkozó 
helyet is ta lá lnak. Sőt ez az etetés folyhat a part i házakról is, de pl. Budapes-
ten bonyolódik a helyzet, amikor a dankasirályok már a város belsejében is 
hasonlóan e te thetők ( K E V E , 1 9 7 3 ) . 
Táplálkozási funkció szempontjából a vízimadarakkal összevethetők 
a városok fasoraiban, pa rk ja iban ül te te t t bogyótermő fákra járó madarak . 
Európában elsősorban ilyen fák a berkenyék, nálunk az ostorfa és a japánakác . 
Azonban a bogyóeleségre gyülekező csonttollúak, fenyőrigók, meggyvágók, 
s tb . táplálkozás u tán rendszerint azonnal el is hagyják a várost , o t t se vizet 
nem vesznek fel, se nem éjszakáznak. Bár egy ízben megfigyeltem a buda-
pest Seinmelweiss-utcában, hogy a csontollúak a négyemeletes házak tetejére 
repültek az ostorfákról, és ot t ivásként hava t csipegettek. V A S I C (1970) az 
ilyen fasorokat külön urbanizációs csoportba oszt ja . 
Magam egyik kezdő, még sok hibával í rot t t anu lmányomban már meg-
kíséreltem a városi mada rak kategóriákba tör ténő csoportosítását (1931): 
1. á tvonulok; 2. táplálék u t án kóborlók; 3. a természetes körülmények közül 
tar tósan, vagy alkalmilag kiszorult f a jok ; 4. a kóborlás során alkalmas fész-
kelőhelyet talál t f a jok ; 5. kisénekesek, melyek a városi pa rkokban megfelelő 
fészkelési alkalmat ta lá lnak; 6. madarak , melyeket a tél szorít a városba; 
7. madarak , melyek a városban több táplálkozási lehetőséget ta lá lnak; 8. 
madarak, melyeknek a város kedvező életlehetőségeket biztosít, vagy amelyek 
csak kezdenek behúzódni a városba; 9. fa jok , amelyek nagyobb számban 
élnek a városban, mint a terepen. 
K Ü H N E L T ( 1 9 5 6 , 1 9 6 1 ) A várost ökológiai szempontból heterogén mozaik 
felületekből álló terepnek mondja , és ebből kifolyólag megítélését nehéznek 
véli. Azt javasolja , hogy a város fogalmából a nagyobb mezőgazdasági egy-
ségeket — mint szőlőket, réteket , szántókat — zár juk ki, és csak a házakat , 
parkokat és konyhaker teket számítsuk bele. Kétségtelennek t a r t j a azonban, 
hogy főleg a gyárak nagy kihatással vannak a környező nyílt terepre is. Ahol 
a mező- és erdőgazdaság rendszeres művelést fo ly ta t , és ilyen területen alakul 
ki városrész, ot t a kapcsolat egyenletes a környezettel , de ahol az emberi 
beavatkozás ugrásszerű, o t t az állattársulás instabilis lesz. 
W A H L (1956) öt kategóriát különböztet meg a városokba húzódás fo-
lyamatában : 1. elvárosiasodott fa jok; 2. elvárosiasodó fa jok , melyek élet-
terének bizonyos mér tékben még hasonlítania kell az eredetihez; 3. semleges 
fa jok; 4. kul túrá tól menekülő fa jok ; 5. ku l tú rá t követő fa jok , de kizárólag 
a városon kívül. 
G R I M M ( 1 9 5 3 , 1 9 6 2 , 1 9 6 9 , 1 9 7 2 , 1 9 7 4 ) feltételez az urbanizációs kategó-
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r iák közöt t még ponte lemeket (pl. árbóe), vonalelemeket (pl. vasú tvona l , 
m ű u t a k ) , növényzet nélküli t e repe t (pl. pá lyaudvar ) , s tb . Az urbanizációs 
ku t a t á sok lényegét abban l á t j a , hogy azokból megál lapí tha tó a b iot ikus fak-
torok csökkenésének alsó ha t á r a , de az is, hogy a biot ikus f ak to rok pótolha-
tók-e a technika segítségével. 
G L A D K O W (1938, 1958, 1960, 1962, 1965) a ku l t ú r á t köve tő f a j o k állat-
földrajz i je lentőségét dombor í t j a ki, függet lenül , hogy urbanizációról van-e 
szó, vagy a ku l tú ra követéséről, sőt az u tóbbi ra helyezi a hangsú ly t . A kul túr -
te rü le ten élő f a j o k a t két csopor tba osz t j a : m a g a u t á n hurcol t (mi tgeführ t ) 
és bekebelezet t (hereingenommen) f a j o k r a . A szibériai t u n d r á k o n és a kazah 
s tyeppéken ez a kérdés t a n u l m á n y t á r g y á n a k igen a lka lmasnak bizonyul t , 
és G L A D K O W szerint az emberi beava tkozás t ágabb életlehetőségeket ny i to t t 
a f a u n a színesebbé vá lásának . W I N O K U R O W (1960), és az ő k u t a t á s a i a l ap ján 
P R Z Y G O D D A (1963) is, a „Ku l tu r fo lge r " - ek k u t a t á s á n a k fon tosságá t húzzák 
alá. 
Az urbanizáció k u t a t á s a je lentős fo rdu la to t nyer ERZ munkásságáva l 
(1956, 1956, 1959, 1963, 1964, 1966), aki r á m u t a t a r ra , hogy az eddigi tanul-
m á n y o k számára leghálásabb t é m a vol t a parkok vizsgálata , de a mozaik-
elemek fo ly tán ez kielégítőnek nem mondha tó . A város t fe loszt ja , ,c i ty"-re , 
széles udvarokka l és magános fákka l , kevés gyeppel és ú tmen t i fasorokkal ta r -
ká i t lakónegyedekre , és végül ke r tvá ros ra , melyhez sorolhatók a pa rkok és 
a t eme tők is. Az u tóbbiak á tmene tek a természetes környezethez, míg a „ c i t y " 
előnye a m a d a r a k számára , hogy a b b a n kisebb az ember és macska ál tal oko-
zot t veszély, de há t r ánya , hogy kevesebb a táplálkozási lehetőség. Ezér t 
olyan fa jok részesítik előnyben, amelyek magasan vagy épüle t résekben szeret-
nek köl teni . 
S T R A W I N S K I ( 1 9 6 6 ) az urbanizáció fő k r i t é r iumának t a r t j a , hogy A város 
lélekszáma mekkora . I lyen szempontból 16 lengyel város madárv i l ágá t tanul-
mányoz ta , melyekben 1 km 2 -en legalább 400 lakos él. í gy 6 b iopt ípus t és 
14 b io topot különbözte t meg: 1.1. pá lyaudvarok és gyárak ; I I . 2 . zá r t t e rü le tű 
régi város ; 3. uga r ; 4. sivár, csaknem fá t l an külváros ; 5. spor tpá lyák és lóver-
senyte rek ; 6. épülőfélben levő lakónegyed; 7. á rnyék nélküli gyepek; III.8. 
vizek; IV.9. ker tes előváros; 10. korszerű lakónegyed sok növényze t te l ; 
V.U. ú j te lepí tésű pa rkok ; 12. t eme tők és kisebb pa rkok ; 13. nagy öreg par-
kok ; VI.14. t engerpa r t és k ikö tők . A városi m a d a r a k pontos megha tá rozásá t 
azér t t a r t j a ma még nehéznek, mivel nincs még olyan f a j , mely kizárólag a 
vá rosban élne. 
T E N O V U O (1967) szerint F innországban még nem lehet a m a d a r a k urba-
nizációjáról beszélni, csak szemi-urbanizálódásról . 30 város és település 80 
fa jbó l álló jegyzékét á l l í tot ta össze, mely f a jok legnagyobb része p a r k o k b a n 
vagy d ísz tavakon kerül t elő; sok f a j csak belá togat a városba vagy az urbani-
zálódás kezdetén áll. 
N U O R T E V A ( 1 9 7 1 ) összeveti A , , c i ty"- t , a falusi környeze te t és az erdőt . 
Biomassza szempont jából a ké t u tóbb i csaknem egyforma é r t éke t ad , míg 
a „ c i t y " biomasszája tízszerese a másik ke t tő jének — természetesen a házi-
ga l amboka t beleszámítva. Viszont f a j s z á m r a leggazdagabb a falusi környeze t 
és legszegényebb a „c i ty" , ahol a v a d r a a d a r a k közül a sarlósfecske synan th ro -
pia indexe a legmagasabb. 
M A U E R S B E R G E R ( 1 9 7 1 ) elvi fe l fogását már megismertük, de az t is k i fe j t i , 
hogy a város h a t á r á n belül élő m a d a r a k közül nem mindegyik nevezhe tő urba-
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nizál tnak; pl. Berlin határain belül a bíbic, barna rét ihéja, guvat nem mond-
ha tó urbanizálódot tnak, viszont az S- és U-Bahn-ok pályaudvarai körül élő 
valamennyi madara t urbanizálódottnak t a r t j a . 
A legnehezebben elbírálható az urbanizáció szempontjából a parkok 
madárvilága. B O Z S K Ó ( 1 9 5 7 , 1 9 6 7 , 1 9 6 9 , 1 9 6 9 ) a parkoka t öt csoportba oszt ja : 
1. az elővárosok 100 ha-on felüli öreg par tk ja i ; 2. a városok szélében fekvő 20 — 
100 ha ter jedelmű öreg parkok; 3. a város szívében fekvő néhány ha-os öreg 
parkok; 4. fasorok és kertek; 5. f iatal telepítésű parkok cserje-szinttel. Ez 
utóbbiak a növényzet fejlődése során átalakulnak a fenti csoportok valame-
lyikévé, melyekből B O Z S K Ó szerint csak a harmadik tartozik a városi élettérbe. 
Bármilyen beosztást is fogadunk el, egységesen a városok nem bírálha-
tók el, ahogyan E . G E B H A R D T ( 1 9 4 9 ) összevetett iparosodott és sok kertes 
várost Nürenberget Göttingennel, vagy E R Z ( 1 9 6 4 ) Dor tmundot Kiellel. 
Messze mennénk fej tegetésünkben, ha földrajzi fekvés szerint kívánnánk 
összevetni, hogy a városok között fajok szerint milyen urbanizációs különb-
ségek vannak. De egyúttal felvetődik annak a kérdése, ha még ma ekkora a 
különbség egy ipari város és egy kertes város közöt t , hogy a kategóriákba 
tör ténő besorolást megnehezíti, va jon össze szabad-e a mai várost akár az 
50 év előttivel hasonlí tani? Gondoljuk csak meg, hogy egyetlen tényező, 
a lovas forgalom kiti l tása a citvből, mekkora vál tozást jelentet t a madarak 
életében. A kertek egyre gyorsabban beépülnek, házak emelkednek helyükön, 
ahol egyáltalán semmi zöldfelület sem marad. 
Jó példák erre a kérdésre a szubtrópusi vagy trópusi városokban vég-
zett kutatások. H A akár M A R K U S ( 1 9 6 6 ) , akár W I N T E R B O T T O M ( 1 9 7 1 ) preto-
riai, illetve capctowni, vagy G A J D Á C S (megjelenés alat t) addis-abebai tanul-
mányai t nézzük, azt lá t juk , hogy az afrikai vizsgálatok az elővárosokra és a 
parkokra szorí tkoznak. H O E S C H ( 1 9 4 0 ) az épületeken fészkelő fajokból egy 
rozsdafarkút (Cercomela familiaris), fecskéket (Pytoprogne fuligula, Hirundo 
cucullata, H. diamidiata) és egy verebet (Passer melanurus) talál t . Uj színt 
csak egyes nek tá rmadarak visznek az afrikai urbanizációba ( H O E S C H , G A J -
DÁCS), melyek még a bejárat fölé lecsüngő futónövények virágain is állandóan 
mozognak, anélkül, hogy legkisebb bizalmatlanságot muta tnának az ember 
i ránt . 
M A U E R S B E R G E R ( 1 9 7 1 ) r á m u t a t , hogy a szirti fecske (Riparia rupestris) 
fészkel a Közel-Kelet városaiban, de Dél-Éurópában nem. Európában a váro-
sokban a házigalambon kívül megtalál juk a galambok közül az örvös galam-
bot ( G R A C Z Y K és B E R E S Z Y N S K I , 1 9 7 4 ) , régebben A gerlét ( K E V E , 1 9 3 5 ) és A 
balkáni gerlét, Taskentben a Streptopelia senegalensis-t. Az USA városaiban 
a Zenaida macroura tölti be ugyanezek szerepét, viszont Kubában egyetlen 
galamb sem fordul elő a városokban. 
H E R M S ( 1 9 5 0 ) Bangkok madarainak ismertetésében r ámuta t , hogy az 
1 millió lelket számláló várost széles övezetben rizsföldek veszik körül, csak 
többnapos vasút i utazással érhetők el az erdők, mégis a városban keres elesé-
get a kánya, a Haliastur indicus, de főleg a Corvus coronoides, amely igen szem-
telenül tolakszik be mindenhová. W A R D ( 1 9 6 8 ) Singapore városában 5 2 f a j t 
számlált meg, de főleg az elővárosok kert je iben vagy a kikötőben a város 
épületeit sarlós fecskék (Collocalia francica, Apus affinis), a csókához hasonló 
Corvus splendens, a mezei veréb, továbbá a Pycnonotus goiavier, Aplonis pa-
nayensis, Acridotheres tristis, Leptocoma jugularis, a betelepítet fajok közül 
a Padda oryzivora és alkalmilag az Acridotheres fuscus. 
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A * , L A Y L E Y " - m u n k á b ó l ( 1 9 7 1 ) l á tha t juk , hogy a mi fecskéink szerepét 
Ausztráliában a Hirundo neoxena tölti be, és hogy a híres „nevető j ancs i " 
egy jégmadár , mely azonban nem vízből halászik, hanem a pusztán vadászgat , 
a város belsejétől sein riad vissza. Ugyanezt figyelte meg R E N S C H ( 1 9 5 2 ) 
Brisbane utcáin. Szerinte a dél-ausztráliai városi madarak javarésze a betelepí-
te t t fajokból származik (háziveréb, seregély, fekete és énekes rigó), de városi 
madár a Rhipidura leucophrys, a Grallina cyanoleuca és a Gymnorhina tibicen is. 
Honoluluban a betelepített mejnó-seregélyeket az autók között lát ta futkosni . 
S Z E N T - I V Á N Y J Ó Z S E F szíves levélbeli közlése alapján Athelstoneban 
(Dél-Ausztrália) házát az eukalyptus erdőtől egy műút választ ja el, és vannak 
fa jok, amelyek kijönnek az erdő szélére, de a műu ta t nem repülik át (pl. 
Malurus cyaneus), vannak fa jok melyek csak a kertnek az erdő felé eső olda-
láig jönnek, a ház mögé már nem. Az elsők közé tartozik a háziveréb, a Gym-
norhina hypoleuca, a seregély, és 1973 óta megtelepedett a feketerigó is, a 
második csoportba 2 — 3 mézmadár, Coracina, Cinclosoma, Geopela, Gymnor-
hina, Dacelo, Falcunculus frontalis, a betelepítet t gerlék, kisebb csapatokban 
a kakaduk, továbbá a Corvus coronoides és a Platycercus. 
Mint már említet tem, a new yorki és chicagói monográfián kívül csak 
B R E W S T E R ( 1 9 0 6 ) foglalkozott Cambridge (Mass.) kertes részének madárvilá-
gával, és ez jó alapot szolgáltatott W A L C O T T - n a k ( 1 9 7 4 ) összehasonlítás végzé-
sére és különös hangsúllyal arra a kérdésre, hogy a háziveréb hány őshonos 
f a j t szorított ki ebből a szuburbán környezetből. 
U D V A R D Y ( 1 9 6 9 ) r ámuta t , hogy az európai sarlósfecske szerepét Észak-
Amerika keleti részén a „Chimney Swif t" ( = kéményfecske) tölti be, mely 
1 8 8 4 óta ( B E N T , 1 9 4 0 ) az erdők odvas fáiról á thurcolkodot t a házak kéményei-
be. A fecskék közül a Progne subis, nyugaton pedig a Chaetura vauxi kezd a 
magas épületekre húzódni. 
Dél-Amerikában is több sarlósfecske a házak kéményeit használja fel 
fészeképítésre vagy éjszakázásra, így Brazíliában a Chaetura brachyura 1846 
óta ( S M O O K E R , 1 9 3 6 ) , a Ch. andrei 1 9 4 8 óta ( S I C K , 1 9 5 2 , 1 9 5 5 ) , Surinamban 
1 9 5 2 óta ( H A V E R S C H M I D T , 1 9 5 8 ) , valamint a Panoptyla cayanenis is építi már 
66 cm hosszú fészkét sima tűzfalakra stb. 
Mindezek a példák arra szolgáltak, hogy velük a ruralizáció utáni követ-
kező kategóriát , a peripherizációt vagy szuburbanizációt kellőképpen indo-
koljuk, és bevezessük. Mint l á tha t tuk N U O R T E V A ( 1 9 7 1 ) tanulmányából , 
a kertes környezetnek a leggazdagabb a madárvi lága a változatos terep foly-
tán , de azt is l á t tuk , hogy S T R A V I N S K I ( 1 9 6 6 ) A kertes elővárosoktól élesen 
elhatárolja a sivár növényzet nélküli külvárost . K Ü H N E L T ( 1 9 5 6 , 1 9 6 1 ) rámu-
t a t arra, liogy a gyárak még a határos mezőgazdasági területre is rányomják 
bélyegüket. Az u tóbbi tehát erősebben kapcsolódik az urbanizációhoz, mint a 
kertes terüle tek , melyek K Ü H N E L T ( 1 9 5 6 ) szerint is á tmenetek az természetes 
terepből a város felé. 
B O Z S K Ó írásai a lapján részletesen megismertük A parkok ökológiai fel-
osztásának lehetőségét. Mert pl. a Leningrád körüli hata lmas parkok, akár 
még a debreceni nagyerdő is tekinthető erdőnek és parknak egyaránt , de park 
a város szívében fekvő néhány m2-es gyep is egy-két fával. Egységesen t ehá t 
nem szabad parkról beszélni, ezek bizonyos mértékben azonosak is lehetnek 
a kertvárosokkal. Még azt is figyelembe kell venni, vajon nincs-e egy olyan 
parksorozat, mely az erdőtől benyúlik egészen a cityig. 
Még egy példát szeretnék ebben a témakörben bemuta tn i : a fekete . 
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rigóét, melynek irodalma közel áll az áttekinthetetlenséghez. Sokan felvetet-
ték a kérdést , miért olyan gyakori egyes városokban, pl. Budapesten, és miért 
hiányzik a másikból, pl. Szegeden? Olyan elmélet is felmerült , hogy va jon a 
városi betelepülése nem úgy zaj lódott-e le, hogy egyes parkok körülépültek 
háztömbökkel , de ezt kellően indokolni nem sikerült. Megemlíthetem azonban, 
hogy az első hiteles amerikai pé ldányt is kertben fogták ( M C N E I L és C Y R , 
1 9 7 1 ) . 
A feketerigó-kérdés egyúttal á tvezet a valódi urbanizációhoz. Sok popu-
láció csak szuhurhanizációnak tek in the tő , de urbanizált már az a feketerigó 
populáció, amely életének legnagyobb részét a házakon éli le, ot t keresi táp-
lálékát, sőt leszáll az autóforgalom közé az vittestre is, szívesen ku ta tga t a 
városi lakóházak nyi to t t folyosóira k i te t t szemetes ládákban. Megváltozik 
költési r i tmusa ( K E V E , 1 9 3 9 ; stb.), vonulási haj lama ( K E V E , 1 9 6 9 ) . Figyelembe 
kell venni, hogy városi rigóknál gyakoribb a parciális vagy teljes albinizmus, 
éppen úgy, mint a házi verébnél. 
Az urbanizált madarak közül Európában a legnagyobb fel tűnést kel-
t e t t e a balkáni gerle rohamos terjeszkedése, melynek száma sok helyen ma 
már vetekszik a házi verébével. Kiszorí tot ta pl. Budapestről 1945 u t án a ger-
lét, de maga is a városból húzódott ki a folyók ligeteibe vagy az erdőkbe ( K E V E , 
1 9 6 9 ) . További kuta tás tó l vá r juk , hogy Nyugat -Európában miként alakul a 
városi örvös galambok és balkáni gerlék viszonya? 
Érdekes a búbos pacsirta á l lományának hullámzása is. A lovas forgalom 
idején a nagy havazások rendszeresen bekényszerítették a város szívéig, a 
ló t rágyában keresgélt. Ha egyes párok ta lá l tak beépítetlen részeket, o t t meg 
is te lepedhet tek. 1945-ben Budapes t elromosodásával jelentősen megnöveke-
de t t a fészkelő párok száma, valószínűleg már akkor is a házte tőkön ( K E V E , 
1 9 5 0 ) . A romok eltakarítása és a lovas forgalom kitiltása u tán a búbos pacsirta 
urbanizálódása megszűnt Budapes ten , elérte létminimuma kri t ikus ha t á rá t . 
A helyzet a modern magas lakóházak felépítése u tán vál tozot t meg. Ezeknek 
lapos te te jé t rendszerint vékony kavics-réteggel szórják be, és ez úgy látszik, 
jól megfelel a búbos pacsir tának, mégha ezek a házak egyre beljebb kerülnek 
a város szívébe az ú jabb építkezések folytán. Tapaszta l tam ezt Budapesten, 
Pécsett , de különösen Dunaújvárosban . G R I M M ( 1 9 5 2 ) is foglalkozott már a 
búbos pacsirta megtelepedésével lapos te te jű házakon, és annak k iku ta tásá t 
javasol ja , hogy mi az a minimális felület, mely még alkalmas a búbos pacsirta 
költéséhez ? 
A változások muta tnak rá kérdésünk lényegére, és éppen ezért C R A M P 
és T E A G L E ( 1 9 5 2 ) , valamint C R A M P és T O M L I N S ( 1 9 6 6 ) ku ta tása i ezen a téren 
a legalapvetőbbek, mivel fo ly ta t j ák a M A C P H E R S O N ( 1 9 2 9 ) által el indítot t vizs-
gálatot London madáréletének változásairól. így F I T T E R ( 1 9 6 5 ) a házi rozs-
dafa rkú londoni és angliai á l lományának ingadozásait t anu lmányoz ta a hábo-
rús épületkárokkal kapcsolatban. A fenti szerzők arra is r á m u t a t t a k , hogy 
a sarlósfecske aszerint vá l toz ta t t a költőhelyeit Londonban, hogy az egyes 
városrészek légszennyeződése miként alakult . 
A madarak urbanizációjának kri tériuma tehá t az, hogy a madarak 
miként alkalmazkodnak a város forgalmához, zaj és légszennyeződési viszonyai-
hoz, az éjjeli világításhoz (pl. az éjjeli életre á t té r t füs t i fecskék ( S E M A D A M , 
1967), vagy lámpák fénye a la t t keresgélő verebek [ S U M M E R - S M I T H , 1967]) 
Lehetnek a parkok madarai is urbanizál tak , ha mérlegeljük körülményeiket , 
és életfunkcióik j avá t a városjellegű környezetben végzik. Ezt mindig a helyi 
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adottságok alapján á l lapí that juk meg. Tény azonban, amit csaknem minden 
szerző S C H N U R R E (1921) óta hangsúlyoz, hogy a legtöbb urbanizálódott 
f a j azok közül kerül ki, amelyek eredetileg sziklás terepen laktak, és ma a 
tornyokat , épületréseket és díszítéseket használják fel fészekrakásra. 
Ha a városi élet rányomja jellegét a madár valamennyi életmegnyil-
vánulására, mint azt a bevezetőben ismertett élet tani vizsgálatok legjobban 
bizonyít ják, akkor beszélhetünk valódi urbanizációról. 
Az ilyen vizsgálatok a környezetvédelem szempontjából rendkívüli jelen-
tőséget nyertek, hiszen lá t tuk a londoni sarlósfecskék esetében, hogy a lég-
szennyeződés indikátorainak szerepét tö l tö t ték be. De ugyanilyen fontos prob-
léma a G R I M M által hangsúlyozott minimális élettér kérdése, és méginkább 
G R I M M azon megállapítása, hogy az urbanizálódott madarak fiziológiai vál-
tozásai párhuzamba áll í thatók a mai városi f iatalság fejlődési rendellenessé-
geivel. U D V A R D Y (1969) szavaival fejezem be eszmefu t ta tásomat : „Antropo-
gene zoogeography is the fu ture , already timely, applied branch of our science." 
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G E D A N K E N ZUR U R B A N I S A T I O N S F R A G E D E R VÖGEL 
Von 
A . K E V E 
Die Beschreibungen der Vogelwelt einiger Städte Europas waren im vorigen Jahr-
hundert rein faunistisch und griffen weit über die Grenzen der eigentlichen Stadt. Erst Anfang 
des Jahrhunderts beschränkten sich diese Beschreibungen auf die betreffende Stadt selbst, 
im engeren Sinne z.B. auf „inner London" durch MACPHERSON (1929). Dieser Arbeit folgte 
später eine sehr reiche Literatur, jedoch nur aus Europa. Außer einigen Studien über Chicago 
und New York stehen uns aus Amerika faßt keine anderen diesbezüglichen Daten zur Verfü-
gung. Ökologischer sehr anregend war seinerzeit das Büchlein von SCHNURRE (1921), aber 
dies spricht nicht über Urbanisation, sondern nur über „Vögel der Kulturlandschaft". 
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Sehr viele haben sich mit der Einteilung der urhanisierten Vögel beschäftigt, z.B. KEVE 
( 1 9 3 1 ) , K Ü H N E L T ( 1 9 5 6 , 1 9 6 1 ) , W A H L ( 1 9 5 6 ) ; G R I M M ( 1 9 5 3 , 1 9 6 2 , e t c . ) , G L A D K O W ( 1 9 3 8 , 1 9 5 8 , 
1 9 6 0 e t c . ) , E R Z ( 1 9 5 6 , 1 9 6 4 e t c . ) , P R Z Y C O D D A n a c h W I N O K U R O W ( 1 9 5 6 ) , S T R A W I N S K I ( 1 9 6 6 ) , 
T E N O V I O ( 1 9 6 7 ) , K A J O S T E ( 1 9 6 1 ) , N U O R T E V A ( 1 9 7 1 ) , M A U E R S B E R G E R ( 1 9 7 1 ) u s w . 
Die meisten Verfasser legen den Schwerpunkt auf die Park- und Gartenvögel. Diese 
Frage wurde am ausführlichsten von B o z s x o (1957, 1967, etc.) erörtert. Viele andere Forscher 
haben wiederum die Vogelwel t einzelner Städte bearbeitet. 
Nun wurde im Sinne v o n TURCEK (1972), der alles als eine Technozönose auffaßt, ein 
Versuch unternommen. Aus der Tatsache ausgehend, daß Vögel menschliche Produkte zu ihren 
Funktionen benützen, versuchte ich durch Synanthropie, Ruralisation, Suburb anisation 
(evtl . Peripherisation, wenn dies nicht als ein Sonderbegriff für die Industrieviertel verbehalten 
werden sollte), ihre richtige Urbanisation abzuführen. 
Die Urbanisation soll soviel bedeuten, daß die Vögel ihre Funktionen, wenigstens zum 
größten Teil in der „Ci ty" (ERZ) durchführen und sich den Störungen durch Lärm, Verkehr, 
Beleuchtung, Luftverunreinigung, Straßenpflaster usw. anpassen. Also sie können auch „urba-
nisierte" Vögel eines kleineren Parks der City sein. Die Frage ist, ob sie fähig sind sich den 
Minimalbedingungen der Natur oder der Urbanisation im engeren Sinne anzupassen. Die 
Städte und Ortschaften der Subtropen und Tropen bieten gute Anhaltspunkte zu diesen For-
schungen. 
All diesen Untersuchungen fällt zur Zeit des Umweltschutzes eine besondere Bedeutung 
zu, da die Vögel auch in der Relation des menschlichen Lebens als die besten Indikatoren 
(TURCEK) d i e n e n (GRIMM, CRAMP, e t c . ) . 
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A GENETIKAI MOZAICIZMUS FELHASZNÁLÁSA 
DROSOPHILA FEJLŐDÉSI MUTÁNSOK 
JELLEMZÉSÉBEN* 
Irta: 
Kiss I S T V Á N és H U L E S H E L G A 
(Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Biológiai Központjának Genetikai Intézete , Szeged) 
A Drosophila melanogaster MEIGEN (Diptera, Drosophil idae) a valódi sejtmaggal rendel-
kező többsejtű szervezetek közül genetikailag a legjobban ismert. E z t az állítást az a hatalmas, 
Drosophilá-ra vonatkozó ismeretanyag bizonyítja, amely az e lmúlt ha tvan év kutatásai során 
halmozódott fel. A molekuláris biológia és genetika baladásával egyre inkább tért hódít az 
egyes problémák genetikai oldalról való megközelítése, a genetikai ismeretek nyúj tot ta techni-
kai lehetőségek kiaknázása. Ebből a szempontból a Drosophila melanogaster elsőrangú alany-
ként jöhet számításba az eukaryóta szervezetekre irányuló kísérletes alapkutatás , ' különösen 
fejlődésgenetikai kutatás számára (1). N e m véletlen tehát , hogy a fejlődésbiológia egyik leg-
érdekesebb és leggyorsabban fej lődő területét éppen a Drosophilá-val kapcsolatos kutatások 
képezik ( imágókorongok differenciálódása, maternális hatás, primer embrionális determináció 
stb.; 2, 3). 
Az elmúlt évek során számos olyan Drosophila m u t á n s t izolál tak, ame-
lyek még a tel jes kifej le t tség elérése előtt e lhalnak, és ugyanakkor imágó-
korongjaik valamilyen szempontból rendellenesek (4, 5, 6, 7, 8). Fel tételezhető, 
hogy a letali tás az imágókorongok rendellenes fejlődésével van összefüggés-
ben, és az ilyen mutánsok vizsgálata ér tékes ada tokka l szolgálhat az imágó-
korong-fej lődést i rányí tó genetikai regulációra vonatkozólag . Elsőrendű kér-
dés azonban a mutác ió t szenvedet t gén elsődleges ha táshe lyének megismerése, 
vagyis az, hogy az a d o t t gén va lóban az imágókorong epidermisz-sej t jeiben 
ju t -e kifejezésre? Könnyen lehetséges az is, hogy a gén pr imer hatáshelye 
a szervezet más részén van , és az imágókorongok torzulásai az elsődleges 
hatáshellyel való kölcsönhatás e redményeként , másodlagosan a laku lnak ki. 
E r re utal az a t é n y is, hogy az ún . imágókorong-deficiens mutánsok gyakran 
m u t a t n a k egyéb pleiotrop h a t á s o k a t : a lárvális fej lődés ideje erősen megnyú-
lik (4 nap helyet t 6 nap , 25 °C-on), a lárvális zsírtest mennyisége erősen csök-
ken , a pupár iumképzés tökéle t len, s tb. (5). A fejlődési mu tánsok vizsgálatá-
n a k elsősorban a mutác ió pr imér hatáshelyére kell i rányuln ia , ahol a mutác ió 
autonóm módon ny i lvánul meg, szemben a nem-autonóm egyéb megnyi lvánu-
lási helyekkel. Kivételes esetben az ado t t gén egyszerre t ö b b szövetben, 
ezervben is m ű k ö d h e t au tonóm módon (9). 
E g y mutác ió au tonom kifejeződésének v izsgá la tában abból a feltevésből 
indulunk ki, hogy az au tonóm módon kifejeződő m u t á n s fenot ípus t a vad 
(nem mutáns) szöveti környeze t sem képes korrigálni , míg nem-au tonom 
esetben a mu táns sej tek torzulásai a vad t ípusú környeze tben e l tűnnek. Köny-
nyen be lá tha tó ez akkor , ha pl. arra gondolunk, hogy a szöveti elvál tozást 
egy diffuzibilis anyagcsere termék hiánya okozza. I lyenkor a vad t ípusú sejtek 
képesek arra , hogy a mu táns se j teket is ellássák ezzel az anyaggal , és így a 
m u t á n s tu la jdonság e l tűnik . 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1975. június 6-án tartott 661. ülésén. 
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1. ábra. Gynaiider-mozaicizmus imágóban. A mozaik-határvonal a test hossztengelye mentén, 
középen húzódik. A: $ oldal (vad t ípusú) B : $ oldal) a maradó kromoszómán levő у és \v-
mutáció miatt a szemszín fehér, a kutikula pedig sárga.) A szárnyakat és lábakat a jobb lát-
hatóság kedvéért eltávolítottuk. — 2. ábra: Gynander-mozaicizinus pupáriumban. A mozaik-
határvonal a test hossztengelyében húzódik. A : $ oldal (a pupárium tannelt, az elülső spirá-
kulum evertált). B : oldal (lárvális jellegű). A maradó kromoszóma olyan recesszív letális 
mutációt hordoz, amely a pupárium-képzést megakadályozza. 
Az autonómia vizsgálatához tehát az szükséges, hogy ugyanazou szer-
vezeten belül mutáns és vad genotípusú sejtek, szövetek legyenek jelen. Ezt 
az állapotot kétféle módon hozha t juk létre: szerv/szövet-transzplantációval, 
illetve genetikai mozaicizmus indukálása ú t j án . 
A transzplantációs kísérletek során mutáns genotípusú szövetet ül te tünk 
á t vad t ípusú egyedbe, vagy fordí tva . Mivel a rovarok esetében nincs szö-
veti összeférhetetlenség, a t r anszp lan tá tum nem lökődik ki, és elvileg korlát-
lan ideig túlélhet az idegen környezetben. E módszert gyakran alkalmazzák 
pl. mutáns imágókorongok differenciálódási képességének ellenőrzésére, ami-
koris a mutáns lárvából kioperál t korongokat bábozódásra kész, érett harma-
dik stádiumos lárvába ültet ik á t . A gazda metamorfózisát elindító hormoná-
lis (ekdizon) stimulus a beü l te te t t imágókorongot is differenciálódásra (báb-, 
ma jd felnőtt t ípusú kut ikula kiválasztására) készteti, s a t ranszplantá tum 
a metamorfózis u tán kibújó imágóból visszanyerhető (3, 4, 5). Autonóm disz-
kusz-mutánsok esetében a t r anszp lan tá tum kutikula-kiválasztása elmarad. 
A módszer elvi hibája az, hogy a diszkusz szövet hosszú ideig van kitéve a 
mutáns környezet károsító ha tásának in situ, és ez olyan irreverzibilis meg-
változásokhoz (sorvadás, s tb .) vezethet, amelyek a t ranszplantáció utáni 
kutikula-kiválasztást ínég nem-autonóm esetben is megakadályozzák (5). 
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E veszély csökkenthető akkor, ha mutáns embrióból vet t szövetet ül tetnek 
á t (10). 
A genetikai mozaicizmus esetében a fenti probléma nem jelentkezik, 
ill. könnyen elkerülhető, mert vad t ípusú szövet már az egyed-fejlődés kez-
detétől fogva jelen van. A Drosophila genetikában több olyan jelenség isme-
retes, amely felhasználható mozaicizmus létrehozására: ilyen lehetőségek 
a szomatikus sejtekben bekövetkező kromoszómavesztés, mitot ikus rekom-
bináció, ill. az ún. pozíciós hatás . (11). A fejlődésgenetikában főként az első 
két módszer használatos. Az alábbiakban részletesen foglalkozunk a kromo-
szómavesztéssel, míg a mitot ikus rekombinációra nézve az érdeklődő bőséges 
anyagot talál az idézett i rodalomban (12, 13, 14). 
A genetikai mozaicizmus kialakulásának oka gyakran valamelyik kro-
moszómapár egyik tag jának elvesztése, amely leginkább az embrionális fej-
lődés során következik be. Mivel az esemény bizonyos stat isztikai valószínű-
séggel bármely osztódó sej tben bekövetkezhet, a kialakuló mozaicizmus 
mindenféle testrészt ér inthet . A kromoszómavesztést szenvedett sejt összes 
u tód ja (a belőle fejlődő klón) természetesen csak egy kromoszómát hor-
doz az ér intet t kromoszómapárból, míg a környező többi sejt kromoszóma-
állománya teljes. Ha az ér in te t t kromoszómapár valamelyik génjében el-
térő allélokat hordoz (pl. domináns vad és recesszív mutáns alléi), és a do-
mináns alléit hordozó kromoszóma veszik el, akkor a klónban kifejezésre 
ju t a recesszív mutáns tula jdonság. Ugyanakkor a környező, kromoszóma-
vesztést nem szenvedett heterozigóta sejtek továbbra is a domináns vad 
fenotípust mu ta t j ák . Ilyen mozaicizmust a gyakorla tban csak az 1. (X,Y) 
és a 4. kromoszómapár esetében tapaszta lunk, mert a 2. és 3. pár esetében már 
egyetlen kromoszóma elvesztése is letális az ér intet t sejtekre nézve. (15, 16). 
A kromoszómavesztés spontán előfordulási gyakorisága nagyon alacsony, 
bizonyos mutációk azonban erősen megnövelhetik. Ilyenek pl. a pal („paternal 
loss"), amely az apai eredetű kromoszómák elvesztését indukál ja , a mit 
(„mitotic loss"), amely egyaránt vezethet apai és anyai eredetű kromoszó-
mák elvesztéséhez, elsősorban a megtermékenyítést követő 3—4. magosztó-
dás során (15). Az R(l)2 jelzésű X-kromoszóma nagy gyakorisággal veszik 
el a zygóta első magosztódása alkalmával (17). Ez a kromoszóma különleges 
szerkezetével függ össze: duplikációt, inverziót és deficienciát ta r ta lmaz és 
teljes kör alakú (17). A kromoszómavesztés mechanizmusa valószínűleg a 
kromat idák kromoszómán belüli átkereszteződésén és rekombinációján 
(„sister-chromatid exchange") alapul (18). 
Mivel a Drosophila esetében az egyetlen X kromoszóma hím fenotípust 
eredményez, a kromoszómavesztést szenvedett klón hím jellegűvé válik. A hím 
és nő jellegű szövetekből álló mozaikot gynandernek, a jelenséget gynandro-
morfiának nevezzük (11) (1. ábra). 
Mivel az R(1) 2 elvesztése az embryonális fejlődés legkezdetére esik, az 
egyetlen X-kromoszómát ta r ta lmazó klón nagy kiterjedésűvé válik, ezért 
különösen alkalmas a mutációk autonómiájának vizsgálatára. Ha a maradó 
X-kromoszóma egy letális mutációt hordoz, a mozaikos imágók csak akkor 
jelenhetnek meg, ha az illető mutáció hatása nem autonom az imaginális epi-
dermiszre nézve. Autonóm esetben a mutáns t ípusú sejtek elpusztulnak, és 
ezért vagy egyáltalán nem kapnak gynandert , vagy a mutáns szövet helyén 
liegesedés és s t ruktúra különböző torzulásai lépnek fel. A túlélő gynander 
imágók számaránya még nem-autonóm esetben is erősen csökken. Éppen 
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ezért, amíg a mozaikos imágók megjelenését a П С 111 ~ ín utonóm kifejeződés abszo-
lút bizonyítékának lehet tekinteni (legalábbis a mozaikos szövetek viszony-
latában) , hiányukból nem lehet teljes biztonsággal az autonómiára következ-
tetni (1. táblázat) . 
1. táblázat. Imágókorong-torzulásokat okozó letalis (1) mutációk autonómiájánuk vizsgálata gynander. 
mozaicizmus segítségével1 
Keresz t ezés 
Binsn / R ( I ) 2 у w sn 1 / R ( l ) 2 g y n a n d e r 
g y n a n d e r 
V á r t ' Ta lá l t 
Kontroll: 
Binsn
 n w R ( l ) 2 
у w sn3 + x Y y + d 161 — 279 
Letális mutánsok3: 
у w sn3 1, 64 109 0 
у w sn3 12 41 70 0 
у w sn3 13 22 32 3 
у w sn3 14 18 31 3 
у w sn3 15 54 92 0 
у w sn3 16 66 112 0 
у w sn3 17 61 104 0 
3A táblázat Kiss és mtsai (5) adatainak felhasználásával készült. 
2
 A letális mutációt hordozó gynanderek várható számának (A) kiszámítása a követ-
B , 
kező (5, 26): A = — • D, ahol а В kontroli-keresztezésből származó у w sn 3 /R(l)2 gynanderek 
száma, С a kontroli-keresztezésből származó Binsn/R(l )2 gynanderek száma, D pedig a letális 
mutáns keresztezéséből származó Binsn/£(1)2 gvnanderek száma. 
, , - , , ~ у ic s/l3 1
 n ^ R( 1)2 „ 
••A keresztezes teljes semaja a kővetkező: — - - ¥ А у + ° 
Ha a maradó X-kromoszóma egy olyan recesszív mutációt hordoz, 
ami megakadályozza a homo- vagy hemizygóta mutáns lárvák pupárium-
képzését, különleges gynandert k a p u n k : a lárva egyik fele pupár iumot képez 
(a lárvális kut ikula megbarnul és szklerotizálódik, a lárvális epidermisz elvá-
lik tőle), míg a másik mutáns fele lárvális jellegű marad (a kut ikula színtelen 
és haj lékony, az epidermisz továbbra is rá tapad) . A kétféle terület határvonala 
éles, jóformán á tmene t nélküli (2. ábra). Lárva-pupár ium gynander kialakulá-
sához természetesen az szükséges, hogy a mutáció autonom módon nyilvánul-
jon meg a lárvális epidermisz sejt jeiben. 
A mozaik-technika azonban többre is képes, mint az autonómia tényének 
puszta megállapítása. A mozaik-foltok kiterjedéséből és alakjából következ-
te tn i lehetet t az embryonális s tádium legelején, a blasztodcrma-stádiumban 
lezajló elsődleges determinációs eseményekre, s egy ún. blasztodermális sors-
térképet lehetet t készíteni, amely az egyes lárvális illetve adui t s t ruktúrák-
nak megfelelő determinál t blasztoderma-régiókat m u t a t j a . Ennek megérté-
séhez tudnunk kell a következőket . A megtermékenyítés u t á n a pete sej tmagja 
8 igen gyors endomitózison megy keresztül, és a pete közepén sejtnélküli 
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szinciciumot képez. Ezu tán a se j tmagvak a pete kortikális p lazmájába emel-
kednek, ahol kialakulnak körülöt tük a se j tmembránok és megtörténik az 
elsődleges determináció, a sej tmag közvetlen citoplazmatikus környezetének 
hatására (19). A blasztoderma egyetlen sejtrétegből álló felülete ekkor deter-
minációs szempontból egy mozaikra hasonlít , amelyen az egyes lárvális és 
aduit szerveket (pl. imágó-korongok, potroh-szelvények, nyálmirigyek, 
Malpighi-edények, gonádok, stb.) jól körülhatárolható sejtcsoportok kép-
viselik. Mivel az első szinciciális magosztódás húzófonal-orsója bármilyen 
irányultságú lehet (20), és a se j tmagvak sem az endomitózis, sem pedig a fel-
színre tör ténő emelkedés alat t nem keverednek el egymással (21), a blasz-
toderma felületén az egy ill. két X-kromoszómát tar ta lmazó sej tek 1 — 1 
nagy, összefüggő klónt alkotnak, amelyek határvonala bármilyik két pont 
közöt t húzódhat . Ha a maradó X-kromoszóma valamilyen recesszív mutá-
ciót hordoz, amely a kut ikula színét, a szőrök a lak já t s tb. autonom módon 
megvál toz ta t ja , az X-kromoszómát hordozó mozaikos folt l á tha tóvá válik. 
Az imágó mozaik-foltjait jól jelöli pl. a yellow (у), amelynek esetében a kuti-
kula sárga színűvé válik, valamint a singed (sn) vagy a forked (f), amelyek 
szőralak rendellenességeket okoznak; a maroonlike (mai) mutáns sejtekben 
nincs aldehid-oxidáz aktivitás, amely speciális hisztokémiai festéssel muta t -
ha tó ki, s így belső szervek jelzésére is alkalmas. 
S T U R T E V A N T ismerte fel elsőnek, hogy az aduit gynanderek kutikuláris 
struktxíráinak kezdeményeit „ té rképezni" lehet a blasztoderma felületére, 
a mozaikos foltok elhelyezkedése a lap ján : minél távolabb helyezkedik el 
két pont a blasztodermán, annál gyakrabban halad át a mozaik-határvonal 
a belőlük származó s t ruktúrák között , és fordí tva . A távolság számszerűleg 
is kifejezhető az összes megvizsgált gynander százalékában, az egyes pontok 
egymáshoz viszonyított síkbeli helyzete pedig háromszögeléssel ál lapí tható 
meg. Az első ilyen térképet G A R C I A — B E L L I D O és M E R R I A M készítették, S T U R -
T E V A N T adata inak felhasználásával ( 2 2 ) . F A L K és munkatársai ( 2 3 ) , valamint , 
J A N N I N G ( 2 4 ) a térképezést lárvális szervekre is ki ter jesztet ték. Embriológiai 
jelentőségén túlmenően, a blasztodermális térképezés nagy segítséget nyú j t -
hat a fejlődési mutánsok tanulmányozásához is, mert lehetségessé teszi a 
mutáció elsődleges megnyilvánulási helyének (szerv, szövet) meghatározását 
( 2 5 , 2 6 , 2 7 ) . 
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A YEDLÉSI HORMON VIZSGÁLATA 
DROSOPHILA MELANOGASTER ELŐBÁBOKBAN* 
Irta: 
M A R Ó Y P É T E R ÉS V A R G H A J Á N O S 
(Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Biológiai Központjának Genetikai Intézete , Szeged) 
Számos adat áll rendelkezésünkre az ecdysteron okozta fiziológiai és biokémiai változá-
sokról az ízel t lábúakban, azonban nagyon kevés adatunk van a rovarok fejlődésének jelleg-
zetes jelenségei , a vedlések és a metamorfózis alatti f iz iológiás ecdyson szint változásokról . 
A hormonok meghatározásának biológiai mintákból kétségtelenül a radioimmunoassay 
a legérzékenyebb módszere. Rovar vedlési hormonok radio immunoassayét a közelmúltban dol-
gozták ki: bárom módszert ajánlanak ( I , 2, 3). 
Jelen köz lemény BORST (1) módszerének módosításáról és a Drosophila melanogaster 
előbábjában bekövetkező vedlési hormon szint változásról számol be. 
Módszerek 
Vegyszerek: ecdysteron, labora tór iumunkban izoláltuk Polypodium 
vulgare-ból ( J I Z B A módszere alapján); aminooxyecetsav (Aldrich Chem. 
Comp.); 3 H-Ecdysteron (specifikus aktivitás 6 Ci/mM), New England nuclear; 
Norit A, Serva; Dextran T-70, Pharmat ia ; Bovine serum albumine, Serva. 
Az ecdysterone oximecetsavat B O R S T ( 1 ) módszere alapján készí tet tük. 
A terméket reverz fázisú kromatográfiával t i sz t í to t tuk hibrofób celliten, n-
butanol-ciklohexan-víz (10 : 1 : 9) szolvensben. Az oxim derivátumot (10 mg) 
bovin szérum-albuminhoz (7 mg) kapcsoltuk vízoldékony karbodiimiddel 
(17 mg), 1,5 ml vízben. A konjugá tumot Sephadex G-25 oszlopon gélszürtük, 
liofileztük. A konjugá tum hap tén ta r ta lmát ultraibolya fotometriával határoz-
tuk meg, majd fiziológiás sóban oldottuk (1 mg/ml), egyenlő térfogatú kom-
plet t Freund-adjuvánsban szuszpendáltuk, és újzélandi nyulakba injektál-
tuk (0,7 mg/állat) szubcután és intramusculárisan. Emlékeztető injekciókat 
(0,5 mg/állat) inkomplet t Freund-adjuvánsban a 3. és 5. héten ad tunk. A nyu-
lakat a 2. emlékeztető injekció u tán 10 nappal vérezte t tük el. A szérumot 
— 20 °C-on tá ro l tuk . 
Vad (Oregon R) Drosophila melanogaster l á rvákat Lewis-mediumon 
neveltük Petri-csészében. A tenyészetben megjelenő fehér bábokat 15 perces 
időközönként gyű j tö t t ük , majd az így nyert szinkron populációt nedves 
kamrában szűrőpapíron t a r to t tuk a feldolgozás időpontjáig. Az ecdysterone 
extrakciót és t iszt í tást hasonlóan végeztük mint B O R S T ( 5 ) , a min táka t radio-
immunoassay (RIA)-pufferban oldottuk fel. A RIA-puffer összetétele: 0,01 M 
foszfát puffer (pH 7 , 0 ) , 0 , 1 % zselatin, 1 mM EDTA, 0 , 0 1 % merthiolat . 4 0 0 0 
cpm izotóp ecdysteront használtunk tracerként . Az reakció térfogat 0,3 ml 
volt, amit egy éjszakán át 4 °C-on inkubál tunk, ma jd 0,5 ml Dextran-coated 
Charcoal szuszpenziót (300 mg Norit A, 30 mg Dext ran T-70 100 ml RIA 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1975. június 6-án tartott 661. ülésén. 
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pufferben) ad tunk hozzá. 5 perc múlva 500 x g-vel centr ifugál tuk 3 percig, 
s a szupernatansból 0,5 ml-t ad tunk 5 ml Tri ton X-100 toluol scintillátorhoz. 
A rádioakt ivi tás t Packard Tri-Carb 3200 liquid scintillatios fotométeren mér-
tük 22%-os hatásfokkal . 
Eredmények 
Az ecdysteron-oximecetsav képzési reakció kitermelése 60 — 7 0 % volt. 
A termék ul traibolya spektruma 252 nm-en m u t a t o t t maximumot (e— 10 000) 
17 hap tén molekulát kapcsoltunk BSA molekulánként . Az antiecdyson szé-
rum 100-szoros hígításban kötöt te meg a hozzáadott 3H-ecdysteron 50%-á t . 
A hideg ecdysonnal készült kompeticiós görbe 0,3—50 ng között volt lineáris. 
Vad t ípusú D. melanogasterbáb életének első 12 órá jában az ecdysteron 
t i ter a következőképpen alakul: a bábélet első két órá jában az ún. fehérbáb 
ál lapotban 95 ng/gr, amiről 200 ng/gr-ra felszökik, ma jd a 4. órában ú j ra lecsök-
ken 85 ng körüli ér tékre. Ezután a 6. órára felemelkedik 280 ng-ra, és még a 
12. órában is ezen a szinten marad . 
Feltehetően a morfogenetikus változások szempontjából a 4. órában 
bekövetkező hromonszint csökkenés fiziológiailag jelentős. Erre u ta l , hogy 
a D. melanogaster imaginális lábdiscusok morfogenezise in vitro Robb-médium-
ban 1 ug/ml ecdysteron jelenlétében abnormálisan megy végbe, míg ha az inku-
bálás 6. ó rá jában a hormont megvonjuk , a fo lyamat normálisan zajl ik le (6). 
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VADÁSZTERÜLETEINKEN ELŐFORDULÓ GALAND-
FÉRGEK. II. TAENIIDAE FAJOK RAGADOZÓKBÓL: 
ÚJABB CYSTICERCOSIS ÉS ECHINOCOCCOSIS ESETEK* 
í r ta: 
M U R A I É V A ÉS S U G Á R LÁSZLÓ 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest — Vadbiológiai Állomás, Budakesz i ) 
Az Ál lattani Közlemények 1975. évi 52. köte tében (p. 69—73) beszámoltunk h a t T a e n i -
idae-faj lárváinak a bazai vadászterületeken élő csülkös nagyvad fajokban, va lamint nyúl-
félékben való előfordulásáról. A Vadbiológiai Ál lomás és a Természet tudományi Múzeum 
parazitológusainak közös vál lalkozásaként v izsgálatainkat 1975-ben t o v á b b fo lytat tuk. 
Újabb 4 gímszarvast , 25 őzet, 4 vaddisznót, 1 muf lont , 1 mezei és 1 üregi nyulat boncoltunk fel, 
s gyűj tö t tük ki belőlük a Taeniidae-fajok lárváit. Feldolgoztuk továbbá a Természet tudományi 
Múzeum régebbi gyűjtésből származó ragadozó anyagát és a Vadbiológiai Ál lomáson 1972 — 
75-ben boncolt rókák, vadmacskák, kóbor ebek és kóbor macskák Taenia s. 1. é lősködőit is. 
Eredményes fertőzési kísérletet hajtottunk végre őzekből származó T. ovis lárvákkal kutyában 
és rókában. 
Anyag és módszer 
A lőt t vada t még lehetőleg az elejtés nap ján boncoltuk. Különös figyel-
met szentel tünk a gímszarvasok és őzek izomzatában megtelepedett Cysticer-
cus ovis-nak. Lehetőség szerint az egész t e temet alaposan átvizsgáltuk. A raga-
dozók teljes tápcsa tornájá t megnéztük. A férgeket és lárváikat 5%-os forró 
formaiinban rögzítet tük. A horgokat és petéket Berlese-oldatba helyeztük, 
az aduit férgekből hemalaun, valamint sósavas kármin festéssel tar tós pre-
pará tumot készítet tünk. A férgek meghatározásánál és a nómenklatúrái kér-
dések eldöntésénél elsősorban A B U L A D Z E ( 1 9 6 4 ) és V E R S T E R ( 1 9 6 9 ) összefog-
laló tanulmányai t ve t tük figyelembe. 
Eredmények 
A) Ujabb cysticercosis és echinococcosis esetek 
A s. 1. Taenia L I N N A E U S , 1 7 5 8 genust A B U L A D Z E ( 1 9 6 4 ) a lárvaformák 
típusai szerint több genusra tagolta, úgyszintén az Echinococcus R U D O L P H I , 
1801 genus is lárvaformájáról kapta a nevét . Ezért röviden felsoroljuk a 
jelenleg feldolgozott fajcsoport lárváinak jellemző bélyegeit: 
1. A Taenia L., 1758 genus lárvái egyszerű cysticercusok. Egy-egy 
„borsókában" szabadon fekszik egy-egy lárvahólyag. Ennek belsejét kevés 
folyadék tölti ki. Elkeskenyedő elülső végén ta lá lható a be türemkedet t skolex, 
amely a kifej let t féreggel azonos számú és nagyságú horgokból álló horog-
koszorút visel. 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1975. június 6-án tartott 661. ülésén. 
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2. A Multiceps G O E Z E , 1782 genus fajai úgynevezett coenurus-hólya-
gokat képeznek. Ezeknek belső-felső felszínén ülnek a skolexek; a coenurus-
hólyagok rendszerint exogén és endogén leányhólyagokat is képeznek. Ily-
módon egy onkoszférából többszáz fertőzőképes lárva származhat. 
3. A Hydatigera L A M A R C K , 1861 genus lárváira az jellemző, hogy a lár-
vacystáhan egy nagy termetű , féregszerű lárva ta lá lható, ennek elülső végén 
v a n a skolex, mögötte ráncolt, szinte ízeltnek látszó féregtest és annak végén 
borsónyi hólyag ta lá lható. Ez a strobilocercus forma. 
4. A Tetratirotaenia A B U L A D Z E , 1964 genus lárváin nem lá tható hólyag, 
a lárva szabadon helyezkedik el a testüregben. Befeléfordult skolexe a tes t 
elülső végén kis t a sakban fekszik. Alakja a Mesocestoides genus te t ra t i r id ium 
lárváira emlékeztet , a genus erről kap t a a nevét . 
5. Az Echinococcus R U D O L P H I , 1801 genus fajai diónyi-kisökölnyi ket tős-
falú áttetsző hólyagokat képeznek a köztigazda szervezetében a má jban , 
tüdőben, de egyéb belső szervekben is. A hólyag belsejét folyadék tölti ki, 
és ebben szabadon úsznak a parenchyma-rétegről levált fehér költőhólyagok 
vagy he türemkedet t skolexek. Ily módon egyetlen petéből kikelt onkoszféra 
echinococcus-hólyaggá való fejlődése több ezer fertőzőképes lárvát eredmé-
nyezhet . 
1975-ben ú j a b b adatokat nyer tünk a Taenia ovis (syn.: T. cervi), T. 
hydatigena, Multiceps multiceps, Multiceps serialis és Echinococcus granulosus 
fa jok lárváinak csülkös nagyvad fa jokban és mezei nyúlban való előfordulá-
sáról. A lárvák méretben és a skolex felépítése tekinte tében mindenben meg-
egyeztek az előző években gyű j tö t t egyedekkel ( M U R A I SUGÁR — H Ő N I C H , 
1975), ezért a részletes leírásuktól e l tekintünk. Nem í r juk ki továbbá adatközlő 
fejezetünkben az 1975-ös évszámot, csak a hónap és nap szerepel a felsorolásban. 
Figyelembevet tük a köztigazdák fertőzöttségének mér téké t : zárójelben szerepel 
az észlelt lárvák száma, továbbá azok megtelepedési helye. Adata inkat idő-
rendi sorrendben közöljük. 
Taenia ovis (COBBOLD, 1 8 6 9 ) R A N S O M , 1 9 1 3 (Syn.: T . cervi C H R I S T I A N S E N , 1 9 3 1 ) 
Lárva neve: Cysticercus ovis (syn.: C. cervi). 
Köztigazda: Capreolus capreolus. 
Előfordulási ada tok: 1975-ben 19 őz izomzatát vizsgáltuk, ezek közül 
18 volt C. ovis-szal fer tőzöt t : Mártély (Csongrád m.)*, I I I . 21; 1 éves $ (35 — 
40 lárva a szívben, nyelv, nyak , bordaközi, lapocka és hosszú hát izomban, 
könyökizületben és az 5 — 6. csigolya között laterálisan az aorta melletti kötő-
szövetben); Ta ta , Vadaskert (Komárom m.), 5 6 éves I I I . 27. (2, farizom 
és a hátcsigolyából kilépő aorta mellett) : Börzsöny-hg., Királyrét, 10 - 1 2 
éves IV. 6. (3 élő és 1 elhalt); Naszály-hg., Kosd, juv . $ (38, nyak, mar, há t , 
far , comb, lapocka, kar , elülső és hátulsó lábszár, bordaközti izmok, rekesz); 
* Az 1974. júniusi tiszai árvíz idején 10 k imentet t őzgidát tartott Mártélyon udvarában 
egy hivatásos vadász . Ezeket pár nap múlva a Vadbiológiai Állomásra szállították. Hat gida 
egy hónapon belül e lpusztult , közülük az egyikben vándorló T. hydatigena lárvák által elő-
idézett heveny vérömléses májgyul ladást észleltünk. A 10 - 1 5 hónapos korban elhullott ke t tő , 
il letve kiirtott egy egyed mindegyike fertőzött volt T. ovis (2 40) és T. hydatigena lárvákkal 
(10—26). Mivel a vadászaton elejtett egyedekben rendszerint csak 1 — 3 T. hydatigena hó lyagot 
lehet találni, igen valószínű, hogy a h ivatásos vadász udvarában kutya-ürülékből fertőződtek. 
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Budai-hg., Anyácsa, 12 éves IV. 25. (4, lapocka, há t , comb); Gödöllő, 
14—15 éves IV. 28. (20 -fertőzési kísérlethez használ tuk — nyak, lapocka, 
kar, alkar, há t , lábszár, bordaközti izmok); Budapes t , Margitsziget, j uv . 3 
(30 — fertőzési kísérletben szerepelt , nyak, há t , rekesz, lapocka, kar, alkar, 
far , comb, hátulsó lábszár és bordaközti izmok), Derekegyház (Csongrád m.), 
adult 3i V. 7. (1, rekeszizom); Pölöske (Zala m.), Baki erdészet, 7 éves 3i 
V. 25. (1, rekeszizom); Bugyi (Pest m.), adult V. 28. (1, comb); Tapsony 
(Fejér m.), adult VI. 5. (1, szív); Gyarmatpuszta (Komárom m.), adui t <J, 
VI. 5. (1, ágyék); Gyarmatpusz ta , aduit 3i T I . 16. (1, szegycsonti izom); 
Mártély, 1 éves 3-> VI. 24. (2, lapocka, ágyék); Budakeszi, adult VI. 25. 
(1, szív); Isaszeg (Pest m.), Szabó-tanya, adult <J, VI. 30. (3, szív); Mártély, 
1 éves 3i VI I I . 12. (10, szívben 2, bordaközti izmok, lapocka, hát) ; Nagynyá-
rád (Baranya m.), 7 - 8 éves X I . 13. (3, váll, comb). 
Köztigazda: Cervus elaphus. 
Gímszarvasban bárom alkalommal ta lál tunk 1975-ben C. ovis-t: Buda-
keszi, adult IV. 15. (1); Budakeszi, juv. IV. 15. (1); Budakeszi, 1 éves 3i 
VI. 23. (a szívben 13, a rekeszizomban 10 lárvát ta lá l tunk , a test többi részét 
nem volt módunkban megvizsgálni). 
Taenia hydatigena P A L L A S , 1766 
A lárva neve: Cysticercus hydatigena (nem.: C. tenuicollis a nevezéktani 
vita rövid ismertetését 1. M U R A I S U G Á R — H Ő N I C H , 1 9 7 5 ) . 
Köztigazda: Capreolus capreolus. 
17 őz belső szerveit vizsgáltuk át C. hydatigená-та 1975-ben, közülük 
13 fertőzött volt : Mártély, 1 éves I I I . 21. (25, cseplesz, has- és medence-
üregben és 1 a szív alapi részén a nagyerek közöt t) ; Ta ta , Vadaskert , 5 6 éves 
3, I I I . 27. (5 hólyag a hasüregben, 2 a má j szélén); Isaszeg, Szabó-tanya, 
2 juv . V. 2. (1 + 2, hasüreg); Isaszeg, Szabó-tanya, 10—12 éves <J, V. 5. 
(1, hasüreg); Derekegyház, adult V. 7. (1, cseplesz); Isaszeg, Szabó-tanya, 
2 éves 3i V. 9. (1, hasüreg); Pölöske, Baki erdészet, 3 aduit és 1 szubadult 
V. 9 11. (1 — 1 hólyag a hasüregben); Mártély, 1 éves 3* VI. 24. (3, cseplesz); 
Isaszeg, Szabó-tanya, adult 3i VI. 30. (3, csepleszen, a májon jól l á tha tó 3 
heg a lárvák ú t j á t jelzi); Mártély, 1 éves 3i VI I I . 12. (10, cseplesz és a végbél 
körüli kötőszövet). 
Köztigazda: Sus scrofa 
Budakeszi 2—3 hónapos VII . 11 (rekeszen 1 cm á tmérőjű hólyag, májon 
felületi hegek); Budakeszi 6 éves VII . 18 (3, má jburok alat t) ; Budakeszi 
2 adult $, VII. 23 (2 és 3 hólyag a testüregben). 
Multiceps multiceps ( L E S K E , 1 7 8 0 ) H A L L , 1 9 1 0 
A lárva neve: Coenurus cerebralis 
Köztigazda: Ovis musimon 
Budakeszin VI I I . 15-én ki kellett irtani egy 4 éves 3 muflont , mert 
„kergekóros" tüneteket figyeltek meg ra j t a . A boncoláskor az agyban 4 cm 
átmérőjű coenurus hólyagot ta lá l tunk. 
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(Sus scrofa) 
1. ábra. Vadászterületeinken előforduló Taenia fajok és lárváik összefüggései 
Multiceps serialis ( G E R V A I S , 1 8 7 4 ) S T I L E S , 1 9 0 5 
A lárva neve: Coenurus serialis 
Köztigazda: Lepus europaeus. 
A gyűjtés ada ta i : Jászfényszaru (Szolnok т . ) , 1 X I I . 15. (3. C. serialis 
leányhólyagokkal, szív, csípő, horpasz-izom). 
Echinococcus granulosus ( B A T S C H 1 7 8 6 ) R U D O L P H I , 1 8 0 1 
A lárva neve: Echinococcus hydatosus. 
Közt igazdája : Sus scrofa. A lárva megtelepedési helye: má j . 
1975-ben 2 § vaddisznóban észleltünk fertilis echinococcosist. A Buda-
keszin, VII . 18-án terítékre került kocák májszövetébe ágyazva, 2 illetve 
3 diónagyságú echinococcus hólyagot t a lá l tunk , bennük több száz szabadon-
úszó skolex volt. A skolexeken a f a j r a jellemző kettős horogkoszorú: a horgok 
száma 28—34, a kisebbek hossza 23 — 28 p, a nagyobbaké 33 — 39 p. 
B ) Taeniidae-fajok aduit egyedei ragadozókból 
A vadál lományunkban észlelt és eddigi adataink alapján meglehetősen 
gyakorinak mondható lárvális taeniidosis fertőzések a Taeniidae-fajok vég-
leges gazdáira, a vadászterületeinken élő vagy alkalmanként ott mozgó raga-
dozókra i rányí t ják a figyelmet. Ezeknek vizsgálat céljára való megszerzése 
azonban nagyobb nehézségekbe ütközik, mint a csülkös nagyvad vagy a 
nyúlfélék vizsgálatának a megszervezése. Ennek oka egyrészt a rókaveszettség 
j á rvány , másrészt a kis ragadozó fa jok zömének védettsége. Ezért az utóbbi 
években csupán a következő fajok példányai t tud tuk vizsgálni (a gyakoriság 
csökkenő sorrendjében): kóbor eb, kóbor macska*, róka. Megvizsgáltuk továbbá 
a Természet tudományi Múzeum paraizitológusai által 1959 és 1972 között 
ragadozókból gyűj tö t t Taeniidae egyedeket is. 
összesen 50 ragadozót — 1 farkas t , 9 ku tyá t , 27 rókát , 4 vad- és 9 házi-
macskát boncoltunk. A vadászterületeinken élő 9 Taeniidae-fajból természeti 
körülmények között 5 került elő: Taenia hvdatigena, T. pisiformis, Т. crassi-
ceps, Hydatigera taeniaeformis és Tetratirotaenia polyacantha. A T. ovis (syn.: 
T. cervi) adult egyedeit kutyából és rókából mesterséges fertőzés ú t j án nyer-
tük , úgyszintén mesterségesen fertőzött kutyából kaptunk Echinococcus gra-
nulosus egyedeket. A Multiceps multiceps és M. serialis gazdáinak felderítése 
a jövő fe ladata . 
A Taeniidae-fajok legjellemzőbb faj i bélyege a skolexen helyetfoglaló 
ket tős horogkoszorú. Ezért a horgok számának, nagyságának és a lakjának 
különös figyelmet szenteltünk. Megállapítottuk, hogy a fertőzőképes lárvák 
skolexén észlelt horogkoszorú és az adui t egyedek horogkoszorúja minőségi 
és mennyiségi tekinte tben egymással megegyeznek, és a fa j i hovatar tozás 
legfontosabb és nélkülözhetetlen dokumentumai . Adatközlő fejezetünkben 
* E z ú t o n köszönjük meg LAUKÓ GYÖRCYnek, a P H Y L A X I A vadásztársaság fővadá-
szának, hogy Isaszeg és Pécel környékén segítségünkre volt a kóbor ebek és kóbor macskák 
kézrekerítésében. 
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ezért a fajokra jel lemző nagyságrendi adatokon kívül elsősorban a horogko-
szorúra vonatkozó ada toka t írtuk le. Az egyes ragadozókban talált Taeniidae-
egyedek számát zárójelben tün te t tük fel. 
Taenia ovis ( C O B B O L D , 1 8 6 9 ) B A N S O M , 1 9 1 3 (syn.: T. cervi C H R I S T I A N S E N , 1 9 3 1 ) 
Gazdái: Canis familiaris és Vulpes vulpes. Megtelepedési helye: vékony-
bél. 
Vadászterületeinken mindezideig nem sikerült a T. ovis aduit egyedeit 
begyűjteni , ezért fertőzési kísérletekkel próbálkoztunk: 1975. V. 3-án Budapes-
ten az Állategészségügyi Kuta tóintézetben M A T S K Á S I I S T V Á N tudományos 
munkatárs segítségével Gödöllőről és a Margitszigetről származó őzekből 
frissen kiboncolt C. ovis lárvákkal 3 k u t y á t fer tőztünk. Az elsőként V. 23-án 
kiirott ku tyában 3 egészen fejletlen T. ovis pé ldányt , a V I I I . 11-én felboncolt 
2 ku tyában összesen 17 db 65 — 80 cm hosszú adult T. ovis-1 ta lá l tunk. Egy 
róka mesterséges fertőzése is sikerrel j á r t . A Vadbiológiai Állomáson aug. 
16-án egy Budakesziről származó és fogságban nevelt hím kölyökrókát etet-
tünk meg néhány C. ovis-szal. Az 1975. X I . 19-én ki i r tot t róka vékonybelében 
2 fejlett T. ovis-t t a lá l tunk . 
A T. ovis 65 — 80 cm hosszú és 6 7 mm széles féreg. A skolex á tmérő je 
700—900 p, a rostel lum 380 400 p, a szívókák 300—330 p á tmérőjűek. Ké t 
sorból álló horogkoszorúja 29—34 horogból áll, a kisebbek 93—100, a nagyob-
bak 152 —156 p hosszúak. Az éret t ízekben a petével telt uterus oldalágainak 
száma 11 — 20 közö t t változik. 
Taenia hydatigena P A L L A S , 1 7 6 6 
Gazdái: Vulpes vulpes és Canis familiaris. Megtelepedési helye: vékony-
bél utolsó szakasza. 
Gyűjtőhelye és ideje, a fertőzés intenzi tása: Vulpes vulpes, Budakeszi , 
1973. VII Í . 7. (1); Canis familiaris, O, Pécel, 1975. V. 3. (1). 
A T. hydatigena az irodalmi adatok szerint 1, 5 3 méterre is megnő, 
a mi példányaink 60 cm hosszúak és 5 6 mm szélesek. A skolex á tmérője 
650 p, a rostel lumé 375 p, a szívókáké 280—350 p. Az aduit, féreg skolexén 
33 horog van , a kisebbek hossza 136, a nagyobbaké 187 p. Az éret t ízekben 
az uterus ágainak száma 6 —10. 
Taenia psiformis ( B L O C H , 1 7 8 0 ) G M E L I N , 1 7 9 0 
Gazdái: Canis lupus, Canis familiaris, Vulpes vulpes. Megtelepedési 
helye: vékonybél . 
Gyűjtési ada tok és a fertőzés intenzi tása: Canis lupus, Somogyjád (So-
mogy m.), 1959. I I I . 20., leg. S Z A B Ó J. (14); Canis familiaris: Pécel, 1975. 
IV. 21. (1); Pécel, 1975. V. 3. (14); Isaszeg, 2 $, 1975. VI I I . 6. (12); Buda-
pest (sintértelepről), 1975. VI I I . 1. (1); Vulpes vulpes: Budapest , Mátyás-
hegy, $, 1975. I I I . 15. (1); Budakeszi, 1975. I X . 10. (3). 
A T. pisiformis a mi anyagunkban 60—70 cm hosszú (irodalmi ada tok 
szerint 2 m is lehet [ A B U L A D Z E , 1961]), szélessége 4—8 mm. A skolex á tmérője 
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900—1400 p, a rostellumé 370—480 p, a szívókáké 240—290 p. A horogko-
szorú 40—42 horogból áll, a kis horgok hossza 140—150, a nagyoké 235 — 
265 p. Az uterus oldalágainak száma 10—16. 
Taenia crassiceps ( Z E D E R , 1 8 0 0 ) R U D O L P H I , 1 8 1 0 
Gazdái: Vulpes vulpes és Canis familiaris. Megtelepedési helye: vékony-
bél. 
Gyűjtési adatok és intenzitás: Vulpes vulpes: Gyöngyös, 1965. X . 9. 
(8); Perbál , 1966. X . 12. (5); Nagyvázsony, 1970. V. 15. (5); Canis familiaris: 
kutyákból csak mesterséges fertőzésből származó példányaink vannak, ezek 
a mesterséges fertőzések a MTA Állategészségügyi Kutatóintézetében 1973-
ban tör tén tek . 
A T. crassiceps 14—16 cm hosszú és 2 m m széles féreg. A skolex á tmérője 
900 p, rostelluma 260 p, szívókája 250 p á tmérő jű . Kettős horogkoszorúja 
36 horogból áll, a kisebbek 134—140, a nagyobbak 190 — 200 p hosszúak. 
Az uterus oldalágainak száma 12 — 18. 
A T. crassiceps köztigazdái a Microtinae család fajai , leggyakrabban 
Microtus arvalis-ból gyűj tö t tük . A lárva a tes türegben szabadon helyezkedik 
el, esetleg rá t apad a savós hár tyákra . Tömegesen szokott megjelenni (kp. 
M. arvalis-ban és Ondatra zibethica-ban 2000 lárva). A fa j ra vonatkozó hazai 
adatokat és megfigyeléseket M U R A I 1972, 1974. évi és M U R A I & T E N O R A 
(1972) dolgozatában rögzítettük. 
Hydatigera taeniaeformis ( B A T S C H , 1 7 8 6 ) 
Gazdái: Felis catus domesticus és Felis silvestris. Megtelepedési helye: 
vékonybél. 
Gyűjtési adatok és a fertőzöttség intenzi tása: Felis catus dom.: Buda-
pest (Albertfalva), <J, 1971. I I I . 23. (2); Zirc (Veszprém m.), 1972. X I I . 6. 
(1); Zirc, 1972. X I I . 16. (1); Tanaka jd (Vas m.), 1973. I I . 29. (4); Soponya 
(Fejér m.), ?, 1973. I I I . 6. (4); Pécel (Pest m.), 1973. I I I . 6. (2); Budakeszi, 
1975. VI. 11. (1); Pécel (F. catusxF. silvestris?), 1975. IV. 17 (1); Felis sil-
vestris: Börzsöny-hg., Diósjenő, 1960. I I I . 28. (35); Gödöllő, 1970. IX. 22. 
(3); Budakeszi, 1974. I. 11. (1). 
A FI. taeniaeformis 15 — 60 cm hosszú és 5 — 8 mm széles féreg. Skolexé-
nck átmérője 1 , 5 mm, rostelluma 8 0 0 — 9 0 0 p, szívókái 5 0 0 p á tmérőjűek. Horog-
koszorúja 3 0 — 3 5 horogból áll, a kisebbek hossza 2 4 0 — 2 7 5 , a nagyoké 4 3 0 — 
464 p. Az éret t ízekben az uterus petével tel t oldalágainak száma 5 — 9. A 
H. taeniaeformis köztigazdái rágcsálók. Valamennyi kisrágcsáló fa junk ország-
szerte fertőzött vele. Ezzel a fa j ja l bővebben M U R A I ( 1 9 7 2 — 1 9 7 4 ) , valamint 
M U R A I & T E N O R A ( 1 9 7 3 ) dolgozatában foglalkozik. 
Tetratirotaenia polyacantha ( L E U C K A R T , 1 8 5 6 ) 
Gazdája: Vulpes vulpes. Megtelepedési helye: vékonybél. 
Gyűjtési adata i és a fertőzés intenzitása: Pilisszentkereszt (Pest m.), 
1966. I I I . 20. (5); Nagyvázsony, 1970. V. 15. (6). 
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Kis t e rme tű Taeniidae-faj. Hossza 7 —16 cm, maximális szélessége 3 
mm. Skolexének átmérője 800 p, a rostellumé 400 p, a szívókáké 260 p. A horog-
koszorú 60—64 horogól áll, a kisebbek hossza 124—128, a nagyoké 2 0 8 = 
216 p. 
A T. polyacantha lárvája Microtinae-fajokban él, a testüregben szaba-
don fekszik. Hazánkból eddig néhány lelőhelyről, főleg hegyvidékeinkről, 
Clethrionomys glareolus és Microtus arvalis köztigazdákból ismerjük ( M U R A I 
& T E N O R A , 1 9 7 3 , M U R A I , 1 9 7 4 ) . * 
Echinococcus granulosus ( B A T S C H , 1 7 8 6 ) R U D O L P H I , 1 8 0 1 
Gazdá ja : Canis familiaris. Megtelepedési helye: a vékonybélben [a 
bélbolyhok között . 
A vadászterületeinken vizsgált kóbor kutyákból eddig nem tud tuk 
kimutatni az E. granulosus-t. A féreg azonban országszerte igen gyakori , erre 
utal az a t ény , hogy köztigazdái, a házi és vadsertések erősebben vagy kevésbé, 
de mindenü t t fertőzöttek echinococcus-hólyagokkal. Csupán idő kérdése, 
hogy bizonyító példányokat gyű j t sünk . A fa j tanulmányozása céljából az 
Allatorvostudományi Egyetem Helmintológiai Laboratór iumában mester-
séges fertőzés ú t j án nyert aduit férgeket rögzí tet tünk. Ezek 2—3 mm hosszúak 
és mindössze 4—5 ízből állanak. A skolex átmérője 500 p, a rostellumé 180 p, 
a szívókáké 200 p. A rostellumon két horogsorból álló horogkoszorú van . A hor-
gok száma 28 — 31, a lakjuk a Taeniidae családra jellegzetes alakot m u t a t j á k , 
a kis horgok hosszúsága 24—26, a nagyobbaké 36—38 p. Az utolsó ízben füg-
gőlegesen végighúzódó uterus telve van érett petékkel, jobbra-balra 10—14 
kidudorodás figyelhető meg r a j t a . 
Eredmények 
Vizsgálataink tu la jdonképpen még csak kezdeti s tádiumban vannak» 
ennek ellenére az irodalmi adatok a lapján várható valamennyi s. 1. Taenia-
fa j l á rvaa lak ja előkerült a vadászterületeinken élő növényevőkből. 247 csül-
kös nagyvad , illetve nyúlféle boncolásának eredményeként 6 fa jhoz tar tozó, 
több mint 1000 s. 1. Taenia és Echinococcus lárvát gyű j tö t tünk . 50 ragadozó-
ból 7 Taeniidae-faj 160 aduit egyedét vizsgáltuk. A vadgazdaságilag legjelen-
tősebb Taenia-fajok végleges gazdái ismert té vá l tak , de a két Multiceps fa jé 
hazai viszonyaink között még kérdéses. A fertőzés extenzitását az 1. táblá-
zat m u t a t j a . 
Vizsgálati anyagunk elegendő ahhoz, hogy az egyes fa jok morfológiá-
ját , a lá rvák és aduit egyedek ident if ikálásában szerepet játszó legfontosabb 
bélyegeket értékelni t ud juk . Ezeket a 2. táb láza tban foglaltuk össze. 
Eredményeink alapján a gyakor la t számára az alábbi megállapításokat 
t e h e t j ü k : 
* További két, vadászterülete inken is előforduló, de kis ragadozókhoz és kisemlős 
közt igazdákhoz kötődő Taenia-faj — T. tenuicollis és T. martis — hazai előfordulásáról is ezek a 
munkák számolnak be. 
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A c s ü l k ö s nagyvad , nyúl és kisemlős f a jokban észlelt Taeniidae lárvák 
és azok végleges gazdáinak szemügyre vétele fontos tanulsággal szolgál (3. 
táblázat) . A vadgazdaságilag jelentős — kórokozóként számbajövő — Taeni-
idae-fajok végleges gazdái a Canidae ragadozók között keresendők. Különö-
sen fontos szerepe lehet a vadászkutyáknak és a kóbor ebeknek a cysticercosis 
és echinococcosis előidézésében. A T. ovis, T. hydatigena, T. pisiformis és az 
Echinococcus granulosus lárvái vadál lományunkon kívül — sőt sokszor jelen-
tősebb mér tékben — háziál latainkat is t á m a d j á k . Ez a három Taenia-faj külö-
nösen veszélyes a f ia tal állatokra (nyúlfióka, őzgida, vadmalac stb.), és való-
színűleg sok esetben okoz elhullást, a te temek azonban r i tkán j u t n a k szakem-
ber kezébe. A lárvák ugyanis az inváziós szakaszban heveny májgyulladást 
és valószínűleg szívizomgyulladást idéznek elő a közt igazdában. A kergekór 
okozója, a Multiceps multiceps bár r i tkábban előforduló, de az állat biztos 
elhullását előidéző féreg. A vadászkutyák , a kóbor ebek és rókák ezekkel a 
parazitákkal ál landóan oda- s visszafertőzhetik a házi és vadonélő á l la tokat . 
A ku tyák rendszeres féregmentesítésével eredményesen csökkenthetnők a 
cysticercosis és echinococcosis esetek számát . A rókák további 2, vadgazdasá-
gilag jelentéktelen Taenia-fajnak — Taenia crassiceps és Tetratirolaenia 
polyacantha — is gazdái, ezeknek köztigazdái pocokfélék. 
A macska és vadmacska szerepe vadegészségügyi szempontból nem lát-
szik különösebben károsnak, mivel a macskafélék egyedül csak a Hyadtigera 
taeniaeformis végleges gazdái, amelynek kisrágcsálók a köztigazdái. (Ezen-
kívül még Dipylidium caninum L. 1758 és Mesocestoides lineatus G O E Z E , 
1782 galandféregfajokat észleltünk macskákban ; ezek a fajok is veszélytele-
nek vadál lományunkra . ) A rágcsálóknak országosan 5—20%-a, a macskák 
50%-a fer tőzöt t H. taeniaeformis-szal. Legerősebben fertőzött állat egy vad-
macska volt vizsgálati anyagunkban, ennek a vékonybelében 35 H. taeniae-
formis pé ldányt t a lá l tunk . 
Az általunk ismertete t t lárvális taeniidosis esetek százalékos megítélése 
eddigi vizsgálataink alapján nem minden f a j esetében reális (ezért nem is 
ír tuk ki t áb l áza tunkban a fertőzöttség %-á t ) . Voltak olyan esetek, amikor 
k imondot tan az elhullott őz vagy szarvas egész t e temét küldték a Vadbioló-
giai Állomásra az elhullás okának megállapítása céljából. I lyenkor az egész 
te temet gondosan át t u d t u k nézni (s rendszerint legalább 2 f a j jelenlétét meg-
ál lapí that tuk) , az esetek nagy részében azonban csupán a belső szerveket tud-
tuk vizsgálni. A lőt t vad többi részét ugyanis á l ta lában azonnal értékesíteni 
viszik. 
A Cysticercus hydatigená-та vonatkozó ada tok a valóságot tükrözik, 
mivel a belső szerveket ál talában minden esetben végig t u d t u k vizsgálni 
(kivételt képez a fogyasztásra értékes máj , amelyet a vadásznak jogában van 
elvinni). A fer tőzöttség aránya az egyes gazdafa jokban (1. táblázat) a követ-
kező: gímszarvas 15%, dámvad 12%, őz 33%, muf lon 26%, vaddisznó 61%. 
A C. ovis ( = C. cervi)-re vonatkozó ada ta inka t az elmúlt években viszont 
feltétlen alábecsültük. Ha teljes vizsgálati anyagunka t vesszük figyelembe, 
akkor úgy tűnik , hogy a gímszarvas 10%-ban, az őz pedig 28%-ban fertő-
zött C. ouís-szal. 1975-ben alkalmunk volt összesen 28 őz és gímszarvas teljes 
izomzatát átvizsgálni. Az eredmény megdöbbentő: 28 állatból 26 fer tőzöt t 
volt C. oiűs-szal, s köztük négy őzben és egy szarvasban 20-nál több őzborsó-
ká t ta lá l tunk. A borsókákat nemcsak a szívben, hanem legalább olyan gyak-
ran a különböző vázizmokban testszerte, ezenkívül a rekeszizomban és a 
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247 98 26 51 13 * * * * 2 4 * * 4 
* = mesterséges fertőzés 
** = köztigazdái rágcsálók 
nyelvben is megtalál tuk. Ezek a tapaszta la ta ink merőben ellenkeznek az 
eddigi irodalmi adatokkal ( B O R C H E R T , 1 9 7 0 , W E T Z E L & R I E C K , 1 9 7 2 ) , ame-
lyek mindössze egyes lárvák előfordulásáról számolnak be, és a legfontosabb 
predilekciós helyként a szivet jelölik meg. Az a tény, hogy k u t y á t és rókát 
akadályta lanul meg t u d t u n k az őzekből származó borsókákkal fertőzni, 
arra utal , hogy V E R S T E R ( 1 9 6 9 ) megállapítása, mely szerint a T. ovis és a T. 
cervi azonos fa j , igaz lehet. H á t r a van még azonban ennek bizonyítására a 
visszafertőzés és a juhokból származó borsókákkal való keresztfertőzés. 
A T. pisiformis gyakoriságára jelenlegi vizsgálataink nem szolgál tat tak 
meggyőző bizonyítékot, de ismerve az országos helyzetet és felhasználva a 
Vadbiológiai Állomás által régebben több mint 800 nyúlon végzett vizsgálat 
eredményét , a fertőzöttség mér tékét nyulakban országszerte 25 — 60%-ra 
becsüljük. Az a tény, hogy a természeti körülmények között befogot t ku tyák 
és a farkas is mind fertőzöttek voltak T. pisiformis-szal, a 27 rókából viszont 
mindössze 2-ben talál tuk meg ezt a f a j t , arra enged következtetni , hogy a 
nyúlborsókakór terjesztéséért legfőképpen a vadászkutyák és kóbor ebek a 
felelősek. 
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2. táblázat. Vadászterületeinken előforduló Taenia-fajok jellemzői 
F a j Gaxda és köztigazda Megtelepedés! helye 
Horgok 
• l á m a 
Horgok mére te mik-
ronban 
kis horgok 
n a g y horgok 










2 8 - 3 0 
3 0 - 3 1 
2 9 - 3 4 
1 0 0 - 1 1 8 
9 8 - 1 1 2 
9 3 - 1 0 0 
1 5 0 - 1 5 6 
1 5 2 - 1 5 6 
1 5 2 - 1 5 6 













2 8 - 3 6 
2 8 - 3 1 
2 9 - 3 1 
2 8 - 3 3 
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1 3 0 - 1 5 6 
140 - 1 5 6 
1 4 0 - 1 4 5 
1 3 1 - 1 4 9 
136 
1 9 0 - 2 2 0 
1 9 5 - 2 1 2 
2 1 0 - 2 1 2 
















3 6 - 4 5 
3 5 - 4 2 
3 6 - 3 8 
4 0 - 4 2 
1 3 5 - 1 5 6 
1 3 0 - 1 4 9 
1 2 5 - 1 4 9 
1 4 0 - 1 5 0 
2 2 4 - 2 5 0 
2 3 0 - 2 6 5 
2 4 3 - 2 5 0 
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1 3 5 - 1 4 0 
192 - 2 0 9 
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3 2 - 3 6 
2 9 - 3 1 
31 - 3 5 
2 4 0 - 2 8 0 
2 4 8 - 2 7 2 
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6 0 - 6 4 
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3 3 - 3 9 
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A két Multiceps fa j jal kapcsolatban még nagyon sok a kuta tn iva ló . 
Azt t ud juk , hogy a M. multiceps l á rvá ja a Caenurus cerebralis, a kergekór 
okozója elég Titkán ugyan, de országszerte előfordul b i rkaál lományunkban. 
A juhászkutyák t ehá t bizonyosan fer tőzöt tek vele. Azok a muflonok, amelyek-
ből 2 bizonyító példányunkat gyű j tö t t ük , a Telki A. G. területéről valók, 
s már lelövésük előtt megfigyelték r a j t u k a kergekór tünetei t . A fertőződésben 
fel tételezhetjük kóbor eb vagy róka közreműködését . A M. serialis valószínű-
leg szintén gyakoribb, mint azt gondolnánk. Vecsésről, Bugacról, Dabasról 
és Jászfényszaruból két év alat t 4 esetben észleltük a kötőszöveti borsók a 
jelenlétét. Köztigazdáit , a nyulaka t a vadászatokról bőrben szállítják tovább , 
így nem lehet vizsgálati anyaghoz ju tn i . Gödöllő környékén az 1973-ban vizs-
gált 220 nyúlban hiába kerestük ezt a lárvaformát . Jelenléte egyébként vad-
egészségügyi szempontból nem jelentős, mert az izmok felszíne a la t t elhelyez-
kedő hólyag nem okoz nagyobb károsodást . 
Az 1972 — 75-ben megkezdett vizsgálatainkat tovább akar juk folytatni . 
Igen sok még a megválaszolatlan kérdés, s ezeknek nemcsak elméleti, de vad-
egészségügyi jelentősége is van. Rendszeres vizsgálatokkal k ívánjuk tisztázni 
az élősködő fa jok életciklusát, el terjedtségét és j á rvány taná t . Ezeknek isme-
retében lehetséges lesz az értékes vadál lományunkat veszélyeztető parazitó-
zisok csökkentésére irányuló intézkedések kidolgozása. 
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T H E T A P E W O R M S O F MAMMALS I N H U N G A R Y , II . 
S P E C I E S OF T A E N I I D A E FROM P R E D A T O R Y A N I M A L S , 
I F U R T H E R CASES OF CYSTIOCERCOSIS A N D ECHINOCOCCOSIS 
B y 
É . M U R A I a n d L . S U G Á R 
As a result of dissections carried out in 35 individuals of intermediary hosts , the authors 
publish further cases of cystiocercosis and echinococcosis occurring in c loven-hoofed big game 
and in leporine species from Hungarian hunt ing grounds. Rely ing on the results of examinat i -
ons in 1 Canis lupus, 9 C. familiaris, 7 Vulpes vulpes, 4 Felis sylvestris and 9 Felis entus domes-
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ticus they report Taeniidae species from the definitive hosts (Carnivora). They report, further, 
on their experimental of infection with Cysticercus ovis (syn.: С. cervi). conducted in foxes 
and dogs Founded on an original survey carried out by them, a table is presented with 
the most important characteristics of the larval forms of the species Taenia ovis,,T. hydat-
igena, T. pisiformis, Т. crassiceps, Multiceps multiceps, M. serialis, Hydatigera teaniformis 
Tetratirotaenia polyacanlha and Echinococcus granulosus, as well as those of the sexually mature 
vermins. They find that, as regards game sanitation, out of the permanent hosts it is stray 
dogs and foces which mean the greatest danger. 
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RÉZVEGYÜLETEK TÁPLÁLKOZÁST GÁTLÓ HATÁSA 
A KÁPOSZTA-BAGOLYLEPKE 
(MAMESTRA BRASSICAE L.) HERNYÓIRA* 
Irta: 
M U S C H I N E K G Y Ö R G Y I 
(MÉM N ö v é n y v é d e l m i és Agrokémiai Központ , Budapest)) 
A táplálkozásgátlás az integrális növényvédelem olyan új lehetősége, amely a kártevők 
egyedszámát n e m toxikus hatásával csökkenti a kártételi szint alá, hanem a növényevő rovar 
és tápnövénye közti táplálkozásetológiai kapcsolatot gyengít i ill. szakítja meg. E z a kapcsolat 
a törzsfejlődés során alakult ki és az egyes fajokra je l lemző tápnövényspektrumban nyilvánul 
meg, specif ikus, és nem valószínű, hogy rezisztens törzsek szelektálódjanak ki. 
A n ö v é n y e v ő rovarok táplálékspecializációjának kérdéseivel az ö tvenes évek közepén 
kezdtek el foglalkozni , és ebben a kutatásban jelentős szerepet tölt be Dr. JERMY TIBOR, akinek 
„ A n ö v é n y e v ő rovarok táplálékspecializációjának etológiája" c. doktori értekezése fő forrás-
munkámat je lentet te . 
A f i tofág rovarok tápnövénye ike t az azokból származó mechanikai , olfaktorikus és 
kontakt kémiai ingerek alapján ismerik fel. Az utóbbiak döntő szerepet játszanak, és mint 
táplálkozási ingeranyagok ( fagost imulánsok) ill. táplálkozást gátló anyagok (fagoinhibitorok) 
vált ják ki az elsősorban szájszerveken előforduló kontakt kemoreceptorok ingerületét . A maxil-
lák csúcsán elhelyezkedő két sensillium styloconicum receptorsejtjei döntő többségükben a 
fagost imuláns hatású egyezerű anyagokra reagálnak, amint SCHOONHOVEN és DETHIER (1966, 
1969), va lamint ISHIKAWA (1966) elektrofiziológiás kísérleteik során megál lapí tot ták (1. táb-
lázat). A fagost imulánsok a növényekben előforduló elsődleges tápanyagok (szénhidrátok, 
aminosavak, alipoidok stb.), ezekre specializáltak a fagostimulánsokra érzékeny ( S ) recep-
1. táblázat. Kemoreceptor sejttípusok néhány Lepidoptera lárva maxilláris sensílla styloconícáján. 
Schoonhoven és Dethier (1966) Manduca sextá-n, Galleria melonellá-n, Philosamia cynthiá-n 
és Pieris brassicae-n (1969) végzett vizsgálatainak eredményei, kiegészítve Ishikawa (1963) Bombyx 
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* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1975. június 6-án tartott 661. ülésén. 
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torok , amelyek fajtó l függet lenül c s a k n e m ugyanazokra az anyagokra reagálnak. N ö v é n y r e 
j e l l emző , másodlagos növényi a n y a g o k fagos t imuláns hatását csak e l v é t v e m u t a t t á k ki , pl. a 
Pieris brassicee-re a szinigrin (SCHOONHOVEN, 1969), a Sbolytus multistriatus-ra a parahidro-
k inon . 
A táplálkozásgát lók e lsősorban n a g y molekulájú, növényfajra v a g y nagyobb t a x o n ó -
mia i egységre je l l emző másodlagos n ö v é n y i anyagok (pl. a lkaloidok, g lükozidák) . Az elektro-
f iz iológiai v izsgá latok azt mutat ják , h o g y az egyes f i to fág fajok ke vé s , 1 — 2 inhibitorra érzé-
k e n y ( D vagy R ) receptorsejttel rendelkeznek, amelyek a l egkülönbözőbb eredetű és szerkezetű 
anyagokra reagálhatnak; pl. Bombyx mori: glükozid, f lavonoid , alkaloidák, kolinklorid stb. 
(ISHIKAWA, 1966); Pieris brassicae: a lkaloid, szteroid — receptor az epifarinxon (MA, 1972); 
Leptinoíarsa decemlineata: réz ion, veratr in , sztrichnin, Na-tartarát . 
A receptorok működésére JERMY a már idézett szerzők és saját vizsgálatai a lapján az 
ún . kulcs-zár e lmé le te t ál l í totta fel. A rovar S és D receptorai e g y ü t t e s e n adnak információkat 
a táplálkozást i rányí tó központok fe lé a n ö v é n y biokémiai profiljáról. A receptorok fe lü le tének 
a k t í v helyeire az e g y e s anyagokra ráhango l t S receptorok esetében e g y adot t molekula annál 
s t imulá lóbb hatású , minél több a k t í v hel lyel kerül kölcsönhatásba, míg a fagoinhibitorok 
akkor vál tanak ki ingerületet , ha a n a g y s z á m ú biokémiai negat ív prof i l t képviselő akt ív he ly-
lyel rendelkező D receptorok bármely ik akt ív pontjával lépnek kölcsönhatásba. A D receptorok 
szerkezete, a m e l y fe l tehetően az o l igofág fajokban special izáltabb m i n t a polifág fajok eseté-
ben, nem azonos mértékben és n e m ugyanazokra a táplálkozást gát ló anyagokra érzékeny; 
ebből adódik a fa jok eltérő t á p n ö v é n y s p e k t r u m a , azaz a t á p n ö v é n y k ö r t n e m a fagost imulán-
sok jelenléte, h a n e m az adott fajra táplá lkozást gátló anyagok fe l té t len h iánya szabja meg 
(JERMY: az asz immetr ikus ké t i rányú special izáció e lmélete (1958, 1961a, 1965, 1966). T e h á t 
opt imál is t á p n ö v é n y nem-akceptá lha tóvá tehető táplá lkozásgát lóval ; pl. a burgonyabogár a 
rézvegyület te l keze l t burgonyaleve le t n e m fogyasztja . 
gátlás 
% ' 1 
(ti 
0,01 0,05 Koncentráció (a) щ Mól 
1. ábra. R é z v e g y ü l e t e k táp lá lkozás t gát ló hatása Mamestra brassicae Le-ra, a koncentráció 
függvényében , a gátlási % - h o z tar tozó szórás fe l tüntetéséve l . I : Szalici lsav-Cu ( ); 2 : 
Oxikinoíin-Cu ( ); 3 : Szal ic i lsav-Cu-oxikinol in ( ); 4 : CuSO • 511 ,0 (—) . A szórá-
sokat he lyenként a megfelelő koncentrác ióhoz képest kissé e l to l tam a jobb át tekinthetőség 
kedvéért 
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A kontakt kemoreceptorok információja a magasabb sz intű koordináló központok álla-
potát határozza meg, amely a rovar je l lemző viselkedési reakcióiban nyi lvánul meg (JERMY, 
1971). A központi gát lásos ál lapotot , amely a t á p n ö v é n y és a fagoinhihitor egy ide jű jelenlété-
ben alakul ki, je l lemzi , hogy a rovar abbahagyja a táplá lkozást és a n ö v é n y elhagyására 
törekszik, időtartamát az éhezés mértéke nem befolyásolja számottevően . 
A táplálkozásgát lás növényvéde lmi lehetősége tehát a következőkben v a n . Az intenzív 
he lyvá l toztató sajátságú (diszperzív) rovarok e lhagyják a kezelt t ápnövényt (pl. Noctuida 
hernyók). Minthogy a gát lásos állapot tu lajdonképpen f iz iológiai éhezés, a lárvafej lődés lelas-
sul, ami az első lárvas tád iumokban magas mortalitási sz intet idéz elő pl. a bordói lével kezelt 
burgonyán a f ia ta l lárvák több mint 90%-a éhen pusztul t (JERMY, 19616). Ez a je lenség a lárva-
rezisztens vadburgonyafa jokon is bekövetkezik, amelyek ugyancsak táplálkozást gátló anya-
got tartalmaznak. Az idős lárvák az elégtelen táplálkozás köve tkez tében kényszerbábozódásba 
mennek, a kikelt imágók szaporodóképessége csökken (JERMY, 1959), tehát a táplálkozásgát ló 
hatása az u tódnemzedékben is érvényesül . 
A tapaszta latok azt muta t ták , hogy a l egkülönbözőbb szerkezetű a n y a g o k lehetnek 
táplálkozásgátlók egy adot t rovarfajra, ill. egy adot t fajra fagoinhibitor vegyüle t n e m feltétle-
n ü l h a t á s o s e g y m á s i k f a j r a i s . A z o n b a n e d d i g c s a k M A T O L C S Y e t a l . ( 1 9 6 8 ) é s N O R R I S ( 1 9 7 0 ) 
végzet t v izsgá latokat azonos szerkezetű, csak szubszt i tuensekben eltérő vegyüle tekke l (szubszti-
tuált fenoxi ill. k inon vegyüle tek; CHAPMAN, 1974). Ezek a vizsgálatok v ihetnek közelebb az 
inhibitor-érzékeny receptorok szerkezetének és működésének megismeréséhez. 
Fentieket figyelembe véve vizsgálataimat rézvegyületekkel végeztem 
a káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae L., Noctuidae) utolsó (hatodik) 
s tádiumú frissen vedlet t lárváin, a Növényvédelmi Ku ta tó Intézetben, labo-
ratóriumi körülmények között . Ez a polifág lepkefaj elsősorban a káposzta-
gátlás 
2. ábra. Rézvegyüle tek táplálkozást gátló hatása Leptinotarsa decemlineata L,-re. A jelölések 
megegyeznek az 1. ábra je löléseivel 
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féléket károsí t ja , de a répa, dohány , lucerna, borsó, saláta is egyaránt táp-
növényéül szolgál. A rézszulfát táplálkozásgátló hatása ismeretes, Svájcban 
a második világháború után eredményesen alkalmazták a burgonyabogár 
ellen. A további megvizsgált vegyületek réz kelátkomplexek vo l tak : szalicil-
sav-réz komplex (С14Я10СмО6), oxikinolin-réz komplex (Cj8H12CaiV2Og), sza-
licilsav-réz-oxikinolin komplex (C16HlxCwiV04) és l igandumaik: szalicilsav, 
oxikinolin. Mindbárom vegyület fungicid hatású ( G E R S H O N et ah, 1 9 6 2 , 
1 9 6 6 , 1 9 6 9 ) , és térszerkezetük hasonlósága miat t hatásuk is összehasonlítható. 
Az alkalmazott levélkorong teszt ( J E R M Y , 1 9 5 8 ) kiválóan alkalmas 
a vizsgált vegyület által előidézett inhibitorhatás nagyságrendjének megálla-
pí tására, annak alapján, hogy az állatok milyen mértékben fogyaszt ják a 
táplálkozásgátlóval kezelt t ápnövény t az optimális ingerkomplexumot adó 
(kezeletlen) t ápnövény jelenlétében. Tehát a kezelt és a kezeletlen, a kiszá-
radás megakadályozása végett agargéllel bevont 1,5 cm átmérőjű káposzta-
levél-korongokat váltakozva tűzzük fel a kísérleti edényben, edényenként 
6 kontrol és 6 kezelt korongot. Az elfogyasztott levélfelületek nagyságát becs-
léssel állapít juk meg, amelynek pontossága kis gyakorlat után mintegy + 5 % . 
A kísérlet akkor tekinthető befejezet tnek, amikor a lárvák a kontroll 75 — 80%-
át megették. A vegyület gátló hatásának erősségét az elfogyasztott kezelt és 
kezeletlen felületek aránya ad ja meg, %-ban kifejezve. 
A kapot t eredményeket az 1. ábra szemlélteti, amelyen a gátlás erőssé-
gét (a gátlási %-ot) az alkalmazott koncentráció függvényében t ü n t e t t e m fel. 
Lá tha tó , hogy a gátló hatás mértéke a koncentráció emelkedésével telítési 
görbe szerint növekszik, és 0,1 mólos koncentrációnál összehasonlítva az 
egyes rézkomplexek táplálkozást gátló hatását , megállapítható, hogy a szali-
cilsav-Cu komplex, a szalicilsav-Cn-oxikinolin komplex és a rézszulfát egymás-
tól nem, de az oxikinolin-Cu komplextől szignifikánsan különbözik, ez utóbbi 
gátló hatása jóval kisebb. A l igandumok önmagukban hatás ta lannak bizo-
nyul tak . A vegyületek kémiai természetének ismeretében arra következtet-
tünk , hogy minden vegyületben a réz a hatásos alkotórész, függetlenül attól, 
hogy ionos (CuS04 • 5 H20 disszociált ál lapotban), hogy vízben gyakorlati-
lag nem disszociáló, elektrondonor liganduinokkal körülvett á l lapotban van 
jelen. Megdőlt t ehá t az a korábbi feltételezés, hogy a táplálkozást gátló réz-
vegyületek hatása a Cu2+ ionhoz kötöt t , ilyen hatás a nem disszociáló réz-
vegyületektől is várható ( B R I C K I J és D E M K I V , 1 9 7 4 , a rézoxiklorid táplálko-
zásgátló ha tásá t tapasztal ták burgonyabogárra) , amelyek gyakorlati alkal-
mazása más szempontból ( tar tós fungicid hatás) is előnyösebb. Mérgező 
ha tás t nem tapasz ta l tunk, az állatok a kezeletlen korongokon normálisan 
táplálkoztak és később sem muta tkoz tak mérgezési tünetek. A D receptorral 
való kapcsolatlétesítés valószínűleg a molekulák elektronszerkezetében bekö-
vetkező á tmenet i változás, elektronpálya polarizációval vagy koordinációs 
szám változással já r . A l igandumok ezt a ha tás t kismértékben befolyásolják, 
feltehetően térszerkezetükkel. 
Ha a kapo t t eredményeket összehasonlítjuk az oiigofág burgonyabogár 
(Leptinotarsa decemlineata SAY.) negyedik — utolsó stádiumú lárváján 
ugyanezen anyagok hatásával (2. ábra), hasonló jelenséget tapaszta lunk 
ami a különböző réz komplexek egymáshoz viszonyított ha tásá t illeti, bár 
jelen esetben a szalicilsav-Cu-oxikinolin komplex bizonyult szignifikánsan 
gyengébbnek, azonban a f a j érzékenysége nagyobb (alacsonyabb dózisok 
már erős gátló ha tás t fe j te t tek ki). 
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Természetesen a kapo t t komplex viselkedési reakciókból következtet-
hetünk arra, hogy az adot t vegyület rendelkezik-e megfelelő táplálkozásgátló 
aktivitással, azonban a növényvédelemben való alkalmazhatóságát csak a 
szabadföldi kísérletek dönthet ik el. 
Ezúton mondok köszönetet DR. JERMY TiBORnak, a Növényvédelmi Kutató Intézet 
igazgatójának és Dr. SZENTESI ÁRPÁD tudományos munkatársnak a munkámhoz nyúj tot t 
szíves segítségért és támogatásért. 
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A N T I F E E D I N G EFFECT OF COPPER COMPOUNDS O N 
T H E L A R V A E OF T H E CABBAGE MOTH 
(MAMESTRA BRASSICAE L„ L E P I D O P T E R A : NOCTUIDAE) 
B y 
G . M U S C H I N E K 
The antifeeding properties of copper chelate complexes have been examined on last 
instar cobbage moth larvae by means of the leaf-disc test. Four compounds were tested as 
follows: salicylic acid copper(II) complex, 8-quinolinol copper(II) complex, mixed ligand che-
late of copper(II) with 8-quinolinol and salicylic acid and copper sulphate. Each compound 
was applied in concentrations of 0.01, 0.05 and 0.1 Mol, respectively. Feeding was strongly 
inhibited by each material at 0.05 and 0.1 Mol concentrations (Fig. 1). However, the ligands 
— salicylic acid and 8-quinolinol — themselves did not affect feeding definitely. The effects 
of the complexes were not different significantly, except 8-quinolinol copper(II) complex. For 
this reason, results suggest that, first of all, the copper itself is responsible forjthe antifeed-
ing effect of the complexes tested. The effect of copper was independent of the fact that it 
was in an ionic state or binded with l igands being electron donors. The materials have been 
tested on last instar larvae of Colorado potato beetle, too. It was pointed out that beetle 
larvae were definitely affected even at as low concentration as 0.01 Mol (Fig. 2). 
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VIZSGÁLATOK AZ 1975. ÉVI 
BALATONI HALPUSZTULÁSSAL KAPCSOLATBAN* 
Irta: 
P É N Z E S B E T H E N 
(MEM Növényvédelmi Központ Vízélettani Laboratóriuma, 
Százhalombatta) 
1975. f eb ruá r 2-án, a Balatoni Halgazdaság fonyódi te lepének dolgozói 
kisebb mérvű halpusztulás t észleltek Bala tonboglár és Bélatelep közöt t . 
A halak elhullása egész f eb ruá rban — ingadozó mér tékben — t a r t o t t , sőt 
márc iusban is fo ly t a tódo t t . 1975. március 5-től a pusztulás a fonyódi hajóki-
kö tő és a Bala toninár ia közöt t i , mintegy 12 k m hosszú és 1—1,5 k m szélességű 
pa r t i sávra to lódo t t . 1975. március 16. és 19. közö t t t e tőzö t t a pusztulás. 
E néhány nap a la t t veszélyeztetve volt a ha lak á l lományának min tegy 60 — 
70%-a . Figyelemre méltó t ény , hogy f eb ruá rban leginkább az angolna és a 
harcsa károsodot t , március közepén már minden f a j és korosztá ly pusztul t . 
1975. március 20-tól a ha lak elhullása — a meteorológiai viszonyok megvál-
tozásával egyidőben (északnyugat i i rányból erős szél é rkezet t a t ó fölé, mely-
nek köve tkez tében lehűlt a levegő és a víz, a korábbi sima v íz tükör erősen 
hul lámossá vál t ) — megszűnt . E t tő l kezdve, a v íz terüle t enyhén zöldes-bar-
nás , másu t t agyagsárga elszíneződése megszűnt , m a j d le t isztul t . A rákövet -
kező n a p o k b a n megfigyelhető volt a térség ha lakka l való benépesülése. 1975. 
márc ius 29-én Fonyódon és Bélatelepen, a pa r t i akadókná l megkezdődöt t 
fogassüllők ívása . Ez u tóbbi jelenség azt jelzi, hogy a k o r á b b a n jelentkező 
há t r ányos tényezők véglegesen megszűntek. 
Az elhul lot t és a halászok által megsemmis í te t t ha lak mér t mennyisége 
1975. április 6-ig 272 mázsa vol t . A nem mér t (a nádaso k b a n , a víz a l a t t heverő) 
ha lak tömege — m é r t é k t a r t ó becslések szerint — tovább i 400 — 500 mázsa 
vo l t . 
Súly szerint ( % - b a n kifejezve) az alábbi mér tékben pusz tu l tak az egyes 
h a l f a j o k : 
1 3 % angolna (Anguilla anguilla) 
5 6 % dévérkeszeg (Abramis brama) 
6 % pon ty (Cyprinus carpio) 
1 % amur (Ctenopharyngodon idella) 
1 % fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) 
1 8 % harcsa (Silurus glanis) 
5 % fogassüllő (Stizostedion lucioperca) 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1975. április 11-én tartott 659. ülésén. 
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Az elhullott halak között — elenyésző mennyiségben, de a balatoni 
faunára jellemzően — előfordultak még az alábbi fa jok is: 
nyálkás compó (Tinea tinea) 
karikakeszeg ( Blicca bjoerkna) 
garda (Pelecus cultratus) 
szélhajtó küsz (Alburnus alburnus) 
pirosszemű kele (Scardinius erytrophthalmus) 
csuka (Esox lucius) 
csapósügér (Perca fluviatilis) 
kősüllő Stizostedioe volgensis) 
A halpusztulás okának felderítésére többirányú vizsgálatot végeztünk, 
ezek a következők vol tak: a ) a vergődő (agonizáló) ill. elhullott halak küllemi 
vizsgálata; b) a halak agyának, zsírszövetének, májának és izomzatának 
elemzése, különös tekintet tel azok peszticid t a r t a lmára ; с) a halpusztulás 
színterén levő víz minőségének elemzése; d) a veszélyeztetett térségben töme-
1. táblázat, balaton vízhőmérséklete a halpusztulás előtti illetőleg alatti időszakban (Az Országa 
Meterológiai Intézet és a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet egyeztetett adatai alapján) 
1974. D E C E M B E R 1975. J A N U Á R 1975. F E B R U Á R 1975. MÁRCIUS 
N A P HŐFOK NAP H Ő F O K NAP H Ő F O K N A P HŐFOK 
1 6,0 c ° 1 0,8 C° 1 2,7 C° 1 0,5 C° 
2 4,3 2 1,2 2 2,1 2 2.0 
3 4,2 3 1,0 3 2,1 3 3,0 
4 4,2 4 0,3 4 1,9 4 4.3 
5 1,3 5 0.2 5 1,5 5 5,8 
6 0,2 6 0,9 6 1 , 1 6 4,0 
7 2,6 7 1,0 7 1.0 7 5,2 
8 3,0 8 1,3 8 0,1 8 6,4 
9 2.5 9 0,6 9 0.4 9 5,1 
10 2.3 10 0,2 10 0,5 10 5,6 
11 2,2 11 0,1 11 0,9 11 6,6 
12 1,8 12 0,1 12 1,8 12 7,4 
13 1,0 13 0,3 13 0.9 13 7,2 
14 1,6 14 0,1 14 1Д 14 7,5 
15 1,5 15 0.0 15 2,1 15 7,0 
16 1,3 16 0.0 16 1,5 16 7,2 
17 1,7 17 1,7 17 0,4 17 7,8 
1 8 2,2 18 3,4 18 0,4 18 7,7 
19 2,4 19 4,5 19 1,0 19 7,2 
20 2.6 20 2,7 20 0,8 20 7,9 
21 2,1 21 2,1 21 0,0 21 8,7 
22 1,9 22 2,0 22 0,5 22 6,6 
23 1,6 23 2,6 23 0,6 23 7,0 
24 1.6 24 2,1 24 1,3 24 6,6 
25 1,5 25 1,9 25 1,0 25 4,9 
26 1,3 26 3,0 26 0,3 26 2,5 
27 0,1 27 2,6 27 0,6 27 5,0 
28 0,3 28 2,8 28 0,2 28 6,8 
29 0,9 29 2,3 29 6,5 
30 0,1 30 1,2 30 6,2 
31 0Д 31 1,8 31 6,5 
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gesen elszaporodott kovaalgák halakra gyakorolt károsító szerepének vizs-
gálata. 
a) A fentebb felsorolt halfajoknál — de különösen az angolnánál, 
a dévérkeszegnél, a fehér busánál a has tá jon, az áll alat t i részen, a száj 
körül és az úszókon fel tűnő bevérződések, véraláfutásos foltok muta tkoz tak . 
Ez különösen a pikkelyekkel nem fedett részekre volt jellemző. A bőrben levő 
hajszálerek helyzete, ra jzola ta könnyen felismerhető volt . A veszélyeztetett 
halak kopol tyúja bővérű és a légzőhám károsodott volt (ez utóbbi t szövettani 
metszetekkel és fénymikroszkópos elemzéssel á l lapí tot tuk meg). A halakon 
néhány kivételtől el tekintve — nem talál tunk élősködőket. Az Országos 
Állategészségügyi Intézetben végzett vizsgálatok szerint az elpusztult halak 
baktér iumos, ill. vírusos eredetű betegségben nem szenvedtek. 
Fonyód és Bélatelep térségében, a nyílt vízen sikerült pontosan megfi-
gyelni az egyes halfajok — mint pl. a dévérkeszeg — pusztulásának körül-
ményeit . A károsodott egyedek órákig imbolyogva úsztak a vízfelszín közelé-
ben, miközben gyakran ki látszott hátúszójuk a vízből. Mozgásuk rendellenes 
volt . A kimerült állatok ezután oldalukra dőltek, ma jd így vergődtek. Eköz-
ben reflexeik annyira legyengültek, hogy kézzel is inegfoghatókká vál tak. 
A magatehetet lenül sodrodó halakat a térségben tar tózkodó sirályok (állomá-
nyuka t 2500—3000 példányra becsültük) azonnal meglepték. Hegyes csőrük-
kel először a halak kopol tyújához vágtak, majd a szemüket te t ték tönkre. 
Az így keletkezett sérülések u tán a halak perceken belül elpusztul tak. A fené-
ken élő halfajok — pl. az angolna, a harcsa — esetében az előbbieket nem tapasz-
ta l tuk , ami avval magyarázható , hogy azok a vízfenék közelében pusztul tak. 
b) A halak agyának, zsírszövetének, májának és izomzatának vizsgá-
lata során az volt a legfőbb cél, bogy azok peszticid t a r t a lmára vonatkozóan 
analitikai elemzéseket végezzünk. Ennek során végigvizsgáltuk a Magyaror-
szágon használatos legfőbb növényvédőszer csoportokat . Ezek a következők 
vol tak : 1. Klórozott szénhidrogének (DDT és metabol i t ja i , HCH izomerjei, 
A L D R I N , D I E L D R I N , THTODAN). 2. Foszforsav-észterek, organofoszfát 
peszticidek (DDVP, T R I K L Ó R F O N , DIMETOÁT, METIDATION, MALA-
T I O N , FOSZFAMIDON, DIAZION, FORMOTION, AZODRIN) . 3. Kar-
bamát inszekticidek (SEVIN, IPC, CIPC). 4. Triazin származékok (AKTINIT 
P K , A K T I N I T DT). 5. DNOC származékok ( K R E Z O N I T , NOVENDA). 
6. Hormonhatású herbicidek (2,4-D, MCPA, 2,4,5-TE). 
A vizsgálatok nagy részét gázkromatográfiás módszerrel végeztük. 
Az ismertetet t hat csoport közül csak a klórozott szénhidrogén eredetű szer-
maradványoka t (pl. DDE-t a dévérkeszeg agya 0,001 mg/kg, zsírja 2,1 mg/kg, 
má ja 0,001 ing/kg, izomzata 0,12 mg/kg anyagot t a r ta lmazot t ) lehetett kimu-
ta tn i . Azonban ezek az értékek nem tértek el a Balaton más területén (pl. 
az északi medencében) élő, egészséges halaknál tapasz ta l t szermaradvány 
mennyiségektől. Másrészt az irodalmi adatok alapján — e szermaradvá-
nyok nagysága ötvenszer, hatvanszor volt kisebb, mint ami már károsí taná 
a halak szervezetét. 
Lényegében hasonló eredményre vezettek a más intézményeknél vég-
zett szermaradvány vizsgálatok is. 
c) Ami a halpusztulás színterét illeti, 1974/75 telén egyáltalában nem 
volt jégképződés; a szokványos vízmagasság kb. 40 cm-rel volt alacsonyabb; 
a vízhőfok 1974. december 1. és 1975. március 31. között 0,0 8,7 °C volt 
(a napi értékeket az 1. táblázat tar talmazza); a pH érték 7,8—8,2 között 
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vá l takozot t ; az oldott oxigén nappal 11 —12,5, éjjel 6 — 7,1 ing/liter között 
ingadozot t ; az összes nitrogén 2,5 — 5,4 mg/liter nagyságrendű volt . A közölt 
ér tékek a Balaton e térségére á l ta lában jellemzőek. 
d) Mint arra már az előzőekben u ta l tunk , a balpusztulás területén — 
a Balatonboglár és Balatonmária között i térségben — a víz nagy kiterjedésű 
területen feltűnően agyagsárga színű volt . 
T A M Á S (14, 15) algológiai .vizsgálatokkal megállapí tot ta , hogy a K-ha-
rántszelvény (Szigliget Balatonmária) déli részén, 1974. december 11. 
és 1975. március 14. között a kovaalgák (Chrysophyta) — a Balaton más tér-
ségéhez viszonyítva is — minden korábbi értéket meghaladóan elszaporod-
t a k . Balatonmáriánál észlelte a legnagyobb ér téket , i t t az összes algaszám 
10—17,8 millió db/liter volt . E nagy tömegű algának a 90—91%-át két kova-
alga fa j képezte: döntő többségben a Nitzschia acicularis és kisebb mennyi-
ségben a Synedra acus. Evvel egyidőben Siófoknál mindössze 2 — 4 millió 
db/liter összes algaszám volt . E N T Z és S E B E S T Y É N (2) 1942-ben megjelent 
könyvében (ahol S Z E M E S G Á B O R adata i t közlik) a Nitzschia acicularis még 
nem is szerepel a balatoni algák közöt t , a Synedra acus-ból а legnagyobb egyed-
szám 56 150 db/liter volt . T A M Á S (12, 13) 1965—1966. években végzett bala-
toni horizontális f i toplankton vizsgálatai során a maximális összes algaszá-
mot már 4,2 millió db/liter volt , ahol a Nitzschia acicularis mennyisége még 
csak 4900 db/liter, a Synedra acus tömege 270 db/liter vol t . T A M Á S (14, 15) 
megfigyeléseit kellően megerősítik T Ó T H és N É M E T H (16) klorofill vizsgálatai 
is, melyek szerint az a-klorofill maximális értéke — az 1973 — 75 évi minta-
vételek a lapján, a Balaton déli p a r t j a mentén — ál ta lában Balatonmária-
fürdőnél vagy Balatonberénynél te tőzöt t . Valamint megfigyelhető volt az 
a-klorofill mennyiségének ugrásszerű emelkedése Fonyódnál . 
F E L F Ö L D Y (3) azokat a vizeket, ahol ilyen összes algaszám észlelhető, 
eutrofikusnak minősíti. C H O L N O K Y ( 1 ) , továbbá az amerikai Environmental 
Protection Agency, National Environmental Research Center (Cincinnati, 
Ohio 45 268) szerint, ahol a Nitzschia kovaalga fajok tömegesen elszaporod-
nak, ot t mint kiváló indikátor szervezetek jelzik, bogy a vízterület szerves-
anyagokkal terhelt , szennyezett . 
A Balaton vonatkozásában nemcsak a szervesanyag-dúsulás idézte elő 
a jelzett kovaalgák ily nagymérvű elszaporodását, hanem a térség kedvező 
szilícium ta r t a lma is. S E B E S T Y É N ( 1 0 ) szerint a Balaton-víz Si-tartalma (Si03) 
átlagosan 21 — 27 mg/liter. A keszthelyi öbölben 20 mg alat t i , viszont Balaton-
boglárnál a legnagyobb (!): l i terenként 74 mg. 
Az említet t két. kovaalgafa j H U S T E D T ( 3 ) és K A L B E ( 5 ) szerint a követ-
kező mére tű : Nitzschia acicularis 70 100 p hosszú és 4—5 p széles, a Synedra 
acus 2 4 0 — 2 5 0 p hosszú és 2 0 p széles. Mindkét f a j küla lakja hosszúkás, tűszerű, 
vázukat kemény, sziliciumdioxid alkot ja . A fe l tünte te t t kovaalgák fajnevei 
— a rendszertannal foglalkozó algológus szakemberek körében v i ta to t tak . 
Ennek érdemi t isztázására nem vállalkozhatunk. A vizsgált témában a szó-
ban forgó kovaalgáknak kizárólag a kiillemi adottságai (hosszú, tűszerű alak, 
kemény szilíciumdioxid váz) a mérvadók. 
Munkahipotézisként felmerült — mint arról T A H Y ( 1 1 ) is említést t e t t , 
hogy az ismertetet t két kovaalga f a j vezető szerepet já tszot t a halak pusztulá-
sában azáltal, bogy a légzés során a kopol tyúkba j u t o t t a k , s ot t mechanikai 
módon károsí tot ták (destruál ták) a légzőliámot, aminek következtében az 
állatoknál végzetes légszomj keletkezett . Ezt a feltevést megerősítették a 
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halak bőrén levő bevérződések, a légzőhám szövettani vizsgálata során tapasz-
ta l t szembetűnő elfajulás, továbbá az idevonatkozó irodalmi adatok is. K O C Y -
L O W S K I — M Y A C Z Y N S K I (6) szerint előfordul, hogy a vízzel együt t a kopol-
tyúfedő alá nagy mennyiségben kerülnek éles, kemény sej tnyúlványokkal 
ellátott algák (kovamoszatok), melyek megtelepednek a kopoltyúlemezké-
ken, és súlyosan károsí t ják azokat. L Á N Y I (7) leírja, hogy veszélyesek a kopol-
tyú közé nagy mennyiségben bekerülő éles, kemény sej tnyúlványokkal ren-
delkező algák, mint pl. a Dinoflagellatákhoz ta r tozók, melyek a kopoltyú-
lemezkéket súlyosan károsí t ják. Apró halaknál a kovamoszatok kopoltyú-
fedő á t fúródásokat idéztek elő. 
Anyag és módszer 
Vizsgálatainkhoz felhasználtuk a veszélyeztetett térségben gyű j tö t t 
károsodott , de még élő 3 — 4 nyaras dévérkeszegeket, 6—8 nyaras angolná-
kat , 2—3 nyaras szélhajtó küszöket, 4—5 nyaras ragadozó önöket, 5 6 
nyaras pontyokat , 3 —18 kg-os harcsákat , a Balaton északi medencéjében 
begyűj tö t t ép, egészséges 3—4 nyaras dévérkeszegeket, 6—8 nyaras angol-
nákat , valamint a százhalombattai Temperáltvízű Halszaporító Gazdaság 
8 hetes, tükrös pontyivadékát . 
Szövettani metszetek készítése fénymikroszkópos vizsgálatokhoz: A károso-
dott ill. egészséges halakból származó kopoltyúivek fixálása 4%-os formaiin-
ban, 24 órás idő ta r tam alat t . Beágyazás paraf f inban ( K R U T S A Y szerint, rövi-
dí tet t módszerrel). Metszés 4 — 7 /t-os. Festés E . hemotoxilin-eozinnal. 
Transzmissziós (OPTON) elektronmikroszkópiái vizsgálat s tandard 
fixálással, beágyazással, ul travékony metszetek készítésével, uranylacetátos 
utókontrasztozással és anélkül. Scanning (JEOL) elektronmikroszkópos vizs-
gálat, s tandard fixálással, víztelenítéssel, majd szén és arany gőzöléssel. 
Thyrode módszer: Ezt az eljárást a nemzetközi gyakorlatban a szilikó-
zis diagnosztizálásánál alkalmazzák. A vizsgálandó szervet — ez esetben a 
kopoltyúlemezeket — 2%-os trypsin oldatban, a szerv pH-jának megfelelő 
értékre beállított pufferes közegben szétroncsoltuk. Az enzim hatására vala-
mennyi szerves anyag feloldódott, elfolyosódott. A megmaradt üledéket zsír-
ta laní tva, 30%-os hidrogén hiperoxidos, valamint 1 N sósavas kezelés u tán 
centrifugáltuk. A centrifuga csövekben marad t ex t rak tumot 90 °C-on 
beszárí tot tuk. Ezu tán a megmaradt anyagot desztillált vízben 1 : 1 a rányban 
oldva ill. elkeverve, formuar hordozóhártyás gridre v i t tük fel, majd szoba-
hőmérsékleten beszár í tot tuk. Ezt követően, normál fény- és elektronmik-
roszkóppal elemeztük a szervetlen anyagok (kovavázak) fo rmájá t , nagyságát . 
Áttelepítés: Károsodot t , de még élő halak (ponty, dévérkeszeg, harcsa, 
ragadozó őn, angolna) áttelepítése (Balaton vízzel, PVC fólia zsákban) a veszé-
lyeztetett térségből más vízbe (Tihany, Siófok, Bozót-csatorna). 
Légzésvétel vizsgálat: A 8 hetes, átlagosan 3 cm nagyságú (Lc) ponty-
ivadékot a légzésvétel szaporaságának vizsgálata céljából f i to t ronban és akvá-
riumban t a r to t tuk , 3, 8 és 18 °C hőmérsékleten. A kísérleti medencében csopaki 
Balaton-víz volt , melyet 1975. június 3-án gyű j tö t t ünk . Az akváriumok vizé-
nek hőmérsékletét 48 óra alatt csökkentet tük 18 °C-ról 8 ill. 3 °C-ra. A fel-
melegítést hasonló ütemezés szerint végeztük. 
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Zugger-üvegben végrehajtott modell-vizsgálat: Az 5 5 liter ű r ta r ta lmú 
Zugger-iivegeket kétféle vízzel tö l tö t tük fel. Az egyik vízmintát 1975. március 
14-én, Balatonfenyvesen — vagyis a halpusztulás idején és színterén gyúj" 
t ö t t ü k ; a másik, kontroli-minta budapest i , állott csapvíz volt . Üvegenként 
5 — 5 db 8 hetes, átlagosan 3 cm hosszúságú (Lc) pontyivadékot helyeztünk 
el. Valamennyi hal naponként i táplálására felváltva — t rouvi t és Tubifex 
eleséget adagoltunk. 
Eredmények 
Az összehasonlító szövettani vizsgálatok során megál lapí tot tuk, hogy 
a veszélyeztetett térség vizében élő halak légzőhámja károsodot t . Ugyanez 
vonatkozik azokra a halakra is, amelyek a Zugger-üvegekben végrehaj to t t 
modellvizsgálatokban szerepeltek, és az 1975. március 14-én gyű j tö t t , balaton-
fenyvesi vízben voltak t a r t v a . A szövettani p repará tumokban néhány 
kivételtől el tekintve nem lehetett k imuta tn i a kovaalgák jelenlétét.. 
A Durcupán ACM műgyan tába beágyazott kopoltyúrészecskéket L K B 
ul t ramikrotommal és üvegkésekkel metsze t tük . Az üvegkések rövid használat 
u tán kicsorbultak, mert az üveg keménységével azonos ill. annál keményebb 
kovaalga vázak voltak jelen. 
A Tbyrode-módszerrel szétroncsolt kopol tyúkban mikroszkóposán iga-
zolható volt a kovaalgák ill. azok vázainak tömeges jelenléte. 
A f i to t ronban t a r t o t t kísérleti halak 3 °C-on 6 — 7, 8 °C-on 16 — 18, 
18 °C-on 55 — 63 alkalommal mozdí tot ták kopol tyújukat légvételre. A tapasz-
talt jelentős számbeli eltérés jelzi, hogy az alacsonyabb hőmérsékleten lénye-
gesen lassúbb a halak anyagcseréje és csekélyebb a kopoltyúkon áthaladó 
víz tömege. Mivel 1 3 °C-on kb. 65 70%-kal kevesebb víz áramlik a halak 
kopol tyúján keresztül, mint pl. 8 °C hőmérsékleten, így a vízzel együtt a 
kopoltyúkhoz sodrodó kovaalgák tömege is kb. 2/3-os nagyságrenddel keve-
sebb. Ennek következtében a kopol tyúkban levő légzőhám károsodása is 
csekélyebb. Evvel van összefüggésben az a tény, hogy 1974. decemberében 
és 1975. j anuá r j ában még nein volt halpusztulás, annak ellenére, hogy a kova-
algák mennyisége már nagy volt . 
A veszélyeztetett térségben gyű j tö t t , erősen károsodott , hassal felfelé 
úszó halak (3 ponty, 17 dévérkeszeg, 1 harcsa, 15 angolna, 3 ragadozó őn) 
állománya a fajtól függően — 30 ill. 100%-os megoszlással magához tér t , 
egészségessé vált a t ihanyi vagy a siófoki Balaton-vízben, vagy a fonyódi 
Bozót-csatornában. A károsodott dévérkeszegek 30%-a, az angolnák 100%-a 
rendbe jö t t . Az egyéb fa jok gyógyulási aránya a két hatérér ték között volt. 
A gyógyulási folyamat (természetes tes t ta r tás , mozgás, gyors ref lex készség, 
étvágy és táplálkozás) 2 5 hét alat t befejeződött . A leghamarabb a raga-
dozó önök, a leglassabban az angolnák vál tak egészségessé. Ez a tény kizárja 
azt a korábbi feltevést, mely szerint a halak mérgezés következtében pusz-
tu l t ak ; ugyanis a szervezetbe (pl. a májba) beépült méreg a t iszta vízben 
— nem válik hatás ta lanná. S C H Ä P E R C L A U S ( 9 . ) szerint a károsodot t légző-
hám a halaknál már néhány hét a la t t regenerálódhat. 
1975. március 19-én, 24 óra leforgása alat t az 1975. évi tavaszi balatoni 
balpusztulás megszűnt. A jelezett időszakban az időjárás alapvetően megvál-
tozot t . Erős széllelel, hőmérsékletcsökkenés és esős idő érkezett északnyugat 
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Balrq: Elpusztult fogassüljő harcsa, angolna és dévérkeszeg a bélatelepi partszakaszon. Jobbra: Elpusztult harcsa 
(a-i kg-os) es ponty (, kg-os) Balatonfenyvesen. (A szerző felvételei) 
Balra • Elpusztult szélhajó küszök a fonyódi partszakaszon. Jobbra: F61e(< dévérkeszegekből kirohadt úszóhólyagok 
1
 tömege a bélatelepi turzáson. (A szerző felvetelei) 
Balra: Fénymikroszkópos felvétel a Nitzschia acicularis kovaalgáról. Jobbra: Nitzschia acicularis kovaalga 
t ö m e g . (KAJATI ISTVÁN f e l v é t e l e i ) 
Balra: Dévérkeszeg egészséges légzőhámja. Jobbra: Kovaalgák által károsított kopoltyúlégzőhám dévérkeszegen. 
( K A J A T I I S T V Á N f e l v é t e l e i ) 
Elpusztult és mélyhűtött fogassüllő kopoltyújában talált kovaalga darabok, kisebb és nagyobb nagyítással. 
( D E Z S É R Y M Á T É f e l v é t e l e i ) 

felől a Balaton térségébe. Az időjárás megváltozásának következtében a korábbi 
sima víztükör erősen hullámossá vál t . T A M Á S ( 1 4 , 15) megállapítot ta , hogy 
az 1975. március 19-én ve t t v ízmintákban — a nagyerejű hullámzás következ 
tében — a kovaalgák 50%-a összetöredezett, elpusztult volt. Az élő kovaal-
gák mennyiségét 3,9 milli db/liter mennyiségben határozta meg. 
H a t ill. tíz nappal a halpusztulás u tán — 1975. március 25-én és 29-én 
O L Á H (8) elemezte a veszélyeztetett térség (Fonyód, Bélatelep, Balaton-
fenyves) és a kontrollként szereplő siófoki terület bakter ioplankton állomá-
nyának alakulását . A halpusztulás nélküli kontroll területeken a bakterio-
plankton anaerob baktér iummentes volt , ugyanakkor a halpusztulásos terü-
let p lank ton jában a fekete színű telepeket képező Clostridium t ípusú anaerob 
bakté r iumokat mindkét vizsgálat során (30—20 sejt/ml mennyiségben) 
megtalál ta . A halpusztulás nélküli kontroll területen, Siófoknál az aerób bak-
tér iumplankton mennyisége még a közel fél évszázados változatlanságot muta t -
ta . A halpusztulásos területen azonban megdöbbentő volt az aerób baktéri-
umok nagy (350 000 sejt/ml) mennyisége. Az 1975. március 29-én ve t t vízminták-
ban már kisebb értéket (245 000 sejt/ml) ta lá l t . A fenti bakter ioplankton 
vizsgálat értékei szoros összefüggésben vannak a veszélyeztetett térség szer-
vesanyag dúsulásával. 
K ö s z ö n e t e t m o n d o k G A Á L S Á N D O R , P E C Z Ö L I I V Á N , K I R Á L Y J E N Ő é s V A R G A L Á S Z L Ó N É 
vegyészmérnököknek a peszticid szermaradványok vizsgálatáért; Dr. BUZA LÁSZLÓ és Dr. 
SZAKOLCZAI JÓZSEF állatorvosoknak a károsodott halakkal kapcsolatos állategészségügyi 
a d a t s z o l g á l t a t á s é r t ; D r . T A M Á S G I Z E L L A ( F ) é s N É M E T H J Ó Z S E F h i d r o b i o l ó g u s o k n a k a z a l g á k k a l 
kapcsolatos adatokért; Dr. UNGVÁRY GYÖRGY szövettanos orvosnak a kovaalgák kimutatására 
irányuló módszerért és tanácsaiért; Dr. IMRE RózsÁnak és KELEMEN MAGDÁnak a szövettani 
metszetekért: DEZSÉRY MÁTÉ csoportvezetőnek a transzmissziós- és scanning elektromikrosz-
kópos vizsgálatért, a Thyrode-módszer végrehajtásáért és értékeléséért; KAJATI ISTVÁN 
igazgatóhelyettesnek a fénymikroszkópos felvételek elkészítéséért; ELEK LÁSZLÓ igazgató-
helyettesnek és RÁcz ZOLTÁN halászati agronómusnak a veszélyeztetett halak begyűjtéséhez 
adott értékes segítségéért. 
* 
Megjegyzés. Az általunk végrehajtott és leírt vizsgálatok eredményeinek igazáról meg 
vagyunk győződve. Következtetéseinket többen elismerik, és ezt nyilvános fórumokon elmond-
ták. Mindezek mellett vannak ellenvélemények is. 
Amennyiben a vizsgált téma esetleg további vita tárgyát képezné, úgy azon — a múlt-
hoz hasonlóan a jövőben is — a legnagyobb készséggel résztveszünk. E tekintetben a legfőbb 
törekvésünk az, hogy a természetes vizeinkben többek között a Balatonban — észlelhető 
változásokat feltárjuk, és ha azok károsak, megszüntetésüket szorgalmazzuk. 
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U N T E R S U C H U N G E N D E R U R S A C H E N D E S FISCHTODES 
IM BALATON VOM J A H R E 1975 
Von 
B . P É N Z E S 
Im Zusammenhang mit dem Fischtod des Jahres 1975 im Balaton führte Verfasser seine 
Untersuchungen in vier Richtungen durch: a) Äußerliche Untersuchung der agonisierenden 
und verendeten Fische; b) Analyse des Gehirns, Fettgewebes, der Leber und der Muskulatur 
der Fische, mit besonderer Hinsicht auf ihren Pestiziden Gehalt; c) Analyse der Wasserqualität 
an Ort und Stelle des Fischtodes; d) Untersuchung der schädlichen Wirkung der im gefährdeten 
Raum massenhaft auftretenden Kieselalgen auf die Fische. 
Verfasser stellte fest, daß der Fischtod nicht durch irgendeine Krankheit, Vergiftung 
oder Änderung der chemischen Zusammensetzung des Balaton-Wassers verursacht wurde. 
Durch sechs verschiedene Untersuchungsmethoden hat es sich erwiesen, daß für den Massentod 
der Fische die alle früheren Werte mehrfach übertreffende Vermehrung der Kieselalgen (Chry-
sophyta) schuld ist. Im Laufe dieser starken Zunahme ist im gefährdeten Raum vor allem die 
Kieselalge Nitzschia acicularis in großen Massen erschienen. Die nadeiförmigen Algen mit 
ihrem länglichen Körper und ihren harten Kieselschalen kamen in die Kiemen der Fische, wo 
sie in mechanischer Weise das bei der Atmung eine entscheidende Rolle spielende, außeror-
dentlich empfindliche Kiemenepithel zerstörten. Die so erkrankten Fische sind schließlich 
infolge an Lufthunger eingegangen. 
Die Untersuchungsergebnisse werden auch von zahlreichen Angaben der Fachliteratur 
unterstützt. 
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A FOTOPERIÓDUS, A HŐMÉRSÉKLET 
ÉS A TÁPLÁLÉK MINŐSÉGÉNEK HATÁSA 
NÉHÁNY KÁRTEVŐ LEPKEFAJ DIAPAUZÁJÁRA 
ÉS FEKUNDITÁSÁRA* 
Irta: 
S Á R I N G E R G Y U L A 
(Növényvéde lmi K u t a t ó Intézet Laboratóriuma, Kesz the ly ) 
Annak ellenére, hogy alig egy-másfé l évt izeddel ezelőtt — még a biológiai tudományok 
közül — a molekuláris biolgia fe l tűnő eredményei mintegy leárnyékolták az ökológiai kutatások 
eredményei t , napjainkban már közhe ly számba m e g y az a megál lapítás , hogy az ökológiai 
t u d o m á n y o k reneszánszát éljük. Mi v á l t o t t a ki e tudományterüle t iránti fokozot t érdeklődést? 
Az okok közöt t két ismert t é n y e z ő t kell megemlí tenünk: egyik az idő gyorsulását megszabó 
technikai fejlődés következtében előállt , a Föld egyes országaiban már katasztrofál is méreteket 
ö l tö t t környezetszennyeződés , a másik az emberi populáció f o l y a m a t b a n levő gradációja, 
amelynek következtében az egyre n a g y o b b létszámú emberiség táplálékkal való ellátása sok 
vonatkozásban szintén ökológiai problémának tekinthető . 
H a e két fontos ok által f e l v e t e t t kérdések megválaszolására az ökológiai irodalomban 
keresünk választ , az látható, hogy az ökológiai tudományok közül a szünökológiai t u d o m á n y h o z 
tartozó ökosz isztéma kutatás n y ú j t h a t elsősorban segítséget. Ez t a t é n y t mi sem bizonyít ja 
jobban, mint az a körülmény, h o g y az utóbbi 10 év alatt napvi lágot l á t o t t ökológiai tárgyú 
k ö n y v e k ill. monográfiák, szinte k ivéte l nélkül szünökológiai je l legűek. Be le lapozva ezekbe a 
munkákba azonban meglepődve tapaszta lható , hogy elsősorban különböző jel legű kérdésfel-
tevéseket , nómenklatúrái problémákkal összefüggő fogalmi meghatározásokat és v i szonylag 
kevés kísérleti eredményt tarta lmaznak. Az utóbbi , mint negat ívum, természetesen mit sem 
v o n le ezen munkák értékéből, csupán arra világít rá, hogy az ökosz i sz témával foglalkozók 
jelenleg az útkeresés időszakában vannak . Szépen demonstrálja ezt a Magyar Biológiai Társa-
ság Ökológiai Szekciója immár egy éve fo lyó összejöveteleinek v i taanyaga is. 
Az ökológia másik nagy tudományterületéről , amely autökológia néven ismert, v iszony-
lag kevesebb szó esik. Az autökológián belül általában két részdiszciplínát különí thetünk el. 
Az egyiket deszkriptív, a más ikat experimentál is autökológiának nevezzük. 
H a magunkévá tesszük JERMY (1956a, b) e témakörben publ ikált azon megál lapítását , 
hogy az életközösségek (akkor még biocönózisnak neveztük) v izsgálata a biocönózist alkotó 
populációk autökológiájának ismerete nélkül nem lehetséges, m á s szóval a szünökológia lé-
nyegében az autökológia szintézise, ame ly lehetővé teszi a biocönózis funkcionál is felderítését , 
akkor ki je lenthetjük, hogy az ökosz i sz téma-kutatás alfája az autökológia . H a többet tudnánk 
az é letközösséget alkotó egyes populác iók autökológiai viszonyairól , minden bizonnyal szünö-
kológiai kapcsolataik is v i lágosabbá válnának. Eszerint egy szünökológiai kapcsolat kauzális 
v izsgálata végső soron autökológiai módszerekkel közel í thető meg. 
Már most , ha az autökológiának i lyen nagy je lentőségét val l juk, akkor e he lyen v e t n é m 
fel a gondolatot , hogy nem vo lna-e érdemes a Magyr Biológiai Társaság Ökológiai Szekcióján 
belül autökológiai munkacsoportot létrehozni? E munkacsoport fog la lkozhatna a hazai aut-
ökológiai kutatások összefoglalásával , és mintegy fórumot adhatna a különböző területen vég-
zett kutatás i eredmények e lőadásához, továbbá segítséget nyúj thatna szünökológiai problémák 
megoldásához is. 
A hazai a lkalmazott exper imentál i s autökológiai kuta tások megkezdésé t az ö tvenes 
évek elején, a n ö v é n y v é d e l e m b e n lezaj lott forradalmi vál tozások (gondolunk itt a modern 
peszticidek bevezetésére és n a g y m e n n y i s é g ű felhasználására) t e t t ék szükségessé. A növény-
véde lem ezáltal a termesztéstechnika egyik fontos tényezőjévé vál t . E b b e n a forradalmi vál-
tozásban elégtelennek b izonyul tak a deszkriptív ökológia módszereivel végze t t v izsgálatok, 
és az o k n y o m o z ó jellegű exper imentá l i s autökológiai vizsgálati módszerek hódí to t tak tért. 
Ebben az időszakban történt az a lka lmazot t experimentál is rovarökológia kísérleti bázisának 
megteremtése is, amely mint a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó Intézet Kesz the ly i Laboratóriuma vált 
* E lőadta a szerző az Ál lat tani Szakosztály 1975. december 12-én tartot t 664. ülésén. 
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1. ábra. Az állandó hőmérsékleten és különböző fotoperiódusokon nevelt Grapholitha funebrana 
lárvák diapauza-görbéi 
ismertté (1 — 2. ábra). Ma már, közel negyedszázados távlatból visszatekintve, nyugodt lelki-
ismerettel állapíthatjuk meg, hogy Magyarországon ebben a Laboratóriumban született meg az 
experimentális rovarökológia, amelynek művelése során egy sereg igen nagy gazdasági jelen-
tőségű kártevő fejlődésmenetét és az ökológiai tényezők közötti kapcsolatát sikerült feltárni. 
A kísérletek során — a gyakorlati eredményeken túl — általános entomológiai szempontból 
is számos új törvényszerűség megállapítására nyílt lehetőség. 
A következő 12 kártevő fajjal végeztünk ilyen vonatkozásban vizsgálatokat: 
Burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata SAY, Chrysomelidae) (JERMY és SÁRINGER, 
1955a, 6, 1957, 1959) 
Lucernaormányos (Phytonomus [Hypera] variabilis HERBST., Curculionidae) (SÁRINGER 
é s D E S E Ő , 1 9 6 6 ; S Á R I N G E R , 1 9 6 7 ) 
Máktokormányos (Ceuthorrhynchus macula-alba, HERBST., Curculionidae) (SÁRINGER, 
1 9 7 0 a , b, c; S Á R I N G E R é s Z S O Á R , 1 9 6 3 ) 
Lucernaböde (Subcoccinella 24-punctata L., Coccinellidae) (ALI, VARJAS és SÁRINGER, 
1974a, b). 
Szilvamoly (Grapholitha funebrana Тж., Tortricidae) (SÁRINGER, 19676, 1970d, 1971a; 
S Á R I N G E R é s D E S E Ő , 1 9 6 8 , 1 9 7 2 ; S Á R I N G E R , W E G H é s R A D A , 1 9 6 8 ; D E S E Ő é s S Á R I N G E R , 1 9 7 0 , 
1 9 7 5 a , b,c; D E S E Ő , S Á R I N G E R é s S E P R Ő S , 1 9 7 1 ) 
Almamoly (Laspeyresia pomonella L., Tortricidae) (JÉRMY, 1964, 1967; SÁRINGER, 
19716, 1975) 
Kendermoly (Grapholitha sinana FELD., Tortricidae) (SÁRINGER és NAGY, 1971, 1975) 
Amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea DRURY, Arctiidae) (JERMY és SÁRINGER, 
1955a; SÁRINGER, \91ia) 
Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis HRN., Pyraustidae) (SÁRINGER, 1973). 
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2. ábra. A szabadföldi inszektáriumban változó hőrmérsékleten és hat különböző fotoperiódu-
son nevelt Grapholilha funebrana lárvák diapauza-görbéi 
Hymenoptcra 
Repcedarázs (Athalia rosae L., Tenthredinidae) (SÁRINGER, 1957, 1961a, 1964, 1967c, 
1 9 7 4 6 ) 
M u s t á r d a r á z s (Athalia glabricollis THOMSON, T e n t h r e d i n i d a e ) ( S Á R I N G E R , 1 9 5 8 , 1 9 6 1 6 , 
1966). 
Munkánk során kezdetben az egyes fajok nyugalmi állapotait — mint 
az autökológia egyik központi problémáját — kiváltó ökológiai tényezők 
úgymint a fotoperiódus, a hőmérséklet és a tápnövény hatását tanulmányoz-
tuk, majd a hatvanas évek második felétől kezdve ezen tényezők szaporodás-
biológiai szerepét is vizsgálat tárgyává tettük. 
A nagyszámú kísérleti eredmény közül modellként csupán a Grapholitha 
funt'brana-x'al kapcsolatos vizsgálatokról számolunk be egészen vázlatosan. 
A G. funebrana-\a\ végzett kísérleteknek kettős célja volt: egyrészt, 
megállapítani a hőmérséklet (állandó és változó), a fotoperiódus, a nemzedék-
szám, a táplálék érettségi foka és a tápnövény-fajok és fajták szerepét a faj 
diapauzájának kialakításában, másrészt ezeknek az ismereteknek a birtoká-
ban kidolgozni a folyamatos laboratóriumi tenyésztés feltételeit. 
Anyag és módszer 
A kísérletekhez szükséges kiindulási anyagot a szilvafa törzsére erősí-
tet t zsákvászon övekben összegyűlt és szabadföldön áttelelt lárvákból származó 
imágók szolgáltatták. Az áttelelt nemzedék imágóit laboratóriumban kezdet-
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3. ábra. Az 1966-baa különböző időpontokban diapauzába vonuló Grapholithafunebrana 
lárvákból fej lődött imágók tavaszi előjövetele 1967-ben 
három napos to jásokat a szilva bőrszövetével együt t levágtuk és tojásmentes 
szilvára ragasztot tuk rozs- vagy búzalisztből készült kovásszal. Az így elké-
szített szilvákat celofánnal fedet t üvegedményekbe helyeztük (3. ábra). 
Három állandó hőmérsékletű (18 ± 1,4, 23 ± 1,2 és 28 ± 0,9 °C) termosztát-
kamrába (4. ábra) kerül tek a tenyészetek, különböző fotoperiódusokra. Meg-
világításonként 100 — 100 szilvával dolgoztunk. A fotoperiódus-szekrények-
ben (5. ábra) fehér fénycsövek vi lágí tot tak, szekrényenként 260 — 300 lux 
fényerősséggel. Minden kísérletet öt sorozatban ál l í tot tunk be. A szilvát elha-
gyó lárvák bullámpapírba nyomul tak , ahol kokont szőttek, és a lárvakori 
fotoperiódustól függően tovább fej lődtek vagy diapauzál tak. A kifejlett lár-
vák d iapauzájának megállapítása a kokonszövést követő 60. napon tör tént . 
A vizsgálatok éveiben (1966—1971) mintegy 38 800 lárvával fer tőzött szil-
vá t ál l í tot tunk kísérletbe. A nevelési módszer részletes leírását és értékelését 
egy korábbi dolgozatunk ( S Á R I N G E R , 1967 b) t a r ta lmazza . 
Az állandó hőmérsékletek mellett szabadföldi inszektár iumban, tehát 
változó hőmérsékleten elhelyezett fotoperiódus-szekrényekben is tanulmányoz-
tuk a különböző fotoperiódus és diapauza kapcsolatát . 
Véleményünk szerint a nevelési módszer hiánya volt az oka annak, hogy 
a szilvamoly diapauzájáról kísérleteken alapuló vizsgálati eredmények mind 
ez ideig nem jelenhettek meg. 
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A lárvák fényérzékeny fejlődési s tádiumát úgy vizsgáltuk, hogy 200, 
egy-egy tojással fertőzött besztercei szilvát helyeztünk el napi 17/7 órai foto-
periódusra, majd naponként r ak tunk át megfelelő számú szilvát 13/11 órai 
fotoperiódusra. Az átkerült szilvák felét az á t rakáskor felboncoltuk és a 
bennük található lárvák fejtokszélességét megmértük. így pontosan ismer-
tük a lárvák fejlődési s tádiumát az á t rakás időpont jában. Miután 24 órán 
belül lerakott tojásokkal kezdtük a kísérletet, ezért minden valószínűség sze-
r int , a kísérletben maradó nem boncolt szilvákban a lárvák fejlődési s tádiuma 
azonos volt a felkoncoltakban megállapí tot takkal . 
A különböző gyümölcsnemek hatását a diapauzára szintén a tojásragasz-
tásos módszerrel vizsgáltuk. Minden vizsgált gyümölcsnemből 25 — 25 pél-
dány t használtunk fel a kísérletekben. A vizsgálatokat 23 + 1,5 °C-on rövid-
nappalon (12/12, 14/10 órai fotoperiódus) és hosszú nappalon (17/7 órai foto-
periódus) végeztük. A kísérletek során diapauzában marad t lárvákat nyár 
végén, véglegesen szabadföldi inszektárium asztalára helyeztük. Tavasszal 
i t t figyeltük meg az át tel t nemzedék rajzását . 
Eredmények 
A több éven át és több ezer egyeddel végzett kísérlet-sorozatok ered-
ményeit röviden az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: 
1. Állandó hőmérsékleten (18, 23 és 28 °C) és különböző fotoperióduso-
kon (napi 12/12-től 17/7 órai sötét/világos) végzett nagyszámú kísérlet ered-
ményeinek értékelése során kapo t t adatok azt m u t a t j á k , hogy a szilvamoly 
kifejlett lárvaállapotban fellépő diapauzájá t a lárvafejlődés alat t uralkodó 
megvilágítási viszonyok szabják meg (6. ábra). A diapauza indukció szempont-
jából döntő ún. kri t ikus megvilágítási idő 14 és 15 óra között van. 14 óránál 
rövidebb nappal 100%-os diapauzát vált ki. 15 és 17 óra közötti nappal-
liosszúságok pedig nagymértékben megakadályozzák a diapauza nélküli 
fejlődést. Figyelemre méltó, hogy 17 órai megvilágítás mellett (ami a mi 
viszonyaink között extrém hosszú nappalnak tekinthető), a diapauza még 
25 — 5 0 % között mozog. 
2. A szabadföldi inszektáriumban, t ehá t változó hőmérsékleten végzett 
kísérletek adatai szerint a kri t ikus megvilágítási idő i t t is 14 és 15 óra között 
volt (7. ábra). Tehát a diapauza szempontjából döntő fotoperiódus viszonyo-
kat a változó hőmérséklet nem módosít ja . Ez egyben igazolja, hogy az állandó 
hőmérsékleten végzett , fotoperiódus hatást tanulmányozó kísérleteink ered-
ményeinek szabadföldi interpretálásakor ( S Á R I N G E R , 1 9 6 7 , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ) helyes 
úton j á r tunk . 
3. A vizsgálatok szerint a diapauzát eldöntő megvilágítási viszonyo-
kat a lárvák második és harmadik fejlődési s tádiumban érzékelik. 
4. A magasabb hőmérséklet némiképpen csökkenti a fotoperiódus által 
indukált diapauzát , azonban a hatás olyan kicsi, hogy diapauza szabályozó 
szerepe elhanyagolható. A négy éven keresztül végzett vizsgálatok szerint, 
döntően a fotoperiódus szabja meg a diapauzát . Eszerint a G. funebrana-
nak mint legtöbb heterodinám fa jnak , fakul ta t ív diapauzája van. 
5. A nemzedékszám nem befolyásolja a szilvamoly d iapauzájá t , mert 
évenként laboratór iumban négy nemzedéket t ud tunk felnevelni anélkül, 
hogy a diapauza százalékok észrevehetően emelkedtek volna (lásd 6. ábra). 
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DIAPAUZA •/. OIAPAUZA % NAPPALHOSSZ ÓRÁBAN 
4. ábra. Grapholitha funebrana lárvák diapauzába vonulásának üteme és a nappal hosszúságá-
nak váltakozása közötti kapcsolat a természetben. A: nappalok hossza; B, Cv diapauzába 
vonulás különböző gyümölcsnemek esetében ( • • ringló, -| \- olaszkék szilva, 
о о besztercei szilva) 
6. A gyümölcs érettségi fokának a laborkísérletekben nem volt kimu-
t a tha tó szerepe a diapauza kialakí tásában, mert a harmadik, de főként negye-
dik nemzedék augusztus-szeptemberben szedett szilvában fej lődött és a diapau-
za viszonyok mégis ugyanúgy alakul tak, mint a június-júlisuban szedett szil-
vákban fej lődött lárvák esetében. 
7. Az imágók tavaszi előjövetelének menetét nem befolyásolja az a 
körülmény, hogy a lárvák az előző évben hányadik nemzedékhez ta r toz tak 
és melyik hónapban mentek diapauzába (8. ábra). 
8. A diapauzáló lárvák reaktiválásálioz nincs szükség hosszabb-rövi-
debb ideig t a r tó alacsony hőmérsékleten való ta r tás ra , mert a fejlődés állan-
dóan magas hőmérsékleten is kb . 45 60 nap elteltével megindul. Ilyen eset-
ben az imágók ra jzása nagyon sporadikusan 1 — 3 hónapig elhúzódva zajlik le. 
9. A természetben július utolsó hetében indul meg a lárvák tömeges 
diapauzába vonulása. Augusztus közepétől már 100%-ban diapauzában van-
nak. Ringlóban fej lődött lárvák, valamivel korábban és nagyobb százalék-
ban diapauzáinak, mint olaszkék és besztercei szilvában fej lődöttek. 
10. Az egyes nemzedékek diapauza százaléka változik. Az áttelelt 
nemzedék lárvautódai a természetben, diapauza nélkül fejlődnek. A nyári 
első nemzedék utódai július első felétől egyre nagyobb százalékban, a nyári 
második nemzedék lárvautódai pedig már 100%-ban diapauzáinak (9. ábra) . 
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11. A különböző korú nőstények utódainak diapauza százaléka kons-
tans körülmények között eltérő. 
12. Július közepétől a szilvafa törzsére erősített zsákvászon vagy hul-
lámpapír övekkel a diapauzái t lárvák összegyűjthetők és megsemmisíthetők. 
Befejezésül a posztembrionális fejlődés egyes szakaszaiban biztosított 
különböző fotoperiódus és hőmérséklet hatások szaporodásbiológiai, majd 
populációdinamikai jelentőségéről számolunk be. 
Az alma- és szilvamolynál a posztembrionális fejlődés különböző idő-
szakában biztosított eltérő fotoperiódus hatásának megállapítása céljából 
végzett kísérleteink adataiból arra a következtetésre j u t o t t u n k , hogy a nős-
tények termékenységét az embrionális és az első lárvastádium fejlődése alat t 
ér t fotoperiódus viszonyok döntik el ( D E S E Ő és S Á R I N G E R , 1 9 7 5 a, b, с). На 
ebben а szakaszban hosszú nappal t érzékelnek, akkor nagyobb termékeny-
ségűek lesznek a nőstények függetlenül at tól , hogy a lárvafejlődés későbbi 
szakaszában milyen volt a fotoperiódus. 
Ezen törvényszerűség e kártevők populációdinamikája szempontjából 
azt jelenti , hogy ezután a fotoperiódust a fekunditást befolyásoló tényezők 
között is számon kell t a r t a n u n k . Adataink egyben magyarázzák azt a régóta 
ismert t ény t is, hogy a több nemzedékes lepkefajok egyedszáma évszakonként 
változik. Pl. az áttelelt alma- és szilvamoly nemzedék szinte alig rak tojás t . 
A fentebbi adatok fényében ez azért van, mert az ősszel fe j lődő lárvanépesség 
egyre rövidülő nappalon kénytelen fejlődni. Ezzel szemben a júniusban, hosz-
szabbodó nappalokon fejlődő nyári első nemzedék lárváiból származó nőstények 
fekundi tása felülmúlja az át telel tekét . 
A fenti kísérleti eredmények talán érzékeltetik azt , hogy egy experi-
mentális autökológiai módszerrel végzett vizsgálat-sorozat eredményeiből 
hogyan magyarázható a vizsgált populáció szezonális fejlődése és egyedszám-
változása, amelyek úgy vél jük nélkülözhetetlen ismeretek с fa jok szünökoló-
giai vonatkozásainak vizsgálatakor is. 
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D I E A U S W I R K U N G E N D E R P H O T O P E R I O D E , D E R T E M P E R A T U R 
U N D DER N A H R U N G S Q U A L I T Ä T A U F D I E D I A P A U S E 
U N D F E K U N D I T Ä T E I N I G E R S C H Ä D L I C H E R S C H M E T T E R L I N G S A R T E N 
Von 
G Y . S Á R I N G E R 
Verfasser ist der Meinung, daß zwischen den biologischen Wissenschaften der Ökologie 
eine stets größere Bedeutung zufällt. Die Wichtigkeit dieser Wissenschaft wird durch die 
Verunreinigung der Umwelt und die Versorgung der sich in starker Gradation befindenden 
menschlichen Population mit Nahrungsmitteln begründet. Von den ökologischen Untersuchun-
gen ist die Lösung dieser beiden wichtigen Probleme von den strukturellen und funktionellen 
Untersuchung der natürlichen Ökosysteme zu erwarten. Der Meinung des Verfassers nach kann 
die Erschließung der Gesetzmäßigkeiten der Ökosysteme ohne Kenntnis der autökologischen 
Verhältnisse der das System bildenden Populationen nicht vorgestellt werden. Von den autö-
kologischen Untersuchungen, die an 12 über große wirtschaftliche Bedeutung verfügenden 
Arten der natürlichen Ökosysteme durchgeführt worden sind, werden vom Verfasser als Modell 
die Ergebnisse der an der Art Grapholitha funebrana TR. (Lep.: Tortricidae) durchgeführten 
mehrjährigen Versuchsserien bekanntgegeben. 
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Fent: A Növényvédelmi Kutató Intézet keszthelyi laboratóriuma. Lent: A Grapholitlm funeb-
rana tojásaival (nyil) mesterségesen fertőzött szilvák 
Balra: A laboratórium rovarnevelő üvegháza. Közepén: V laboratórium egyik termosztát kamrája: a kamrában öt, különböző 
fotoperiodusra beállított szekrényke (fotobox) van. Jobbra: A termosztátkamra egyik'fotoboxa közelről 
A MAGYARORSZÁGI TÚZOKYÉDELEM ELSŐ 
EREDMÉNYEI* 
ír ta: 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Madártani Intézet , B u d a p e s t ) 
Az európai túzok (Otis t. tarda) populáció inak mennyiségi és minőségi f o l y a m a t o s 
leromlása évszázadokra v isszamenően k imutatható . Az egykor földrészünknek talán va lamenny i 
tájegységén e lőforduló fajból a je lenben 50 alatti darabszámot Portugália, Bulgária és Jugosz-
lávia, 50 fö lö t t , de legfeljebb néhány száz körül a lakuló pé ldányt Spanyolország, Lengye l -
ország, Románia , Csehszlovákia, Ausztria és a N é m e t Demokrat ikus Köztársaság, va lamive l 
kedvezőbbnek í té lhető , de pontosan nem ismert menny i sége t a Szovjetunió, és ó v a t o s becslés-
sel 3 0 0 0 d a r a b o t M a g y a r o r s z á g v a l l h a t m a g á é n a k (FODOH—NAGY—STERBETZ, 1 9 7 1 ; DORN-
B U S C H — K L A F S W I N K L E R , 1 9 7 3 ; F O D O R , 1 9 7 5 ) . 
A f o g y a t k o z á s t tá jegységenként más és m á s rangsorban érvényesülve a civi l izációs 
környezetvál tozás , az egykor mértékte len, majd az utóbbi évszázadban még sokáig szakszerűt-
len vadászat , a második vi lágháború hadszíntere, a fö ldbirtokok felaprózódása, napja inkban 
pedig a n a g y ü z e m i mezőgazdálkodásban kialakult gépes í tet t , kemizált n ö v é n y t e r m e s z t é s 
együt tesen magyarázzák. 
Az e lmúl t századokban gyakran tömegmészár lás méretű vadászat és a fokozódó nyug-
ta laní tot t környezet elsősorban mennyiségi leromlást idézet t elő a csökkenő e g y e d s z á m ú és 
szétzavart , fe laprózott populációkban. A századunkat je l lemző — csak kakasra és dürgési 
időszakra kor látozot t — trófeaszerző vadászsport v i s z o n t a legtöbb helyen rendkívül i mérték-
ben e lrontot ta az ivararányt, és ezzel párhuzamban az á l lomány életképességét sorvasztot ta . 
A jelenlegi nagyüzemi növénytermesztés módszerei a túzok szaporulatát semmis í t ik meg 
évről évre igen magas százalékban, ami v iszont a populác iók elöregedését vál t ja ki. 
Az utóbbi húsz é v b e n végzet t á l lományvizsgálatokból k i tűnt , hogy Európában, de az Urálon 
túli populációk t i sztázat lan alfajai megoszlását t ek in te tbe véve talán v i lágv i szony la tban is, a 
legtöbb túzok Magyarországon él, és ez az erős törzs a faj fennmaradását szolgáló erőfeszítések 
génbankjának tekinthető . Ez az adot tság a Nemzetköz i Madárvédelmi Tanácsnak (1CBP) 
1971. évi, mamaia i konferenciáján történt felkérés alapján elsősorban a magyar kutatókra 
ruházza a v é d e l e m módszertani kidolgozását , a m e l y n e k megtisztelő fe ladatát a Madártani 
Intézet és a Vadbiológiai Állomás v e t t e gondozásba. Az összehangolt fe ladatokból a Madártani 
Intézet e lsősorban a szabadtéri á l lományvéde lem, a Vadbiológiai Állomás pedig a zárttéri 
kísérletek irányítója. A vadon élő á l lománnyal kapcso latos és a gyakorlati természet véde lem-
ben is hasznos í tható eddigi tapaszta latokat , va lamint a j ö v ő terveit az alábbiakban i smerte tem 
A védelem szervezésének alapfeltétele az egyes populációknak lehető-
leg ivar és életkor szerinti, folyamatos nyi lvántar tása . Ez a munka megbíz-
ható adatszolgáltatással először 1941-ben ment végbe Magyarországon, ma jd 
hosszú szünet u t án 1961 — 1963 — 1967—1969 és 1973 évekből sikerült fel-
dolgozni némi kiigazításokkal elfogadható eredményeket ( F O D O R — N A G Y -
S T E R B E T Z , 1971; F O D O R , 1975). Az ivar és életkor szerinti felvétel kényes 
munká j á t azonban csak olyan populációk esetében lehetett értékelni, ahol 
a számláló munkatársak gyakorlottsága biztosí tot ta annak megbízhatóságát . 
A megyénként fe l tünte te t t , és összességéhen országos állományt tükröző 
jelentéseket az 1. táblázat ismerteti. A ?-es tételek többszöri számbavétel 
* E lőadta a szerző az Ál lat tani Szakosztá ly 1975. április 11-én tartot t 659. ülésén. 
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feltételezéséből adódtak. Pest és Bács megyék együttes állománya az utóbbi 
években mintegy 100—120 darabra becsülhető. 
A végszámok összehasonlításából k i tűnik , hogy a második vi lágháború 
alatt s az ezt követő években az egyes megyék állománya mintegy 60 — 90 
százalékos veszteségeket szenvedet t . 1961-ben tűnik ki a mélypont , ettől 
kezdve á tmenet i pangás u tán 1967-től fo lyamatos és gyorsuló javulás mu ta t -
kozik. 
A kedvező fordulat elsősorban a többi európai állományhoz viszonyítva 
még mindig jó populációs adot tságokkal rendelkező hazai túzokunk életerejé-
vel magyarázható . A javulás bizonyos hányadá t azonban a tervszerű védelem 
is elősegítette, amely az utóbbi években kedvezően befolyásolta a szaporodás, 
a táplálkozás és a tar tózkodás körülményeit . 
Az á l ta lános vadászati t i lalom 1970-ben lépett életbe. Az ezt megelőző 
néhány évben sem volt már számottevő az idényenként elej tet t túzokok 
darabszáma, azonban a dürgés időszakára korlátozódó vadászat elsősorban 
a termékenyí tés mozzanatait zavar ta meg. Ez a károsító lehetőség már öt 
éve megszűnt. Azóta bizonyíthatóan emelkedett az ivarérett , tenyészképes 
kakasok mennyisége, és ezek zavar ta lanabb körülmények között teljesíthe-
tik f a j f enn ta r tó hivatásukat . 
Időközben a két ku ta tó intézmény minden szervező és propaganda lehe-
tőséget megragadot t a túzokvédelem kifejlesztésére. Elsősorban a tavaszi 
apróvadmentésben tevékenykedő vadászokkal és a mezőgazdasági területek 
használóival-kezelőivel igyekeztünk jó kapcsolatot létesíteni annak érdeké-
ben, hogy a szántóföldi munkák során lehetőség szerint biztosítsák a túzok 
kíméletét. A vadásztársaságok és vadgazdaságok a veszélyeztetett fészek-
aljak mentésnél nyú j to t t ak kiemelkedő segítséget. A megsemmisítéssel fenye-
gető gépi és kémiai növénytermesztő munkák elől begyűj tö t t fészekaljak a 
zárttéri keltetés és nevelés kísérleteit szolgálták bíztató eredménnyel ( F O D O R , 
i n : F O D O R — N A G Y — S T E R B E T Z , 1 9 7 1 ) . 
1. táblázat. A magyarországi túzokállomány alakulása (1941 — 1973) 
Év 
Megye: 
1941 1961 1963 1967 1969 1973 
Bács-Kiskun 150 13 20 15 119 ? 255 ? 
Békés 3510 1060 1034 ? 868 1191 ? 938 
Borsod 100 12 30 55 38 121 
Csongrád 660 84 40 85 50 69 
Fejér 520 42 60 67 40 85 
Győr-Sopron 500 200 120 150 137 177 
Hajdú-Bihar 1200 305 415 295 385 576 
Heves 150 100 101 102 182 ? 197 ? 
Pest 200 82 40 109 ? 135 ? 197 ? 
Szabolcs 80 — — — — — 
Szolnok 1600 400 512 ? 612 488 592 
Tolna 45 — — — — — 














A táblázatban is bemuta to t t , hatévi állomány vizsgál at részleteiből 
k i tűnt , hogy a 200 db fölöt t alakuló, nagy populációk csak Békés- Szolnok 
és Ha jdú megyék területén adódnak. 50 és 200 közötti állományok a Hanság-
ban, a Fejér megyei Sárréten, va lamint Pest, Heves és Borsod megyékben for-
dulnak elő. 50 alatti , kis létszámú populációk Veszprém, Bács, és Csong-
rád megyét népesítik, de még Békésben, a megye ezer körül alakuló, óriási 
állománya mellett is számon t a r t u n k néhány olyan elszigetelt populációs 
töredéket , amelyeknek u tánpót lásá t csak a sa já t szaporulatuk biztosít ja. 
A hazai tűzok-kuta tás és -védelem szervezésének kezdetén általános 
volt az a vélemény, hogy az állomány megtartását-fejlesztését csak a nagy 
létszámú és viszonylag jó ivararányú populációk képesek valószínűsíteni. 
A néhány egyedből álló, szétszórt kis állományok felmorzsolódása általáno-
san végbemenő, fe l ta r tóz ta tha ta t lan folyamatnak látszott , és ezt alátámasz-
to t ták a korábbi évek tapaszta la ta i is. 1969-ben Békés megyében nyilvántar-
tásba ve t tem néhány ilyen kisebb-nagyobb, elszigetelten élő állományt. 
Azóta nemre-korra-darabszámra ki terjedő törzskönyvezéssel kísértem figye-
lemmel egyedszámuk és összetételük alakulását. A 2. táblázatban muta tom 
be közülük azokat, aliol ez a számbavétel megnyugtató módon sikerült. 
Örvendetes meglepetést je lente t t , hogy 1975-ig a hét populációból egyetlen 
esetben sem tapaszta l tam csökkenést. Hat esetben kisebb-nagyobb mérvű 
emelkedés, egy állománynál azonos egyedszám, de ot t is javuló ivari összeté-
tel muta tkozo t t . 
Ez a jelenség különösen hangsúlyozza a minőségi javulás és az ered-
ményes védelem következményeit . 
A hazai túzokállomány 1970-ben kezdődő védet té nyilvánításával és 
természetvédelmi kezelésével kétségtelenül elősegítettük az általános csökke-
2. táblázat. Egyedileg is nyilvántartott, kis populációk mennyiségének és összetételének alakulása 
Békés megyében 
Hely te ív ad. ct juv. g ad.9 juv. sex ? összesen 
Nagyszénás: 
1971 15 20 40 5 80 db 
1975 23 21 44 7 95 db 
Csabacsüd: 
1971 4 5 13 4 26 db 
1975 7 6 16 5 34 db 
Kardoskút: 
1971 3 — 5 4 12 db 
1975 2 3 3 4 12 db 
Pusztaföldvár: 
1972 3 3 7 5 18 db 
1975 5 7 12 4 28 db 
Tótkomlós-Kaszaper: 
1972 4 3 10 8 25 db 
1975 6 4 14 5 29 db 
Medgy esegyháza: 
1972 2 2 5 2 11 db 
1975 4 1 6 1 12 db 
Mezőhegyes: 
1969 1 1 10 2 14 db 
1975 3 
— 
11 1 15 db 
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nés megállítását, ma jd a populációk lassú, de folyamatosnak ígérkező gyara-
podását . Az utóbbi négy év alat t országos á l lományunk 500 darab körüli 
emelkedéssel mintegy 20 százalékos javulást tanús í t . Ugyanakkor a populá-
ciók ivari összetétele a nagy, a közepes és a kis populációk esetében egyaránt 
javul . Továbbra is aggasztó azonban az évi szaporulat felnövekedésének bizony-
talansága, amely a 2. t áb láza t néhány példájából is megállapítható. 
Az OrszágosTermészetvédelmi Hivatal 1975 őszén Békés megyének túzok-
kal legsűrűbben népesült tájegységén, Dévaványa ha t á r ában 3500 hektáros 
tá jvédelmi körzetet létesí tet t a szabadtéri túzok-védelem módszereinek intéz-
ményesen biztosított kísérletezése és egy zárttéri szaporítást , visszavadítást 
szolgáló tenyésztőtelep felállítása céljából. A szabadtéri kísérletek egy viszony-
lag külterjesen hasznosí tható állami gazdaság szántóföldi, rét és legelőgazdál-
kodásának viszonyai közöt t keresik az állományvédelemnek gyakorlatban 
megvalósítható lehetőségeit. A tá jvédelmi körzet hábor í ta t lan , de mégis 
könnyen megközelíthető pon t ján , erdős-sztyepp jellegű legelőn tervezzük 
a tuzoktelep kialakítását , amelynek a keltetést, f iatalkori nevelést, laborató-
riumot, t a k a r m á n y tárolót és előkészítőt, valamint irodahelységet magába 
foglaló épületből, különálló szolgálati lakásból és néhány vendégszobát meg 
egy kisebb méretű tá rgyalótermet adó fogadóházból, valamint az épületektől 
távolabb elhelyezett, 2 0 0 x 3 0 0 m-es elkerített területből , 5 m-es megfigyelő 
fatoronyból állnak ma jd a létesítményei. A telep célja a mezőgazdasági mun-
kák során veszélyeztetett , és ezért összegyűjtött túzok fészekaljak kikeltetése, 
az ember által felnevelt, így visszavadításra a lkalmatlan, szelíd példányok 
továbbszaporí tása az elkerí tet t térségben, ahol az ú j abb nemzedékeket már 
a madárszülők fogják felnevelni. Így kikapcsolódik az emberi gondozáshoz 
kötődő tapasztala tok lehetősége. Az ilymódon előállított, nyilvánvalóan vad 
második nemzedéknek a természetbe való v issza ju t ta tása sikeresnek Ígérke-
zik. 
E beruházásokból egyelőre a szaporító és elvadító térség 2600 fin kerü-
letű, 2 m magas dróthálókerítésének, valamint a mellette emelt megfigyelő-
toronynak kivitelezése tö r t én t meg. A három épület tervei azonban már elké-
szültek. Az időközben men te t t fészekaljakból felnevelt túzokok a Budakeszin 
működő Vadbiológiai Állomáson kapnak helyet mindaddig, amíg Dévavánván 
nem biztosí thatók a zárt téri á l la t tar tás feltételei. 
Népes, életerős tuzokál lományunk nemzetközi értékelésben kétségte-
lenül hazánk legbecsesebb madár tan i adot tságát jelenti. Megtartásával és 
fejlesztésével egy világszerte pusztuló fa j mentését szolgálja a magyar ter-
mészetvédelem. 
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DIE E R S T E N E R G E B N I S S E DES SCHUTZES D E R G R O ß T R A P P E 
(OTIS T. T A R D A L.) IN U N G A R N 
Von 
I . S T E R B E T Z 
Nach der ersten, genauen Registrierung (1941) nahm der Großtrappenbestand Ungarns 
stürmisch ab. Die Verminderung erreichte 1961 den Tiefpunkt, von da an zeigt sich eine 
langsam zunehmende Verbesserung. 1970 wurde die Großtrappe unter Schutz gestellt, was 
zugleich auch ein völliges Jagdverbot auf sie bedeutete. Von da an trachtet der organisierte 
Naturschutz und die planmäßige Forschungsarbeit die Lebensbedingungen des Vogels zu bes-
sern. Infolge der Gesamtergebnisse der natürlichen Vitalität und des menschlichen Eingriffes 
hat unser Bestand zwischen 1970—75 einen Anstieg von 20% produziert. Die Gestaltung des 
Landesbestandes in der Zwischenzeit von 1941 — 73 veranschaulicht Tab. 1. Tab. 2 führt 
einige Populationsfragmente von kleinerem Bestand aus Kom. Békés vor, wo man mit der 
Möglichkeit einer individuellen Registrierung den Verbesserungsprozeß verfolgen kann. Die 
Regeneration fällt sowohl in quantitativer, als auch in qualitativer Hinsicht uns Auge. 
Für Versuchszwecke des Schutzes im Freien wurde im Herbst 1975 in Dévaványa auf 
einem an Großtrappen reichsten Gelände des Landes ein 3500 ha großes Reservat errichtet. 
In diesem Schutzgebiet werden wir in der Zukunft die Gebäude einer Kolonie für die Zucht von 
Großtrappen und ein umgezäuntes Gelände für ihre Haltung in halbwildem Zustand ausbilden, 
wo wir die gefährdeten Gelege zusammensammeln, ausbrüten lassen, aufziehen, vermehren 
und schließlich die so entstandene zweite Generation von menschlichen Beziehungen befreit 
wieder in verwildertem Zustand der Natur zurückgeben. 
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Telelő túzokcsapat a dévaványai rezervátumban. ( V szerző felvétele) 
Fent: Nevelőtér és megfigyelő torony az épülő túzoktelepen. (A szerző felvétele). Lent: Mentett 
fészekaljakból felnevelt túzokok a Vadbiológiai Állomáson, Budakeszin. (A szerző felvételei) 
A MAGYARORSZÁGI SIPHONAPTERA-KUTATÁSOK 
MÚLTJA ÉS JÖYÖ FELADATAI* 
í r ta: 
SZABÓ ISTVÁN 
(Természe t tudomány i Múzeum Adattára , Budapes t ) 
Az élősködő rovarrendek vizsgálata szerte a világon később vet te kez-
detét — és lassabban is haladt — mint más nem parazita rovarcsoportok tanul-
mányozása. Ennek legvalószínűbb oka, hogy az ektoparazi ták — különösen 
a bolhák — gyűjtése eléggé körülményes és fáradságos munka . Sok fajhoz 
tar tozó nagyszámú gazdaállatot kell elejteni ahhoz, hogy néhány bolhához 
ju thassunk ; meghatározásuk pedig csak hosszadalmas preparálási eljárás 
u tán végezhető el. így ér thető, hogy a ma már több mint két és félezer t axont 
számláló bolhák közül a múlt század végéig mindössze 114 került leírásra. 
Hazai i rodalmunkban M I S K O L C I már 1 7 0 2 - b e n , később G R O S S I N G E R 
1794-ben említést tesz a bolhákról, de valamelyes faunisztikai és szisztemati-
kai közleményt csak a múl t század végétől ta lá lha tunk. Az egyetlen kuta tó , 
aki az újabbkori hazai vizsgálatok előtt értékelhető munká t végzett , K O H A U T 
R E Z S Ő volt, aki először 1 8 8 6 - b a n a Rovartani Lapokban népszerű stílusban 
ismertet te a bolha testrészeit, é le tmódját , valamint néhány közönséges hazai 
és külföldi fajról t e t t említést. Ugyancsak ő számolt be 1895-ben elsőként a 
magyar fauna ismert té vált bolháiról az Állattani Szakosztály ülésén. Beve-
zetésül megemlítette, hogy hazánkban ezekkel az állatokkal eddig még senki 
sem foglalkozott. Említésre méltónak találta megjegyezni, hogy míg koráb-
ban az összes bolhát a Pulex nembe sorolták, ú j abban T A S C H E N B E R G három 
nemet állított fel (Pulex, Hystrichopsylla, Typhlopsylla). Ez alkalommal még 
csak 12 f a j előkerüléséről számolhatot t be, ezeket részletesen ismertet te és 
be is mu ta t t a . Két évvel később ( 1 8 9 7 ) ugyancsak az Állattani Szakosztály-
ban faunánknak ú j a b b négy f a j á t mu ta t t a be K O H A U T , melyeket az akkori 
rendszertani felfogás szerint a Pulex és a Typhlopsylla nembe tar tozónak vélt. 
Közölte, hogy az ú jabban ismertete t t fa jokkal a hazánkból ismertek száma 
már 16-ra emelkedett . Sajnálatos , hogy e két tör ténet i jelentőségű előadás 
nem jelent meg nyomta tá sban , és azokat a Szakosztály jegyzőkönyvéből 
csak kivonatosan i smer jük; utóbbi rövid kivonata a Rovar tani közlemények-
ben ( 1 8 9 7 ) is megjelent. Az említet t 1 6 f a j felsorolása nyomta tásban először 
a Fauna Regni Hungariae-ban ( 1 8 9 9 ) jelent meg, ahol sajnos egyetlen lelő-
helyadat sem szerepel. Időközben S I M O N K A I 1 8 9 3 - b a n Arad vármegyéből 3 , 
O R T V A Y pedig 1 9 0 2 - b e n Pozsony vármegyéből 1 3 fajról tesz említést a K O H A U T 
által közöltekből, t ehá t nem vit ték előbbre a hazai fa jok ismeretét. 
Századunk elején a külföldön is csak szórványosan végzett ku ta tómun-
kából méltóan ve t te ki részét K O H A U T , midőn 1903-ban megjelentet te a „Ma-
gyarország bolhái" című munká j á t az Állattani Közleményekben. Rövid 
* Előadta a szerző az Ál lat tani Szakosztály 1975. december 12-én tar to t t 664. ülésén. 
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történeti á t tekintés u tán t á j ékoz ta tás t adot t a bolhák morfológiájáról, majd 
közölte a nemek és fajok liatározókulcsát. Az ismertete t t f a joka t elég rész 
letesen ír ta le, és ezeket öt t áb l án 44 eredeti ábrával il lusztrálta. E dolgozata 
ban egy ú j genust írt le Chaetopsylla néven, melyet a számtalan változáso 
keresztülment rendszertani csoportosítás u t án is napjainkig minden kutat 
elismert. Ez alkalommal hazánkból két ú j f a j á t ír ta le az ú j nemnek, melyek 
Chaetopsylla trichosa és Chaetopsylla rothschildi néven vezetet t be a tudományi) 
Nem volt ilyen szerencsés a Ceratopsylla wagneri ú j n a k vélt fa jával , me, 
erről később kiderül t , hogy azonos a R O T H S C H I L D által 1 8 9 8 - b a n leírt Ischnoj. 
syllus intermedins-szal. 
K O H A U T a lapvető m u n k á j á b a n sajnos a közölt fa jok legnagyobb részt 
adathiányos. A felsorolt 22 f a j közül mindössze 6 olyan akad, ameiy faunisz-
tikailag elfogadható; további 3-ról csak annyi t közöl, hogy a LENDL-féle pre-
paratór iumba kerül t gazdaállatokról származnak; míg 13 f a j ának csak az 
irodalomból addig ismert gazdaállatai t említi meg. О maga feltehetően tere-
pen talán sohasem gyű j tö t t bolhákat , ezeket rendszerint a hozzá küldöt t 
gazdaállatokról szedte le, néha meg is nevezi az állat gyűj tő jé t vagy küldő-
jé t . Ezek a hiányosságok a hazai fauna ismeretének szempontjából a közölt 
bolhák legtöbbjénél ma már nem különösebb jelentőségűek, mert egyetlen 
f a j kivételével valamennyi t gyű j tö t t em sok lelőhelyről és gazdaállatról szám-
ta lan példányban. Van azonban a közöltek közöt t egy f a j : a Nycteridopsylla 
dictena K O L E N A T I ( K O H A U T még Ceratopsylla dictena néven említi), mely a 
világ legritkább bolháinak egyike: napjainkig alig tíz példánya került elő. 
Sajnos ennek sem közli lelőhelyét, pedig r i tkaságával t i sz tában volt . K O H A U T 
előtt csak a f a j t leíró K O L E N A T I gyűj tö t te 1856-ban Vespertilio murinus-ról. 
Csak érdekességként említem meg, hogy ennek a r i tka f a jnak egy magyar 
vonatkozású pé ldányá t ta lá l tam 1969-ben a British Múzeumban, ahol a típus-
példányokat t anu lmányoz tam a híres „Rothschi ld Collection of Fleas"-ben. 
Az ott ta lálható öt Nycteridopsylla dictena egyik nőstény példányának lemezén 
csak dá tum és egy szám szerepelt. A gyűj temény vezetőjének, F R A N S S M I T 
úrnak segítségével sikerült kinyomozni, hogy a szám az emlősgyűjteményük 
leltári száma, melynek a lapján kiderült , hogy ezt a bolhát két Vespertilio 
murinus valamelyikéről szedték le, melyeket M É H E L Y L A J O S küldöt t Brassó-
ból 1895. aug. 12-én a jándékba a British Múzeumnak. Valószínű, hogy sem 
M É H E L Y , sem K O H A U T nem t u d o t t erről a bolhapéldányról , és semmiképpen 
nem lehet azonos a K O H A U T ál tal említettel, melyről megjegyzi, hogy: „ . . . ne-
kem 1896-ban A korai denevéren (Pterygistes noctula S C H R E B . ) sikerült egy 
nőstény példányára r á a k a d n o m " . Kár , hogy ezt az érdekes f a j t még ma sem 
tek in the t jük f aunánk tag jának , az említett brassói példány is legfeljebb csak 
a Kárpát-medencében való előfordulását bizonyít ja . 
M É H E L Y egy Boszniában (Kupres) gyűj tö t t Spalax monticola példány-
ról több bolhát gyű j tö t t , melyeket elküldött КонАитпак, aki azokat új 
f a j n a k talál ta, és Typhlopsylla monticola néven ír ta le (1904). Később ezt a 
f a j t a Ctenophthalmus genusba sorolták, természetesen K O H A U T autor i tásának 
meghagyásával. 1905-ben K O H A U T nagyobb népszerű cikkben ismerteti a 
hazánkból előkerült fa joka t , melyeknek gazdaállatait is megemlíti. Az ismer-
t e t e t t bolhákról tör ténet i ada toka t is közölt, és élvezetes népszerű stílusban 
a d o t t t á jékoz ta tás t a bolhák szervezetéről és ökológiájáról. Ez volt utolsó 
m u n k á j a , mert 1906-ban bekövetkezet t korai halála véget vete t t értékes 
munkásságának. 
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C S Í K I gazdag rovartani munkássága k i t e r j ed t többek között a bolhákra is. 
Hazánk faunájából ő közölte elsőként az ürge egyik specifikus bolhájá t ( 1 9 0 7 ) , 
a Ctenophthalmus orientális W A G N E R - Í (Typhlopsylla orientális W A G N E R néven), 
később ( 1 9 0 8 ) a bolhák gyűjtésének és nevelésének módjai t ismertet te nagyon 
•öviden; e cikkében felkérte a hazai entomológusokat , hogy aki csak tehet i 
.yű j t sön bolhákat részére. Ö maga is haláláig szorgalmasan gyűj tö t te a bol-
ákat , készült is azok feldolgozására, de sajnos erre már nem került sor. 
J O R D Á N és R O T H S C H I L D sa já t gyűjtésük alapján 8 f a j t ismertettek Bihar 
.negyéből (1912), melyek között egy ú j a t : a Ctenophthalmus obtusus-t ez alka-
lommal í r ták le. Ugyanekkor ú j a lfajként közölték a Ctenophthalmus agyrtes 
eurous-t, továbbá felállították a Doratopsylla genust, amelybe mindjár t beso-
rolták az említet t területről előkerült következő fa joka t : Doratopsylla dasycne-
mus (ma: dasycnema) R O T H S C H I L D , Palaeopsylla sorecis (ma: soricis) D A L E , 
Hystrichopsylla talpae C U R T I S . 
Több mint egy évtizeddel ezután D U D I C H ( 1 9 2 4 ) irodalmi adatok alap-
ján 29 f a j t ismertet hazánkból, és további 11 f a j t említ, mint vá rha tóka t . 
Ő maga szóbeli közlése szerint — sohasem foglalkozott a bolhákkal, így 
tö r ténhe te t t , hogy már előkerültnek említ olyan fa jokat is, amelyeket a 
mai napig sem sikerült k imuta tn i faunánkból . 1 9 3 2 - b e n ugyancsak D U D I C H 
két ú jabb f a j t közölt (Ctenophtalmus assimilis T A S C H E N B E R G és Ctenophthal-
mus agyrtes H E L L E R ) a Baradla-barlanból, melyekről megjegyzi, hogy azok 
minden bizonnyal az ott megfigyelt Apodemus flavicollis-o\i közvetítésével 
kerültek említet t élőhelyükre. 
S U L Y O M I doktori disszertációt készítet t „A magyarországi bolhák" 
címen (1944), mely nyomta tásban nem jelent meg. Saját gyűjtésein kívül 
felhasználta a Természet tudományi Múzeum 1956-ban elégett gyűj teményét , 
de lá t ta K O H A I I T magángyűj teményét is, melynek nyoma veszett . Pótolhatat-
lan veszteség, hogy e gyűj teményekben elhelyezett bolhák minden bizonnyal 
értékes adatairól ma már semmit sem tudunk , mert a disszertációban a fa jok 
felsorolásánál a lelőhelyek és gazdaállatok úgy vannak csoportosítva, hogy 
nem állapíthatók meg az egyes fajokra és példányokra vonatkozó adatok, 
ezért faunisztikai ér tékük sincsen. 
Az emlí tet t szerzőkön kívül C S I K Y ( 1 9 0 6 ) , P O N G R Á C Z ( 1 9 1 6 ) , S Z I L Á D Y 
( 1 9 1 6 ) és T Ö M Ö S V Á R Y ( 1 8 8 4 ) a bolhák sokat v i t a to t t rendszertani helyéről 
írtak kisebb-nagyobb közelményeket. G Ö L D I és G O R K A ( 1 9 2 5 ) , K O T L Á N 
( 1 9 5 3 ) , M A K A R A és M I H Á L Y I ( 1 9 4 3 ) epidemiológiai vonatkozásukban ismer-
te t ték a Siphonapterákat . Csupán a teljesség kedvéért érdemes említésre, 
hogy a Természet, a Természet tudományi Közlöny, a Búvár és más folyó-
iratok hasábjain számos kisebb-nagyobb népszerű közlemény jelent meg, 
melyek főleg a bolhák egészségügyi vonatkozásait, ismertetik, és néha az elle-
nük való védekezésre is tanácsot adnak. 
Az elmondot tak alapján megállapítható, hogy a magyarországi holha-
fauna fe lkuta tása terén tu la jdonképpen K O H A U T óta, több mint fél évszázada 
nem született számottevő eredmény. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1954-ben kitűzött faunakuta tás i 
terve időszerűvé te t te többek között a hazai Siphonaptera-fauna további 
vizsgálatát. A Természet tudományi Múzeumban 1957-ben létesített, Parazi-
tológiai gyűj temény kuta tó inak elsőrendű fe ladatául jelölték meg, hogy a 
Magyarországon vadon élő gerinces állatok külső és belső parazi tái t gyííjtsék 
be, és azokat mind rendszertani, mind fauniszt ikai szempontból dolgozzák 
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fel. E feladat keretében jómagam 1960 óta foglalkozom intenzíven a bolhák 
gyűjtésével és feldolgozásával. 
A már említet t 1956-ban pusz t í to t t tűzvész következtében minden 
korábban g y ű j t ö t t anyag elpusztult , ezért mindent élőről kellett kezdeni. 
Természetesen kezdetben minden erőt a gyűj temény megalapozására kellett 
fordítani , így minél több időt szán tam a gyű j tőmunkára . Talán néhány mon-
datot megérdemel ez a tevékenység. Munkám kezdetén még egyedül vol tam 
a gyűj teményben , ezért a sokrétű terepmunkához maminalógus és ornitoló-
gus gyű j tő tá r sak segítségét kellett keresnem. Az első öt évben leggyakrabban 
J A N I S C H M I K L Ó S , Dr. S Z É K Y P Á L és Dr. T O P Á L G Y Ö R G Y voltak gyű j tő tá r sa im, 
kiknek rendkívül eredményes és önzetlen segítségéért i t t is köszönetet mon-
dok. Ezu t án örvendetesen gyarapodot t a parazitológiai kuta tócsopor t lét-
száma, és néhány év múlva több k u t a t ó és preparátor jól összehangolt mun-
kájával végezhet tük a t e repmunká t . Közel tíz évig közvetlen munkatársa im-
mal, elsősorban K. Dr. M U R A I É V A , Dr. V A J D A E R N Ő N É és Dr. M É S Z Á R O S 
F E R E N C segítségével végeztük a komplex parazitológiai gyűj téseket ; önzet-
len és f á radha ta t l an munká jukka l nagy mértékben hozzájárultak a gyűj te-
mény anyagának gyarapításához, ezért e helyen nekik is őszinte köszönetet 
mondok. 
Ez alkalommal szeretnék t isztázni egy kérdést, mely ugyancsak a gyűj-
tőmunkára vonatkozik, és korábbi közleményeimben mostanáig válasz nélkül 
hagytam. Többször felmerült ugyanis, hogy etikailag talán kifogásolható 
lehet sokezer gerincesállat e lpuszt í tása — függetlenül káros vagy hasznos 
vol tuktól — egyetlen nem túl nagy jelentőségű cél érdekében. Valóban vita 
t á rgyá t képezhetné ily mérvű ál lat ir tás, ha csak egyetlen célt — jelen eset-
ben a siphonapterológiai vizsgálatokat — szolgálná. Gyűjtéseink során azon-
ban a bolhákon kívül valamennyi ektoparazi tá t (vérszívó tetvek, kullancsok, 
parazi ta a tkák , denevérlegyek, tol l tetvek) gyű j t jük , melyek gondosan konzer-
válva, a szükséges adatokkal el látva kerülnek gyűj teményünkbe. Az ektopa-
raztiák begyűj tése u tán valamennyi állaton — a terepen berendezett labo-
ra tór iumban — azonnal teljes parazitológiai boncolást is végzünk hazai gerin-
cesállataink l ie lmintofaunájának vizsgálata céljából. A parazitológiai szem-
pontokon kívül a gazdaállatok jó részének bőre és csontváza — különösen ha 
azok r i tka vagy faunisztikailag jelentős fa jok — a múzeum emlős- és madár-
gyűj teményét gazdagít ják. Úgy vélem, hogy az e le j te t t állatok ilyen sokol-
dalú tudományos felhasználása eléggé indokolja a mennyiségi gyűj téseket is. 
Terepmunkáink során természetesen mindig messzemenően figyelembe vesz-
szük az ér in te t t területek állatsűrűségét, a gyűj tendő állatok ri tka vagy védet t 
voltát és természetvédelmi törvényeink előírásait. 
Az elmúlt tizenöt évben 619 napo t tö l töt tem a terepen gyűjtéssel, mely-
nek eredményeképpen 56 emlősfaj és 35 madár fa j mintegy 5000 példányáról 
és fészkéből közel 11 000 bolhát sikerült gyűj tenem, melyekből 4500 prepa-
rá tum készült a meghatározáshoz. Ezenkívül csere ú t j á n és a múzeum kuta tó i -
nak külföldi gyűjtései révén közel 1000 meghatározot t p repará tum kerül t a 
gyűj teménybe távoli földrészekről is. Sikerült elérni, hogy bolhagyűj teményün-
ket ma már az egész világon számon t a r t j á k é.3 értékelik. 
A nem lebecsülendő gyűj teményi anyag feldolgozása során négy alka-
lommal ismerte t tem a folyamatosan előkerülő ú j f a joka t , két ízben pedig a 
fa jok gazdaállat jegyzékét közöltem. A magyarországi emlősállatok bolháiról 
egy, a madarakéiról két cikkem jelent meg. Két nagyobb dolgozatban foglal-
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koztain a bolhafajok együttélési viszonyaival, a gazdaspecifitással és bizonyos 
gazdaállatcsoportok bolhatársulásaival. F R A N S SMiTtel közös cikkben tisz-
táz tuk a Ctenopthalmus agyrtes sokat v i t a to t t a l fajainak korábban ismeretlen 
hazai elterjedési és érintkezési területeit . Néhány alaposabban vizsgált terü-
let kuta tás i eredményeit külön-külön dolgozatban értékeltem, így sor került 
a Bakony-hegység, Sopron és környéke, a Kisbalaton és Velencei-tó, valamint 
a síkfőkúti „P ro j ec t " siphonapterológiai viszonyainak ismertetésére. Koráb-
ban közöltem a fészekfut tatások általam konstruál t , illetve módosítot t leg-
megfelelőbb eszközeit; a közelmúltban pedig egy metodikai cikkben ismertet-
tem részletesen a bolhagyűjtés, preparálás és gyűjteményberendezés ál talam 
kipróbált és gyakorlatban is jól bevált módszereit . Végül a múlt év végén 
megjelent a Magyarország Állatvilága sorozat Siphonaptera kötete, melyben 
határozókulcsot, részletes leírást, gazdaállat és lelőhely ada toka t közöltem 
a napjainkig hazánkból k imu ta to t t 58 bolhafajról és alfajról, és ismerte t tem 
azt a további 2 4 f a j t és a l fa j t , melyek előkerülésével számolhatunk ( S Z A B Ó , 
1 9 6 2 — 1 9 7 5 ) . Az elmúlt évtizedekben fentieken kívül a hazai bolhafaunára 
vonatkozólag csak egyetlen közlemény jelent meg ( H A I T L I N G E R , 1 9 7 3 ) . 
A jövő siphonapterológiai kuta tása i t illetően felmerül a kérdés, hogy az 
említet t másfél évtized alaposnak tűnő munkái u t á n várható-e még számottevő 
eredmény a további vizsgálatoktól ? Erre vonatkozólag érdemes figyelembe 
venni az a lábbiakat : 
1. Az ország területének közel háromnegyed részéről semmilyen, vagy 
legfeljebb csak szórványos ada tunk van. Alapos gyűjtéseket kellene végezni 
az Északi Középhegység egész területén, a Tiszántúl legnagyobb részén a 
Duna—Tisza közének — mostanáig csak egy-két helyen vizsgált — területén, 
a Dunántú lnak a Balatontól délre eső részén, egészen a Dráváig, Győr-Sop-
ron, Vas és Zala megye nyugat i vidékén, ahol csak Sopron és Oriszentpéter 
környékén gyű j tö t tünk . 
2. Néhány hazai emlősfajról egyáltalán nincsen bolhaelőfordulási ada-
tunk , több fajról csak egy-két alkalommal sikerült néhány példányt gyűj teni . 
A nálunk fészkelő 200 madár fa j közül csak 70 f a j 450 fészkét vizsgálhat tam, 
melyeknek 20%-ából került elő bolha. 
3. A már vizsgált területeken sem sikerült minden évszakban gyűj té-
seket végezni, pedig néhány bolhafaj imágói csak bizonyos évszakokban talál-
hatók. 
4. Sok eredmény várha tó még az egér- és pocokfélék föld alat t i jára ta i -
nak és fészkeinek, valamint az üreginyúl, róka és borz kotorékjainak vizsgá-
latától, mert időben mindig szűkreszabott gyűj tőú t ja ink alkalmával erre 
csak r i tkán volt alkalom. 
5. Az említet t faunisztikai és szisztematikai feladatok megoldásán kívül 
még számos olyan kutatás i terület van (ökológia, etológia, cönológia, gazda-
specifitás stb.), melyeket hazai viszonylatban is érdemes lenne vizsgálni. 
Fentiek felsorolásával egyúttal a jövő fe ladatai t is körvonalazni kíván-
tam. Sajnos e sok tennivalónak és tervnek jómagam legfeljebb már csak kis 
töredékét vá l tha tom valóra. Nagyon remélem azonban, hogy előbb-utóbb 
akad olyan f iatal kuta tó , akinek kedve és lehetősége lesz — akár fő-, akár 
melléktémaként — a bolhászattal foglalkozni. Szívesen adnám át a gyűjtés, 
feldolgozás és kiértékelés terén szerzett t apasz ta la ta imat olyan ku ta tónak , 
aki ezt az érdekes és változatos munkát folyta tni kívánná. Ezenkívül rendel-
kezésére állana egy nem lebecsülendő hazai és külföldi gyűj temény, és nem 
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nélkülözné a világ bolhászati i rodalmát , melyet a hosszú évek alat t úgyszól-
ván maradékta lanul sikerült összegyűjtenem. Ismeretes, hogy a bolhák bizo-
nyos emberi és állati betegségek terjesztésében elsőrendű vektor-szerepet töl-
tenek be, ezért a zoológiai érdekeken túlmenően — bizonyos j á rványok fel-
lépése esetén bármikor szükség lehet olyan siphonapterológusra, aki a fajo-
kat biztosan meg tud j a határozni, t isztában van elterjedésükkel és epidemioló-
giai jelentőségükkel. 
Végezetül hadd mondjak köszönetet mindazoknak a külföldi és magyar 
ku ta tóknak , akik a hazai vadon élő gerinces állatok parazita f auná j ának fel-
tárása ügyét mindenkor t ámoga t t ák és remélhetőleg a jövőben is segíteni 
k ívánják . 
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T H E PAST A N D T H E F U T U R E T A S K S 
OF H U N G A R I A N S I P H O N A P T E R A RESEARCH 
B y 
I . SZABÓ 
In Hungary only KOHAUT conducted siphonapterologic research in earlier times. In 
his work published in 1903 he made mention of 23 species; unfortunately, he could not indicate 
the hosts or localities of most of these, and thus actually only 6 species ear be accepted in 
faunistic respect. Later he described a new species from Bosnia (1904). CSIKY reported a species 
n e w t o t h e f a u n a l i v i n g o n t h e g o p h e r ( 1 9 0 7 ) . JORDAN a n d ROTHSCHILD ( 1 9 1 2 ) r e p o r t e d o n 
8 species collected by themselves in the County Bihar (at present Roumanian territory), 
and on that occasion they described a new species and a subspecies, and set up the genus 
Doratopsylla. Twenty years later, DUDICH mentioned two species new to the fauna from the 
Baradla cave (1932). SULYOMI (1944) also reported several species new to the fauna in his 
doctoral thesis, still, in his work the localities and hosts are so infelicitously grouped that 
the species cannot be faunistically appraised. 
The author began collecting fleas in 1960, and shortly thereafter to elaborate the col-
lected material. Unfortinately, in the Museum of Natural Sciences the material and special 
literature collected in earlier times were destroyed by fire in 1956 so that he had to begin the 
whole work once again. Up to the end of the year 1975 he had spent 619 days collecting in the 
field, as a result of which he could gather thousands of fleas from more than five thousand 
individuals and nests of 56 mammal and 35 bird species of Hungary. 
In the course of the work of elaboration and evaluation he on four occasions reported 
the species which turned up in succession, two times he also published the list of the hosts of 
the reported species. About the fleas of the mammals of Hungary he published one, about 
those of the birds two papers; in two major treatises he dealt with the conditions of 
coexistence of the flea species and with host-specificity, further with the flea-associati-
ons of certain hosts. In a paper witten in co-authorship with FRANS SMIT they cleared 
up the ranges and areas of contact in Hungary of the species Ctenophthalmus agy-
rtcs which had been unknown up to that time. The results of the researches in some 
thoroughly examined areas he valuated in separate papers. In this way the siphonap-
terological conditions of the Bakony Hills, of Sopron and environment, of the Kisbalaton 
area and Lake Velence, as well as of the Sikfőkút Project came to be discussed. In earlier 
publications he reported on the most suitable means of extracting the fleas from the nests, 
constructed and/or modified by himself; in the near past, in a paper on methodology, he dis-
cussed in detail the ways of assembling, preparing and arranging flea collections, tested by 
him and proved good in practice; eventually, in the Volume on Siphonaptera of the Series 
Fauna Iiungariae, which appeared at the close of the past year, he published a determination 
key, detailed descriptions, data about hosts and localities of the 58 flea species and subspecies 
demonstrated in today's Hungary; he also published further 24 species and subspecies with 
the occurrence of which one may reckon in the future (SZABÓ, 1962 —1975). Only one publica-
tion on the Hungarian fauna of fleas (HAITLINGER, 1973) appeared in the past decade besides 
the ones mentioned above. 
In the further parts of the paper the author points out the direction and major tasks of 
Hungarian Siphonaptera research. In this respect he states with regret that, in spite of the 
assiduous work, there are but scattered data known from a great part of the country. He feels 
confident that sooner or later a young Hungarian researcher will turn up who will intend to 
continue his work: in this he offers his help and will pass on all his experiences. 
Eventually, he expresses his sincere thanks to all Hungarian and foreign researchers 




QUO YADIS ZOOCÖNOLÓG1A ?* 
ír ta: 
S Z E L É N Y I G U S Z T Á V 
(Természet tudományi Múzeum Ál lat tára , Budapest ) 
Hová ta r t a zoocönológia ? Egyál ta lában ú tban van-e valahova, vagy 
megrekedt valahol egyhelyben? 
Immár több mint két évt izede , hogy BALOGH JÁNOS kezdeményezésére megrendezésre 
került az MTA cönológiai ankétja . Egy ik eredménye a , ,hol tar tunk" és „ m i t akarunk" tisz-
tázása, va lamint BALOGH JÁNOS tollából az első expressis verbis zoocönológiai kéz ikönyv 
megjelenése lett. Másik eredménye pedig abban m u t a t k o z o t t meg, hogy mivel a növényvéde lmi 
á l lat tan munkaterületén működő , szinökológiai érdeklődésű kuta tók felfogása egyben és más-
ban eltért BALOGH JÁNOS i ránymuta tó kéz ikönyvében fog la l taktó l , igen e leven és pé ldamutató-
an baráti diszkusszió indult meg mind e szakosztály, mind a Rovartani Társaság színe előtt . 
Sőt , ha emlékezetem n e m csal, jelenlegi e lnökünknek e g y paleocönológiai irányba m u t a t ó 
kézirata is készült. A kezdeményezés tehát gyümölcsöző lett . 
A különös az volt , hogy nemcsak mi fedeztük fel , h o g y a körülöttünk levő világ, azaz 
környezetünk mint biocönózis , élettársulás, e lmélyült kuta tásra és feltárásra érdemes — amivel 
még adósok v a g y u n k — és h o g y a növényvéde l em ízig-vérig szinökológiai szálakkal átszőtt 
t u d o m á n y , hanem messze határainkon túl is megzendül t u g y a n e z a húr: a cönológiai je l legű 
t émák egyszerre érdekessé vá l tak , szinte a mai környeze tvéde l em előfutáraként , mintha préri-
tűz lobbant volna fel, v a g y frontáttörés zúgott volna át a kont inens fe let t minden irányban. 
A szó már majdnem szó lammá vál t , mint napjainkban az ökosz isztéma, v a g y az újra és újra 
fe l támadó biológiai egyensú ly fogalma. 
Hazánkban több szinökológiai tárgyú dolgozat is j e lent meg, éppen BALOGH JÁNOS 
munkatársainak tollából, legutoljára pedig LOKSA IMRE h a t a l m a s munkája a karsztbokorerdők 
talajfaunájáról . Egészben v é v e azonban kül- és belföldön beál l t a csend. A cönológusnak indult 
kutatók e leveztek másfelé , v i torláikat más szelek dagasz to t ták . Vajon miért? 
Igaza volna PEUSSnak, hogy biotop és biocönózis emberi szel lem alkotásai , a természet-
ben semmiféle reális va lóságuk nincsen? Vagy igaza van az ARNOLDI szerzőpárnak, hogy zoocö-
nózis nincsen, csak a biocönózisnak v a u „ r o v a r - k o m p o n e n s e " ? 
PEUSSnak azt vá laszo lhat juk , hogy megál lapí tásának éppen az ellenkezője áll: csak 
biocönózis , élettársulás van , az élőszervezetek nem m a g u k b a n élnek, szükségképpen társulnak 
másokhoz (akármilyen „szándékkal" történik is ez a társulás); a pionírközösségektől k i induló 
tendencia ez a bekapcsolódás az anyag körforgalmába. ARNOLDiéknak is válaszolhatunk: 
n e m lehet csak rovarban, pókban v a g y madarakban „gondo lkozn i" , szinökológiai v izsgálódás 
f o l y a m á n csak az e g y e t e m e s ál latvi lágban lehet gondolkozni , mérlegelni, kapcsolatokat fel-
deríteni. Az egysejtű szervezetektől a szarvasig és szirti sasig! 
De hát van-e egyá l ta lában „ál lattársulás"? Van-e á l la toknak o lyan együt tese , együt t -
létezése valahol , amelynek megjelölésére a fauna szó már e lnagyo l t és pontat lan, mert o lyan 
együttes , amely külön névre, külön megjelölésre érdemes? Lehet-e társközösség, o lyan értelem-
ben életközösség, hogy külön e lnevezés rangjára tarthat i g é n y t ? N y i l v á n v a l ó ugyanis hogy ha 
egy meghatározott térségben e g y ü t t talált á l lat fajokat(I ) ső t , horribile dictu: egyet len 
rendszertani csoport fajait társulásnak neveznénk, csak a kérdéses téregység faunáját , eset leg 
lepke-, bogár- v a g y poloska-faunáját je lö lném meg más , új, „ d i v a t o s a b b " szóval. Aminek 
semmi értelme sem volna, mert semmit sem vinne előbbre, l egkevésbé ismereteinket . Már t.i . 
azokat az ismereteinket , amelyek a rendszertani hovatar tozáson túl a szinfiziológiai kapcsola-
tokra is f é n y t derítenek. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1975. április 11-én tartot t 659. ülésén. 
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Yan-e egyáltalában olyan kr i tér ium, amely állatok együtt lé tét szorosabbá 
teszi , társulás rangjára emeli? 
Erre a kérdésre próbál tunk 20 év előtt választ adni, és e ké t évtized 
vizsgálódásai csak megerősítettek abban, hogy ez a válasz, kisebb korrekciók 
elvégzésétől eltekintve, helyes vol t . Akkor is, ha kevesen követ tek ezen az 
ú ton . . . 
Az egyugyanazon a terüle ten, i t t és most együt t ta lálható á l la tokat ui. 
a térközösségen belül jól megkülönböztethető együttesekbe tömörí t i , azaz 
t á r s í t j a a közös energiaforrás, amelyen különböző fa joka t képviselő populá-
ciók találkoznak, ütköznek egymással, ha tnak egymásra (a „ve r seny" kifejezés-
től idegenkedem). Mivel pedig a Nap sugárzó energiáját egyedül a klorofill 
t a r t a l m ú növények kötik meg és építik be szerves vegyületeikbe, logikusnak 
látszik, hogy ezt a közös energiaforrást csak növényi fehérjében keressük, 
min t olyan létsíkban, amelyen tú l már csak a kozmikus világ és szervetlen 
valóság az úr. Mivel pedig nem minden állat növényevő és jórészük más táp-
lálkozásbiológiai életformát képvisel: állati fehérjére vagy élettelen (növényi 
vagy állati) szervesanyagra t a r t igényt stb., minden ál lat társulásnak élesen 
megkülönbözte thető szerkezete van . Ezek szerkezeti elemeit legalább ket tő, 
de legfeljebb négy populációcsoport alkotja , éspedig sohasem fa jok , hanem 
szemaforont-csoportok, azaz olyan, meghatározott fa jnevet viselő egyedkép-
viseletek, amelyek ott és akkor egyugyanazon tevékenységet végeznek. Mert 
lehet , hogy korábban mást t e t t e k és később egészen mást fognak tenni , és 
ezzel együtt egészen más á l la t társulás tagjaivá válnak. 
Ilyen lüktető , dinamikus, hallatlanul érdekes együttes a zoocönózis! 
Az energiaforrás lehet egyfajú növények állománya, de lehet t öbb növény, 
igen sok növény: mező, rét , erdő is, térbelileg lehet patakhoz, tóhoz kötve, 
t a l a j b a n és a talajfelszín fö lö t t ; ennek az állattársulási kategóriák s íkján van 
mondanivalója , éspedig — megint az egész állatvilágban gondolkozva — 
a legkisebb gazdaközösségtől a csúcstársulásig, a legapróbb állatoktól a leg-
nagyobb t e rme tű emlősökig. 
Vakmerő gondolat? Lehet! De cönológiai analízis eredménye semmi 
esetre sem lehet egyértelmű együt t talál t állatok fajlistáival, még akkor sem, 
ha hír t ad a fogot t fajok létszámáról , súlyáról, vagy nagy vonásokban azt is 
megjelöli, hogy a k imuta to t t f a jok milyen táplálkozásbiológiai csoportba 
t a r toznak . A szinökológiai vizsgálat célja nem enumeráció, hanem a hiocönó-
zisban folyó izgalmas történések fel tárása (ELTON). A szinökológiai osztályo-
zás azonos a szinfiziológiai kategorizálással, lia csak domináns és ka rak te r fa jok 
k imuta tása a célunk (tekintet nélkül tevékenységükre); kényszerzubbonyt 
eről tetünk rá a biocönózisra, mond ja ugyancsak E L T O N és létfontosságú 
éle t folyamatok zömét mégcsak meg sem se j the t jük . A cél csak egy lehet: 
az élettársulást vagy az á l la t társulást alkotó populációk, egyedállományok 
közötti szinfiziológiai kapcsolatok feltárása, és ezen át a természet életének, 
azaz élő környezetünknek — amelynek védelméről éppen nap ja inkban olyan 
sokat írunk — jobb megismerése. 
Minden állattársulás t ehá t a közös növényi energiaforráson taláikozó 
populációk összessége, és szerkezeti elemekből áll össze. Akárcsak maga a 
biocönózis, amely szintén szerkezeti elemekből áll, mindenekfelett az élet 
további kiterebélyesedéséhez nélkülözhetetlen növénytakaróból, mint a pro-
ducens elemek létsíkjából, amelyhez korrumpens, obstans, interkaláris és 
szusztinens állati és növényi szervezetek csatlakoznak. 
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A biocönózisnak it t i smer te te t t szerkezeti elemei közül h iányzanak a 
reducens e lemek. G E R E és J E R M Y , egymástó l függet lenül , de egyidejűleg k imu-
t a t t a , hogy olyan szervezetcsoport , amely kizárólag redukáló — a M A U C H A 
által he lyesbí te t t fogalommal : dekomponáló —• m u n k á t végezne t u l a j d o n -
képpen nincsen, a lebontásban va lamenny i élő szervezet részt vesz, t e h á t csak 
két csoport v a n : producens és t ranszferens szervezetek, ahova va l amenny i 
heterotrof szervezet ta r toz ik . Ez u tóbb iak közül kerül ki az á l la t tá rsulások 
i smer te te t t négy szerkezeti eleme. 
A szerves hulladék e l t aka r í t á sában szerepet já tszó szervezetek neve 
i t t : in terkalár is elemek. Tuda tosan e lkerül tem a rekuperáns szervezetek meg-
jelölést, J E R M Y t követve , aki egy korább i dolgozatában k i m u t a t t a , hogy 
nincsen szó energiavisszamentésről , lévén a hul ladékel takar í tás nem egyéb, 
mint a biocönózisban folyó m u n k á n a k az a része, amely még az élet te lenné 
vál t szerves anyagban rejlő energiá t is igénybe veszi, sőt — és ez a dön tő 
szükségképpen igénybe kell vennie és fel kell dolgoznia, bogy a hul ladék 
mérhete t lenül fel ne ha lmozódjék . Az in terkalár is elemek az anyagkörforga-
lom nélkülözhete t len lé ts íkját képviselik, amelyben — mint J E R M Y megálla-
p í to t ta — a mikroszervezetek éppen úgy részt vesznek, mint a hul ladékra spe-
cializálódott á l la tok. 
Ezzel kapcsolatos J E R M Y TiBORnak ugyanakkor közzétett, sajnos mind-
ezideig méltó figyelemben nem részesített meglátása: mivel állati és növényi 
hulladék tartós felhalmozódása az interkaláris heterotrof szervezetek tevé-
kenysége következtében nem tapasztalható, sőt ennek éppen az ellenkezője 
figyelhető meg, nyilvánvaló, hogy ennek eredménye a biocönózison belül 
csak az élettelen szerves anyag minimumon maradása lehet. De ugyancsak 
alacsony szintre szorul vissza különféle exogén és endogén tényezők hatása 
alatt a heterotrof szervezetek állománya is (pl. gyakorlatilag minden rovar-
nemzedék 98%-a vagy megközelítőleg ennyi esik áldozatul abiotikus és bio-
tikus behatásoknak). J E R M Y mindebben a biocönotikai minimum törvényét 
ismerte fel, amely azt mondja ki, hogy a kémiai energia tartós felhalmozó-
dása bicönózisokban a heterotrof szervezetek (populációk) folyamatos és sok-
oldalú tevékenysége folytán tartósan megakadályozódik, aminek következ-
tében a biocönózisokban olyan tendencia érvényesül, amely a szabad kémiai 
energia minimumára vezet. 
A zöld növényvi lág ezzel szemben pontosan az ellenkezőjét m u t a t j a : 
a te rmőhely , azaz a biotop a d t a lehetőségek közöt t , ha lehet t ö b b sz in tű 
növénytá rsu lás f o r m á j á b a n maximál is energiamegkötésre „ tö reksz ik" , azaz 
tevékenysége maximális szervesanyag termelésre vezet . Ez a két el lentétes 
i rányú fo lyama t egyrészt a fotoszintézis m a x i m u m á r a , másrészt a s zabad 
kémiai energia min imumára i rányuló biológiai mozgás — teszi lehe tővé 
a biocönózis maximál is é le t tevékenységét , ami t J E R M Y úgy foga lmazot t meg, 
mint a maximál i s biocönotikai m u n k a t ö r v é n y é t . Az auto t rof és heterot rof 
populációknak ez az egymással szemben álló tevékenysége a biztosí téka a n n a k , 
hogy „ a biocönózis élete olyan eleven lánggal lobogjon, amennyire csak lehet-
séges. Mert ez a célja minden élőnek a F ö l d ö n . " Csak így lehetséges, hogy 
az ilyen módon biztosí tot t anyagkörforga lom révén a zöld növényvi lágnak 
elegendő, energiától megfosztot t szervet len anyag álljon rendelkezésére, 
amelyből ú j r a szerves vegyületeket sz in te t izá lha t . Ez a zavar ta lan anyag-
körforgalom az, ami t ma úton-út fé len biológiai egyensúly néven emlegetnek , 
anélkül , hogy definiálni t udnák mibenlé té t , vagy erre tö rekednének . Ami t 
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ma a környezetvédelem fogalma alatt értünk, az ennek a zavartalan körfor-
galomnak a féltése. 
Mindeddig t uda tosan kerü l tem az ú j a b b a n divatossá vált ökoszisztéma 
fogalom h a s z n á l a t á t , éspedig azér t , mer t a fogalom megalkotója , T A N S L E Y 
egészen el térő t a r t a l o m m a l tö l tö t te meg az t , min t amelyet ma eről te tnek bele. 
Szerinte nem lehet szó életközösségről (biotic communi ty ) olyan é r te lemben, 
hogy az á l l a t oka t és növényeket egybefogna . Ezek szerinte túlságosan el térő 
életformák ahhoz , liogy egy ka lap alá vo lnának vonha tók . Ennek azonban 
éppen az e l lenkezőjét b izonyí t ja a b e n n ü n k e t körülvevő világ: az ál la tvi lág 
meg sem m a r a d h a t n a növényvi lág nélkül , de számos növény sem nélkülöz-
heti a rova rok n y ú j t o t t a segítséget. T A N S L E Y szerint mindez nem közösség, 
hanem szisz téma, és az ökoszisztémák fizikai rendszerek sokaságának egy 
olyan k a t e g ó r i á j á t je lent ik , amely sokféle a lakú és nagyságú lehet, és a világ-
egyetemtől lefelé az a tomban ura lkodó viszonyulásokig a lka lmazható . E b b e n 
az ér telmezésben a biocönózis is egy az ökoszisztémák sokaságában, de nem 
az ökoszisztéma, amelynél sokkal v i lágosabb F R I E D E R I C H S l iolocönje (egyéb-
ként is p r ior i tása van időrendben!) v a g y S U K A C S O V geobiocönozisa. E R I E -
D E R I C H S v a l ó b a n fején ta lá l ta a szöget, amikor egyik utolsó közleményében 
ennek a szó lamkén t t e r j edő foga lomnak k r i t i ká j ában megál lapí to t ta , hogy 
az ökoszisztéma nem kategória , h a n e m terminus technicus! 
Tehá t a biocönózisba, vagy k i t ág í tva , a holocönbe van beágyazva kive-
hetet lenül , de megkülönbözte the tően minden ál la t társulás . Ehhez három-
féleképpen köze l í the tünk : az ökofaunisz t ikai megközelítés színökológiailag 
nem ki fogásolható , de csak megha tá rozo t t növénytársu lásokban (az állat-
világ felől n é z v e : b io tópokban) k i m u t a t o t t f a jok ra kíváncsi, esetleg (gyakor-
latilag minden esetben!) egy rendszer tan i csoport fa ja i ra , az o t t t a l á lha tó 
domináns, szubdomináns és ka r ak t e r f a j o k r a . Eredményei f igyelemre mél tók , 
de inkább á l la t fö ldra jz i jel legűek: egy növény tá r su lás ra leszűkítet t faunal is-
tával szolgálnak. 
A következő a produkciósbiológiai megközelítés: mekkora (állati) szer-
vesanyag termelődik egy meghatározott téregységben meghatározott idő 
alatt? Ennek akkor van reális értéke, ha azt is kimutatjuk: miből lett a kelet-
kezett, pontosan megmért szerves anyag. 
A h a r m a d i k megközelí tésmód a szinfiziológiai: nemcsak az t kérdezi 
mi van, h a n e m azt is, hogy mit csinál. Az e lmondot takból köve tkez ik , hogy 
ez az egyet len ú t , amely ténylegesen elvezet az ál lat társulások felismeréséhez, 
fel lebbentheti e lő t tünk az o t t folyó élet jelenségek törvényszerűségei t , a szó 
szoros é r te lmében v e t t zoocönológia a l f á j a és ómegá ja . Nem m a g a s a b b r e n d ű 
a faunisz t ikánál , csak más . 
Quo vadis zoocönológia? Merre tovább ? Megelégedjünk a faunalisták-
kal, vagy érdekeljen végre az élet is, amely környezetünkben örvénylik ? 
J E R M Y TiBORral közösen írt dolgozatunk az őszibúza állattársulásairól tudo-
másom szerint az első olyan cönózis-ábrázolás (divatos szóval modellnek is 
nevezhetnénk), amelyben minden egyes állat indokoltan van a helyén, táp-
láléklépcsője megjelölve, létszáma (nemcsak téregységre, hanem ezen belül 
a búzaszálak, tehát az energiaforrás számára is vonatkoztatva) feltüntetve. 
Az utóbbi években B E N E D E K P Á L követte két dolgozatában ugyanezt az utat, 
csak más társulás feltárásával; egyébként még mindig ott tartunk, liogy nem 
is tudjuk, hogyan alakul a környezetünkben nyüzsgő állatvilág együtteseinek 
élete. Ennek a munkának egy különleges nehézsége azzal jelölhető meg, hogy 
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csak korlátolt mértékben lehet egyedül végezni. Minél tágabb mezőket ölel 
át a vizsgált társulás, annál inkább szorulunk rá mások szakismereteire. 
Mindent senki sem tud maga determinálni. L O K S A I M R E csodákat művelt és 
a tetőpontig e l ju tot t , de mennyi maradt még fel tárat lan ugyano t t ? 
Pedig ez a munka végtelenül vonzó. A szó szoros értelmében izgató, 
ahogyan E L T O N nevezte, telve várat lan meglepetésekkel. Aki egyszer hozzá-
kezdett , nem tud elszakadni tőle. Én sem. Attól a reménytől sem, hogy egy-
szer mégiscsak akad vagy létesül olyan intézet, amelynek egyedüli célja lesz 
élő környezetünk tanulmányozása, annak a környezetünknek, amelynek védel-
méről oly sokat írunk és beszélünk. Bár tennénk is érte annyit! 
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QUO V A D I S ZOOZÖNOLOGIE? 
Von 
G . S Z E L É N Y I 
Eine planmäßige Untersuchung von Tiergesellschaften steht noch aus. Im allgemeinen 
begnügt man sich mit synökölogisch bezeichneten Nachforschungen die bloß Faunenlisten 
einer bestimmten Pflanzengesellschaft wiedergeben. Des öfteren erfolgt dies sogar durch 
Anführung der Namen einer umgrenzten systematischen Gruppe. Es ist bekannt, daß sich 
die Tierwelt eines bestimmtenGebietes auf dreierlei Weise erforschen läßt: 1 ) ökofaunistisch, 
also tiergeographisch, wobei es sich um das Inventar des betreffenden Gebietes handelt und die 
dominanten, Subdominanten und Characterarten einer best immten Pflanzengesellschaft bes-
t immt werden, 2) produktionsbiologisch, wobei die organischen Substanzen der in einem um-
grenzten Gebiet entstehenden Produktion in Betracht gezogen werden, und 3) synphysiolo-
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gisch, wobei der Schwerpunkt der Untersuchungen auf die Erforschung der ernährungsbiolo-
gischen Verknüpfungen, also der Nahrungsketten und des Nahrungsnetzes der anwesenden 
Populationen verlegt wird. Es wird unterstrichen, daß diese dritte Annäherung die einzige ist, 
die uns mit den tieferen Zusammenhängen im Leben eines Standortes bekannt macht. Eine 
zoozönologische Forschung ist dementsprechend identisch mit der Frage nach der Tätigkeit der 
erforschten und nachgewiesenen Populationen. Auf die Bedeutung der von JERMY (1958) 
aufgestellten Gesetze: auf das „biozönotische Minimumgesetz" und das „Gesetz der maximalen 





A HELICIDAE (SENSU LATO) CSALÁDBAN 
I. A PENISPAPILLA* 
ír ta: 
S . S Z I G E T H Y A N N A 
(Természet tudományi Múzeum Állattára, Budapest ) 
A Hel ic idák rendszere 1960 (ZILCH) és 1967 közöt t alig vá l tozot t . 1967-től v iszont 
SCHILEYKO sorra je lentet i meg publikációit , amelyekben lassanként egy egészen új rendszer 
áll össze (SCHILEYKO ,1967, 1970, 1971a, 19716, 1972a, 19726, 1973). 
Egyrész t átcsoportosí t ja a genusokat és új családcsoport kategóriákat vezet be, más-
részt v i szont új, csaknem mindig monot ip ikus genusokat , subgenusokat állit fel. Munkáiban 
rendszerint hiányzik minden indoklás, h o g y miért van szükség az új névre, v a g y ha van, 
akkor többnyire s emmitmondó . 1973-as dolgozatában SCHILEYKO összehasonl i t ja a Helicacea 
superfamilia nyugat- és keletpalearkt ikus csoportjait a nearkt ikusokkal . Megállapítja, hogy 
morfofunkcionál is vonatkozásban a nyugatpalearkt ikus csoportok nagyon heterogének, ezért 
tú lny o m óa n monot ipikus genusok uralkodnak, e l lentétben a többi csoporttal . Az újonan leírt 
genusok és subgenusok fe l téte lezhető bélyegei csak az ábrákból derülnek ki, ahol az egyet len 
eltérés rendszerint kizárólag a papilla formájában van. A rendszer elméleti kérdéseivel foglal-
kozó munkáiban is, me lyekben a héj és az anatómiai fe lépítés értékét tárgyal ja a taxonok 
elkülönítésében, kiemelt fontosságot tulajdonít az ivarszervek belső fe lépí tésének, főleg a 
penispapil la alakjának, szerkezetének. 
A jelen tanu lmányban ezért azt akarom megvizsgálni , h o g y minden e g y é b héj és ana-
tómiai bélyeg mellőzésével lehetséges-e a Helicidák rendszerét rekonstruálni csupán a papilla 
szerkezete alapján? Lehetséges-e a Hel ididák subfamiliáit , genusai t , subgenusai t és fajait e 
bélyeg szerint je l lemezni , ill. l ényegében egységesnek tűnő rokon csoportok (pl. Helicigona) 
szétválaszthatók-E? A vizsgálatnál SCHILEYKO új rendszerét (1972a) v e t t e m alapul. A meg-
vizsgált fajokat az eredmények ismertetésénél f o g o m felsorolni. N é h á n y csoport (Geomitrinae, 
Ciliellinae) alaposabb vizsgálata anyag h iányában kimaradt . Legfontosabb szempontok: a 
penispapil la alakja, külső struktúrája, va lamint a penis disztál is részében v a g y az atriumban 
található „st imulátor". A penis belső fala általában nincs rajzolva, mert a papi l lát kifordí-
t o t t a m a penisből. A papiíla környékén legtöbbször tükörképi leg átveszi annak mintázatát 
(pl. a papilla redőjének a penis belső falán egy bemélyedés felel meg) , a papi l lától az átrium 
felé pedig hosszanti irányban redőzött . 
I t t mondok köszönetet PINTÉR LÁszLÓnak a cikk megírásában nyúj to t t segítségért , és a 
vizsgálatra átengedett anyagért . 
Heíicodoatidae 
Helicodonta obvoluta (MÜLL.) (1. ábra) 
Canariella fortunata (FÉR.) (128. ábra) 
S C H I L E Y K O szerint ezt A csoportot a papilla hiánya vagy primitívsége 
jellemzi, a penis belső falán pedig különböző képződmények ta lá lhatók. 
A Helicodonta obvoluta fajból bárom példányt vizsgáltam. Ezeknél egy vagy 
több ilyen belső képződményt ta lá l tam; ezek vagy redős szerkezetűek voltak, 
vagy — mint az ábrán — rücskösek. A szintén ebbe a családba tar tozó Cana-
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1975. december 12-én tartot t 664. ülésén. 
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riella fortunata viszont meglehetősen fejlett papillával rendelkezett . Ha S C H I -
L E Y K O a volt alesalád családrangra való emelésében a papilla h iányát vagy 
primitívségét vet te alapul, akkor ez nem volt indokolt , hiszen egy találomra 
kiválasztot t f a j is jelentős papillával rendelkezik. 
Sphincterochilidae 
Sphincterochila candidissima (DRAP.) (SCHILEYKO, 1972a; 36, 5. ábra) 
Ezt a családot is a papilla h iánya jellemzi. F O R C A R T ( 1 9 7 2 ) így ír ennek 
a csoportnak a rendszertani helyzetéről: „E r (t. i. der Penis) ha t weder eine 
Penispapille, noch eine Penisscheide wie die Helicidae. Die eigentümliche 
Kombinat ion von Merkmalen bestät igt die Auffassung von H E S S E ( 1 9 3 1 :  
9 8 — 9 9 ) , daß die Sphincterochilidae eine selbständige Familie sind. Sie gestat-
te t auch nicht , die Sphincterochilidae in einer der von Z I L C H ( 1 9 5 9 / 6 0 ) unter-
schiedenen Superfamilien der Stylommatophora zu stellen. Es wird deshalb 
die Superfamilie der Sphincterochilacea in der Unterordnung Sigmurethra 
aufgestel l t ." (p. 1 5 8 - 1 5 9 ) . 
Hygromiidae 
Trichiinae 
Trichia mongrandiana (BoURG.) (2—3. ábra) 
Trichia roseotineta (FORBES) (4—6. ábra) 
Trichia zonitomaea (LET.) (7. ábra) 
Tirchia faidherbiana (BOURG.) (10. ábra) 
Trichia baccueti (BOURG.) (8—9. ábra) 
Trichia (Trichia) striolata (C. PFR.) (11. ábra) 
Trichia (Trichia) villosa (STUD.) (12—13 . ábra) 
Trichia (Trichia) hispida (L.) (14—15. ábra) 
Trichia (Trichia) erjaveci (BRUS.) ( 1 6 — 1 7 . ábra) 
Trichia (Semifruticicola) zelebori (PFR.) (18—19. ábra) 
Trichia (Petasina) unidentata (DRAP.) (20. ábra) 
Trichia (Petasina) edentula (DRAP.) (22. ábra) 
Trichia (Petasina) edentula subleucozona (WEST.) (21. ábra) 
Euomphalia strigella (DRAP.) (23—25. ábra) 
A vizsgált fa jok papil lája á l ta lában egyszerű, nyílásuk hasítékszerűen 
vagy ráncolva zárt , nagy. A Trichia s. str-ba tar tozó fajok közül a T. hispida, 
T. striolata és a T. villosa papillái szinte csak méretben különböznek. A Trichia 
(Petasina) unidentata, T. edentula és T. edentula subleucozona papil laformája 
szintén nagyon közel áll ehhez a t ípushoz. A felsorolt fa jok papilláinak fel-
színe sima, legfeljebb igen f inom vonalkázottság található r a j t a . A Trichia 
(T.) erjaveci f a j papillája eltér az előbb említet t fajokétól . Külső burkán 
félellipszis alakú nyílások ta lá lha tók . Ehhez hasonló a Trichia (S.) zelebori 
papillája is, melynél a nyílások alakja függőleges vonal. A többi vizsgált 
Trichia-faj afrikai (det. P I N T É R LÁSZLÓ, publikálat lan adatok). Héj alapján 
két , jól elkülöníthető csoportot a lkotnak. A papilla formája azonban minden 
fa jnak más, semmiféle csoportosítás sem oldható meg. A T. mongrandiana 
fa jná l egy hosszabb-rövidebb lebeny hajlik vissza a papillára a papilla és a 
penisbelső találkozásánál, és körülveszi azt. Ehhez hasonló lebeny található 
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a Т. roseotincta fa jnál is. A Т. baccueti fa jnál , va lamint a Т. mongrandiana 
egyik vizsgált példányánál a papillán hosszában egy mély ránc lá tható . 
A T. erjaveci és T. zelebori fa joknál a papilla külső falán talál t nyílás 
jellegzetessé teszi papi l lá jukat , (le 2—2 példányból nem lehet eldönteni, hogy 
mennyire állandó ez a bélyeg. 
Erre a subfamiliára összességében jellemző bélyeget nem ta lá l tam. A két 
genust, az Euomphaliá-1 és a Trichiá-1, valamint a Trichia genus subgenusait 
papilla alapján elválasztani nem lehet. Bár nem képezi a vizsgálat t á rgyá t , 
mégis megemlítem, hogy a Trichia genust subgenusokra szétválasztani elég 
erőltetett és reménytelen kísérletnek látszik. „Nincs értelme minden áron 
arra törekedni, hogy apró különbségek alapján egyre jobban felaprózzuk a 
genusokat. A természetes rendszer, amit keresünk, csak akkor marad természe-
tes, ha nem szaporí t juk mesterségesen a kisebb egységeket. Nem minden fej-
lődési eltérés egyenrangú, s nem feltétlenül más i rányú fejlődést jelez. Sub-
generikus felosztásnál a genus minden tag já t ( fa já t ) azonos ér tékű logikus 
elvek alapján kell ú j kategóriákba sorolni." ( P I N T É R L Á S Z L Ó : A Trichiák 
rendszere. Kézirat.) 
Hygromiinae 
Hygromia cinclella (DRAP.) (26—27. ábra; SCHILEYKO, 19726:1130, 1. ábra) 
ílygromia (Riedelia) limbata (DRAP.) (SCHILEYKO,19726: 1131, 2. ábra) 
Archaica (Archaica) apollinis (MART.) (SCHILEYKO, 1970:1308, 1. ábra) 
Archaica (Euarchaica) heptapotamica (LINDH.) (SCHILEYKO, 1970:1308, 1. ábra) 
Chilanodon bicallosa (PPR.) (SCHILEYKO, 1970:1310, 2. ábra) 
Chilanodon gerstfeldi (DYB.) (SCHILEYKO, 1970:1310, 2. ábra) 
Lindholmomneme nordenskiöldi (WEST.) (SCHILEYKO, 1970:1213, 3. ábra) 
Lindholmomneme notophila (Соек.) (SCHILEYKO, 1970: 1312, 3. ábra) 
Fruticocampylaea narzanensis (KRYN.) (SCHILEYKO, 19726: 1133, 3. ábra) 
Perforatella dibothrion (M. KIM.) (SCHILEYKO, 1970: 1314, 5. ábra) 
Perforatella bidentata ( G M E L . ) ( S C H I L E Y K O , 1 9 7 0 : 1 3 1 4 , 5 . á b r a ) 
Monachoides incarnata (MÜLL.) (28—30. ábra; SCHILEYKO, 1970: 1316, 6. ábra) 
Monachoides undala (LOWE) (SCHILEYKO, 19726: 1136, 7. ábra) 
Monachoides vicina ( R O S S M . ) ( S C H I L E Y K O , 1 9 7 0 : 1 3 1 6 , 6 . á b r a ) 
Urticicola umbrosa ( P F R . ) ( S C H I L E Y K O , 1 9 7 0 : 1 3 1 7 , 7 . á b r a ) 
Pseudotrichia rubiginosa (A. SCH.) (31. ábra; SCHILEYKO, 1970: 1318, 8. ábra) 
Shileykoia lithophila SCHILEYKO (SCHILEYKO, 19726: 1133, 4. ábra) 
Circassina circassica circassica (Mouss.) (SCHILEYKO, 19726: 1133, 5. ábra) 
Circassina circassica stephaniae ( H U D E C & L E Z H . ) ( S C H I L E Y K O , 1 9 7 2 : 1 1 3 5 , 6 . á b r a ) 
Helicella obvia (HARTM.) (32—33. ábra) 
A Hygromiinae alcsalád genusai öt csoportra oszthatók a papilla formája 
szerint. Az Archaica nemet rövid, tömzsi, körkörösen kissé redőzött papilla 
jellemzi. A Hygromia genus papillája szintén az Archaica neméhez hasonló, 
bár a vizsgált példányok felszíne sima, gyűrődés vagy redő nélküli volt . Azt 
eldönteni, hogy ez mennyire jellemző a genusra, több boncolás szükséges. 
A SCHILEYKO-félс Hygromia cinctella ábra kissé különbözik az én rajzomtól . 
Nála a papilla bár zömök, de mégis hosszúkás a lakú. Az általam boncolt 
példányoknál (az egyik f iatal volt), a papilla legnagyobb szélessége szinte meg-
egyezett a hosszával. Ebből is ki tűnik ennek a bélyegnek nagyfokú variabi-
litása. A Fruticocampylaea narzanensis papillája hosszú, vékony, mindkét vége 
felé elkcskenyedik. A Circassina circassica és a Shileykoia lithophila fa jok papil-
láira jellemző, hogy a nyílás felé fokozatosan kiszélesednek, hosszúkás körte 
formájúak . A többi f a j papillája igen egyszerű, sima, vonalkázott , vagy redő-
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zöt t felszínű; ez akár egy fa jon belül is variál (Monachoides incarnata). A Chi-
lanodon, Lindholmomneme és Helicella genusok egyéb anatómiai bélyegek alap-
j á n kiemelhetők. A fennmaradó „genusok" ( Perforatella, Monachoides, Urti-
cicola, Pseudotrichia) anatómiailag is, a pensipapilla szerkezete szerint is 
igen egységes képet ma ta tnak , genusi rang juk aligha indokolt . 
Á Hygromiinae alcsaládban t ehá t a pcnispapilla a lapján lehetséges a 
csoportosítás, de az nem egyezik a ScHiLEYKO-féle rendszerrel. Arra, bogy 
f a j r a mennyire állandó és jellemző ez a bélyeg, nem tudok válaszolni, mivel 
kevés f a j állt rendelkezésemre, S C H I L E Y K O pedig ál talában egy példányt 
boncolt , ill. egy példányról közölt ábrá t . Az alcsaládban előforduló papilla-
formák igen hasonlítanak a Trichiinae alcsalád papilláira. 
Metafrulicicolinae 
Metafruticicola pellita (FÉR.) (34 — 35. ábra) 
Metafruticicola lecta (FÉR.) (36 — 37. ábra) 
A Metafruticicola pellitá-ra, úgy látszik, jellemző a lapí to t t , széles papil-
laforma. Mindkét oldalán bevágódásszerű mély ráncok vannak , nyílása kicsi, 
pontszerű, a csúcs mellett ta lá lha tó . A Metafruticicola lecta ké t boncolt pél-
dánya egymástól igen különbözik. A papilla nyílása itt is a csúcson található, 
pontszerű. Természetesen ebből a kevés fa jból és példányból, amelyek még 
erősen is különböznek egymástól, nem lehet az alcsaládra jellemző bélyeget 
találni . 
Monachinae 
Monacha (Monacha) cartusiana (MÜLL.) (38 — 46. ábra) 
Monacha (Monacha) venusta PINTÉR (47 — 52. ábra) 
Monacha (Monacha) obstructa (FÉR.) (53. ábra) 
Monacha (Monacha) carascaloides fBouRG. ) (54—55. ábra) 
Monacha (Monacha) cantiana (MÜHLF.) (56—57. ábra) 
Monacha (Metathebe) subcarthusiana (LINDH.) (58. ábra) 
Monacha (Paratheba) frulicola (KRYN.) (59. ábra) 
Monacha (Platytheba) nummus (EHRBG.) (60. ábra) 
A Monacha (M.) carascaloides kivételével mindegyik Monacha-faj 
papi l lá ja gyűrűs szerkezetű. A Monacha s. str . fa jok papilláin egy vagy több 
kisebb gyűrű található, ez azonban egy fa jon belül elég variabilis. A Monacha 
cartusiana fa jból több egyedet is vizsgáltam, két lelőhelyről. A budapesti 
példányok papil láján kisebb, de több gyűrűt ta lá l tam mint a petneházi pél-
dányokén, viszont ezeken a gyűrűk szélesebbek voltak. A Monacha venusta 
f a jná l is vál tozékony volt ez a bélyeg, de mindig a Monacha s. str-ra jellemző 
formán belül. A Monacha (Platytheba) nummus papillája leginkább a Monacha 
s. str.-éhoz hasonlít, de egyéb fontos anatómiai bélyegekben is megegyezik 
vele. A Monacha (Paratheba) fruticola f a j t egy széles és egy keskeny gyűrű 
jellemzi. A Monacha (Metatheba) subcarthusiana papil láján egy éles peremű 
gyűrű t ta lá lunk, mely redősen folytatódik. A Monacha (M.) carascaloides 
papil lája eltér a többi Monachá-étói. Felszíne nem gyűrűs, hanem kereszt-
ben redőzött . Az egyik példányon egy hosszanti gyűrődés ta lá lható . A másik 
viszont a keresztirányú redők közöt t függőlegesen vonalkázot t . Annak eldön-
tése, bogy a penispapilla szerinti csoportosítás a Monachinae alcsaládon belül 
rendszertani összetartozást is jelent-e, további vizsgálatot igényel. 
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Cochlicellinae 
Cochlicella acuta ( M Ü L L . ) ( S C H I LEY к о , 1 9 7 2 а : 3 9 , 7 . á b r a ) 
Cochlicella conoidea ( D R A P . ) 
Cochlicella ventricosa ( D R A P . ) 
A Cochlicella acuta papilla-szerkezete igen érdekes, hasonlót eddig egy 
fa jná l sem ta lá l tam. A papillát egy mészkőképződmény veszi körül , ebben 
helyezkedik el a papilla két , kissé elágazó nyúlvánnyal . Ez a mészkőképződ-
mény a S C H I L E Y K O által felállí tott alcsalád többi tagjánál (Cochlicella ventri-
cosa, C. conoidea) nem ta lá lható . 
Ciliellinae 
Ciliella ciliata ( S T U D . ) ( S C H I L E Y K O , 1 9 7 2 a : 3 7 , 6 . á b r a ) 
A f a j papillája egyszerű, felszíni mintázat nélküli. Oldalán mély bevágó-
dás húzódik, mely mintegy két részre osztja a papillát. A papilla formájában 
semmi jellegzetes nincs. Egyszerű felszíne a Trichiinae, Hygromiinae csopor-
tokra emlékeztet. Oldalán a bevágódás több más fa jnál is előfordul, sőt néhány-
nál (Trichia mongrandiana, Monacha carascaloides) még fa j r a sem jellemző. 
Az adatok alapján nem érthető, hogy S C H I L E Y K O miért állít fel ennek a mono-
tipikus genusnak ú j alcsaládot. 
Helicidae 
Thebinae 
Theba pisana (MÜLL.) (129. ábra; SCHILEYKO, 1972a: 40, 8. ábra) 
S C H I L E Y K O szerint ezt az alcsaládot a papilla hiánya jellemzi. Az álta-
lam vizsgált spanyolországi Theba pisana f a j több példányában t a l á l t am papil-
lát . Csak egy populációt volt módomban boncolni, de kilenc példányból három-
nak volt papillája. Ebből arra következte the tünk, hogy erre a csoportra nem-
csak a papilla formája , hanem egyáltalán a léte még talán fa j r a sem jellemző. 
Ariantinae 
Liburnica setosa (ROSSM.) (61 — 62. ábra; SCHILEYKO, 1971: 992, 1. ábra) 
Faustina (Faustina) faustina ( R O S S M . ) ( 6 3 — 6 5 . á b r a ; S C H I L E Y K O , 1 9 7 1 : 9 9 3 , 3 . á b r a ) 
Faustina (Callania) trizona ( R O S S M . ) ( 6 6 — 7 6 . á b r a ; S C H I L E Y K O , 1 9 7 1 : 9 9 3 , 3 . á b r a ) 
Arianata arbustorum ( L . ) ( 7 7 — 8 2 . á b r a ; S C H I L E Y K O , 1 9 7 1 : 9 9 4 , 4 . á b r a ) 
Arianta aethiops ( P F R . ) ( 8 3 — 8 6 . á b r a ) 
Arianta aethiops petrii KIM. (SCHILEYKO, 1971: 995) 
Helicigona lapicida (L.) (87. ábra; SCHILEYKO, 1971: 996, 5. ábra) 
Helicigona intermedia (FÉR.) (88. ábra) 
Helicigona planospira (LAM.) (89. ábra) 
Helicigona banatica (ROSSM.) (90. ábra) 
Helicigona pouzolzii (DESH.) (91. ábra) 
Helicigona polinskii (A. J. WAGN.) (92—93. ábra) 
Helicigona cingulella (ROSSM.) (94. ábra) 
Helicigona pelia ( H E S S E ) ( 9 5 — 9 6 . á b r a ) 
Helicigona phalerala (ROSSM.) (97 — 98. ábra) 
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Isognomostoma isognomostoma ( S C H R O T . ) ( S C H I L E Y K O , 1971: 997, 6. ábra, I. personatum L A M . 
néven) 
Causa holosericum ( S T U D . ) ( S C H I L E Y K O , 1 9 7 1 : 9 9 8 , 7 . ábra) 
Vidovicia coerulans ( M Ü H L F . ) ( 9 9 . ábra) 
Az 50 — 60 fa jszámú Helicigona genus subgenerikus felosztására több 
kísérlet is tö r tén t . 1939-ben K N I P P E R hasonlósági és elterjedési alapon genus-
csoportokba, „Gruppe"-kbe csoportosít ja a Helicigonákat. Eszerint a meg-
vizsgált fa jok a következőképpen osztályozhatók: Helicigona: lapicida; 
Kosicia: intermedia; Faustina: faustina, cingulella; Cattania: trizona; Dina-
rica: pouzolzii; Campylaea: planospira; Liburnica: setosa; Arianta: arbus-
torum, aethiops, phalerata, polinskii; Ariantopsis: pelia; Drobacia: banatica. 
Ezt a csoportosítást azonban nem tekin the t jük rendszertani felosztásnak, 
mert a fejlődés i rányát nem m u t a t j a . K N I P P E R összesen 25 ilyen „Gruppe" - t 
állít fel. 1974-ben K L E M M héj a lapján 15 genust és subgenust különít el a 
Helicigona genusban. SCHILEYKO egyik munká jában (19716) 8 Helicigoninae 
alcsaládba tar tozó f a j t vizsgált meg. Ezt a nyolc f a j t liét különböző genusba 
ill. subgenusba sorolja. SCHILEYKO szerint a Helicigona genus polifiletikus 
fejlődésű, ezért indokoltak az egyfajos genusok. Ez igen általános indoklás, 
nem lehet elég egy hé jban és anatómiailag igen közel álló csoport ilyen nagy-
méretű széttagolására. A SCHILEYKO által megvizsgált Helicigoná-к egyet-
len egyben m u t a t t a k nagy különbséget, a papi l laformában. Viszont ha ez 
lenne a felosztás alapja , hogy kerülhet közös genusba a F. faustina és a F. 
trizona f a j , hiszen ebben a csoportban a két szélsőséges papillaformát képvi-
selik. A F. trizona papil lája egyszerű, többé-kevésbé erős és sűrű keresztredő-
zéssel. A F. faustina papil lája viszont kétágú, hasonlóan erős keresztirányú 
redőzéssel. Ugyanebben a m u n k á j á b a n SCHILEYKO egy ú j genust ír le az 
Isognomostoma holosericum f a j számára, Causa néven. Indoklást nem fűz 
hozzá, csak jellemzi az ú j genust. Lényeges különbséget most is csak a papilla 
muta t . Az Isognomostoma isognomostoma fa j papi í lá ja hosszúkás, néhány 
keresztirányú gyűrődéssel, redővel. A Causa holosericum-é rövid, szabályosan 
és sűrűn kereszt i rányban redőzött . 
Nagyobb példányszámban csak F. trizoná-t és A. arbustorum-ot boncol-
t am. A F. trizona papil lája, bár elég variabilis volt , megőrizte jellemző voná-
sait. Az A. arbustorum papi l lá jának formaköre is meglehetősen állandónak 
bizonyult a több helyről vizsgált példányoknál, azonban ennek a f a jnak a 
papillája igen hasonló a H. phalerata-éhoz. A többi f a j papillája jellegzetes, 
fa j ra ál landónak látszik. A H. planospira, cingulella és F. faustina fa joknál 
előforduló ket tős papil lát más csoportokban eddig nem lá t tam. H E S S E ( 1 9 3 1 ) 
szerint a H. illyrica és H. planospira fa jokat szétválasztó biztos bélyeg az, 
hogy a H. planospira papillája ket tős , míg az illyricá-é nem. K N I P P E R ( 1 9 3 9 : 
408) szerint ez a bélyeg nem lehet jellemző, mert a ke t tős penispapillának nincs 
megfelelő vagina. Egy másik jelenség, amely az A. arbustorum, aethiops és 
H. phalerata fa jokra jellemző, az, hogy a papilla fala végig vagy részben hasí-
to t t , s o t t a papilla belső fala ki türemkedhet . I lyen néha a F. trizona fa jnál 
is előfordul. Az Isognomostoma isognomostoma és a Vidovicia coerulans papilla-
formája hasonló a Helicigonákéhoz, míg a Causa holosericum-é erősen eltér 
et től . 
A Helicigoninae csoportban vizsgált összes f a jná l és egyednél a penis 
disztális végén vagy az á t r iumban egy kisebb vagy nagyobb képződmény, 
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a „s t imulá tor" található. Ez a Halicináknál is előfordul, de nem ennyire rend-
szeresen. A megvizsgált anyagban egy tételen belül is hol volt ilyen képződ-
mény a penisben, hol nem. A Helicigona genuson belül a papilla a lapján sub-
generikus felosztás nem képzelhető el. Bár a többi genusból kevés anyagot 
vizsgáltam, nem valószínű, hogy genusokat jellemez. Eddigi vizsgálatok alap-
ján legvalószínűbbnek az látszik, hogy fajokra jellemző. 
Helicinae 
Helix aspersa MÜLL. (100—102. ábra) 
Helix philibinensis ROSSM. (103. ábra) 
Helix secernenda ROSSM. (104—112. ábra) 
Helix cincta MÜLL. (113. ábra) 
Helix lucorum MÜLL. (114. ábra) 
Helix lutescens ROSSM. (115—116. ábra) 
Helix pomatia L. (117—125 . ábra) 
Cepaea vindobonensis (FÉR.) (SCHILEYKO, 1972a: 97, 12. ábra, e, 98.) 
Cepaea nemoralis (L. ) (SCHILEYKO, 1972a: 97, 12. ábra, d) 
Otala lactaea (MÜLL.) (126. ábra) 
Eobania vermiculata (MÜLL.) (127. ábra) 
Mivel elég nagy anyag állt rendelkezésemre, több fa jból t u d t a m sok 
példányt boncolni. A Helix lutescens papillája bizonyult a legállandóbbnak. 
Igen változékony a H. pomatia papil laformája, egyetlen populációból (Bul-
garia, Veslec) származó példányok is teljesen különbözőek. Hasonlóan varia-
bilis a H. aspersa papillája is. Az egyes fa jok a papilla a lapján nem különböz-
te thetők meg, több fa jé is hasonló. (H. lucorum, cincta, philibinensis, H. 
pomatia egyes példányai). Ehhez a formához hasonló az Otala lactea papil lája. 
Az Eobania vermiculatá-é hosszú, keresztben redőzött . A három Cepaea f a j t 
valószínűleg jellemzi a papilla, de a genust ezen az alapon nem lehet elválasz-
tani a többi Helicinától. 
A vizsgálatok azt m u t a t j á k , hogy a S C H I L E Y K O által megadot t négy 
familiára nem jellemző a penispapilla szerkezet. 
Nem rendelkezik papillával a Sphincterochilidae család. A Helicodon-
tidae család egyes fajaira jellemző lehet a papilla megléte vagy hiánya, a 
Thebinae alcsalád (Helicidae) egy vizsgált fa jáná l viszont nem jellemző. 
A Hygromiidae családra viszonylag egyszerű papil laforma jellemző, viszont 
nem illik bele ebbe a körbe a Monachoides incarnata és a Metafruticicola lecta, 
mert papil lájuk erősen körredős. Nagyon eltér nemcsak a Hygromiidae csa-
ládtól, hanem az összes papil laformától a Cochlicella acuta papilla-felépítése. 
A Helicidae családba a már emlí tet t Thebinae nem illik bele. 
Ha a subfamiliákat vesszük sorra, azok közül egyedül a Monacliinae 
m u t a t egységes képet , kivéve a M. carascaloides f a j t . Genuscsoportokra általá-
ban csak a Hygromiinae alcsaládban jellemző a papilla a lakja , de ezek nem 
esnek egybe A S C H I L E Y K O által megadot t genusokkal. Egy-egy fa j r a jellemző 
lehet (Trichia erjaveci, Cochlicella acuta, Ariantinae fajainál , stb.), máskor 
viszont több fa jé azonos jellegű (Perforatella, Helix). 
Tehát ez a bélyeg különböző ér tékű egyes kategóriáknál, jól használható 
egyes alacsonyabb taxonok jellemzésére, de ennek a bélyegnek alapján egy-
séges rendszert felépíteni nem lehet. Használhatóságát fa jonként , genuson-
ként külön-külön kell megvizsgálni. 
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Z U V E R L Ä S S I G K E I T S U N T E R S U C H U N G D E S SYSTEMATISCHEN 
W E R T E S D E R ANATOMISCHEN M E R K M A L E B E I D E R FAM. H E L I C I D A E 
I. D I E P E N I S P A P I L L E 
Von 
A . S Z I G E T H Y 
Das System der Helicidae hat sich zwischen 1960 (ZILCH) und 1967 kaum verändert. 
Von 1967 an läßt aber SCHILEYKO seine Publikationen nacheinander erscheinen, in welchen er 
allmählich ein neues System der Helicidae aufbaut. Er gruppiert die Subfamilien, Genera um, 
begründet aber nicht , weshalb er dies alles für nötig hält. Aus den vorgeführten Abbildungen 
sowie theoretischen Arbeiten SCHILEYKOS geht hervor, daß für ihn das wichtigste Merkmal die 
Penispapille und deren Struktur sein kann. Verfasserin versucht dem System und der Methode 
von SCHILEYKO folgend das System der Helicidae zu rekonstruieren bzw. die Zuverlässigkeit 
der Penispapille als die eines alleinigen systematischen Merkmals zu untersuchen. Das Unter-
suchungsergebnis gibt für die einzelnen systematischen Kategorien kein einheitliches Bild. 
Die Fam. Sphincterochilidae ist durch das Fehlen der Papille gekennzeichnet. Bei einzelnen 
Arten der Fam. Helicodontidae kann im Gegensatz zu SCHILEYKO auch eine gut entwickelte. 
Papille sein. In die Fam. Hygromiidae gehören sechs Unterfamilien. Die Subfam. Trichiinae 
gibt auf Grund der Papille kein einheitliches Bild. Innerhalb der Subfam. Hygromiinae ist 
die Gruppierung der Genera auf Grund der Papille möglich, jedoch fällt diese nicht mit dem 
System von SCHILEYKO zusammen. Von der Subfam. Metafruticicolinae kann infolge der wenigen, 
voneinander strark abweichenden Daten noch keine Meinung gebildet werden. Die Monachinae 
stellen die einzige Subfamilie dar, die mit Ausnahme einer Art (Monacha carascaloides) vom 
Gesichtspunkt der Papille ausein einheitliches Bild zeigt. Von den drei in die Subfam. Cochlicelli-
nae gehörenden Arten weicht Cochlicella acuta von den zwei anderen verwandten Arten we-
sentlich ab. Bei der Subfam. Ciliellinae ist nicht begründet, auf Grund dei Papille für eine Art 
eine neue Subfam. aufzustellen. Innerhalb der Fam. Hygromiidae könnte man auf Grund der 
Papille nur die Subfam. Monachinae absondern. Die Fam. Helicidae enthält drei Unterfa-
milien. Bei den Thebinae ist im Gegensatz zu den Untersuchungen von SCHILEYKO eine Papille 
schon möglich. Bei der Subfam. Ariantinae ist bei fast jeder Art der Aufbau der Papille unter-
schiedlich, also für die Gruppe nicht charakteristisch. Bei den Helicinae ist die Papillenform so 
variabel, daß sie selbst für die Art nicht als charakteristisch angesehen werden kann. 
Dieses Merkmal zeigt also bei den einzelnen Kategorien verschiedene Werte, ihre Brauch-
barkeit muß je Art bzw. Genus gesondert untersucht werden. 
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1—3. ábra. 1. Helicodonta obvoluta ( M ü L L . ) : Zebegény — 2. Trichia mongrandiana ( B O U R G . ) 
Algéria, Skikda — 3. Trichia mongrandiana ( B O U R C . ) : Algéria, Annaba 
4—6. ábra. 4. Trichia roseotincta (FORBES): Algéria, Kobylia — 5. Trichia roseotincta (FORBES) 
Algéria, Gorge de Palestro — 6. Trichia roseotincta (FORBES): Algéria, Kobylia, Mirabeau 
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7—11. ábra 7. Trichia zonitomea (LET.): Algéria, Djurdjura, Ait Haouari — 8. Trichia baccueti 
(BOURG.): Algéria, Djebel Edough Annaba mellett — 9—10. Trichia faidherbiana (BOURG): 
Algéria, Annaba — 11. Trichia striolata (C. PFR.): Franciaország, Cusanne 
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15. ábra: 12. Trichia villosa (STUD.): Svájc, Zürich — 13. Trichia cillosa (STUD.): Francia-
ország, Cusanne — 14—15. Trichia hispida (L.): Szentendre 
16—21. ábra. 16—17. Trichia erjaveci (BRUS.): Budapest , Hűvösvölgy 1971. 5. 8. — 18—19. 
Trichia (Semifrutuciola) zelebori (PFR.): Jugoszlávia, Bosznia, Sarajevo — 20. Trichia (Petasina) 
unidentata (DRAP.): Pilismarót — 21. Trichia (Perasina) edentula subleucozona (WEST.): 
Svájc, Isonzo 
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22— 29. ábra. 22. Michia edentula (DRAP.): Svájc, Geneve — 23—24. Euomphalia strigella 
(DRAP.): Bakony , Gerence-völgy — 25. Euomphalia strigella (DRAP.): Balatonkenese — 26. 
Hygromia cinctella (DRAP.): Budapest , Hűvösvölgy, 1971. 5. 8. — 27. Hygromia cinctella 
( D R A P . ) B u d a p e s t , H ű v ö s v ö l g y , 1 9 7 1 . 6 . 2 6 . — 2 8 — 2 9 . Monanchoides incarnata ( M Ü L L . ) : 
Jósvafű, Tengerszem-tó 
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30—37. ábra. 30. Monanchoides incarnala (MÜLL.): Bulgária, Bojauski vodopad — 31. Pseu-
dotrichia rubiginosa (A. SCH.): Bulgária, Kamcija — 32—33. Helicella obvia (HARTM.): Vértes, 
Csókakő — 34—35. Metafruticicola pellita (FÉR.): Kréta, Lygia Hierapetra mellett — 36—37. 
Metafruticicola lecta (FÉR.): Kréta, Gurnia Pacheia mellett 
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38—42. ábra. 38—41. Monacha cartusiana (MÜLL.): Budapest, Budaté tény — 42. Monacha 
cartusiana (MÜLL.): Petneháza 
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43—46. ábra. 43 — 46. Monacha cartusiana (Müll): Petneháza 
47—52 . ábra. 47—52. Monacha venusta PINTÉR: Bulgária, Ropotamo 
o 53 
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53—56. ábra. 53. Monacha obstructa (FÉR.): Szíria, Aleppo — 54—55. Monacha carascaloides 
(BURG.): Bulgária, Várna — 56. Monacha cantiana (MÜHLF.): Hollandia, Heenvliet 
57—60. ábra. 57. Monacha cantiana (MÜHLF.): Hollandia, Heevliet — 58. Monacha (Metatheba) 
subcarthusiana ("LINDH.): Szovjetunió, Zakavkazie, Agury-völgy — 59. Monacha (Paratheba) 
fruticola (KRYN.): Szovjetunió, Krim — 60. Monacha (Platytheba) nummus (EHRB.): Libanon 
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61 — 65. ábra. 61 — 62. Liburnica setosa (ROSSM.): Jugoszlávia, Strarigrád — 63—65. Faustina 
(Faustina) faustina (ROSSM.): Bükk, Tarkő 
66—68. ábra. 66—68. Faustina (Cattania trizona (ROSSM.): Jugoszlávia, Deáani kolostor 
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69—71. ábra. 69—71. Faustina (Caltania) trizonia ( R O S S M . ) Bulgária, Backovski monastir 
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72—76. ábra. 72—76. Faustina (Cattania) trizona (ROSSM.): Románia, Cserna völgye 
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77—80. ábra. 77—78. Arianta arbustorum (L.): Vác, Tahitótfalu — 79 — 80. Arianta arbustorum 
(L.): Ausztria, Pöchlarn 
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81—86. ábra. 81. Arianta arbustorum (L.): Vác, Tahitótfalu — 82. Arianta arbustorum (L.): 
Ausztria, Pöchlarn — 83—86. Arianta aethiops ( F É R . ) : Románia, Fogarasi havasok, Kis-Árpás 
völgy 
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87—91. ábra. 87. Helicigona lapicida (L.): N D K , Harz-hgys. , Rübeland — 88. Helicigona 
intermedia (FÉR.): Jugoszlávia, Kralna, Senosic 89. Helicigona planospira (LAM.): Zákány, 
Látóhegy — 90. Helicigona banatica (ROSSM.): Tisza, Bagi-szeg — 91. Helicigona pouzolzii 
(DESH.): Jugoszlávia, Kotor 
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92—98. ábra. 92—93. Helicigona polinskii (A. J. WANG.): Bulgária, Pirin, Vihren — 94. Heli-
cigona cingulella (ROSSM.): Lengyelország, Ny-Tátra — 95—96. Helicigona pelis (HESSE): 
Bulgária, Muszala — 97—98. Helicigona phalerala (ROSSM.): Jugoszlávia, Isztria, Izola 
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99—103. ábra. 99. Vidovicia coerulans (MÜHLF.): Jugosz láv ia , Paklenica nemzeti park — 100. 
Helix aspersa MÜLL.: Törökország, Prien, Efesus me l l e t t — 101. Helix aspersa MÜLL.: Hol-
landia, Texel — 102. Helix aspersa MÜLL.: Törökország, Efesus — 103. Helix philibinensis 
ROSSM.: Bulgária, B e z d e n 
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104—110. ábra. 104—105. Helix secernenda ROSSM.: Jugoszlávia, Mandulja, Pecina — 106. 
Helix secernanda ROSSM.: Jugoszlávia, Zacir környéke — 107. Helix secernenda ROSSM.: Jugosz-
lávia, Titigrád és Rijeka Cernojevica között — 108. Helix secernenda ROSSM.: Jugoszlávia, 
TJlcinj, Stoj — 109. Helix secernenda ROSSM.: Jugoszlávia, Staribar — 110. Helix secernenda 
ROSSM.: Sutorman hegy, Vijpazar mellett 
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Ill—116. ábra. I l l —112 . Helix secernenda ROSSM.: Jugoszlávia , Paklenica nemzeti park — 
113. Helix cincta MÜLL.: Törökország, Efesus — 114. Helix lucorum MÜLL.: Jugoszlávia , 
Kurbinovoi kolostor 115—116. Helix lutescens MÜLL.: Békéscsaba 
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117—123. ábra. 117—119. Helix pomatia L.: Jugoszlávia, Bar mellett — 120—123. Helix 
pomatia L.: Bulgária, Veslec 
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124—126. ábra. 124. Helix pomatia L.: Mezőtúr — 125. Helix pomatia L.: Pilis, Feketefej — 
126. Otala laclae (MÜLL.): USA, Florida 
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127—129. ábra. 127. Eobania vermiculata (MÜLL.): Jugoszlávia, Omis — 128. Canariella 
fortunata (FÉR.): Kanári-szigetek, Teneriffa — 129. Theba pisena (MÜLL.): Spanyolország, 
Tarifa és Algeciras között 
A PALAEARKTIKUS OREÁLIS FAUNA 
ÁLLATFÖLDRAJZI TAGOLÓDÁSA* 
Irta: 
V A R G A Z O L T Á N 
(Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani Tanszéke, Debrecen) 
Az állatföldrajz klasszikusai Földünk regionális tagolódására vonatkozóan olyan rend-
szert dolgoztak ki, amely kiállta több mint egy évszázad próbáját: csekély módosításoktól 
eltekintve ma is helytálló. Ennek a nagyvonalú, kontinens- vagy szubkontinens-léptékű 
területegységekre alapozott beosztásnak további részletezése, finomítása jelentős teret foglalt 
el a későbbi zoogeográfiai munkákban is, mígnem STEGMANN (1938) — akinek idézett munkája 
REINIG (1937) szinte egykorú , ,Holarktis"-ával együtt a modern állatföldrajz időszámításának 
kezdetét jelentheti — át nem vágta az összekuszálódott állatföldrajzi határok gordiusi csomó-
ját a következő, teljesen újszerűnek ható elvvel: 
Az állatföldrajzi kutatás voltaképpeni célja nem területi egységek elkülönítése (ill. 
hierarchiájuk megállapítása) kell, hogy legyen, hiszen ezzel az eljárással a dinamikus folyama-
tokat óhatatlanul statikus keretekbe rögzítve ábrázoljuk, hanem a térben-időben mozgó, 
szétterjedő-visszahúzódó, egymásba ütköző és egymás rovására teret nyerő faunák (fauna-
típusok — STEGMANN és V o o u s szóhasználatával; faunakörök — de LATTIN szerint) chorológiai 
meghatározására és dinamikájuk elemzésére kell törekednünk. Vizsgálati egységeink tehát 
nem területi egységek (provinciák, körzetek és kerületek), hanem elterjedésük dinamikájának 
közös vonásai, szabályszerűségei alapján definiált faj-csoportok. 
Ez a szemléletmód azonban csak a recens anyaggal dolgozó zoológus számára tűhnet 
újszerűnek. Kézenfekvő viszont a paleontológusnak, aki az egymásra rakódott rétegekbe zárt 
fossziliák sorozatát, mint az idő múltával egymást váltó faunahullámok dinamikáját értelmezi. 
A szétterjedő-visszahxízódó faunahullámok objektív meghatározó és elválasztó tényezője 
tehát időbeli sorrendjük. A recens anyagra utalt zoológus viszont — mivel az időfaktort vagy 
szinte egyáltalán nem, vagy csak bizonytalan mértékben veheti számításba — faunatípusait 
csak térbeli elterjedésükre vonatkozó, azaz chorológiai jellegekre alapozhatja. 
A faunakörök (ill. faunatípusok) rendező elve tehát chorológiai homogenitásuk. Mond-
hatnánk egyöntetűséget, egyneműséget is; de a terminus itt arra kell, hogy intsen bennünket, 
hogy e fogalom tartalmában szigortíbb, mélyebb, mint a korábban egy kalap alá ve t t elterje-
dési képek („areatípusok") sokszor tisztán külsődleges hasonlósága. Analógiával élve: mint 
ahogy a természetes rendszer kategóriáinak homogenitása is filogenetikai rokonságon s nem 
puszta külső morfológiai hasonlóságon alapul. Ha a jelenlegi elterjedési képek alakja és kiter-
jedése, határaik lefutása alapján ítélnénk, hajlamosak lehetnénk ugyanannak a szétterjedési 
fo lyamatnak időben egymást követő stádiumait, f i lmkockáit különböző areatípusokra különí-
teni szét, ha azokat má^-más faj jeleníti meg (1. térkép). 
Az ily módon nagyszámú areatípusra szétvagdalt chorológiai csoportok viszont egyúttal 
jellemző értéküket is elveszítenék, hiszen — megfelelő rendező elv híján — nevük nem nyújt-
hatna igazi tipizálást, hanem csak az egyedi, konkrét area többé-kevésbé rövidített leírását 
( m i n t a h o g y a n e z t a l e g s z e m b e t ű n ő b b e n RERGMANN, 1951 — 54 és KOSTROWICKI, 1 9 5 3 , 1969 
munkáiban láthatjuk). Ha viszont ez utóbbi lenne a célunk, akkor ennek egy többjegyű szám-
kód, amelyben az elterjedés főbb kvant i tat ív fokozatai („expanzivitás") szerepelhetnének 
(vö. DANSEREAU, 1951, KOSTROWICKI, 1969), sokkal jobban megfelelne, szemmel tartva a nagy-
számú adat tárolásának és rendszerezésének technikai követelményeit is. 
* Jelen dolgozat alapvetően a palaearktikus Lepidopterák, ezen belül is a bagolylepkék 
(Noctuidae) taxonómiai és elterjedési viszonyainak vizsgálatán alapul. A szerző véleménye 
szerint azonban a munka szemlélete és módszere lehetővé teszi az adott csoport elterjedési 
viszonyain túlmenő, általánosabb chorológiai—faunatörténeti következtetések levonását is. 
Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1974. május 10-én tartott 651. ülésén. 
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1. ábra. A szétterjedési folyamat egymást követő szakaszainak ábrázolása, a: egy, a jelen évszázadban expanzívvá vált 
pontomediterrán faj, a balkáni gerle (Streptopelia decaocto) areadinamizmusának „filmkockái"; b: különböző mérték-
ben szétterjedt pontomediterrán lepkefajok egymásra vetített areaképei ( l : Kirínia roxelana, 2: Hipparchia syriaca, 
3: Spialíia orbifer, 4: Meleageria daphnis) 
Sokkal inkább járható a másik út: ba a faunatípusokat az adott regionális faunát alkotó 
fajok elterjedési gócai* alapján definiáljuk. Mivel ennek a módszernek a főbb elméleti meg-
fontolásait és gyakorlati lépéseit — alapozva REINIG, 1937, 1950; de LATTIN, 1957, 1967; 
V o o u s , 1960, 1963 munkáira — már korábban leírtam, ezért itt csak a végkövetkeztetéseket 
foglalom össze. 
Egy zoogeográfiai egységet (faunakört vagy faunatípust) képeznek mindazok a fajok, 
amelyek elterjedésük alapján közös gócterület(ek)hez rendelhetők hozzá, illetőleg — ugyanezen 
összefüggés történeti aspektusaként — areájuk történeti dinamikája közös szétterjedési 
centrum(ok)ra vezethető vissza (utóbbi lehet potenciális is). 
Előrebocsátva, hogy minden, az alább következőhöz hasonló, nagyvonalú beosztás 
a természet tényleges változatosságának bizonyos megcsonkításával, plaszticitásának merev 
keretekbe szorításával jár: éppen az ökológiailag alapvetően elütő szétterjedési centrumokhoz 
tartozó faunakörök „antagonisztikus"** dinamikájának világos ábrázolása érdekében— 
REINIG, 1937 és DE LATTIN, 1957, 1967 beosztását véve alapul — a chorológiai centrumokat 
3 nagy („makroökológiai") gyűjtőkategóriába soroljuk. 
Arboreálisnak nevezzük az erdőhöz s a cserjés és lágyszárú nem-arid vegetációhoz (pl. 
láp, mocsár, magaskóros, rét, rétsztyep, bokorerdő, macchia stb.) kötődő fauna centrumait. 
Eremiálisnak az arid régiók (sivatagi-félsivatagi) faunáinak centrumait, végül oreotundrális-
nak mondjuk az alacsony hőmérséklet és rövid tenyészidőszak miatt fátlan arktikus és magas-
hegységi területek faunáinak centrumait. 
Bár a fás növényzet megléte és hiánya önmagában még nem döntő (gondoljunk egy-
részt a kétszikű lágyszárúakban gazdag, üde, ugyanakkor még cserjékben is szegény sztyepp-
rétekre, másrészt viszont a jellegzetesen fás növényzetű — pl. saxaul, Haloxylon stb. — fél-
sivatagi társulásokra vagy akár a szavannákra), az erdőtenyészet potenciális határa (mint 
objektív bioprodukció-határ!) mind az ariditásnak. mind pedig az alpin-szubnivális viszonyok-
nak fontos jellemzője. 
A oreális fauná t t ehá t úgy ha tá rozha t juk meg, hogy orografikus 
okok mia t t elsődlegesen erdőtlen területek chorológiai centrumaihoz tar tozó 
faunakörök összessége. Areadinamikájuk jelenlegi a lapvető sajátossága a regresz-
szív feldaraholódás, diszjunkció, részhen a hőmérséklet posztglaciálisan alapve-
tően — ha nem is egyenletesen és folytonosan — emelkedő és a beerdősödés — 
szintén csak nagy általánosságban — expanzív tendenciá ja mia t t . Míg tehát 
az arboreális fauna elterjedési képeinek változatossága, sokrétűsége — éppen 
az egyes fa jok eltérő szétterjedőképessége és autökológiai különbségeken ala-
puló változatos migrációs irányai következtében — a terjeszkedéssel együtt 
jelentősen megnőtt (expanzió —»-area-diverzifikáció!), addig az oreális faunában 
az elterjedési terület leszűkülése-feldarabolódása révén hasonlónak tűnő, de 
eredetükben nem egységes, konvergens diszjunkcióformák jöt tek létre. Állatföld-
rajzi tagolódásuk alapja ezért nyilván csak múltbeli (ál talában f. pleisztocén) 
expanzivitásuk lehet, illetőleg az expanzivitásukkal összefüggő faunakicseré-
lődési kapcsolataik egyik részről a tundrális, másik részről az eremiális (tehát 
mindenképp nem-arboreális!) területek ill. faunák felé. A korábbi expanzivitást 
(vagy épj) annak hiányát) tükrözik jelenlegi fennmaradási területeik, areadisz-
jurikcióik illetőleg a fentiekkel összefüggő szubspecifikus tagolódásuk. 
Mindezek alapján a palaearkt ikus oreális f auná t következőképpen tagol-
ha t j uk . A típusosán alpin morfológiájú, humid kl ímájú magashegységek fauna-
köreit — a Pireneusoktól a Japán-szigetekig összefoglalóan eurázsiai-
* A r e a l k e m e : REINING, 1 9 5 0 ; A u s b r e i t u n g s z e n t r e n : DE LATTIN, 1957 , 1 9 6 7 ; nuc lear 
r e g i o n s ill. area nuc l e i : UDVARDY, 1 9 6 9 ; MÜLLER, 1971 , 1 9 7 2 . 
** „Dieser stete, sich niemals endgültig entscheidende Kampf antagonistischer Lebens-
räume, dieser dauernde Wechsel eines jeden Großlebensraums zwischen regressiver Aufsplit-
terung und expansiver Kontinuität ist die eigentliche Ursache für die Existenz von Ausbrei-
tungszentren und Faunenkreisen . . ." (DE LATTIN, 1967: 356). 
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2. ábra. Északi alpin diszjunkció néhány belső-ázsiai hidegsztyepp-eredetű állatfaj elterjedésében, amely a kontinentá-
lis sztyeppfauna történeti kapcsolataira utal (1: Aeropedellus variegatus, 2: Gompliocerippus sibiricus (Orthoptera); 3: 
Arctia flavia, 4. Caloplusa hochemoarthi (Lepidoptera); 5. Microtus gregalis (Mammalia) 
alpinnak nevezhet jük. Vertikális el terjedésükre jellemző, hogy csaknem min-
dig erdőhatár feletti; ez egyúttal gátat is szah jelenlegi faunakicserélődési 
kapcsolataiknak. Amennyiben ilyen kapcsolatok a múl tban (elsősorban az 
utolsó eljegesedés alatt) voltak, akkor ezek a tundrális faunával álltak fenn. 
Ezért eshet egybe az eurázsiai-alpin fauna elterjedésének recens déli ha tá ra 
egyúttal a tundrál is eredetű elemek expanziójának déli ha tárával is. 
A humid magashegységek eurázsiai-alpin faunájának ellenpárja az arid 
vagy szemiarid (nyári félévben: pl. mediterrán!) magashegységek xeromon-
tán fauná ja . Utóbbi elhatárolását megnehezíti az a körülmény, hogy elterje-
désük súlypont ja olyan magashegységekbe esik, ahol legfeljebb hegyisztyep-
pekkel vál takozó ritkás erdőövezet van, így vertikális elterjedésük az orográ-
fiai erdőhatárral nem, vagy csak speciális esetekben határolható körül. Fauna-
kicserélődési kapcsolataik ezért bonyolul tabbak és sokrétűbbek: nemcsak 
múltbeliek (periglaciális övezet), hanem recensek is vannak : a hidegtűrő 
eremiális ill. sztyepplakó arboreális faunától sem izoláltak. 
Hogy az eurázsiai-alpin és a xeromontán faunák egymással adekvát 
módon szembeállítható, állatföldrajzilag párhuzamos egységek, két további 
körülmény is igazolja. Mindkettő chorológiailag egy-egy nyugat i (európai ill. 
mediterrán—nyugatázsiai) , kontinentális (al táj i ill. turkesztáni-mongol), dél-
kelet-ázsiai (yünnani-nepáli ill. tibeti) és pacifikus (mandzsu-usszuri) t ípusra 
tagolódik. 
Űjabbkor i (elsősorban f. pleisztocén) d inamikájukat tekintve pedig 
mind az eurázsiai-alpin, mind a xeromontán faunakörökön belül stacioner 
és expanzív areat ípusokat különböztethetünk meg. 
A legismertebb, legintenzívebben tanulmányozot t ( H O L D H A U S , 1 9 2 5 , 
1 9 5 4 ; H O L D H A U S — L I N D R O T H , 1 9 3 9 ; W A R N E C K E , 1 9 5 9 ) oreális faunakör két-
ségtelenül az eurázsiai-alpin ill. eurázsiai (esetenként holarktikus) tundro-
alpin fajok csoport ja, vagyis az expanzív eurázsiai-alpin fajoké. Általánosan 
jellemző rá juk , hogy a hideg glaciális fázisok (mindenekelőtt a Würm) alat t 
a periglaciális tundra ill. tundro-sztyepp övezetben szét ter jedhet tek. Elter-
jedésük mai súlypontja éppen a pleisztocénben legerősebben eljegesedett 
területekre (Alpok, Skandinávia, Altaj idák) esik. Ez arra utal , hogy a leggyö-
keresebb élőhelyi és areális elterjedés-eltolódások, transzlokációk ezt a cso-
portot kellett, hogy érjék, hiszen mai á reá juk nagyrészt folytonos periglaciális 
elterjedésüknek a tundrákra , illetőleg az alpi régiókba való divergens szét-
vándorlásuk révén tör tén t szétszakadozása-regressziója következtében ala-
kult ki. 
Periglaciális szétterjedésük mértéke szerint — némileg Európa-centri-
kusan (illetve a pontosabban ismert elterjedéséi európai fauna genezisét t a r tva 
mindenekelőtt szem előtt) — két t ípusuka t különböztet jük meg: a transz-
palaearkt ikusan (esetenként holarktikusan) el ter jedt eurázsiai-alpin, illető-
leg az európai magashegységekre szorítkozó európai-alpin elemeket. I t t két 
összefüggést emelünk ki: 
a) A Ny-i Kaukázus, amely kl imat ikusan és geomorfológiailag szintén 
európai-alpin t ípusú magashegység, f a u n á j á b a n is szorosan kapcsolódik az 
Alpokhoz (Apamea zeta TR., Chrysaspidia aemula HB., Polyommatus eros 
O . , Erebia pronoe E S P . , Pieris bryoniae 0., vö. A L B E R T I , 1 9 6 9 . , N I E S S I O L O W S K Y -
W O Y T U S I A K , 1 9 4 6 . ) . 
b) Ha megvizsgáljuk az európai el terjedés és a t isztán alpin area-jelleg, 
illetve az eurázsiai (incl. holarktikus) el terjedés és a tundro-alpin areajelleg 
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3. ábra. Az eljegesedések alatt különböző mértékben szétterjedt négy európai alpin lepkefaj areája (1: Erebia epiphron, 
2: Erebia gorge, 3: Boloria pales, 4: Entephria infidaria) 
J. láblázat. A Balkánon előforduló alpin és tundro-alpin nagylepkefajok orrajelleg-megoszlásának 
kontingencia táblázata 
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kapcsola tá t , a fenti két kombinációban igen erős pozitív korreláció adódik. 
Ennek illusztrációjaként a balkáni magashegységekben előforduló 53 alpin 
ill. tundro-alpin nagylepke f a j areajelleg-megoszlásának 2 x 2 mezős kontin-
genciatáblázatát (1. táblázat) m u t a t j u k be. Ha erre az összefüggésre magya-
ráza to t keresünk, más oldalról l á tha t juk igazolva azt a felfogást, mely sze-
rint mind a t ranszpalaearkt ikus area, mind az oreotundrális jelleg ugyanarra 
az okra : a periglaciális övezetben való zonális szétterjedésre ( V A R G A , 1 9 6 9 
7 0 ) vezethető vissza (vö. P O V O L N Y — M O U C H A , 1 9 5 6 , 1 9 6 0 : Glacies coracirta 
ESP. elterjedés-története). Ez a periglaciális area valószínűleg csak a nagyobb 
mér tékű posztglaciális beerdősödés révén szakadozott szét, így ér thető , hogy 
az ilyen elterjedésű fajok subspecifikus tagolódása — bár legtöbb esetben 
kétségtelen csak kismértékű eltéréseken, többnyire ugyanazon jelleg-
csoportoknak más-más kombinációban való fellépésén alapul (pl. Erebia pand-
rose B K H . , E. epiphron K N . , Glacies coracirta E S P . — vö. V A R G A , 1 9 7 2 a-b, 
1 9 7 4 ) . Ez a szabályszerűség genetikai oldalról ismét csak a quasi-folytonos 
periglaciális gene-pool-nak a divergens visszaszorulás-izoláció révén végbe-
ment , véletlen mintavételi jellegű (random sampling) szétdarabolódására 
utal ( F A L C O N E R , 1 9 6 0 ) . 
Míg az expanzív eurázsiai-alpin fa jok a fenti két alapvető csoporton 
túlmenő, f inomabb tagolása célszerűtlen: expanzivitásuk fokozatossága, illető-
leg az egyes izolált magashegységekben való fennmaradásaik areálisan (nem 
ökológiailag!) esetleges volta miat t , addig a stacioner eurázsiai-alpin oreális 
fa jok — éppen elterjedésüknek a chorológiai gócterületekkel való szinte pontos 
egybevágása következtében — számos faunakörre tagolhatok. Közülük — 
mivel az ázsiai stacioner magashegységi fa jok elterjedésének ismerete még erő-
sen hiányos, illetve adataik feldolgozása viszonylag kezdeti s tád iumban ta r t 
itt részletesebben csak az európai stacioner oreális faunakörökkel foglal-
kozunk. 
Legsajátosabb csoport jukat a rel iktum jellegű centrális alpin endemiz-
musok képezik, amelyek feltételezhetően az Alpok jégmentesen marad t , a 
völgyi gleccser-régió fölé emelkedő szirtjein vészelték át — legalábbis az utolsó 
— eljegesedést (Endrosa fa jok, Orodemnias cervini F A L L O U , Standfussiana 
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4. ábra. Pontomediterrán-oreális fajok és nyugati vikariánsaik elterjedése. (1: Erebia melas, 2. Erebia ottomana, 3: a: Erebia 
rhodopensis, b: Erebia aethiopella, c: Erebia gorgone, 4: Boloria graeca, 5: Anaitis simpliciata — nyugaton: ssp. pierretana) 
wiskotti S T D F . , Erebia christyi R A E T Z . , E. flavofasciata H E Y N E s tb.) . A többi 
stacioner európai oreális faunakörök viszont éppen a legerősebben eljegese-
de t t európai magashegységekből h iányzanak , ezáltal lényegében ugyanaz t 
az ál latföldrajzi tagolódást m u t a t j á k , mint maga a medi terrán re fug ium. 
Ezér t jogos esetükben ál ta lánosságban mediterrán-oreális faunáról beszélni. 
Fa jgazdagsági sú lypont juk egyrészt a Pirencusokra és az Ibériai félsziget 
magashegységeire esik (bár több f a j u k megvan a Massif Centralban és az Alpok 
DNy-i részén: főleg az Alpes Mari t imesban is) — ezek az a t lan tomedi te r rán-
oreális f a j o k : Erebia gorgone В., E. hispania BTL., E. lefebvrei В., E. zapateri 
Овтн. , E. palarica C H A P M . , E. epistygne Ив. ) t a lán az E. sthennyo G R A S L . 
és E. serotina D E S C I M O N & D E L E S S E is), másrészt pedig a Balkán-félsziget 
magashegységeire — ezek a pontomediterrán-oreál is elemek: Colias balca-
nica R B L . , Boloria graeca S T G R . , Erebia rhodopensis N I C H . , E. ottomana H -
S C H . , E. melas H B S T . , Coenonympha rhodopensis E L W . , Palaeochrysophanus 
candens H -Scu. , Anaitis simpliciata TR. s th . Vannak emellett központ i medi-
terrán-oreál is (=; dél-alpi, pl. Mellicta varia M.-D., Erebia scipio В., E. triari 
P R U N N . , E. montana P R U N N . , E. neoridas B.) és adr iatomediterrán-oreál is 
fa jok is, de az előbbieknél gyérebb számban . 
Éppen azért , mivel az adr ia to-medi ter rán térségből — az Appenini 
félszigetnek a Würm-eljegesedések ala t t i roppan t kedvezőtlen k l ímája mia t t 
( S C H N E I D E R , 1965, M Ü L L E R , 1974) a legtöbb mediterrán-oreális f a j hiány-
zik, e l ter jedésük és taxonómiai tagolódásuk eléggé általános szabálya, hogy 
a t lan tomcdi te r rán-pontomedi te r rán vikariáns párok a lakul tak ki (analóg 
módon az arboreális fauna a t lanto-pontoinedi ter rán vikariáns pár ja iva l , 
amelyek lényegében ugyanennek a paleoklimatológiai körülménynek köszön-
hetik lé t re jö t tüket ) . Ezek a vikariáns párok lehetnek esetről-esetre — vi-
szonylag kevéssé eltérő subspeciesek (pl. Anaitis simpliciata TR.-nál) erőseb-
ben differenciált subspeciesek (Erebia ottomana H - S C H . , Boloria graeca S T G R . ) 
illetve már izolált al lopatrikus fa jok (Erebia rhodopensis N I C H . aethiopella 
H F F G G . — gorgone BD.) . Mivel ugyanaz t a d isz junkt elterjedési min t áza to t 
t a l á l juk mind a subspecifikusan tagol t , mind pedig a fa jpá rokra tagolódot t 
esetekben, ebből az ér intet t csoportok relatíve eltérő evolúciósebességére 
köve tkez te the tünk . 
Az oreális fauna másik fő csopor t já t az ún. xeromontán f aunakörök 
képezik. Az elnevezést magát Voous (1960, 1963) vezet te be az ornithológiai-
zoogeográfiai irodalomba, az á l ta lam használ tnál szűkebb ér telemben (palaeo-
medi ter rán-xeromontán) . Mivel azonban xeromontán faunák elvben minden, 
legalábbis a vegetációperiódusban arid vagy szemiarid k l ímájú magashegy-
ségben k ia laku lha tnak , illetve egzisztálhatnak (lokálisan, edaf ikus vagy mik-
rokl imat ikus okok miat t humid k l ímájú hegységekben is, ahol valamely tényező 
a beerdősödést akadályozza), ezért a xeromontán t ípusú fauna fogalmát nem 
kor l á tozha t juk annak egy speciális esetére: a nyáron arid, télen s az á tmene t i 
évszakokban pedig enyhe és csapadékos k l ímájú mediterrán magashegysé-
gek xeromontán f auná já ra . K i m u t a t h a t ó , hogy a xeromontán f auna a Palae-
ark t i szban sávszerűen végighúzódik, lényegében ugyanazt a chorológiai tago-
lódást m u t a t j a , mint az alpin-tundro-alpin faunakörök s chorológiai gócai 
a kele t -palaearkt ikus magashegységekben (Közép-Ázsia, Mongólia, Tibet) 
is megál lapí tha tók , sőt a xeromontán fauna egyes elemei északra is messze 
ha to lnak (pl. Skandinávia, Brit-szigetek), így expanzív képviselői a boreo-
ill. tundro-alpin areadiszjunkciót „ k o p í r o z h a t j á k " . Ez a körülmény megint 
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5. ábra. Pontomediterrán ill. pontomediterrán-arméniai oreális fajok, amelyeknek a szibériai faunakörhöz tartozó, f iatalabb 
szétteriedésíí vikariáns ikerfaja van. (1: a: Palaeochrysophanus candens, b: P. hippothoc 2: a: Coenonympha rhodopensis, b: 
С tollint 
annak az állatföldrajzi alaptételnek a helyességét húzza alá, hogy a szétter-
jedés az areaformák változatosságának fokozódásával, diverzifikációjával 
j á r ( tehát az expanzióban levő faunakörök diverzitása növekvő tendenciájú!), 
a regresszió s az ezzel együt t j á ró feldaraholódás pedig eltérő eredetű, kon-
vergens diszjunkciótípusok lé t re jöt té t eredményezi ( tehát a regresszióban levő 
faunakörök diverzitása csökken). 
Mivel a palaearkt ikus xeromontán faunakörök átfogó vizsgálatára jelen 
dolgozat csak kezdeti, első próbálkozásnak tekin the tő , ezért a faunatör ténet i 
interpretációt implikáló szétterjedési centrumok helyett egyelőre csak a xero-
montán faunakörök chorológiai centrumairól , elterjedési gócterületeiről 
( V A R G A , 1 9 6 3 — 6 4 . ) beszélünk. Ezek A gócok az Atlasztól egyrészt Mauretá-
nián, másrészt Dél-Spanyolországon (főleg Sierra Nevadán) keresztül húzód-
nak a Balkán déli része, mindenekelőtt a Peloponnessos felé, ahol a magas-
hegységi vegetációban az anatóliai-iráni kapcsolatú Astragalo-Acantholime-
talia sorozat xeromorph, szúrós törpecserjeformációi vá l t ják fel az európai 
t ípusú alpin-szubalpin vegetációt. A Balkán magashegységeinek ez a része 
zoogeográfiailag már sokkal inkább Anatólia, mint Európa. Anatóliában két-
ségtelen, hogy egy viszonylag csapadékosabb északi s egy, már a szíriai-liba-
noni hegységrendszerekhez kapcsolódó ar idabb déli gócterületet kell megkü-
lönböztetnünk, a ke t tő közé beékelődő, nagyrészt izoláltan kiemelkedő s 
az arid belső területeken keresztül ma már komoly faunakapcsolatokat nem 
biztosító masszívumokkal (Erciyas Dagh, Sultan Dagh stb.). Az északi („pon-
tusi"-paphlagoniai) hegységsorozat keleti része Arménia magasföldjének zoogeo-
gráfiai folytatása , míg a centrális magashegységekben több iráni ill. turkesz-
táni xeromontán elem area-exklávéit ta lá l juk, mint „előőrsöket". Az armé-
niai magasföldtől keletre a xeromontán magashegységek ket téválnak. Míg 
az északi rész viszonylag sok olyan faunaelemet tar ta lmaz, amelyek, mint 
expanzív fa jok , európai magashegységekben is megvannak (Euxoa aecoia 
H B . , Chersotis alpestris B D . , C A . elegáns Ev., Ogygia celsicola B E L L . , Agriades 
pyrenaica B. stb.), addig a déli rész ilyen szempontból önállóbb, „ázsia ibb" , 
bár egyes jellemző alakjai az észak-irániaktól és afganisztániaktól csak alfaji 
szinten térnek el (Euxoa perierga B R D T . , Dichagyris psammochroa B R S N . , 
D. vallesiaca opulenta B R D T . , D. grisescens S T G R . ) . Annál meglepőbb számos, 
korábban európai-alpinnak gondolt, va ló jában expanzív mediterrán-xero-
montán f a j fellépése (önálló alfajokként) Farsis tan magashegységeiben 
(Rhyacia helvetina В . , Caradrina gilva D O N Z . , Apamea platinea T R . — vö. 
B R A N D T , 1 9 3 8 , 1 9 4 1 ; B O U R S I N , 1 9 4 5 , 1 9 4 7 s tb.) . 
Afganisztán területén a Hindukush nyugat i nyúlványai látszanak fon-
tos állatföldrajzi ha tárvonalnak (EBÉRT, 1973). Úgy tűnik , e hegység főgerin-
cétől északra, illetőleg a Pamír északi részén is, a turkesztáni t ípusú xeromon-
tán fauna dominál (pl. sok Colias, Parnassius-olí), addig ettől délre, illetőleg 
a Pamír déli részén már (valószínűleg a kevéssé ismert f auná jú Karakorum 
közvetítésével) t ranszhimalájai- t ibet i eredetű elemek (Euxoa hypoclilora 
B R S N . , E. tibetica H P S . , Protexarnis monogramma H P S . , E. kotschi D R D T . , Ochro-
pleura herculea C T I - D R D T . ) , illetve olyan endemikus alakok jelennek meg 
(Scotia hypochlora K O Z H . , Euxoa plumbescens K O Z H . ) , amelyek — areá juk 
pontos ismerete nélkül — feltételesen szintén ide sorolhatók. Viszonylag kevés 
az olyan expanzív kontinentális xeromontán elem, amely Turkesztántól 
Nepálig (illetőleg esetenként Mongóliától a Kaukázusig) terjeszkedik — pl. 
Sideridis simplex S T G R . , S. egena Ld., Polin altaica S T G R . , P. enodata P G L R . , 
2 0 5 
6. ábra. Mediterrán és nyugat-ázsiai xeromontán fajok elterjedése. (1: Colaias aarorina, 2: Agriades pyrenaica, 3: 
Turanana panagaea, 4: Plcbicula nivescens, 5: Hademi urumovi, 6: Hadena clara. Valamennyi ábrázolt faj több al-
faira tarrnlndíkf 
Ochropleura plumbea A L P H . , Dichagyris despecta C T I - D R D T . s tb . ( B O U R S I N , 
1 9 6 4 ; V A R G A , 1 9 7 3 , 1 9 7 4 ) . Szorosnak lá t juk a kapcsolatot a turkesztáni és 
a mongol xeromontán faunák között . Az összeköttetést ebben az esetben is 
a dél-szibériai magashegységek képezik, amelyek elősegítik az Altajidák 
alpin—tundro-alpin elemeinek kisugárzását is Turkesztán irányába (erre 
példa az Orthopterák közül az Aeropedellus variegatus, a Lepidopterák közül 
pedig a Calostygia lineolata F., Syngrapha devergens HB., Caloplusia hochen-
warthii H O C H W . , Euphydryas iduna D A L M . stb.). A mongol xeromontán fauná t 
csak kevés számú endemikus alakkal jellemezhetjük, ezek is inkább csak alfaji 
szintűek (Dichagyris kaszabi, Haderonia sukharevae ill. Ochropleura musiva 
sheljuzhkoi, Rhyacia junonia schistochroa, Polia enodata expallidata, P. serra-
tilinea eremorealis vö. K O V Á C S — V A R G A , 1 9 7 3 ; V A R G A , 1 9 7 3 , 1 9 7 4 ) . * 
Rendkívül szoros az összefüggés emellett Dél-Szibéria és ÉNy-
Mongólia hegyi-tajga- és szubalpin hidegsztyepp-lakó f a u n á j á b a n is (Euxoa 
islandica rossica S T G R . , E. phanloma K O Z H . , E. varia A L P H . , Conisania arida 
L D . , Polia schau-erdae S H E L J . , P. vespertilio D R D T . , Ochropleura nigrita G R A E S . , 
Hermonassa difficilis E R S H . , H. cicatricosa G R A E S . , Anomogyna subgrisea 
STGR.); ezeket azonban logikusabbnak látszik arboreális jellegűeknek (1. szi-
bériai elterjedésük) t a r tan i . 
A palaearktikus xeromontán-fauna részletes chorológiai elemzése annál 
is inkább izgalmas és perspektivikus feladat, mert éppen ennek a faunatípus-
nak a képviselői rendelkeznek olyan evolúciós potenciálokkal, amely az egész 
palaearktikus fauna tör ténet i d inamikájának megértéséhez kulcsfontosságú. 
Különösen egyes középázsiai magashegységek faunája lenyűgözően gazdag 
az európai entomológus szemével, hiszen — hogy csak a Lcpidopterákon belül 
maradjunk — a Satyridák közül a Karanasa, Pseudochazara, Kanetisa, Hypo-
nephele, Paralasa stb. genusok, a Lycaenidákból az Agrodiaelus, a Noctuidae 
családból pl. az Euxoa genus nagy része, Dichagyris, Ogygia, Rhyacia, Stand-
fussiana, a Iladena luteocincta-filigramma-compla — fa jcsoportok, a Polia, 
Haderonia és Hadula genusok fa ja inak egy része, az Euchalcia fa jok zöme stb. 
mu ta t olyan mérvű formagazdagságot, amely a Palaearktisz keietein belül 
szinte egyedülálló. A fenti genusok — jórészt közép-ázsiai — differenciálódási 
centrumai, ugyanúgy, mint az Anatóliától DNy-Kínáig te r jedő chorológiai 
centrumok jó része, xeromontán jellegű. De nem elszigetelt jelenséggel állunk 
szemben, hiszen kul túrnövényeink \ AVILOV-féle géncentrumai közül is szá-
mos ősi és fontos központ — pl. Anatólia, Transzkaukázia, I r án , Szíria, Közép-
Ázsia — legalábbis részben xeromontán jellegű. 
A xeromontán genusok nagy evolúciós potenciálját ta lán legjobban 
azzal i l lusztrálhatjuk, ha megvizsgáljuk közülük a legfajgazdagabbak ökoló-
giai spekt rumát . Míg az említet t közép- és nyugat-ázsiai magashegységi terü-
letek stenotop fa jokban gazdagok, addig filogenetikailag „legsikeresebb" 
képviselőik behatolnak mind az arboreális, mind pedig az eremiális nagy 
életkörzetekbe. Viszonylag gazdagok pl. xeromontán eredetű genusok képvi-
selőiben pl. a sztyepp-erdőssztyepp-formációk (pl. Agrodiaetus dámon S C H I F F . , 
A. admetus E S P . , A. ripartii F R R . , Ogygia nigrescens I I Ö F N . , 0. forcipula S C H I F F . , 
0 . signifera S C H I F F . , Jíadena drenovskyi R B L . , Chersotis alpestris 0 . , Euchal-
* I t t jegyezhetjük meg, h o g y a további , egyelőre Mongóliára nézve endemikus , főleg a 
Góbi-s ivatagban (S-óobi Aimak) g y ű j t ö t t fajokat (Cardepia kaszabi, Cardiestra gobideserti, 
Hadula halodeserti) k imondot tan az eremiális faunához sorolhatjuk u g y a n e z e n genusok további 
fajaival , ill. a Saragossa, Oncocnernis stb. fajokkal együt t . 
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cia modesta ESP., stb.), illetve A szubmediterrán sziklagyepek (Apamea pla-
tinea TR., GnopAos-fajok stb.) , bár egyes kul túrakövető fa jok úgyszólván az 
egész Palaearkt iszban e l ter jedhet tek (pl. Discestra trifolii HFN., talán a Scotia 
segetum S C H I F F , is). 
Mivel Közép-Európa úgyszólván egész posztglaciális vegetációfejlődése 
kedvezőtlen volt a xeromontán f auna térhódísátásra, nyi lván nem is várható , 
hogy ezen terület hegyvidékein — néhány expanzív fa j tó l eltekintve gaz-
dagabb xeromontán fauná t ta lá lhassunk. Mivel a beerdősödési folyamat a 
Pireneusoktól, Alpoktól és a Kárpá toktó l délre fekvő refugiumokhól meg-
lehetősen gyorsan és úgyszólván synchron módon za j lo t t le, talán csak a 
praehoreálissal bezáruló késő glaciális vagy korai posztglaciális fázisok nyú j t -
ha t t ak a xeromontán elemek számára bizonyos szétterjedési lehetőséget. 
Talán éppen ennek a fauna t ípusnak a közép-európai f a u n á b a n való viszony-
lagos alárendeltsége és idegensége okozta, hogy a rovarok elterjedésével foglal-
kozó kuta tások lényegében elsiklottak e csoport fe let t : f a j a ika t vagy az arbo-
rcális faunába , vagy a tundro-alpin faunába süllyesztették bele, holott álta-
lános palaearktikus el terjedésük alapján egyikhez sem illenek. 
A Közép-Európában előforduló fa ja ik közös jel lemvonása mivel a 
középeurópai vegetációban nekik megfelelő növényzeti öv nincsen —, az, 
hogy általánosságban hegyvidékekre (nem mindig, pl. a kelet-európai sztyep-
peken nem okvetlenül) ugyanakkor nem meghatározot t magassági zónákra 
jellemzőek, hanem lényegében a völgytalptól a legmagasabb régiókig bár-
milyen magasságban meglehetnek, ahol a domborzat i , eróziós, ta la j tan i , 
mikroklimatikus stb. viszonyok kizár ják az élőhely beerdősödését, illetőleg 
a pionírstádiumot konzervál ják (sziklagyepek, hordalékkúpok, görgeteglej-
tők, lavinapályák stb.). A közép-európai lepkefauna néhány ilyen expanzív-
xeromontán f a j a a következő (a *-gal jelöltek É-Európa felé is szét terjedtek, 
ezáltal a boreo-alpin diszjunkciót kopírozzák): Euxoa birivia S C H I F F . , E. 
decora H B . , Ogygia celsicola B E L L . , Chersotis larixia G N . , Ch. elegáns Ev. , 
CA. fimbriola ESP., Rhyacia helevtina В., Epipsilia grisescens F.*, E. latens 
HB., Hermonassa multifida LD., Dichagyris vallesiaca В., Spaelotis senna HB. 
Standfussiana lucernea L . * , Hadena caesia S C H I F F . , H. clara S T G R . , Apamea 
platinea TR., Heterophysa dumetorum G.-Нв., Gnophos pullata TR. stb. A Bal-
kánon a fentiekhez még egész sor további fa j csatlakozik (Rhyacia nyetimeri-
des B A N G - H A A S , Epipsilia Cervantes Rs. , Hadena urumovi D R E N . , H. drenovskyi 
R B L . , H. syriaca D R D T . (megvan Podoliában és U k r a j n á b a n is!), Eupithecia 
scalptata C H R . , Gnophos certhiatus R B L . - Z Y . , G. pentheri R B L . , G. supinarius 
M A N N stb.), ezért nyilván nem véletlen, hogy a xeromontán faunat ípus önál-
lóságának felismeréséhez éppen a balkáni magashegységek fauná jának állat-
földrajzi-faunatör ténet i elemzése ( V A R G A , 1 9 7 2 , 1 9 7 3 , 1 9 7 5 ) vezetett el. 
Z O O G E O G R A P I I I S C H E G L I E D E R U N G D E R P A L Ä A R K T I S C H E N O R E A L F A U N A 
V o n 
Z . V A R G A 
Nach den e inführenden Betrachtungen , in den der Begriff des Faunenelements bzw. 
des Faunentyps aufgrund der A u f f a s s u n g von Reinig und De L a t t i n bzw. von Stegmann und 
Voous erörtert wird, haben wir den Versuch unternommen, den Begrif f der Orealfauna als 
Fauna der chorologischen Zentren v o n primär waldfreien Gebieten orographischer Bedingthe i t 
anzudeuten. 
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Innerhalb dieses Kreises läßt sich die Orealfauna auf zwei verschiedene Öko-geographi-
sche Typen zergliedern. In den humiden Hochgebirgen von typisch alpiner Morphologie und 
Pflanzendecke ist die Waldlosigkeit der Hoehgebirgsstufe vor allem thermisch bedingt; in 
den ariden Hochgebirgen dagegen, die sieh im schmalen Streifen durch die Paläarktis von 
N-Afrika durch das südliche Mediterraneum und Zentral-Anatolien, Iran und Afghanistan 
nach Turkestan und von dort weiter nach der Mongolei bzw. Tibet ziehen, spielt auch die 
Aridität (mindestens in der Vegetationsperiode) in bedeutendem Maße in der Ausbildung der 
klimatischen Waldgrenze mit. 
Diese grundsätzliche Dualität der Orealfauna kommt auch in dem Umstand zum Aus-
druck, daß während die Faunenaustauschbeziehungen der expansiven Vertreter der humiden 
Hochgebirge eurasiatisch-alpinen Typs gegenüber des Tundrais (während der Glazialphasen) 
bestanden oder z. T. auch heute noch bestehen; zeigen die expansiven Elemente der xeromon-
tanen Faunenkreise enge Beziehungen mit der Eremialfauna oder mit der Fauna der konti-
nentalen Kältesteppen. 
Die Parallelität und Gleichwertigkeit dieser beiden öko-geographischen Hauptgruppen 
läßt sich auch durch ihre mannigfaltige chorologische Gliederung merken, die in der Arbeit 
eingehend behandelt wird. Besonders die stationären Orealelemente von beiden Hauptgrup-
pen, deren rezente Verbreitung sich auf refugienartige chorologische Zentren beschränkt, 
ermöglichen eine feinere Einteilung sowohl der alpinen (im weiteren Sinne) als auch der xero-
montanen Elemente, besonders in der — faunistisch weit besser bekannten — westlichen 
Paläarktis. 
Abschließend wird die — bis jetzt verkannte, aber nicht zu unterschätzende — Bedeu-
tung der Xeromoutanfauna in der mittel- und südosteuropäischen Fauna besprochen. 
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A HEMOLIMFA JUVEN1LHORMON-TITERE 
A KÁPOSZTALEPKE (PIERIS RRASSICAE L.) 
ÉS A KÁPOSZTA-BAGOLYLEPKE 
(MAMESTRA BRASSICAE L.) 
HERNYÓIBAN A LÁRYA-BÁB ÁTALAKULÁST 
MEGELŐZŐ FEJLŐDÉSI SZAKASZBAN* 
Irta: 
V A R J A S L Á S Z L Ó , P I L A R P A G U I A é s J A N D E W I L D E 
(Növényvéde lmi Kutató Intézet , Budapest — Nemzetköz i Rizskutató Intézet , Los Bagnos 
Fülöp-szigetek — Agrártudományi Egye tem Rovartani Intézete, Wageningen, Hol landia) 
A rovarok átalakulásának hormonális szabályozásában, amint az szakmai körökben köz-
tudot t , a juveni lhormon ( J H ) kulcsszerepet játsz ik. Számos rovarcsoportban egyérte lműen 
k imutat ták , hogy a metamorfózis bekövetkezte a hormont elválasztó corpus allatum-ok funk-
ciójának és ezzel kapcsolatosan a J H titerének nagyfokú csökkenésével hozható összefüggésbe. 
A kérdés alapvető elméleti jelentősége ellenére a hemol imfa juvenilhormon-titerének az átala-
kulás időszakában megf igyelhető változásairól meglepően kevés közvet len meghatározáson 
a l a p u l ó a d a t á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e ( D E W I L D E , D E K O R T & DELOOF, 1 9 7 1 ; J U D Y , HALL & MAR-
TIN, 1973), még akkor is, ha a nem szokványos módon kifejezett , v a g y csak rövid fejlődési 
p e r i ó d u s r a v o n a t k o z ó t i t e r - e r e d m é n y e k e t (JOHNSON & HILL, 1 9 7 3 ; NIJHOUT & WILLIAMS) 
is f igye lembe vesszük. Ezért a juveni lhormonnak a morfogenezis irányításában betö l tö t t 
funkciója elsősorban a corpus a/hüum-okkal foglalkozó anatómiai és hisztológiai v izsgálatok, 
i l letve operációs beavatkozások, valamint a sz intet ikus juvenilhormonnal és bioanalógjaival 
lárvákon és bábokon végzet t kezelések eredményeiből ismert. Az ilyen adatokból azonban a 
tényleges hormontiter alakulására sok esetben csak bizonyos fenntartásokkal lehet követ -
keztetni . 
A JH-t i ter t bioteszttel meghatározott és egységnyi hemolimfatérfogatra számítot t 
juveni lhormon-aktivitással szokták kifejezni. Már a közeljövőben várható azonban, hogy 
a mikroarialitika megfelelően szelektív, érzékeny és pontos új módszereivel (pl. gázkromatog-
ráfia, radio- immunoassay) közvetlenül a hormonkoncentráció megállapítására is sor kerül. 
Jelen munkánkban az utolsó előtti és utolsó fejlődési stádiumú lárvák hemol imfájá-
ban a JH-t i t er meghatározását tűztük ki célul. Vizsgálataink tárgyául olyan két lepkefajt 
vá lasz to t tunk, amelyek hernyói a juveni lhormon-analógokkal szemben jelentősen eltérő érzé-
kenységet mutatnak. 
Anyag és módszer 
A káposztalepke (Pieris brassicae L.) lárvái t üvegházi cserepes káposz-
tákon, a káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae L.) hernyóit pedig agar-
búzacsíra-lucernaliszt alapú félszintetikus mesterséges táp ta la jon neveltük 
fel. Az utóbbi rovar tápot eredetileg a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis HBN.) 
lárvái számára tervezték ( N A G Y , 1 9 7 0 ) . Mindkét rovart 2 5 °C-on, hosszú 
nappalos fotoperiódusokon (18/6h) tenyész te t tük . 
A munkánk során alkalmazott e l járásokat , így a hemolimfából való 
összlipid-extrakció és A Galleria-teszt kivitelezését D E W I L D E , S T A A L , D E K O R T , 
D E L O O F & B A A R D ( 1 9 6 8 ) , továbbá D E L O O F & V A N D E V E I R E ( 1 9 7 2 ) közlemé-
nyei részletesen ismertetik. A vizsgálati módszerekben csak kisebb módosí-
tásokat eszközöltünk. 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1975. december 12-én tartott 664. ülésén. 
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A 150 — 450 /Л térfogatú hemol imfa-mintákat ismert korú, széndioxid 
gázban narkot izál t lárvákból nyer tük valamelyik első potrohlábon keresztül . 
A szükséges testfolyadék-mennyiség összegyűjtéséhez a hernyók tes tnagysá-
gátólfüggőenkülönbözőszámú állatot , a Pierisbrassicaeesetében3—20, a Mames-
tra brassicae esetében 3 12 lá rvá t kellett felhasználnunk. A tanulmányozot t 
fejlődési időpontokban 2 10 parallel min tá t dolgoztunk fel. Egy-egy min ta , 
illetve hígítás tesztelésekor 8—10 viaszmoly bábot kezeltünk. 
A J H - t i t e r t GU/ml liemolimfa egységben fejeztük ki, és ábrázoláskor 
logaritmikus skálára vi t tük fel. A szakmai konvencióknak megfelelően egy 
Gaííerio-cgységnek (GU) t a r t j u k azt a juveni lhormon-akt ivi tás t (1 mg viaszos 
elegyre vonatkoz ta tva) , amely a kezelt bábok 50%-ánál vált ki pozitív reakciót . 
Tapasztalataink szerint ez az érték 3-1013 g (0,3 pg) dl-transz, t ransz, cisz 
C18 Cecropia juvenilhormon (JH-1) akt iv i tásának felel meg. Amennyiben vala-
mely mintánk vizsgálatakor a bábokon csak 20% alat t kap tunk pozitív választ , 
a kérdéses ex t r ak tumot inakt ívnak t ek in te t tük . Juveni lhormon-nyomokra 
következ te t tünk viszont azokban a mintá inkban, amelyek 20 és 50% közöt t 
eredményeztek JH-pozi t ív reakciót . A magasabb hormonakt ivi tású mintá-
ka t 2-es f ak to rú hígítási sorban tesztel tük. 
Eredmények 
A káposztalepke hernyóiban meghatározot t JH- t i t e r változásokat az 
1. ábrán, a káposzta-bagolylepke hernyóira vonatkozó ugyanilyen ada toka t 
a 2. ábrán m u t a t j u k be. 
Az utolsó előtti lá rvas tádiumban mindkét fa jná l viszonylag magas J H -
t i ter t t a lá l tunk . A Pieris brassicae esetében e t i ter értékek 700—3000 GU/ml, 
a Mamestra brassicae esetében 3000 — 27 000 GU/ml körül mozogtak. A juve-
nilhormon folyamatosan magas koncentrációban való jelenléte elsősorban 
a káposztalepkében látszik b izonyí to t tnak (1. ábra). A J H a vedlő és a frissen 
vedlett utolsó s tádiumú lárvák hemolimfájában is k imuta tha tó volt . E peri-
ódusra vonatkozólag különösen a káposzta-bagolylepke hernyóinak t i ter-
adatai (2000 3000 GU/ml) meggyőzőek (2. ábra). 
Az utolsó lárvastádium elejét mind a két vizsgált f a jban a juvenilhor-
mon-titer viszonylag egyenletes és nagyfokú csökkenése jellemzi. A hormon-
koncentráció feltehetően igen jelentős nagyságrendben (10—100 x ) válto-
zik. Ez a fo lyamat a Pieris brassicae-nél már valószínűleg az utolsó előtti lár-
vastádium végén megindul. A káposztalepke hernyóinak hemolimfájában 
az utolsó s t ád ium első nap j án már csak legfeljebb J H nyomokat t u d t u n k 
kimutatni (1. ábra) . A Mamestra brassicae esetében a JH- t i t e r erős zuhanása 
kissé talán későbbi fejlődési periódusban zajlik le, hiszen még az utolsó stá-
dium 1. n a p j á n is számszerűleg kifejezhető, 70 GU/ml körüli t i te rér tékeket 
ha tá rozha t tunk meg (2. ábra) . Úgy gondoljuk, ez a megállapításunk a két 
f a j JH- t i te rében mutatkozó általános eltérés (1. köv. bekezdés) ellenére helyt-
álló lehet. Az utolsó s tádium közepe felé, a káposztalepke esetében a 2. és 
3. napon, a káposzta-bagolylepkénél a 4. napon az alkalmazott bioteszt a 
hernyók hemol imfájában már nem jelzett JH-ak t iv i t á s t . A hormonti ter-görbe 
minden valószínűség szerint a lárvák táplálkozási periódusának végén éri el 
a minimumát . Ez t követően a juvenilhormon ismét határozot tan k i m u t a t h a t ó 
mennyiségben jelenik meg a tes t fo lyadékban. Ez az időszak pontosan egybe-
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1. ábra. A hemolimfa juvenilhormon-titere a káposztalepke (Pieris brassicae L.) utolsó előtti 
és utolsó fejlődési stádiumú hernyóiban (25 °C; 18/6h fotoperiódus). A bejelölt nyilak magya-
rázata: 
—: a táplálkozás beszüntetésének időpontja; 
• : a bábbá vedlés időpontja 
esik a bábozódási előkészületek (bélcsatorna kiürítése, bábozódási hely kere-
sése, szövögetés stb.) megkezdésével. A káposztalepke hernyóiban a J H „ p e a k " 
viszonylag alacsony ( 7 0 — 1 1 0 GU/rul) és csupán egy rendkívül rövid periódusra, 
a báb rögzítésére szolgáló fonalpárna és hurok elkészítésének az idejére ter-
jed ki. A káposzta-bagolylepke lárváiban a hormonti ter ez időszakban hasonló 
szintre ( 6 0 — 1 2 0 GU/ml) emelkedik. A magasabb JH-koncentrác ió azonban 
e fa jná l több napon keresztül is fennmarad és csak közvetlenül a bábbá ved-
lés előtt csökken ismét. 
Altalánosságban elmondható, hogy a Galleria-teszt segítségével mind 
az utolsó előtti, mind az utolsó fejlődési s tádiumban (különösen az utóbbi 
elején) a Mamestra brassicae lárváinak hcmolimfájában magasabb JH-t i ter-
értékek állapíthatók meg, mint a másik vizsgált f a j , a Pieris brassicae hernyói-
nak tes t folyadékában. 
Értékelés 
A tanulmányozot t ké t lepkefaj lárváiban az utolsó előtti lárvastádiuniot 
aránylag magas JH- t i te r jellemzi. Éhben a fejlődési szakaszban legalább tíz-
szer-százszor magasabb juvenilhormon-koncentrációt té telezhetünk fel, mint 
ami bármikor az utolsó lá rvas tádiumban előfordulhat. Ez a magas hormon-
szint e lárvaalakban valószínűleg folyamatosan fennáll. Eredményeink így 
megfelelően összhangban vannak az irodalomban sok helyüt t hangozta to t t 
felfogással és például D E W I L D E , D E K O K T & D E L O O F ( 1 9 6 8 ) Philosamia cyn-
thia-та vonatkozó konkrét adataival is. A stádiumon belüli kisebb t i terválto-
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zások észlelésére vizsgálati módszerünk nein adot t lehetőséget. A káposzta-
lepke lárvái esetéhen mindenesetre úgy tűnik, hogy a vedlés közeledtével a 
JH- t i t e r kissé emelkedik (1. ábra) . 
Vedlő lárvák hemol imfá jában a juvenilhormon jelenlétére már korábbi 
közlemények is u ta l tak ( L E G A Y , 1 9 5 0 ; R E H M , 1 9 5 1 ) . Szintén nem meglepő, 
hogy a juvenilhormon a firssen vedlet t , sőt 1 — 3 napos utolsó s tádiumú her-
nyók testfolyadékában is cirkulál. A Philosamia cynthia és Manduca sexta 
lárvák J H - t i t e r adata i ra ( D E W I L D E , D E K O R T & D E L O O F , 1 9 7 1 ; J U D Y , H A L L 
& M A R T I N , 1 9 7 3 ; N I J H O U T & W I L L I A M S , 1 9 7 4 ) , va lamint A Bombyx corpus 
allatum-ainak aktivi tás-vál tozásai t ismertető közlésekre ( F U K U D A , 1 9 4 4 ; 
M O R O H O S H I & S H I M A D A , 1 9 7 4 ) szeretnénk ezzel kapcsolatban hivatkozni. 
Mint lá t tuk , a Pieris és Mamestra lárvák l iemolimfájának JH- t i te re 
az utolsó lárvastádium elején óriási mértékben csökken. Ez a folyamatos ti ter-
változás a lárvák táplálkozási periódusának teljes hosszára ki ter jed. Ha t i ter 
adata inkat összehasonlítjuk a két f a j hernyóin ugyanezen fejlődési időszak-
b a n JH-analógokkal (juvenoidok) tö r tén t kezelések eredményeivel ( V A R J A S 
& T Ó T H , 1 9 7 5 ) , több érdekes megállapítást t ehe tünk . 
Szembetűnik előszöris, hogy a Mamestra brassicae f a jban , amelynél a 
hernyók kezelésekor morfogenetikai károsodások ( lárva—báb intermedierek) 
a Hydroprene (ZR-512) juvenoid mintegy 100—400 X magasabb dózisaival 
indukálhatok, mint a Pieris brassicae-nél, a juvenilhorinon-t i ter is ennek meg-
felelően magasabb. Ez a titerbeli különbség például a frissen vedlet t lárvák-
ban (1. és 2. ábra) körülbelül 30-szoros. Szeretnénk azonban ehhez azt is hoz-
zátenni, hogy amíg e két rovar természetes juveni lhormonjának kémiai szer-
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2. ábra. A hemol imfa juveni lhormon-t i tere a káposzta-bagoly lepke (Mamestra brassicae L.) 
utolsó előtti és uto l só fejlődési s t á d i u m ú hernyóiban (25 °C; 18/6h fotoperiódus) . A bejelölt 
nyi lak m a g y a r á z a t á t lásd az 1. ábrán 
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keztctések levonásával, hiszen az eml í te t t t i ter-differenciát egyszerűen az 
egyébként azonos vagy hasonló koncent rác ióban előforduló, de a hromonteszt -
ben el térő akt iv i tású vegyületek is okozha t j ák . A káposzta-bagolylepke 
hernyója viszonylag magas juvenoid dózisokra is csupán a táplálkozási-növe-
kedési periódus megnyúj tásáva l reagál ( V A R J A S , 1 9 7 3 ) . Fel tehető , hogy E 
reakcióra való fokozot t ha j lama a hemol imfa magasabb hormonszint jével is 
kapcsola tban áll. 
E g y másik figyelemreméltó, igaz, rendkívül evidens tény , hogy a két 
f a jban az utolsó lárvas tádium elején megfigyelt erős JH- t i t e r csökkenés arány-
ba hozha tó a rovarok hormonérzékenységének ugyanezen időszakban tapasz-
ta l t időbeli vál tozásával . A juvenoid kezelésekkel szembeni legnagyobb fogé-
konyság éppen a t i t e rminimumok idejére esik. A hormonreceptorok J H -
szenzit ivitása t ehá t minden bizonnyal a természetes t i tervál tozások meneté-
hez a lka lmazkodot t . 
A Holometabol rovarok á ta laku lásának hormonális szabályozásáról 
szóló teór ia P I E P H O ( 1 9 5 1 ) nevéhez fűződik, W I L L I A M S ( 1 9 6 1 ) és t ö b b más neves 
k u t a t ó írásai a lapján pedig széles körben e l te r jed t . Ennek egyik sarkala tos 
tétele azt hangoz ta t j a , hogy a metamorfózis egymást követő fázisait (lárva — 
báb, m a j d báb—imágó átalakulás) a corpus allatum-o]n funkc ió jának és ezzel 
a juveni lhormon t i terének lépcsőzetes csökkenése vá l t j a ki. A J H - t i t e r ilyes-
féle a lakulásá t (a bába lak determinációjakor a juveni lhormon még jelen van!) 
vizsgálati eredményeink is a l á t ámasz t j ák , az emlí te t t oksági kapcsolat helyes-
ségét azonban amelyet különben ú j a b b a n S L Á M A ( 1 9 7 5 ) is erősen t á m a -
dot t mindez még nem bizonyí t ja . Eredményeinkből arra lehet következ te tn i , 
hogy a l á rva—báb átalakulás determinációja nem valamilyen, az időben már 
vá l toza t lan , közepes vagy alacsony JH-sz in t mellet t (vagy ne tán e hormon 
teljes h iányában) , hanem a kérdéses időszakban folyamatosan és nagy mér-
tékben csökkenő juveni lhormon-t i ter jelenlétében zajlik le. 
Az utolsó lá rvas tád ium második felében, amint már u t a l t u n k rá , a 
JH - t i te r á tmenet i leg kissé megemelkedik. A káposztalepkére vona tkozó 
ezzel kapcsolatos eredményeink megnyug ta tóan összhangban vannak K A I S E R 
( 1 9 4 9 ) liisztológiai adata ival . Az emlí te t t szerző pontosan ugyanabban a rövid 
fejlődési periódusban figyelt meg fokozo t t abb corpus a l la tu in-akt iv i tás t , 
mint amelyben mi is k i m u t a t t u k a hemol imfában a juveni lhormon ismétel t 
je lentkezését . Különböző rovarok utolsó l á rvas tád iumában más k u t a t ó k is 
észleltek JH -produkciót , így például a Melanoplus differentialis-han MEN-
D E S ( 1 9 4 8 ) , a Pyrrhocoris apterus-ban N Ó V Á K & C E R V E N K O V Í . ( 1 9 5 9 ) , az Ani-
solabis maritima-Ъап O Z E K I ( 1 9 6 5 ) és a Locusta migratoria-han Ö Z B A S ( 1 9 5 7 ) 
és J O L Y ( 1 9 6 7 ) . Ezér t t a lán kissé ér thete t len , hogy az utóbbi időben miér t vál t 
bizonyos fokig elfeledtté a szakirodalomban az a t ény , hogy a corpus allatum-ok 
ciklikus működése — bár redukált fo rmában — az átalakulás időszakában is 
fo ly ta tódik . 
A lárvális fejlődés végén a juveni lhormon olyan szakaszban termelődik, 
amelyet megelőzően a lá rva—báb metamorfózis már de terminálódot t és az 
juvenoid kezelésekkel sem befolyásolható. E megemelkedet t J H - t i t e r morfo-
genetikai és fiziológiai jelentőségére nézve egyelőre csak feltételezéseink van-
nak . Elképzelhető például, hogy a juveni lhormon bizonyos mér t ékű gátló 
ha tás t f e j t ki ekkor az imaginális korongokra és más fejlődésben levő s t ruk-
tú rák ra . Amig a rovar nem biztosí t ja a bábbá alakulás megfelelő környezet i 
feltételeit (pl. a kokonszövéssel el nem készül), azok idő előtti differenciálódása 
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az állatra nézve hátrányos lehet . E feltételezés kapcsán érdemes hivatkoz-
nunk azokra a közlésekre, amelyek szerint a Chilo suppressalis, Plodia inter-
punctella és a Diatraea grandiosella lárvális d iapauzája alatt (amely tu la jdon-
képpen ebben a fejlődési szakaszban következik be) fokozott corpus allatum 
aktivitás t apasz ta lha tó ( F U K A Y A & M I T S U H A S H I , 1 9 5 8 ; W A K U , 1 9 6 0 ; Y I N & 
C H I P P E N D A L E , 1 9 7 3 ) . Úgy tűnik tehá t , hogy a diapauza nélküli fejlődésre is 
valószínűleg jellemző, ezen időszakban k imu ta tha tó kissé magasabb JH-
t i ter a lárvális diapauzával összefüggésben időszakosan stabilizálódik. A jel-
zett fejlődési periódusban a rovar fehérje-anyagcseréjére kifej te t t esetleges 
J H - h a t á s t is fel tételezhet jük ( P A T E L , 1 9 7 1 ) . Megemlítjük továbbá, hogy a 
káposztalepke bábja inak morfológiai színcseréje szempontjából a fényérzé-
kenység kr i t ikus időszaka az utolsó lárvastádium JH-t i ter csúcsa közelébe 
esik ( O L T M E R , 1 9 6 8 ) . 
Végezetül szeretnénk annak a véleményünknek is hangot adni, hogy 
a rovarendokrinológia számos, még igen homályos kérdésének megoldásához 
a hormontiterek vagy hormonkoncentrációk közvetlen meghatározása, azok 
változásainak esetleg hosszabb ontogenetikus szakaszokon keresztül is tör-
ténő megfigyelése hathatós segítséget n y ú j t h a t . 
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B R A S S I C A E L. U N D MAMESTRA B R A S S I C A E L. ( L E P I D O P T E R A ) I N D E R ENT-
W I C K L U N G S P H A S E VOR D E R V E R W A N D L U N G DER LARVE ZUR P U P P E 
Von 
V A R J A S , L . , P A G U I A , P . u u d D E W I L D E , J . 
Verfasser haben mit Hilfe der aus der I lamolymphe stammenden Gesaintlipidextrak-
tion und des Galleria-Tests in dem vorletzten und letzten Larvenstadium des Kohlweißlings 
und der Kohleule in den verschiedenen Zeitpunkten der Entwicklung den Juvenilhormon 
(JH)-Titer bestimmt. Im vorletzten Stadium wurden bei beiden Schmetterlingsarten allmäh-
lich hohe JH-Titerwerte in der Gräße von mehreren Tausend GU/ml nachgewiesen. Die erste 
Hälfte des letzten Larvenstadiums ist von dein hochgradigen Fall des Hormontiters charak-
terisiert. In der Übergangszeit zur Verpuppung erscheint das JH von neuem in der Hämolym-
phe mit mittelmäßigen Titerwerten (60 120 GU/inl). Die letzteren Angaben weisen eindeutig 
auf die in der zweiten Hälfte des letzten Larvenstadiums auftretende gesteigerte corpus alla-
tum-Aktivi tät , also auf die auch zur Zeit der Metamorphose beobachtbaren Sekretionsphase 
hin. Der in den beiden Schmetterlingsarten best immte JH-Titer bzw. seine zeitliche Änderung 
steht mit der den JH-Analogen der Larven derselben Insekten gegenüber eingenommenen 
verschiedenen Empfindlichkeit bzw. mit der allmählichen Änderung der JH-Sensit ivi tät 
im Zusammenhang. Eine größere JH-Emplindlichkeit kann im allgemeinen bei niedereren 
JH-Titern wahrgenommen werden. 
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RÖVID K Ö Z L E M É N Y E K 
A nematológiai kutatások hazai úttörői: 
Orley László és Daday Jenő 
írta: 
A N D R Á S S Y I S T V Á N 
( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke , Budapes t ) 
Az utóbbi évt izedekben óriási lendületet v e t t t u d o m á n y á g , a nematoló-
gia megteremtésében két m a g y a r ku t a tó is k ive t t e a részét, ak iknek nevét a 
nemzetközi tudományos világ mindmáig t isztelet te l és elismeréssel emlegeti , 
éspedig Ö R L E Y LÁSZLÓ és D A D A Y J E N Ő . Ál l junk meg mi is pár percre, és 
— teljes é le tművük m é l t a t á s á n a k igénye nélkül emlékezzünk meg röviden a 
Nema todák k u t a t á s á n a k e ké t nagy klasszikusáról. 
Örley László (1856—1887) 
1856. október 27-én szüle te t t Budapesten . Egye temi t a n u l m á n y a i t 1876-
ban fe jezte be, s u t á n a a budapes t i egyetemen o k t a t o t t és dolgozott min t 
t anársegéd . 1880—81-ben Lipcsében, ma jd 1881—82-beu L o n d o n b a n foly-
t a t t a ku t a t á sa i t , u tóbbi helyen meghatároz ta és rendszerezte a Bri t ish Museum 
helminthológiai gyű j t eményének anyagát . 1882-ben a nápolyi Zoológiai Állo-
máson t evékenykede t t , ahová 1884-ben is v isszatér t . 1883-ban a helmintho-
lógiából magán taná r i képes í tés t szerzett. Alig volt 31 éves, amikor 1887. 
jún ius 12-én f ia ta lon, t r ag ikus körülmények közö t t e lhunyt . 
Bár a Sors nagyon szűkmarkúan csak tíz tudományos esztendőt enge-
délyezett számára, Ö R L E Y mégis maradandóan beírta a nevét nemcsak a 
magyar, hanem a nemzetközi tudomány lapjaiba is. Kutatóink között ő 
volt az első, aki a fonálférgek (Nematoda) csoportját tanulmányozta, de világ-
viszonylatban is a nematológia pionírjai közé tartozott. Kortársa és levelező 
partnere volt BASTiANnak, ScHNEiDERnek, BÜTSCHLinek és DE MANnak, 
akik már életében elismerték Ö R L E Y kiváló érdemeit. Mily kár, hogy tolla 
oly hamar kihullott a kezéből! . . . . 
Ö R L E Y LÁSZLÓ négy, Nematodákka l foglalkozó m u n k á j a közül legis-
mer tebb ,,Az Anguillulidák m a g á n r a j z a " , összefogla l ja benne mindaz t , amit 
addig a t u d o m á n y a szabadon élő — nem á l la tokban élősködő — Nematodák-
ról ismert . Ez az első összehasonlító ana tómia i—rendszer tan i m u n k a ebből 
a t á rgykörből . Másik nevezetessége pedig az, hogy Ö R L E Y ado t t i t t elsőként 
haszná lha tó határozókulcsot az ismert nemek és f a jok elkülönítésére. Bele-
é r tve a pa raz i t áka t is, a k ö n y v 47 nemet sorol fel, s közülük 18 „é rvényes" 
szabadon élő nemet részletesen is tárgyal . Szerzői nevét a N e m a t o d á k négy 
családja máig is viseli: R h a b d i t i d a e Ö R L E Y , 1880; Tylenchidae Ö R L E Y , 1880; 
Plect idae Ö R L E Y , 1880 és Leptola imidae Ö R L E Y , 1880. 
Első — az előbb eml í t e t tné l kisebb, de nem kevésbé je lentős — dolgo-
za t ában a fonálférgek egyénfej lődésére vonatkozó sok ríj megfigyelését ismer-
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teti . Egyik további könyvében pedig a Rkabditis-ek klinikai—orvosbiológiai 
jelentőségét tá rgyal ja . 
Az emlí te t t négy családon kívül 5 ú j Nematoda f a j t is leírt. Sajnos, típus-
példányai nyomtalanul elvesztek, illetve tu la jdonképpen még arról sincs 
tudomásunk, bogy állataiból készített-e tar tós p repará tumoka t . 
Az Örley által leírt Nematoda fajok 
Cephalobus gracilis ÖRLEY, 1880 
Diplogaster macrodon ÖRLEY, 1880 
Plectus demani ÖRLEY, 1880 
Plectus triplogaster ÖRLEY, 1880 
Rhabdits helerurus ÖRLEY, 1880 
Örley tiszteletére elnevezett Nematoda fajok 
Chromadora oerleyi DE MAN, 1881 
Rhabditis oerleyi VÖLK, 1950 
Örley nematológiai munkái 
1. ÖRLEY, L. (1878): Adatok a Nematodák fejlődéséhez, az Anguillula aceti fajon tett 
önálló búvárlatok alapján. Budapest: 1 — 28. — 2. ÖRLEY, L. (1880): Az Anguillulidák magán-
rajza. ( M o n o g r a p h i e der A n g u i l l u l i d e n . ) T e r m é s z e t r . F ü z . , 4: 1 6 — 1 5 0 . — 3. ÖRLEY, L. (1885) : 
A Rhabditisek magánrajza orvosi és természetrajzi szempontból. Mathem. Term.-tud. Köz-
l em. , 21 : 1 — 1 3 5 . — 4. ÖRLEY, L . ( 1 8 8 6 ) : D i e R h a b d i t i d e n u n d ihre m e d i z i n i s c h e B e d e u t u n g . 
Berlin: 1 — 84. 
Daday Jenő ( 1 8 5 5 - 1 9 2 0 ) 
1855. má jus 24-én születet t Búzamezőn. Egyetemi tanulmányai t Kolozs-
várot t végezte, s itt készítet te el doktori értekezését is 1877-ben, a kerekes-
férgek (Rotator ia) hímjeiről. 1882-ben a „belvízi gerinctelenek" tárgyköré-
ből magántanár i képesítést szerzett . 1885-ig már 35 tudományos munkát 
publikált . 1885—86-ban a nápolyi Zoológiai Állomáson ku t a to t t , 1887-ben 
a Magyar Nemzeti Múzeumhoz került mint segédőr.* 1891-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tag jáu l vá lasz to t ta ; akkorra már 97 mun-
kája l á to t t napvilágot. 1893-ban Bugát-dí ja t nyer t , 1898-ban múzeumőr 
lett. 1900-ban az Akadémia Vitéz-díjjal t űn te t t e ki. 1902-ben megkapta pro-
fesszori kinevezését a Műegyetemen. 1910-ben az Akadémia rendes tagja 
lett . 65 éves korában h u n y t el Budapesten, 1920. április 2-án. 
D A D A Y J E N Ő a zoológia legnagyobb magyar polihisztora volt . Hallat-
lanul t e rmékeny ku ta tó : nem kevesebb mint 225 tudományos m u n k á t pub-
likált.** Kuta tása inak területe az édesvízben élő gerinctelenek szinte vala-
mennyi csopor t já t felölelte, de több szárazföldön élő gerinctelen csoportnak 
is szakembere volt. Mai szemmel nézve szinte elképzelhetetlen, hogyan tudot t 
* Akkoriban a Múzeum tudományos dolgozóit az ,,őr" elnevezés illette. 
** Részletes életrajz és DADAY munkáinak teljes felsorolása található LUKÁCS DEZSŐ: 
„Emlékezés Daday Jenőre" című munkájában, (Állattani Közlemények, 62, 1975, p. 3—13.) 
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D A D A Y annyi , egymástól homlokegyenest eltérő állatcsoporton úrrá lenni, 
méghozzá olyan szinten, hogy tanulmányaival már a maga korában is nagy 
nemzetközi elismerést vívott ki. Ráadásul szinte világanyagokon dolgozott, 
hiszen Délamerikától Afrikán keresztül Kelet-Azsáig oly sok földrajzi terület 
édesvízi ál latvilágát dolgozta fel. Ő maga ugyan nem utazot t ily messze vidé-
kekre, de elismervén szaktekintélyét , a külföldi gyűj tők és expedíciók egyre-
másra küld ték anyagukat feldolgozásra DADAY I IOZ. így jelentek meg tanul-
mányai a Protozoák, Cnidariák, Rotator iák, Gastrotrichák, Nematodák, 
Trematodák , Phyllopodák, Cladocerák, Copepodák, Ostracodák, Tardigradák 
és Hydrachnidák köréből, valamint ráadásul még a szárazföldi Isopodák, 
Chilopodák és Diplopodák köréből is. 
A mintegy 7000 nyomta to t t oldalt felölelő hatalmas életművéből 37 
közleménye esik A Nematodákra . Mondhat juk úgy is, hogy a fonálférgek D A D A Y 
kedvenc ál latcsoport jai közé ta r toz tak . A hazai f auná t tekintve, elsősorban 
a Balaton és a tá t ra i t avak Nematoda világát t anu lmányozta , de Magyar-
ország számos más taván ill. vizén is végzett idevágó vizsgálatokat. Elsőként 
ő foglalta rendszeres jegyzékbe a történelmi Magyarországról addig k imuta to t t 
Nematoda f a joka t . Vizsgálatai ki ter jedtek Európa más országainak édesvi-
zeire is, sőt az egzotikus t á jak Nematoda f a u n á j á t is tanulmányozta (így pl. 
adatokat közölt Kisázsia, Turkesztán, Mongólia, Szudán, Tanganyika, Para-
guay, Kolumbia és Patagónia édesvízi fonálférgeiről). Éles szemű megfigyelő 
volt és jó kezű rajzoló. Az általa leírt taxonok száma rendkívül nagy: 42 
nemet, 9 alnemet, 801 fa j t és 103 al fa j t nevezett el. 
A Nematodák köréből is számos taxon viseli első leírójaként D A D A Y 
nevét. Három szabadon élő fonálféreg nemet és 84 f a j t írt le, s ezekhez csat-
lakozik még a félparazita Mermithidák csoportjából 4 nem és 18 fa j . Fajai-
nak nagy része máig is érvényes, jó fa j . Hagya tékának egy része átvészelte 
a két háború vihará t , és t ípuspreparátumai — legalábbis nagyobb részben 
mindmáig fennmarad tak . Igaz, hogy az akkori kezdetlegesebb preparálási és 
keretezési technika mia t t ezek egy része már csupán dokumentum jellegű és 
taxonómiai vizsgálatokra nem alkalmas, de szép számmal marad tak készít-
ményei, amelyeket ú j ra konzerválva, ill. preparálva e sorok írója sikeresen 
megmentet t az enyészettől. Közöt tük olyan Nematoda példányok is akadnak, 
amelyek a ma kri t ikus ku ta tó jának igényét is kielégítik, és lehetővé teszik, 
hogy legalább D A D A Y fa ja inak egy részét korszerűen revideálhassuk. D A D A Y 
fenn tmarad t Nematoda gyűj teményét az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állatrendszertani és ökológiai Tanszéke őrzi. 
A Daday által leírt Nematoda nemek 
Kathylaimus DADAY, 1905 
Hoplolaimus DADAY, 1905 
Pseudochromadora DADAY, 1899 
A Daday által leírt Nematoda fajok 
Alaimus filiformis DADAY, 1897 
Aphanolaimus anisitsi DADAY, 1905 
— aquaticus DADAY, 1897 
— brachyurus DADAY, 1899 
— multipapillatus DADAY, 1905 
— papillatus DADAY, 1899 
— tenuis DADAY, 1899 
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Bathylaimus maculalus DADAY, 1905 
Cephalobus aculeatus DADAY, 1905 
— brachyuris DADAY, 1 9 0 8 
— loczyi DADAY, 1 8 9 7 
— longicollis DADAY, 1 8 9 9 
— palustris DADAY, 1 9 1 0 
— stagnalis DADAY, 1 8 9 7 
— uncatus DADAY, 1 9 0 8 
Chromadora balatonica DADAY, 1897 
— bathybia DADAY, 1 8 9 7 
— bulbosa DADAY, 1 8 9 7 
— dubiosa DADAY, 1 9 0 4 
flamoniensis DADAY, 1 9 0 1 
— papuana DADAY, 1 8 9 9 
— quarnerensis DADAY, 1 9 0 1 
— tatrica DADAY, 1 8 9 6 
Cyatholaimus quarnerensis DADAY, 1901 
Cylindrolaimus macrurus DADAY, 1899 
— politus DADAY, 1 9 0 5 
Deontolaimus tatricus DADAY, 1896 
Desmodora angusticollis DADAY, 1901 
— papillata DADAY, 1901 
Desmolaimus balatonicus DADAY, 1897 
Diplogaster elpatietvskyi DADAY, 1906 
— lacustris DADAY, 1 8 9 7 
Dorylaimus africanus DADAY, 1908 
— annulatus DADAY, 1 9 0 5 
— bathybius DADAY, 1 9 0 6 
— biro'i DADAY, 1 8 9 9 
— cyatholaimus DADAY, 1 9 0 5 
— filicaudatus DADAY, 1 9 0 5 
— halophilus DADAY, 1 8 9 7 
— katonai DADAY, 1 9 1 0 
— micrurus DADAY, 1 9 0 5 
— pachydermis DADAY, 1 9 0 8 
— pusillus DADAY, 1 9 0 5 
— striatus DADAY, 1 8 9 7 
— tripapillatus DADAY, 1 9 0 5 
— unipapillatus DADAY, 1 9 0 5 
— zschokkei DADAY, 1 9 0 6 
Ethmolaimus tatricus DADAY, 1896 
Hoplolaimus tylenchiformis DADAY, 1905 
Trónus entzii DADAY, 1897 
— filicauda DADAY, 1 8 9 9 
— helveticus DADAY, 1 9 0 1 
— longicollis DADAY, 1 8 9 9 
papuanus DADAY, 1 8 9 9 
Monhystera annulifera DADAY, 1905 
- fuelleborni DADAY, 1 9 0 8 
labiata DADAY, 1 9 0 4 
— longicaudata DADAY, 1 8 9 9 
papuana DADAY, 1 8 9 9 
propinqua DADAY, 1 9 0 5 
pseudobulbosa DADAY, 1 8 9 6 
— tatrica DADAY, 1 8 9 6 
Mononchus obtusicaudalus DADAY, 1899 
tenuis DADAY, 1 9 0 8 
Oncholaimus armatus DADAY, 1901 
Plectus africanus DADAY, 1908 
obtusicaudalus DADAY, 1 8 9 9 
Prismatolaimus aquaticus DADAY, 1896 
— macrurus DADAY, 1 8 9 9 
— microstomas DADAY, 1 9 0 5 
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Prismaldlaimus nodicaudatus DADAY, 1899 
— papuamis D A D A Y , 1 8 9 9 
Pseudochromadora quadripapillata DADAY, 1899 
lihabdolaimus balaionicus DADAY, 1897 
Spilophora adriatica DADAY, 1901 
Symplocostoma lacustris DADAY, 1897 
Trilobus biroi DADAY, 1899 
— diversipapillatus D A D A Y , 1 9 0 5 
— graciloides D A D A Y , 1 9 0 8 
— tenuicaudalus D A D A Y , 1 8 9 7 
Tripyla crassicauda DADAY, 1899 
— dentata D A D A Y , 1 8 9 7 
— gigantea D A D A Y , 1 8 9 7 
Tylencholaimus limnophilus DADAY, 1897 
Daday tiszteletére elnevezett Nematoda nem ill. fajok 
Dadayia MICOLETZKY, 1 9 2 2 
Adenolaimus dadayi ANDRÁSSY, 1973 
Dorylaimus dadayi THORNE & SWANGER, 1936 
Monhystera dadayi GOODEY in GOODEY, 1 9 6 3 
Mononchus dadayi MICOLETZKY, 1914 
Prismatolaimus dadayi STEFANSKI, 1925 
Teralocephalus dadayi ANDRÁSSY, 1968 
Daday nematológiai munkái 
1. DADAY, J. (1891): Adatok Magyarország édesvízi mikroszkópos faunájának ismere-
t éhez . T e r m é s z e t r . F ü z . , 14: 1 6 — 3 1 . — 2. DADAY, J . ( 1 8 9 1 ) : L e s a n i m a u x m i c r o s c o p i q u e s 
du Lac Balaton. Abrégé Bull. Soc. Ilongr. Géogr., 19: 68—73. — 3. DADAY, J. (1892): A mező-
ségi tavak mikroszkópos állatvilága. Természetr. Füz., 15: 1 — 39. — 4. DADAY, J. (1893): 
Adatok az alföldi szikes vizek mikrofaunájának ismeretéhez. Mathem. Term.-tud. Ért., 12: 
1 0 - 4 3 . - 5. DADAY, J. (1894): Újabb adatok a Balaton mikrofaunájának ismeretéhez. Mat-
hem. Term.-tud. Ért., 12: 122—145. — 6. DADAY, J. (1896): Adatok a tátrai tavak mikrofauná-
jának ismeretéhez. Mathem. Term. -tud. Ért., 14: 416—437. — 7. DADAY, J. (1896): A magyar 
fauna édesvízi fonálférgei. Mathem. Term.-tud. Ért., 14: 402—415. — 8. DADAY, J. (1897): 
A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. Budapest: 1 — 480. — 9. DADAY, J. 
(1897): Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna der Tatra-Seen. Természetr. Füz., 20: 149— 
196. — 10. DADAY, J. (1897): Fonálférgek (Nematoda). In: A Balaton tudományos tanul-
m á n y o z á s á n a k e r e d m é n y e i , 2: 7 3 — 8 1 . — 11. DADAY, J . ( 1 8 9 7 ) : D i e f r e i l e b e n d e n S ü s s w a s s e r -
Nematoden Ungarns. — Zool. Jahrb. Syst. , 10: 91 — 134. — 12. DADAY, J. (1897): Nemato-
den. In: Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees, 2: 81—Í09. — 13. 
DADAY, J. (1898): Édesvízi mikroszkópi állatok Ceylonból. Mathem. Term.-tud. Ért. , 16: 
89 — 100. — 14. DADAY, J. (1898): Mikroskopische Süsswassertiere aus Ceylon. — Természetr. 
Füz. Mell., 21: 1 — 123. — 15. DADAY, J. (1899): Új-guineai szabadon élő nematodok. Mathem. 
T e r m . - t u d . É r t . , 17: 5 5 7 — 5 7 2 . — 16. DADAY, J . ( 1900 ) : A P a l i c s i - t ó m i k r o f a u n á j a . M a g y a r 
Orv . T e r m é s z e t v i z s g . 30 . V á n d o r g y . M u n k á i , B u d a p e s t : 5 8 9 — 5 9 9 . — 17. DADAY, J . ( 1 9 0 0 ) : 
A bugaci puszta állóvizeinek mikroszkópi faunája. Term.-tud. Közlöny, 32. — 18. DADAY, 
J. (1901): Mikroskopische Süsswassertiere aus Deutsch-Neu-Guinea. Természetr. Füz., 24: 
1 — 56. — 19. DADAY, J. (1901): Freilebende Nematoden aus dem Quarnero. Természetr. 
Füz., 24: 433 — 457. 20. DADAY, J. (1902): Mikroskopische Süsswassertiere aus Patagonien, 
gesammelt von Dr. Filippo Silvestri. Természetr. Füz., 25: 201 — 310. — 21. DADAY, J. (1902): 
Mikroskopische Süsswassertiere. In: Zool. Ergebn. 3. Asiat. Forschungsr. Zichy, Budapest , 
2: 3 6 7 — 4 7 0 . — 22. DADAY, J . ( 1 9 0 3 ) : M i k r o s k o p i s c h e S ü s s w a s s e r t i e r e aus K l e i n a s i e n . S i t z u n -
gsber. Akad. Wiss. Wien 29: 139—167. — 23. DADAY, J. (1903): Turkesztáni édesvízi mikrosz-
kópi állatok. Mathem. Term.-tud. Ért., 21: 322 — 357. — 24. DADAY, J. (1904): Mikroskopische 
Süsswassertiere aus Turkestan. Zool. Jahrb. Syst. , 19: 469—553. — 25. DADAY, J. (1904): 
Mikroskopische Süsswassertiere aus der Umgebung des Balaton. Zool. Jahrb. Syst . , 19: 37— 
98. — 26. DADAY, J. (1905): Paraguay mikrofaunájának alaprajza. Mathem. Term.-tud. Ért. , 
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23: 312 355. — 27. DADAY, J. (1905): Untersuchungen über die Süsswassermikrofauna Para-
guay's. Zoologica, 18: 1 - 370. 28. DADAY, J. (1906): Zwei bathybische Nematoden aus 
dem Vierwaldstättersee. Zool. Anz., 30: 4 1 3 - 415. 29. DADAY, J. (1906): Édesvízi mikrosz-
kópi állatok Mongóliából. Mathein. Term.-tud. Ért., 24: 34 - 7 7 . 30. DADAY, J. (1908): 
Adatok Német-Kelet-Afrika édesvízi inikrofaunájának ismeretéhez. Mathem. Term.-tud. 
Ért., 26: 1 — 42. — 31. DADAY, J. (1908): Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna des Kossogol-
Beckens in der nordwestlichen Mongolei. Mathem. Naturwiss. Ber. Ungarn, 26. — 32. DADAY, 
J. (1909): Beiträge zur Kenntnis der Fauna Turkestans auf Grund des von D. D. Pedaschenko 
gesammelten Materials. Trav. Soc. Nat. St. Pétersbourg, 39: 1 — 32. — 33. DADAY, J. (1910): 
Untersuchungen über die Süsswassermikrofauna Deutsch-Ost-Afrikas. Zoologica, 23: 1 — 314. 
- 34. DADAY, J. (1910): Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna des Nils. Sitzungsber. Akad. 
Wiss. Wien, 119: 537—589. — 35. DADAY, J. (1911): Freilebende Süsswasser-Nemathelmint-
hen aus der Schweiz. Rev. Suisse Zool., 19: 501 — 536. — 36. DADAY, J. (1911): Adatok a Mer-
mithidae család édes vízben élő fajainak ismeretéhez. Mathem. Term.-tud. Ért. , 29: 450 
510. - 37. DADAY, J. (1913): Freilebende Nematoden. Mém. Soc. Neuchätel Sc. Nat. , 5: 
664—668. 
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A környezetvédelem biológiai alapjai 
írta: 
BALOGH J Á N O S 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, Budapest) 
Minden ökoszisztéma lényegében anyag- és energiaáramoltató rendszer. 
Ebbe a rendszerbe a Nap sugárzó energiája a fotoszintézis ú t j án , zöld növé-
nyeken keresztül lép be. A Nap sugárzó energiája tehát kémiai energia formá-
jában „raktározódik" , ezt a kötöt t energiát használja fel a rendszer többi t ag ja 
— az állatvilág és az ember sa já t energiaszükségletének fedezésére. Az öko-
szisztémában nagy általánosságban három folyamat t ípust különböztetünk 
meg: a) produkciót , ez a fotoszintetikus kötésnek a fo lyamata ; b) fogyasz-
tás t , vagyis azt a fo lyamatot , amelynek során a többi élőlény a kötöt t ener-
giát részben felhasználja, részben ismét t ovább adja , és végül с) a lebontást , 
ennek során a hulladékanyagok tovább bomlanak, energiájuk nagy része távo-
zik, és az anyagi részt a t a la j újból visszakapcsolja a körforgalomba. Az öko-
szisztéma akkor egészséges, ha ezek a fo lyamatok összhangban vannak egymás-
sal, s akkor szennyeződik, ha ez az összhang megbomlik. 
Az emberiség tör ténetében az első, ökológiailag döntő mozzanat az úgy-
nevezett „neolitikus forradalommal" je lentkezet t . A neolitikus forradalom 
azt a korszakot jelenti , amelyben az ember alapvetően vadászó, halászó és 
gyűj tögető é le tmódjá t fokozatosan felhagyta, és á t té r t az ál lat tar tó, növény-
termesztő életmódra. Ekkor kezdett kamrára , rak tá r ra termelni: élelmiszert 
felhalmozni, növényi gumó, szem, majd élő hús, állat fo rmájában . Ekkor 
vált termelése intenzívebbé, alapvetően mássá, mint amilyen a gyűj tögető 
korszaké. 
Ma is vannak olyan kis társadalmak, amelyek a természetbe lényegé-
ben úgy illeszkednek bele, mint az ökoszisztéma többi t ag ja , mint az állat-
világ képviselői. Ezt úgy kell érteni, hogy ezek a kis tá rsadalmak csekély fo-
gyasztásukkal nem befolyásolják lényegesen az ökoszisztéma működését . 
Az ökoszisztéma egyensúlyát továbbra is a természeti erők t a r t j ák fenn, 
ahogyan mondani szokás, ez az egyensúly önszabályozó. A neolitikus forra-
dalom idején az ember alapvető módon hozzányúlt az önszabályozó egyen-
súlyhoz, azt fokozatosan megszüntette, és helyére az emberi tevékenységet 
t e t te meg az ökoszisztéma szabályozójának. Ezzel egyidőben az ember popu-
lációja — az emberiség összlétszáma — a nagyjából stabil állapotból, vagy 
nagyon lassú emelkedésből kiugrott és egyre gyorsulva, exponenciálisan emel-
kedet t tovább. így j u t o t t u n k el a második évezred küszöbén a mai, katasztro-
fálisan magas szaporodási rátához. 
Ezen a ponton el kell mondani — és ezt nagyon világosan kell lá tnunk —, 
hogy a természetes ökoszisztémákon belül az élőlények: állat- és növényfajok 
egyedszáma — bizonyos szabálytalan, nagyjából bullámvonalszerű ingadozás-
tól eltekintve — állandó. Ilyen volt azoké az emberi társadalmaké is, amelyek 
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„ökológiai t á r s ada lmak" voltak, amelyek teliát az ökoszisztémába beillesz-
kedve éltek és élnek még a Földnek néhány pon t ján : Amazóniában, Uj Guine-
ában és másu t t , primitív körülmények között . Ezzel szemben a mai társada-
lom a neolit ikumtól a napjainkig exponenciálisan növekedő: populációs vál-
tozása tehát alapvetően eltér azoknak az ökoszisztémáknak dinamikájától , 
amelyeket önszabályozó egyensúlyban levőknek tekin tünk. További tény, 
hogy egészen biztosan, k iszámíthatóan és nagyjából időben rögzíthetően az 
emberiség is el fog érni egy „p l a fon t " , amelyen túl szaporodása lelassul, sőt 
megközelítően megáll. Minden gondolkozó ember előtt világos, hogy egy 
olyan Földön, amelynek mérete, nyersanyagkészlete, oxigénkészlete és táp-
lálékkészlete bizonyos határon felül nem növelhető, az emberiség populációja 
sem nőhet végtelenül. 
Az eddig elmondottakból világos, hogy ma és a most következő néhány 
évtizedben az egész Földre vona tkoz ta tva rendkívül gyorsan növekedő embe-
riséggel kell számolnunk, továbbá azzal a ténnyel, hogy a növekedés a Föld 
különböző területein, a társadalmak különböző fejlődésfokán rendkívül eltérő 
lesz. A természet tudomány talán sohasem állott még olyan nehéz fe ladatok 
előtt , mint ma, amikor ilyen rendkívül gyorsan és egyenlőtlenül fejlődő emberi-
ség számára kell a fejlődéshez szükséges tudományos alapokat megteremtenie. 
Ami a k iu t a t illeti, ma már nincsen egyetlen olyan, komolyan gondolkozó 
biológus, aki valamiféle „vissza a természethez!" állapotot képviselne ezek-
ben a kérdésekben. Világos, hogy semmiféle visszatérést nem akarunk , mert 
ez tudományta lan , természetellenes és emberellenes lenne. Ezzel szemben 
akar juk és keressük azt az ú j egyensúlyi állaptot, amelyet az önszabályozás 
helyett emberi szabályozással kell létrehozni. Meggyőződésem, hogy a t u d a t , 
az emberi értelem képes a mechanisztikus önszabályozásnál jobb, hatéko-
nyabb ökológiai szabályozó rendszert kiépíteni. Ennek azonban az a tudomá-
nyos feltétele, hogy rendelkezzünk a szükséges biológiai, különösen ökológiai 
ismeretekkel. Enélkiil a szabályozás csak dilettáns módra, rosszul és sokszor 
katasztrófához vezetően sikerül, amin t azt számos kapitalista ország környe-
zetszennyeződési gondjaiból l á t j uk . 
A hibák elkerülésének azonban van egy etikai feltétele, amelyről okvet-
lenül beszélni kell. Minden tudományos eredmény — ha csakugyan szüksége 
van rá a társadalomnak — előbb vagy utóbb felhasználásra, alkalmazásra 
kerül . A tudomány hajlamos arra , hogy azt is felkínálja a társadalomnak, amire 
annak nincs (pontosabban fogalmazva: még nincs, vagy most nincs!) szüksége, 
a társadalom viszont arra haj lamos, hogy azt se vegye át a tudománytó l , 
amire feltétlenül szüksége van (pontosabban fogalmazva: most, azonnal, sür-
gősen szüksége van!). Ez az el lentmondás abból adódik, hogy a t u d o m á n y 
fejlődése meggyorsult ; ezzel egyidőben a termelés s t ruk túrá ja bonyolul tabbá 
vá l t : emiat t ér t a két terület embere nehezebben szót egymással. Az okta tás ra 
és a nevelésre hárul az a feladat , hogy ezt az „átadási idő t" megrövidítse. 
A sikeres megoldás érdekében, úgy gondolom, leginkább három szem-
pontot kell szem előtt t a r t anunk . 
1. Ne recepteket , hanem lá tásmódot ad junk át. Ilyen hosszú á t fu tás i 
idő mellett a legfrissebb recept is e lavulhat . A helyes látásmód mellett a gyors 
vál tozásokat követve kell ú j és ú j recepteket , el járásokat kidolgozni. 
2. Minél f iatalabbakhoz szólunk, annál messzebb nyúlunk a jövőbe, 
így annál nagyobb az á tadot t t u d á s hatékonysága. 
3. Minél szélesebb csatornán ad juk tovább a tudás t , annál nagyobb a 
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tudomány hatékonysága: a népszerűsítő tudós az ezredforduló küszöbén ugyan-
olyan fontos, mint az ú j tudományos eredményeket felfedező ku ta tó tudós . 
Világképünket az elmúlt másfél-két évtized néhány tudományos fel-
fedezése olyan alapvetően formálta át , hogy az ezelőtt több évszázados t uda t -
formálódásnak felelt volna meg. Ezek közöt t a felfedezések között egyik 
legfontosabb az volt , hogy a földi élet eredetét a korábbi egy milliárdos idő-
t áv helyett közel négy milliárd évre visszük vissza. Akik olvassák a megfelelő 
folyóiratokat , t ud ják , hogy a legvalószínűbb mai hipotézis szerint Földünk 
4,5 milliárd évvel ezelőtt hideg, tömörüléses ú ton keletkezett. Mintegy 4 mil-
liárd évvel ezelőtt felolvadt, u tána ismét megmerevedett a kérge. A ha tvanas 
évek paleontológiájának legmegdöbbentőbb felfedezése volt , hogy kevéssel 
a lehűlés u t á n megjelent az élet ezen az alighogy kihűlt kérgen. A másik, ennél 
is nagyobb felfedezés — látszólag teljesen elméleti felfedezés, de egészen közel 
visz a környezetvédelemhez! — az volt , hogy az élet megjelenése u tán igen 
hamar elkezdett fotoszintetizálni, oxigént termelni. Az elmúlt 10 év légkör-
fizikai és paleontológiái kuta tása i a lapján tényként fogadha t juk el, hogy 
a Föld légköre, a légkörben levő oxigén teljes egészében biológiai eredetű. 
3,7 — 3,8 milliárd évvel ezelőtt, az élet keletkezése tá ján a Földön teljesen 
más jellegű, oxigénmentes légkör volt . Ez a légkör te t te lehetővé, hogy az a 
sugárzás elérje a Földet, amely az energiát adta a makromolekulák szintetizá-
lódásához. Az élet keletkezéséhez redukt ív légkör és kemény sugárzás volt 
szükséges. De ugyanaz a sugárzás, amely elengedhetetlen energiaforrás volt 
az élet keletkezéséhez, abban a pi l lanatban, amikor az élet keletkezett , gyil-
kosnak és puszt í tónak bizonyult számára. 
Pontos modellszámítások alapján megállapították, hogy az akkori 
légkör és az ősóceán eggyüttesen csak olyan mértékben ernyőzték le a halálos 
sugárzást, hogy a víz színe alatt 10 méteres mélységben volt sugárvédet t a 
frissen kialakult élet. A másik megdöbbentő elméleti megállapítás szerint a 
légkör oxigéntartalma semmiképpen sem származhatot t a víz oxigénjéből. 
Igaz ugyan, bogy a vízgőz a kemény sugárzás hatására hidrogénre és oxigénre 
disszociál, de ha az így keletkező oxigén bizonyos mennyiséget elér a légkör-
ben, leárnyékolja a szóban forgó sugarakat , és a folyamat önszabályozóan 
leáll. Az a ha tá r , amelyet a légkör oxigéntar ta lma ezzel a disszociációval elér-
het, csak a mai oxigéntartalom egyezred részét jelenti. Ennél nagyobb oxigén-
koncentráció mai tudásunk szerint csak növényi élet jelenlétében, fotoszin-
tézis ú t j á n , széndioxid felhasználásával ál lhat elő. 
Világos, hogy ez a látszólag t isztán elméleti jellegű kitérés egyszerre 
a környezetvédelem kellős közepébe, a légkör és a növénytakaró, közvetve 
pedig a légkör és az ember kapcsolatához vezetet t bennünket vissza. Megér-
te t tük belőle, hogy a légkör teljes egészében biológiai eredetű, hogy a bioló-
giai úton termelődő oxigén létrehozta azt az ózonpajzsot, amely nélkül az 
élet sugárzási ár ta lmak következtében elpusztulna a Földön. 
Az elmondot tak u tán nyilvánvaló, hogy az egész környezetvédelemnek 
biológiai alapokon kell állnia. Nem arról van i t t szó, hogy a biológusok valami 
opportunizmusból beleeröltetik a biológiát a környezetvédelembe, mert a kér-
dés érdekes, aktuális , és jó egy tudománynak , ha belekerül. A mi vi lágunkban, 
ahol közel négy milliárd év óta a Föld kérge és az egész földi élet egymással 
elválaszthatat lan kapcsolatban fej lődött , és a légkör egész oxigénkészlete 
az élő anyagból került bele: ostobaság felvetni olyan kérdést, hogy va jon kell-e 
biológiai szemlélet a környezetvédelemhez. Ügy is felfoghatjuk, hogy Föl-
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dünk lényegében egyetlen óriási, tengeri algákkal, őserdőkkel, rétekkel, mező-
gazdasági t áb lákka l el látott űrhajó, amelynek oxigénkészlete ma még — remél-
jük — egyensúlyban van a termelés és fogyasztás szempontjából. Ugyanakkor 
aggasztónak mondha tó az a tény, hogy a legbujább mezőgazdasági ku l túrák 
— például a cukornád — lényegesen kevesebb oxigént produkálnak, mint az 
erdei vegetáció. Sokan még nem fogták fel, hogy nemcsak azért van szük-
ségünk erdőre, mer t szép, hanem azért , mer t nem t u d j u k , mikor é r jük el azt 
a kritikus szintet , amelyen túl létkérdés lesz az emberiség számára minden 
gramm oxigén, minden egyes falevél, amely a fotoszintézisben résztvesz. 
Remélem, hogy amikor gondolatmenetem végéhez közeledek, nem kel-
t e t t em senkiben sem rémületet az emberiség jövőjével kapcsolatban. Négy-
milliárdos i dő t a r t amban gondolkoztunk: ta lán sikerült érzékeltetnem, hogy 
mennyire szükséges a te rmészet tudományokban a tör ténet i szemlélet. Ezek 
a történések nagyon hosszúak voltak, és nem gondolom azt, hogy valami küszö-
bön levő veszély olyan nagyságrendű lenne, mint azok a filmek m u t a t j á k , 
amelyek világvége-hangulatot ter jesztenek. Erről szerintem szó sincsen. 
Ellenben igenis, hangsúlyozottan van szó arról, hogy most, amikor még nem 
késő, kell ezeket a dolgokat gyökerükig világossá tenni mindenki előtt . Min-
denkivel meg kell értetni , hogy a biológus nem áll szemben a várostervező 
mérnökkel, nem akar ja a műszakiak m u n k á j á t gátolni, hanem éppen: segí-
teni akar nekik abban , hogy a környezet szempontjából is jó munká t végez-
zenek. 
A brazíliai Sao Paulóban van egy többemeletes épület, amelynek föld-
szintjét úgy tervezték, hogy kikerüljön egy élő f á t , amelyet máskülönben az 
építkezés mia t t ki kellett volna vágni. Ez t az épületet szimbolikusnak tekin-
tem, mert m e g m u t a t j a : milyen kapcsola tban kell az építő embernek az élő 
természettel lennie. Brazília a világ legnagyobb összefüggő őserdőjét m o n d h a t j a 
magáénak: a brazil építészek mégis megkímélnek egyetlen fát is. És i t t nem 
ennek a fának oxigéntermelő hatása a fontos, hanem az a gondolkozási mód, 
amely mellet t Sao Paulót , ezt a sokmilliós várost építik. Ügy érzem: mi a 
kevésfájú nép, t anu lha tunk még a braziloktól. 
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A kucsmás billegető (Motacilla flava feldeggi Mich.) 
Magyarországon 
ír ta: 
E N D E S M I H Á L Y 
(Debrecen) 
A kucsmás billegetőt határunkhoz legközelebb 1895 májusában és az 
ezt követő években észlelték Észak-Jugoszláviában (Vojvodina). A több 
ele j te t t példány mellett (fehér szemsávúak is) megfigyelt párok a költést is 
valószínűsítet ték. Az első hazai észlelések azonban csak 1953-ban tör téntek 
a Kisbalatonnál és Csömörön. Ezt követően 1955-ben a Fehértóról, 1956-
ban Apajról , 1959-ben pedig a Hortobágyról származnak bizonyító példányok 
vagy megfigyelések. 1964-ben és 1968-ban ismét a Dunántú lon fordult elő 
(Űjkér és Sumony). S Á N D O R F A L V I 1964-es elejtését 1970-ben első i t thoni bizo-
ny í to t t fészkelése követ te a szomszédos Fehér tón. Lényeges megjegyezni, 
hogy az előfordulások mindegyike költési időre esett . 
Terjeszkedésének meggyorsulását jelzi, hogy 1972-ben és 1973-ban már 
Kardoskúton is több pá rban költött , sőt 1974-ben és 1975. május 26-án 
(utóbbi megfigyelés szerző sa já t , eddig publikálat lan adata) hortobágyi fész-
kelése is bebizonyosodott . Az eddigi megállapítások szerint ökológiai igénye 
a törzsalakéval azonos. 
Figyelemreméltó tény , hogy mind B E R E T Z K fo tó ján a fehértavi etető 
tojó, mind a hortobágyi költőpárok esetében is a nőstények ssp. flava színe-
zetűek, sőt a legutóbb emlí te t t pár hímje is szemsávot viselt. Ezér t Magyar-
országon hibrid-populáció (flava Xfeldeggi) kialakulására számíthatunk. 
D I E M A S K E N S T E L Z E (MOTACILLA F L A V A F E L D E G G I MICH.) I N U N G A R N 
Von 
M . E N D E S 
Dae Maskenetelze hat in Nordjugoslawien (Woiwodina) wahrscheinl ich schon im Jahre 
1895 gebrütet . Es rührten von dort auch Hybridexemplare her. Die erste ungarische Beobach-
tung machte man in Transdanubien (1953). Zwischen 1970 und 1975 brütete sie schon mehrmals 
bei Szeged, Kardoskut und auf der Pusz ta Hortobágy (südliche und nörldiche Teile Ostungarn). 
Die ökologischen Ansprüche sind mi t denen der S t a m m f o r m identisch. Die Weibchen der 
Brutpaare hat ten die Färbung der übrigen Unterarten und ein Männchen trug Augenstreifen. 




Egy Magyarországra nézve új csigafaj: Helicodiscus singleyanus 
(Pilsbry) (Gastropoda: Endodontidae) 
Irta: 
P I N T É R I S T V Á N 
( K e s z t h e l y ) 
Badacsonyőrsön, Dr . F O L L Y G Y U L A (Szombathely) véde t t fenyvesében 
g y ű j t ö t t e m csigákat 1974. nov. 17-én, napos, az évszakhoz képest nagyon 
meleg időben, f i ammal , P I N T É R GÁBORral. A kb . 0 , 8 5 dm 3 f ö ldmin tában mind-
össze 55 db héj vol t : Granaria frumentum, 2 db ; Acanthinula aculeata, 1 d b ; 
Laciniaria plicata, 1 db ; Punctum pygmaeum, 1 db ; Aegopinella minor, 32 d b ; 
Oxychilus glaber, 1 db ; Euconulus fulvus, 4 db ; Helicella obvia 9 db és végül még 4 
db olyan csiga, amelyet egyetlen magyarországi f a j j a l sem t u d t a m azonosí tani . 
Kérésemre f i am, P I N T É R L Á S Z L Ó is megvizsgálta azoka t , s megállapí-
t o t t a , hogy a Helicodiscus singleyanus ( P I L S B R Y ) fa jhoz t a r t o z n a k , vagyis 
Magyarországra ú j f a j t t a l á l tunk . 
Az ő segítségével i rodalomhoz és össszehasonlító anyaghoz is j u t o t t a m , 
m a j d vele együt t 1975. jú l . 18-án u g y a n o t t ú j a b b gyűj tés t végez tünk . E k k o r 
kb . 3 d m 3 fö ldmin tá t v i t t em haza, s ebből már 20 fa jhoz t a r tozó 235 db hé j 
kerül t elő, köz tük ismét 4 db Helicodiscus singleyanus. Ekkor a kísérő f a j o k : 
Granaria frumentum, 17 db; Acanthinula aculeata, 17 db ; Laciniaria plicata, 
3 d b ; Punctum pygmaeum, 20 db ; Aegopinella minor, 28 db ; Oxychilus glaber, 
2 db ; Euconulus fulvus, 13 db; Helicella obvia, 1 db ; Cepaea vindobonensis, 
1 db ; Cochlicopa lubricella, 53 db ; Cochlodina laminata, 2 db ; Daudebardia rufa, 
5 d b ; Limax maximus, 1 db ; Oxychilus inopinatus, 4 db ; Truncatellina cylind-
rica, 43 d b ; Vallonia costata, 16 d b ; Vallonia pulchella, 3 db ; Vitrina pellucida, 
1 db, va lamin t meztelen csiga mészlemeze, 1 db. 
A FoLLY-fenyves kb. 250 m tszf. magasságban fekszik, az Őrsi-hegy 
déli, tehát a Balatonra néző lejtőjén, a szőlősáv fölött, közvetlenül az erdő 
alatt. Itt a talaj már permi konglomerál és homokkő, durva, darabos szikla, 
kevés humusszal és aránylag ritka aljnövényzettel. Általában sivár, száraz 
terület. A földmintákat az aljnövényzet félre kaparása után, a fenyők tövé-
ből és kődarabok alól szedtük. 
Az a rbo ré tumot Dr. F O L L Y G Y U L A édesapja te lep í te t te 1 9 0 8 — 1 9 1 2 
közöt t , de fejlesztése azóta is á l landóan t a r t . Magokat a világ minden t á j á ró l 
hoza t t ak , csemetéket azonban (földlabdával) csak a következő helyekről kap-
t a k : London (Chelsea), Orleans (Franciaország) , Weener (Friesland, NSZK), 
Lindau (Bodeni- tónál , NSZK), Berl in-Eberswalde (NDK), Malonya (Szlová-
kia) és Pal lanza (Lago Maggiorenál, Olaszország). Egyál ta lán nem valószínű, 
hogy a magok közöt t csiga is lett volna, a fö ld labdában viszont ez könnyen 
lehetséges. 
A Helicodiscus singleyanus észak-amerikai f a j . K U I P E R szerint E u r ó p á b a n 
1956-ig a következő helyeken ta lá l t ák (ő azonban csakis a H. s. inermis B A K E R 
alfajról ír, a törzsalakról egyál ta lán nem beszél!): 
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1. Először 1943-ban gyűj tö t te K U I P E R a csigát Valkenswaard (Hollandia) 
közelében, pa takpar t i nyirkos nyárfásban. Csak 2 példányt talál t , a héjak 
frissek vol tak, kiszáradt tes tmaradványokkal . Kisérő fa jok : Carychium mini-
mum, Cochlicopa lubrica, Euconulus fulvus, Zonitoides nitidus, Nesovitrea ham-
monis, Vallonia sp. és Punctum pygmaeum. Ugyanot t 1945-ben és 1949-ben is 
ku t a t t ak , de élő pé ldányt nem sikerült gyűj teni . 
2. 1947-ben Geulem (Hollandia) közelében, a Geul-patak hordalékában 
talált H. G. D E S M I T 3 friss, de üres hé ja t . 
3. 1948-ban K U I P E R Obino közelében (Luganoi-tónál, Svájc), ú tment i 
kőfal törmelékében száznál több üres héja t gyű j tö t t . Egyéb fa jok : Cecilioides 
acicula és C. aciculoides. Ebből arra következte t , hogy ott a Helicodiscus 
föld alat t él. Később ugyan i t t L. F O R C A R T , ma jd W. H . N E U T E B O O M is talál t 
üres hé jaka t . 
4. Ugyancsak a Luganoi-tó közelében, szintén 1948-ban, San Pietronál 
és Morcotenál gyű j tö t t K U I P E R 5, ill. 1 db üres hé ja t . 
5 . Végül beszámol arról, hogy E D L A U E R osztrák gyűj tő 1 9 5 1 - b e n Klos-
terneuburgnál (Ausztria), a Weidling-patak hordalékában talált 2 friss héjat . 
L O Z E K (233 34.) megismétli K U I P E R adata i t , récens példányokra ú jabb 
lelőhelyet nem is említ , de közli, hogy Plesivec (Pelsőc, Szlovákia) alsópleisz-
tocén interglaciális rétegéből származó néhány héj valószínűen Helicodiscus, 
de hogy melyik fa j , azt nem lehetett megállapítani. 
A Helicodiscus M O R S E , 1 8 6 4 genus az Endodont idae család Helicodiscinae 
alcsaládjába tar tozik. A H. singleyanus ( P I L S B R Y , 1 8 9 0 ) f a j t a Hebetodiscus 
B A K E R , 1 9 2 9 subgenusba sorolják. B A K E R nyomán P I L S B R Y megkülönböz-
teti a H. s. inermis B A K E R , 1 9 2 9 a l fa j t . 
P I L S B R Y (635 — 638) részletes leírást ad a törzsalakról és az alfajról is. 
Lényege: 0,9—1,2 m m magas, 2,0 — 2,2 mm széles; tekercse nagyon lapos; 
4—4,5 kanyaru la ta eléggé domború, s nagyon lassan, szabályosan növekszik; 
finom növekedési vonalai vannak; erős nagyítás mellett a törzsfajnál a jó 
állapotban levő példányokon igen sekély spirális véset lá tható, míg az alfaj-
nál gyenge szemcsézettség van, spirálisok nélkül; a köldök nagyon tág, az 
átmérőnek mintegy 1/3-a; a szájadék tojásdad-kerek, mérsékelten kivágot t ; 
szegélye éles, az a l fa jnál a boltozaton vékony zománcréteg kíséri. (Anató-
miai leírást i t t nem adok, mivel boncolást nem végezhettünk.) 
Ehhez még annyi t fűzök hozzá, hogy a csiga első látásra — felülről 
nézve — igen hasonlít a legtöbb magyarországi Vitreá-та, de alsó nézetben, 
a rendkívül tág köldök folytán, ezektől azonnal megkülönböztethető. 
K U I P E R és a többi szerző is erősen kiemeli, hogy a Helicodiscus singleya-
nus könnyen összetéveszthető a Hawaiia minuscula ( B I N N E Y ) fa j ja l , amelyet 
már sok európai melegházba behurcoltak Amerikából, s az egyes anyagok 
meghatározása éppen ezért nagyon bizonytalan. 
összehasonlító anyagként rendelkezésemre állott A. W . J A N S S E N 
(Rot terdam) gyűj teményéből 1 db elég fakul t hé j , melyet Caussenál (Fran-
ciaország), a Héraul t hordalékából gyűj tö t tek 1967. szept. 7-én. A felirat 
szerint H. singleyanus inermis-neh ha tároz ták . Európából egyéb anyagom 
mem volt . 
Az USA-ból K I S S gyűjtéseiből ( 1 9 6 9 — 1 9 7 0 ) négy helyről j u t o t t a m 
anyaghoz: De Wit t (Mich.) 19 db, Southfield (Mich.), erdőből 5 db, Howell 
(Mich.), lápos erdőből 152 db és Roebling (N. J . ) , a Delaware hordalékából 
1 db. A héjak tú lnyomó részben frissek, vegyes fejlettségűek, némelyikben 
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még testmaradványok is vannak. P I N T É R LÁSZLÓ meghatározása szerint mind-
egyik Helicodiscus singleyanus. 
A sa j á t anyagom tel jesen friss példányokból áll, t ö b b h é j b a n még test-
m a r a d v á n y is van , közülük 2 — 3 db kife j le t t . Sem s a j á t pé ldánya imon, sem 
az összehasonlító anyagon nem ta lá l t am nyomát spirális vésetnek, ellenben 
m a j d n e m mindegyik héj többé-kevésbé szemcsézett , de t a l án legkevésbbé 
a H. s. inermisnek je lze t t franciaországi pé ldány. A magyarországi és az 
amerikai hé jak némelyikén megta lá lha tó a szá jadék bo l toza tán a zománc-
réteg is. 
K U I P E R — sajnos — nem indokol ja meg, hogy a cikkében felsorolt 
h é j a k a t miér t az inermis a l fa j ja l azonosí to t ta , sőt a tö rzsa lakot meg sem említi . 
Mivel pedig nem lehet egyér te lműen és kétséget k izáróan megál lapí tani — 
legalábbis csupán a hé jak vizsgálata a lapján , hogy a magyarországi pél-
dányok az inermis a l fa j ja l azonosí thatók-e , i ndoko l t abbnak és helyesebbnek 
látszik (figyelembe véve a malakológiai nómenk la tú ra ma szokásos gyakor-
l a t á t is) a törzsalak nevének haszná la ta . 
Ezér t a Badacsony őrsön, a FoLLY-fenyvesben g y ű j t ö t t hé j aka t Helico-
discus singleyanus ( P I L S B R Y ) néven vezetem be a m a g y a r f a u n á b a , de te rmé-
szetesen ny i tva kell t a r t a n o m — további vizsgálatok ellenkező eredménye 
esetére — azt a lehetőséget, hogy mégsem ez, h a n e m a Hawaiia minuscula 
( B I N N E Y ) a helyes megha tá rozás . 
Végül még a bchurcolás kérdését kell f e lve tnünk . Lehetséges, hogy a 
FoLLY-arborétumba va lamely fenyőcsemete fö ld labdá jáva l kerül t oda a 
Helicodiscus. Ezt az sem zá r j a ki , hogy Amerikából nem k a p t a k csemetét , 
s hogy e csiga eddigi európai lelőhelyei sem egyeznek a csemeték felsorolt 
beszerzési helyével, mer t hiszen valószínű, hogy a csiga m á s u t t is él. Viszont 
kérdés, hogy Badacsonyőrs Magyarországon va lóban egyedüli lelőhely-e, 
és nem kerül-e még elő e f a j valamelyik gyű j t eményünkbő l , illetve a jövőben 
nem ta lá l juk-e meg m á s u t t i s? Éppen K U I P E R í r ja , hogy ő is csak évek múlva 
á l lapí to t ta meg, hogy v a l ó j á b a n mit g y ű j t ö t t . 
H A pedig a L O Z E K fosszilis héja i ra vonatkozó megha tá rozás helyes, akkor 
aligha lehet már bchurcolásról beszélni, hanem csak arról , hogy Európa-szer te 
e l te r jed t , csupán eddig észre nem ve t t f a j a Helicodiscus. Végeredményben 
egyetér tek KuiPERrel abban , hogy — ha egyáltalán behurcol t ez a f a j — nagyon 
valószínűt len, hogy ú j a b b a n t ö r t é n t volna ez, de nem z á r h a t j u k ki a lehetőségét 
annak sem, hogy észre nem v e t t ősi fa j ja l állunk szemben. 
A sa j á t gyű j tésünkből származó példányok — egyelőre — az én gyűj -
t eményemben vannak (Keszthely) . 
Köszönöm Dr. F O L L Y GYULÁnak a segítséget és értékes felvilágosítá-
sait, továbbá P I N T É R LÁSZLÓ közreműködését a meghatározásban és az össze-
hasonlító anyagok beszerzésében. 
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HELICODISCUS S I N G L E Y A N U S (PILSBRY) , E I N E F Ü R U N G A R N N E U E 
S C H N E C K E N A R T (GASTROPODA, E N D O D O N T I D A E ) 
Von 
I . P I N T É R 
Im Nadelbaum-Arboretum der Familie FOLLY, auf dem etwa 250 m hohen Hügel von 
Badacsonyörs (am Balaton) sammelte der Verfasser am 17. Nov . 1974 und am 18. Juli 1975 
insgesamt 8 (acht) Schalen von einer in Ungarn bisher unbekannten Gehäuseschnecke. Die 
Schalen waren ganz frisch, in einigen gab es sogar noch Körperreste. 
Laut der Best immung von L. PINTÉR (Budapest) gehören die Schnecken zur Art Heli-
codiscus singleyanus (PILSBRY). Vergleichsmaterial aus Frankreich und besonders aus den 
U . S. A. bestätigen die Richtigkeit dieser Best immung. 
Offen bleibt doch die Frage, ob wir mit der nominalen Unterart Helicodiscus singleyanus 
singleyanus oder mit der Unterart H. s. inermis H. B. BAKER, eventuell der sehr ähnlichen 
Hawaiia minuscula (BINNEY) ZU tun haben. 
J. G. J. KUIPER hat bisher in Europa auf einigen Fundorten das Vorkommen der Unter-
art inermis registriert. Da aber die in Badacsonyörs gesammelten Schnecken die Merkmale 
dieser Unterart nicht eindeutig aufweisen, scheint es angebrachter zu sein, sie mit dem Namen 
Helicodiscus singleyanus zu bezeichnen. 
Es kann noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob diese Art in Ungarn einge 
schleppt oder autochthon ist. 
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Kisemlősök a macskabagoly (Strix aluco L.) hazai étlapján 
Irta: 
S C H M I D T E G O N 
(Madártani Intézet, Budapest) 
A baglyok táplálékvizsgálatai során általában megbízható következteté-
sek vonhatók le a környék apróemlős-faunáját illetően. A macskabagoly első-
sorban erdei faj, így zsákmánylistáin is az erdei fauna mennyiségi viszonyai 
tükröződnek vissza. Alábbiakban középhegységeink négy pontjáról származó 
köpetanyag apróemlős részét értékeltem ki, a viszonylag csekély madár és 
kétéltű tápláléktól eltekintettem. A közölt táblázaton csak a 10% feletti érték-
kel képviselt fajok szerepelnek. A bükk két pontján végzett gyűjtések ered-
ményeit a viszonylag nagy távolság miatt külön adom meg. A táblázaton csak 
a gyűjtések évszáma szerepel, miután a köpetek minden esetben hosszabb 
időszakból, legalább néhány hónapból valók, így csak a begyűjtés napját lehet-
ne rögzíteni. 
Pilis-hegység (Leányfalu), 1967, 1969 
И = 1 7 6 . L : K Á L L A Y G y . , S O M O C Y I P . 
Apodemus sp. 62% 
Clethrionomys glareolus 14 
Karancs-Medves hegység (Zagyvaróna), 
1965, 1968 
n = 1 0 8 . L : J U H Á S Z G y . , V A R G A F . 
Apodemus sp. 22% 
Microtus arvalis 18 
Sorex araneus 16 
Clethrionomys glareolus 12 
Bükk-hegység (Tarkő), 1965 
n = 4 9 . L : J Á N O S S Y D . 
Apodemus sp. 47% 
Clethrionomys glareolus 14 
Pitymys subterraneus 12 
Börzsöny-hegység, 1969—1971 
n = 2 2 4 . L : B É C S Y L . , J A N I S C H M . , 
H A R A S Z T H Y L . 
Apodemus sp. 489; 
Clethrionomys glareolus 15 
Microtus arvalis 10 
Bükk-hegység (Udvarkő), 1959 
n = 2 0 8 . L : J Á N O S S Y D . 
Apodemus sp. 54 
Clethrionomys glareolus 16 
Microtus arvalis 12 
A munka célja a macskabagoly hazai viszonylatban legfontosabb táp-
lálékállatainak meghatározása mellett a különböző erdei apróemlős fajok 
egymáshoz viszonyított mennyiségi arányainak rögzítése volt. A táblázatok 
jól mutatják, hogy a magyar középhegységek erdeiben kiemelkedően súly-
pontos helyet foglalnak el az erdei egerek (Apodemus). Az erdei pocok (Cleth-
rionomys glareolus) kisebb egyedszámban, de nagyon egyenletesen (12—16%) 
jelentkezett a köpetekben. Érdekes viszont, hogy a másik erdei pocokfajunk, 
a földi pocok (Pitymys subterraneus), bár valamennyi gyűjtésben előfordult, 
mennyiségileg jóval az előző mögött marad. 
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Az agrárbiotópok jellemző apróemlős f a j a , a mezei pocok (Microtus 
arvalis) két esetben is komoly százalékos értékkel szerepelt a köpetekben. 
Különösen fe l tűnő ez a Bükkben, ahová nyilván a keskeny völgyek közvetí-
tésével húzódott he. 
Érdekes negat ívum a cickányok (Soricidae) kis száma a köpetekben, 
bár az erdei (Sorex araneus) és a törpe cickány (Sorex minutus) gyakorlat i -
lag minden gyűj tésben képviselve volt . Ökológiai alapon, a fajok eltérő élő-
hely igényével magyarázha tó viszont a törpe egér (Micromys minutus) és a 
házi egér (Mus musculus) teljes hiánya. Valamennyi gyűjtésben 6—8%-os 
értékkel szerepelt viszont a vakond (Talpa europaea). A macskabagoly az 
egyetlen hazai bagolyfa j , ahol a vakond ilyen nagy számban van képviselve 
a táplálékállatok között . A pelék, mint kifejezetten erdei fajok, ugyancsak 
jellemzőek a macskabagoly táplálékára. A börzsönyi anyagban a nagy pele 
(Glis glis) és a mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) együttes ér téke 
elérte a 10%-ot , a Tarkőn a 12%-ot. 
E I N I G E B E M E R K U N G E N ZU D E R S Ä U G E R N A I I R U N G DES W A L D K A U Z E S 
(STRIX ALUCO L.) I N U N G A R N 
Von 
E . S C H M I D T 
Verfasser die das Gewölle des Waldkauzes aus vier Gebieten des Ungarischen Mittel-
gebirges untersucht und analysiert, u m Angaben über die mengenmäßige Verteilung verschie-
dener Kleinsäuger in den Wäldern des Ungarischen Mittelgebirges zu bekommen. In den Tabel-
len erwähnt er nur jene Kleinsäugerarten, die den anderen gegenüber mindestens mit 10% 
repräsentiert sind. Die erhaltenen Daten zeigten eindeutig, daß in den Jagdgebieten des Wald-
kauzes die häufigsten Kleinsäuger die Waldmäuse (Apodemus) sind. An zweiter Stelle s teht 
die Rötelmaus (Clethrionomys glareolus). Sehr kennzeichend für die Nahrung ist der Maulwurf 
(Talpa europaea), der zwar nur mit 6 — 8 % vertreten ist. Auch Siebenschläfer (Glis glis) 
und Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kommen regelmäßig in den Gewöllen vor. 
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A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) életmódja 
í r t a : 
Szőcs G Á B O R 
( B u d a p e s t ) 
A kis téliaraszoló már régóta ismert kártevő. Gyakori f a j , jelentősége 
nagy. A B A F I A I G N E R „Magyarország lepkéi" c. könyvében (1907) a lombos 
és gyümölcsfák, különösen az alma kár tevőjeként említi. Korábbról ismeretes 
azonban kártétele. 1887-ben Fiuméből, 1888-ban Bács-Bodrogból (Apatin, 
jún . 1., júl . 1.) és ismét Fiuméből ( jún. 30.), 1889-ben Zágrábból (Rujevácz és 
környéke, j ú n . 4., júl . 5.) érkezett jelentés szerint a hernyók lombos fákon 
okoztak károka t . De nemcsak erdőkben, hanem gyümölcsösökben is már régen 
megfigyelték kártételét , pl. Máramarosban (1886). 1892-ből ismeretes egy 
jelentés, mely szerint Temes (Klopodia, Nagyzsám) térségében a tölgy makk-
termését károsí to t ta , és 2000 holdas tölgyerdőben 5 —10 holdas foltokon oly 
nagymérvű ká r t okozott, hogy az évben a fakitermelés is kárba veszett . A fa j 
azóta is az egyik legjelentősebb erdészeti kár tevő és a ker tekben (mezőgaz-
daságban) is többször érzékeny károka t okoz. Általában 10 évenként lehet 
megfigyelni gradációját , amely — a f a j egy nemzedékes — két-három évig 
t a r t . 
A kis téliaraszoló a sarkkör kivételével egész Európában, valamint Szi-
bériában és Közép-Ázsiában e l ter jedt . A hím sárgásbarna szárnyú, 15—28 
mm, a nőstény 5 — 8 mm, szürkésbarna, csökevényes szárnyú, röpképtelen. 
Október-decemberben rajzik a kora esti és éjjeli órákban. Megfigyeléseim 
szerint (Budai-hegyvidék, kevert állományú tölgyes erdő, 1971 —1975) a 
rajzás szürkületkor kezdődik. Október elején ez 3/4 6 (esti) órát , míg december 
elején kb. х/2 5 órát jelent, Gradációkor fél órával előbb kezdődik a rajzás. 
A rajzás intenzitása kb. 1/2 8—8 órakor csökken. A lepkék nappal az avarban 
rej tőznek. Sötétedéskor először a hímek kezdenek ide-oda csapongva röpködni 
(november elején a rajzási periódus derekán kb. 3/4 5 órakor). Majd egyre 
több száll a fák törzsére. A párás, nyirkos idő kedvez a bábból való kikelésnek 
és a ra jzásnak is. A hófoltok nem akadályozzák a rajzást , de az egybefüggő 
vastag hótakaró és az erős fagyok igen. Negyed óra múlva (november elején 
ez kb. 5 óra) már sok hím lepke ül a fatörzseken. Villanypóznákra és épületekre 
is szállnak, de ha csak tehetik, előnyben részesítik a vastagabb törzsű, ráncos 
kérgű tö lgyfákat . 6—х/2 6 óra felé a szárnytalan nőstények elkezdenek 
felfelé mászni a fatörzsön. A kopuláció tör ténhet ugyan az avaron is, de döntő 
többségében a fatörzsön 1 — 2 m magasságban tör ténik . A megtermékenyí te t t 
nőstény — mint azt számos munka említi — felmászik a vékony gallyakig, 
és azokra, illetve a rügypikkelyek közé rak ja zöld petéit , éspedig egyesével 
vagy 2 — 5-ösével. A védekezés egyik régi módja az, hogy a fa derekára raga-
dós anyaggal bekent övet erősítünk már októberben, és azt k int hagyjuk 
december végéig, január elejéig. Erre a lepkék felragadnak, és ha le is petéz-
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nek a védőöv a la t t , petéik drótkefével el távolí thatók. Jelenleg ezt a módszert 
csak a lepkék számának hozzávetőleges megállapítására használ ják. 
D Ö R I N G „ B y f a l t e r a " c. munká j ában a Smerinthus ocallata L . szenderről 
í r ja , hogy kopulációkor a nőstény fejjel felfelé helyezkedik el. Bár lepkész-
körökben ismert , de a szakirodalomban nem emlí te t t t ény , amelyet sokszor 
volt módomban megfigyelni, hogy mindig a nőstény van fejjel felfelé, a hím 
pedig fejjel lefelé. Mivel a nőstényre váró magányos hímek mindig fejjel fel-
felé ülnek, így messziről is könnyen megállapítható a kopuláló példányok száma. 
Ismeretes, hogy a nőstények egyedszáma mindig sokkal kisebb, mint a hímeké, 
továbbá nyilvánvaló, hogy a kártétel szempontjából a kopuláló párok száma 
döntő jelentőségű, így a f a j eme érdekes viselkedésének ismerete lehetőséget 
nyú j t a jövő évi kártétel előrejelzésére. 
Egy nőstény kb . 200—450 (gradációkor több) bordás felületű, 0,5 — 
0,7 mm-es petét rak. A világoszöld színű pete kikelés előtt vörös, ma jd köz-
vetlenül a hernyó kibúvása előtt ólomszürke lesz. A rügypat tanáskor kikelő 
hernyó még szükészöld és fekete fe jű . A kifejlett hernyó zöld, világos hosszanti 
csíkokkal, 15 — 20 mm hosszú, 5 pár lába van. Huszonhét-harmincegy napig 
fejlődik, miközben öt lárvastádiumon megy át . Rendszerint éjjel rág, a leve-
leket szövedékével összefonja. Veszély esetén egy szálon a talaj ig ereszkedik. 
Szél hatására a szál elszakadhat , ez egyben az állat elterjedési módja is. Néhány 
cm-rel a t a la j felszíne a la t t , 9—11 mm-es, földszemcsékkel borí tot t gubóban 
7 — 9 mm bosszú barna bábbá alakul. A bábozódás időont ja kb. június. Jól 
bevált és régi védekező módszer a nyári t a l a jmunka , amelynek során a báb 
mélyebbre kerül , és így az imago már nem tud a felszínre törni. 
A hernyók a ker tgazdaságban elsősorban az a lmát , cseresznyét, birset 
és kajszibarackot károsí t ják , de fellépnek a körte- , dió-, meggy-, mandula-
és sziívafán is, va lamint a málnán, szedren, mogyorón, köszmétén, ribizkén. 
Az őszibarackot nemigen károsí t ják . Az erdőben elsősorban a tölgyön, bük-
kön, gyertyánon, szilen károsít , de előfordul a nyír fán, a galagonyán, sajmegy-
gyen, kökényen, kecskerágón is. Megeszik a virágkezdeményt , a leveleket, 
a gyümölcskezdeményt, de még a csonthéjasok fej lődő magjá t is. 
Védekezésül télen gyümölcsolaj permetet (4—5%-os), a hernyók ellen 
tavasszal DNOC permetet használ junk. Nagyüzemekben Wofatox (ható-
anyaga meti lparation), illetve Dimecron 50 (hatóanyaga foszfamidon) a hasz-
nálatos permetezőszer. 
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KÖNYV ISiVl ERTETÉSEK 
A. Т. Clason: Archaeozoological studies 
(North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1975, 477 oldal) 
Az emberiség kultúrtörténetében szerepet játszó állattani vonatkozások iránt érdek-
lődők ismét sok érdekességet tartalmazó, szinte va lamennyi földrész és v i lágtáj fej lődésmene-
tébe bepi l lantást nyújtó kötetet vehe tnek kézbe. Az A. T. CLASON által szerkesztett „Archaeozo-
ological studies" c ímű tanu lmányköte t angol , német v a g y francia nye lven közli azokat a csont-
tani v izsgálatokon alapuló t u d o m á n y o s e lőadásokat , amelyek a régészeti á l lattan művelő inek 
1974. ápril isában Groningenben tar to t t nemzetközi konferenciáján hangzot tak el. 
A régészeti ásatásoknál fe l tárt ál latcsontok a történeti búvárkodásoknak objekt iv 
vizsgálati anyagát alkotják, s a belőlük levonható következ te tések a szakkörökben minden-
kor érdeklődést kel tet tek, ál lattani és gazdaságtörténeti szempontból egyaránt . A f igye lem 
különösen indokol t moet, amikor a vizsgálat i módszerek cé l tudatos tökéletes í tése és a nemzet-
közi eredmények összegezése fo ly tán az archaeozoológia egyre több t ermésze t tudományos tény-
anyaggal tud hozzájárulni a kultúrtörténet i és a gazdaságtörténet i kép formálódásának kör-
vonalazásához. 
A köte t szerkesztésében sz intén a fentiekre irányuló törekvés érvényesül t . L e g n a g y o b b 
számban a különböző régészeti le lőhelyek ál latcsontanyagáról szóló beszámolókat talál juk; 
ezek egyrészt az adott hely és korszak faunáját tárgyalják, másrészt a vadászatnak és az állat-
tenyésztésnek mint élelemszerzési módoknak a v i szonyát , mértékét e lemzik. H e l y e t kaptak 
a köte tben azonban a csontokon észlelt patologikus e lvál tozások v izsgálatával fogla lkozó 
tanu lmányok , va lamint a már kihalófé lben levő háziál lat fajták, t ípusok megőrzésének prob-
lémái is. 
A konferencián e lhangzott 32 előadás és a beküldött 15 t a n u l m á n y anyagát A. T. 
CLASON 6 csoportba szerkesztve t e t t e jól á t tekinthetővé . A köte t fe lépítése a köve tkező: 1. 
Metodikai kérdésekkel foglalkozó t a n u l m á n y o k (műszeres v izsgálatok, stat iszt ikai analízis 
stb.) 2. Vadászat a palaeol i th ikumban és a mezol i th ikumban, va lamint a csontszerszámok 
használata. 3. Vadászat és á l la t tenyész tés Európában a neol i thikumtól a középkorig. 4. 
Vadászat és á l lattenyésztés Ázsiában és Amerikában a neol i thikumtól a középkorig. 5. A pri-
mi t ív (parlagi) ház iá l lat tenyészetek megőrzésének fontossága , t ovábbá a vad- és a domesz-
tikált á l latokon végzet t megf igye lések. 6. Vadászat és á l lat tenyésztés , állati vonóerő, patolo-
gikus e lvál tozások a régészeti forrásokban, továbbá az állatok mint temetkezés i mel lékletek. 
A konferencia résztvevői a je len köte te t J. LEPiKSAARnak a nyugdí jba vonu ló neves 
göteborgi archaeozoológusnak ajánlot ták , akinek munkásságát a műveiről közzé te t t részletes 
bibl iográfia mutat ja be. 
D r . M a t o l c s i J á n o s 
M. Fischer: Index of World Opiinae (Hymenoptera , Braconidae) 
(In: Index of Entomophagous Insects; Le Francois Kiadó, Paris, 1971, 100 oldal — Ara: 
80 F vagy 14,80 S) 
A gyilkosfürkészek (Braconidae) egyik alcsaládja az Opiinae. Ennek az alcsaládnak 
ma kétségte lenül legkiválóbb special istája Dr. M. FISCHER, a bécsi Naturhistorisches Museum 
munkatársa . Éppen az ő munkássága n y o m á n derült ki, hogy a „közepes nagyságú" alcsalád 
tu lajdonképp igen sok fajt ölel fel. Míg a SzÉPLiGETi-féle Braconidae v i lágkata lógus 1904-
ben 189 Opiinae-fajt i smertetet t , addig FISCHER 1971-ben 1161 fajt sorolt fel , t ehát h é t évt i -
zed alatt meghatszorozódott az ismert fajok száma. A fajok közel négyötödét maga FISCHER 
írta le az e lmúlt másfél évt izedben. A 1161 ismert Opiinae fajt 24 genusba soroljuk. A fajok 
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háromnegyed része az Opius WESM. genusba tartozik, a többi faj megoszl ik a 23 genus között , 
közülük v i szonylag a legnépesebb a Biosleres FÖRST. Csak 4 genus (Opius WESM., Biosteres 
FÖRST., Diachasma FÖRST. és Gnaptodon HAL.) fajai ta lá lhatók meg az egész Földön, a többi 
genus egy-két f aunatar tományra szorítkozik. A legtöbb fajt a pa learkt ikumou belül Euró-
pából írták le (280-at) , de ez távo lró l s em jelenti azt, hogy a va lóságban is i t t él a legtöbb faj. 
Várhatóan az Újv i lágot fog juk ú g y megismerni, mint ahol a leggazdagabb az Opiinae fauna. 
Nagyságrendben a Neotróp ikumból 300, a Nearkt ikumból 260, az Et ióp ikumból 120 és végül 
az Orientál ikumból 100 faj t i smerünk. A Nearkt ikumnak és a Palearkt ikumnak 15 közös 
faja van, úgysz in tén v a n közös fa ja az Et ióp ikumnak és a Palearkt ikumnak. 
A kata lógus bevezetőre és n é g y részre tagolt . A beveze tés k ivá lóan tekinti át az Opiinaea-
családról való ismereteket . Legterjede lmesebb az első rész, ahol a genusokat rendszertani, 
az egyes genusok fajait pedig A B C rendben sorolja fel a szerző. Va lamenny i taxonnak részle-
tesen megta lá lhatók az adatai (eredeti leírás, irodalmi i smeretetések a fajról, gazdaál latok, 
nevelési eredmények , elterjedés) . A második rész a gazdaál latok (Diptera, Lepidoptera, Cole-
optera) szerint ad át tekintés t az Opiinae élősködőkről. A harmadik rész az irodalmi jegyzék, 
a szerzők al fabet ikus sorrendjében. A negyedik rész pedig az első két rész tárgymutatója . 
A katalógus v i lágos felépítésű, k ö n n y e n megtalá lhatók a k ívánt adatok , amit elősegít a k ö n y v 
szép nyomdai kiáll ítása, tördelése és tipizálása. 
D r . P a p p J e n ő 
R. D. Shenefelt: Braconidae, 2. Helconinae, Calyptinae, Mimagathidinae, Triaspinae 
Hymenopterorum Catalogue; nova editio, pars 5. 
(Dr. W. Junk Verlag, 1970, p. 177-306) 
A kata lógus a 4 alcsalád összesen 703 faját sorolja fel, ebből 23 név nomen nudum. 
Viszonylag sok kihalt fajt (48-at) írtak le ezekben az alesaládokban. Az alcsaládok rendszer-
tani váza (Helconinae: Cenocoelini , Helconini , Diospil ini , Zelini Calyptinae: Calyptini, 
Orgilini — Mimagathidinae — Triaspinae) újszerű. A Cenocoelinit á l talában önálló alcsalád-
nak tartot tuk, legalábbis mi európaiak (a kata lógus szerzője észak-amerikai) , elsősorban a 
potrohnak a torhoz való rendel lenes ízesülése miatt . A Zelini hosszú ideig a Macrocentrinae 
tribusa volt , és csak legújabban ismerték fel törzsfejlődési leg bizonyára pontosabb helyét . 
Ugyanez m o n d h a t ó el az Orgiliniről mint a Calyptinae egyik tribusáról. Az Orgilini és a Calyp-
tini egy alcsaládba való sorolása m é g n e m oly e l fogadott , mint az előző alcsaládba sorolt tri-
busok. 
A génusok rendszertani értékelésében van néhány újszerű vonás . A Brachistes-t WES-
MAEL, a Calyptus-1 HALIDAY írta le 1835-ben. Többnyire a Calyplus-1 tartják érvényesnek. 
De csak az észak-amerikai k u t a t ó k szerint sz inonim mindkét n é v az Eubadizon-na\. A szino-
nimizálás joggal ki fogásolható, h i szen szembeszökő alaki bé lyegek jól e lkülönít ik az Eubadi-
zon-1 a Calyptus-tói (= Brachistes). A Taphaeus WESM.-t a Diospilus HAL. genus egyik sub-
genusának f o g a d t a el a l eg több k u t a t ó . A katalógus genus rangra emel te a Taphaeus-t — a 
j ö v ő kutatásai fogják megerős í teni v a g y cáfolni az újszerű taxonómia i beosztást . AGASSIZ 
n y o m á n használ tuk helyte lenül az Aspidocolpus és Asp idogonus neveket , pedig WESMAEL 
Aspicolpus és Aspigonus-nak írta le őket . SHENEFELT, nagyon helyesen, rekt i f ikál ta a rossz 
névhasználatot . Mi magyarok sajnálat ta l kényszerülünk tudomásul venni , hogy a SZÉPLI-
GETL-féle n a g y o n megszokott Evaniomorpha véglegesen sz inonimnak bizonyul t az Iseura 
SpiN.-nal szemben. Megszoktuk és á l ta lánossá vá l t a Microtypinae alcsalád név , amit ugyan-
csak SZÉPLIGETI ál l í tott fel. B e b i z o n y o s o d o t t , hogy ENDERLEIN Mimagathidinae neve 3 évve l 
megelőzi SZÉPLIGETI nevét . 
A kata lógusban nagyon k e v é e a hiba, és azok sem je lentősek: 1. A borítólapon „Hel i -
coninae" o lvasható Helconinae h e l y e t t ; 2. A „Neodisp i lus" he lyesen Neodiospilus SZÉPL. 
(p. 216); 3. A „rugosuszép (S l iget i )" helyesen Triaspis rugosus (SZÉPL.) (p. 295). 
It. D. Shenefe l t : Braconidae, 3. Agathidinae 
Hymenopterorum Catalogus; nova editio, pars 6 
(Dr. W. Junk Verlag. 1970, p. 307—428) 
Az Agathidinae az egyik l eg jobban e lkülöníthető Braconidae alcsalád. Eddig összesen 
772 fajukat írták le, amiből 12 f a j n é v és 1 genus n é v nomen nudum. Legnagyobb genus az 
alcsaládnak is n e v e t adó Agathis LATR. Bár SHENEFELT ide sorolja a Microdus NEES genus-
ban leírt fa jokat ; azaz szerinte a Microdus n é v sz inonim az Agathis-szal, amive l elsősorban 
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az európai brakonidológusok többsége valószínűleg nem ért egyet. Igaz, hogy vannak alakok, 
amelyek Agathis vagy Microdus genusba való tartozása bizonytalan, mégis a Microdus generi-
kus értéke alig vitatható. Ez a szinonimizálás is jó példa az európai és az észak-amerikai spe-
cialisták „hagyományos" ellentétének. SHENEFELT 46 érvényes Agathidinae genust fogad el. 
Közülük 20 vagy ennél több fajszámú a Biroia SZÉPL. (21 faj), Braunsia KRIECH. (87 faj), 
Cremnops FÖRST. (55 fa j ) , Disophrys FÖRST. ( 1 0 2 fa j ) , Euagathis SZÉPL. (72 fa j ) , a t ö b b i 1 — 2— 3 
stb. fajos genus. Egyetlen érdemi észrevétel tehetű: az Agathis névből helyesebb Agathiinae 
és nem Agathidinae alcsalád nevet képezni. 
R. D. Shenefelt: Bracouidae, 4. Microgasterinae: Apanteles 
Hymenopterorum Catalogus; uova editio, pars 7. 
(Dr. W. Junk Verlag. 1972, p. 429-668) 
A gyilkosfürkészek három genusában (Apanteles FÖRST., Bracon FABR. és Opius WESM.) 
ma már ezer felett van az ismert fajok száma. Ha a genusok fajszáma tekintetében rangsorol-
nánk az egész állatvilágot, bizonyára akkor is az ún. inainmut-genusok között foglalna helyet 
a nevezett három taxon. A brakonida katalógusok sorában az Apanteles genus önálló kötet-
ben jelent meg kereken 240 oldalon. A terjedelem, továbbá az apróbetűs és sűrű soros szedés 
is jelzi, hogy igen felduzzadtak ismereteink erről a genusról. A katalógus 1105 leírt Apanteles 
fajt sorol fei alfabetikusan, ebből kereken 20 név nomen nudum. Az ismert fajok területi elosz-
lása nagyjából arányos. A fajok 30%-a a Holarktikumból, 25—25%-a az Orientálikumból 
és az Etiópikumból, 13%-a a Neotrópikumból és 7%-a a Notogaeaból került elő. Pedig való-
színű, hogy az Orientálikumban, az Etiópikumban és a Neotrópikumban legalább annyi Apan-
teles faj él, mint a Holarktikumban, de Ausztrália és Üj-Guinea is feltehetően gazdag Apan-
teles fajokban. Bizonyára nem túlzunk, ha 2500-ra becsüljük a Földön élő Apanteles fajok 
számát, tehát legalább még egyszer annyi fajt kell leírni, amikor majd elmondhatjuk, hogy 
most már elég alaposan ismerjük Földünk Apanteles fajait. Mint az előzőekből következik, 
elsősorban a trópusi szubtrópusi kontinensek fogják ontani az új fajokat. Az Apanteles 
fajok leírásának nagy lendületére jellemző, hogy az 1972-ben megjelent katalógusból 46 faj 
maradt ki. amelyeket az 1969—1972 évek folyamán fedeztek fel. 
A fajnevek ABC sorrendben követik egymást, az egyes fajokról az irodalmi felsorolást 
megjelenésük idő szerinti egymásutánjában és teljességre törekvően közli a katalógus — hason-
lóan az első háromhoz. Változatlan szerkezeti felépítésben találhatjuk meg azokat az adato-
kat, amelyeket egyáltalán kereshetünk egy jó katalógusban. Hallatlan adatgyűjtő munka 
eredménye a katalógus. Köszönet érte a szerzőnek és a kiadónak, akiknek együttes munká-
ját mi is élvezhetjük és haszonnal forgathatjuk. 
L)r. P a p p J e n ő 
U. N. Glutz v. Blotzlicim: Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
Bd. 6. Charadriiformes. 1. Teil 
(Akademie Verlagsgesellschaft. Wiesbaden, 1975. 840 oldal) 
A munka hatodik kötete a Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaft-
liche Forschung nevezetű testület anyagi támogatásával tudott ilyen remek kiállításban meg-
jelenni. Terjedelmében csak a ragadozó madarakról szóló kötet volt vaskosabb. 109 ábra és 
6 színes tábla díszíti és teszi használhatóbbá. Pedig csak 32 fajt tárgyal. Beosztásában eltér 
az eddig használatos rendszertől, amit JEHL (1968) és V o o u s (1973) megállapításaival indokol, 
azaz a lileféléket azonnal a Calidris genus követi , ami logikusnak is tűnik. Rendszertani fel-
fogására vonatkozólag még meg kell említenünk, hogy a Charadrius genust felbontja Charad-
rius, F.udromias és Pluvialis genusokra, valamint elismeri a Hoplopterus és Chettusia genusok 
jogosultságát, nem vonja be őket a Vanellus-ba, ahogyan ma sok szerző teszi. Mindezekben a 
felosztásokban erősen figyelembe veszi az egyes madárfajok Mallophaga-élősködőit mint 
fontos rendszertani bélyeget. Ezek alapján pl. a Crocethia genust nem ismeri el, hanem bevonja 
a Calidris-eк közé, a C. canutus és C. ruficollis közé helyezve. 
A kötet a Haematopodidae és Charadriidae családokat, valamint a Scolopacidae család-
ból a Calidris, Limicola, Tryngites és Philomachus nemeket tárgyalja. Az egyes fajok tárgya-
lásának beosztása: ismertetőjegyek a szabadban; leírás; vedlés; hang (sok esetben szomográ-
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fiai ábrával); költési terület; közép-európai elterjedés (térképekkel); állomány; vonulás (gyű-
rűzési eredményekkel); biotóp (még mindig ezt a kifejezést használja); települési sűrűség; 
szaporodás; szaporulat eredményessége, mortalitás, életkor; viselkedés; táplálék; irodalom. 
A tárgyalás részletességére néhány példa: a havasi lile 32 oldal, az aranylile KUMARI tollá-
ból 33 oldal, a bíbic 67 oldal, a havasi partfutó VIELLIARD tollából 45 oldal, a pajzsos cankó 
52 oldal, stb. De éppen a teljességre való törekvés nyújtja el a terjedelmet, pedig az sohasem 
valósítható meg tökéletesen. í g y bár a magyar szerzők munkáit és adatait messzemenőleg 
f igyelembe veszi, mégis akadnak mozzanatok, amelyeket mi fontosnak tartanánk, de róluk 
nem szól a könyv. 
D r . K e v e A n d r á s 
Enciclopedia degli ucetli d'Europa. 1—III. kötet 
(Rizzoli Kiadó, Milano, 1971, 536 + 414 + 464 oldal, számos rajzzal, elterjedési térképpel 
és fényképpel) 
Az ornithológia szinte minden ágát felölelő, sokoldalú tudományos munka ez a három 
kötetes olasz nyelvű enciklopédia. Ennek a követelménynek csak úgy tudott eleget tenni 
PAOLO LECALDANO i g a z g a t ó , v a l a m i n t SERGIO FRUGIS t u d o m á n y o s i g a z g a t ó , h o g y a legne-
vesebb szakembereket, specialistákat vonta be a munkálatokba. A szerkesztőbizottság mind a 
6 tagja, valamint a 2 grafikus is olasz szakember. A munkatársak száma: 8; nevezetesen: 
STANLEY CRAMP ( L o n d o n ) , JAMES FERGUSON— LEES ( T r i n g ) , SERGIO FRUGIS ( M i l a n o ) , P r o f . 
PAUL GÉROUDET ( M o r g e s ) , C. J . HARRISON ( L o n d o n ) , P r o f . KAI CURRY-LINDAHL ( N a i r o b i ) , 
Prof . DANILO MAINARDI ( P a r m a ) é s ALFRED SCHIFFERLI ( S e m p a c h ) . A z illusztrációkat E z i o 
GIGLIOLI, S E R G I O F R U G I S , P E T E R H A Y M A N é s T I N O CHITO k é s z í t e t t e e l k i t ű n ő e n . A z e n c i k l o -
pédia nívóját fémjelzi továbbá az, hogy a fenti kiváló munkatársakon kívül még 9 szaktanács-
adót is megnyertek a nemes ügynek. Nevezetesen: Prof. CESARE CONCI (Milano). Prof. SVEN 
HÖRSTADIUS ( U p p s a l a ) , H A N S LÖHRL ( R a d o l f z e l l ) , P r o f . ERNST MAYR ( C a m b r i d g e , U S A ) 
EDGARDO MOLTONI ( M i l a n o ) , P r o f . GÜNTHER NIETHAMMER ( B o n n ) , P r o f . SILVIO RANZI ( M i l a n o ) , 
Prof . WLADYSLAW RYDZEWSKI ( B r e s l a v i a ) é s Prof . AUGUSTO TOSCHI ( B o l o g n a ) . E z e n i s m e r t 
nevek teljes garanciát jelentenek a nívót illetően. 
I. kötet (pp. 536, 199 rajz -j- 216 elterjedési térkép -j- 263 foto). Az előszót a Slimbridge-
ben dolgozó PETER SCOTT írta. A környezetvédelem nagy jelentőségét hangsúlyozza. Ennek 
hangsúlyozása minden országban fontos, de különösen ott — mint pl. Olaszországban, ahol 
a mai napig is hálózzák a madarakat, s a vonuló fecskéket is lövöldözik — igen nagy jelentő-
séget kell tulajdonítanunk. Ezért is örömmel üdvözöljük e remek enciklopédia megjelenését 
éppen Olaszországban. A legterjedelmesebb I. kötetben a következő fejezeteket találjuk: 
Rövid származástant, alapos anatómiai leírást, kiváló színes és fekete rajzokkal az 1. fejezet-
ben; a 2. fejezetben a rendszertant történeti áttekintésben is bemutatja az enciklopédia, s 
kitér a Bergmann, Allen, Gloger-szabályokra is; a 3. fejezetben WETMORE ,,Check-list of the 
birds of the world" munkáját alapul véve 28 ordot, 164 familiat és 642 fajt említ, s a madár-
rendeket színes képekben is bemutatja. Az egyes rendek és családok részletes leírása után min-
den rendet és családot külön összefoglalva is ismertet mindhárom kötetben. Nagyon emeli 
az értéket, hogy a családok elterjedési térképein felül külön oldalon összefoglalva a családokba 
tartozó fajok röpképeit is láthatjuk remek rajzokon. A 4. fejezetben a madarak identifikálá-
sán kívül a tundra, tajga, vegyesál lományú erdők, lombhullató erdők mediterráni sűrű bozó-
tosok, steppék, partmenti erdők, mocsarak, hegyvidék, tengerpart, szántóföldek és városok 
típusmadarainak rövid leírását adja kitűnő fotókkal. Mind a 642 madárfajnál a színes rajzo-
kívül kiváló fényképeket is találunk, amelyeket többnyire az Ardea szakfolyóiratból vett át 
az enciklopédia. Az olasz és a tudományos név mellett francia, angol, spanyol és német elne-
vezéseit is megadja, a habitat rövid leírása, identifikálás, hang, szaporodás, táplálkozás, 
elterjedés mellett. 
II. kötet (pp. 414, 310 rajz + 114 elterjedési térkép + 247 fotó). Ebben a kötetben 
a fent említett beosztást követve 259 fajt ír le az enciklopédia. A dorzális és ventrális oldaláról 
látható röpképek, a csőr és a fej alakja, sokszor a farktollak ügyes rajzai könnyítik a határo-
zást. 
III. kötet (pp. 464, 246 rajz + 466 elterjedési térkép + 499 fotó). Ebben a kötetben 
121 fajt mutat be a fentiekhez hasonlóan. A továbbiakban a madarak élete c. részben a követ-
kező fejezeteket találjuk: 1. Földtörténeti korok (HARRISON tollából). A pliocén kort jelle-
mezve magyar adatokra is hivatkozik a szerző. 2. Evolúció (SERLIO FRUGIS). 3. Populáció-
dinamika (S. FRUGIS). Nagyon ügyes grafikont láthatunk pl. Nyctea scandica-lemming, Loxia 
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leucoptera-toboz relációban. A balkáni gerle elterjedését is külön térképen mutat ja be. 4. Európa 
mint környezet (KAI CURRY-LINDHAI.). A folyóparti erdőknél Magyarországra is kitér. Az I. 
kötetnél b e m u t a t o t t sorrendet követi (tundra, stb.), s nagyon jó növénytani je l lemzést ad 
róluk. A nemzet i parkokra is kitér. 5. Szaporodásbiológia (S. FRUGIS). A tojások szines rajzain 
kivül a f iókák rajzait is megadja. 6. Ethológia (DANILO MAINARDI). Az azóta Nobel-díjat k a p o t t 
KONRAD LORENZ munkásságára is kitér. 7. Környeze thez való alkalmazkodás (S. FRUGIS). 
Az egyes szervrendszereken mutat ja be az a lkalmazkodást . 8. Vonulás (SCHIFFERLI). 9. Madár-
véde lem (PAUL GÉROUDET): ICBP, W W F , I W R B jelentőségéről szól. 10. Folklór és m ű v é -
szet. 11. A z ember és a madár (STANLEY CRAMP): erdőirtások, vegyszerezés , vadászat , t i l t o t t 
hálózás, l evegőszennyeződés és a madár kapcsolatát m u t a t j a be, ahogyan P. SCOTT az előszó-
ban már körvonalazta . 12. Madárvárták, intézetek, természetvéde lmi területek címei, felso-
rolása következ ik . Hazánkból : Kisbalaton, Bakony , Ba la ton , Csákvár, Velencei- tó, B p . , 
Ócsa, Hor tobágy , Sasér, Duna—Tisza Köze van eml í tve , s a Madártani Intézet még a régi 
c ímén, a Garas-utcában. 13. Gyakorlati ornithológia: e te tők , fényképezés , stb. 14. N é v j e g y -
zék abc-sorrendben. 15. Hibajegyzék. 16. Bibl iográfia csoportosításban. A szakfolyóiratok-
nál az Aquila , Kócsag c. fo lyóiratainkat említik. 
D r . R é k á s i J ó z s e f 
G. Zink: Der Zug europäischer Singvögel 
Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel 
(Herausgegeben von Vogelwarte Radolfzell am Max Planck Institut für Verhaltungsphysiolo-
gie, Konstanz, Lieferung 1 und 2, 1973, 1975, pp. 114 4- 117) 
A híres ScHÜz-WELGOLD-féle atlasz (1931), a m e l y 150 táblán 6830 gyűrűs madár kéz-
rekerülését dolgozta fel , régen k i fogyot t , de azóta a gyűrűzés is o lyan méreteket ö l tö t t , a kéz-
rekerülések száma o ly mértékben felszaporodott , h o g y időszerű let t az újabb atlasz k iadása . 
E z már n e m ölelhet fel minden esetet , hanem vál logatn ia kell a legjobb eredményekből . 
Bármi lyen madártani kérdéssel állunk szemben, m a már a gyűrűzések eredményei nélkülöz-
hetet lenek, hiszen a vonulás irányán és terjedelmén kívül a madarak életkorára, he lyhűségére , 
v isszatalálására stb. is kapunk adatokat . í g y t i sz tázódot t az is, hogy valóban átte le lnek-e 
madaraink, v a g y a helybel ieket té len északabbiak vá l t ják fel? Ennek ismerete pl. nélkülöz-
hetet len a rendszertani vizsgálatoknál , de csak segédeszköz, s ezért nagy vesződséggel sokszor 
rejtett fo lyóiratokból kel lett összeállítani az idevágó adatokat . 
A 15 oldalas beveze tő ú tmuta tás t ad a lapok használatára, ismerteti a gyűrűzés törté-
netét , és megadja az általános forrásmunkák jegyzékét . Az egész munka hangsúlya a térkép-
lapokon fekszik. Minden fajt v a g y csoportot külön paginál . 
A z első rész 30 fajt tárgyal: az Oenathe, Saxicola, Luscinia, Locustella, Acrocephalus, 
Hippolais, Sylvia, Pliylloscopus és Regulus fajokat; közülök legrészletesebben a barátkaposzá-
tát (Sylvia atricapilla): 12 oldalon. 
A második rész — öt kötetre tervezet t a m u n k a — a pacsirtákat, molnárfecskét , sár-
garigót, a l égykapókat , szürkebegyeket , pi tyereket , bi l legetőket és gébicseket veszi sorra, azaz 
26 fajt 4768 visszajelentés alapján, 120 térképlapon. A szöveg ebben a részben is rövid, leg-
részletesebb a réti pityer (Anthus pratensis) tárgyalása , 13 oldalon és a sárga bi l legetőé 
(Motacilla flava), 12 oldalon. 
Sok esetben egyenesen meglepő, hogy az európai madárgyűrűzés ma már menny i adat-
tal rendelkezik egy -egy fajról, amit csak így összes í tve látunk. 
A m u n k a nem k ö n y v , hanem atlasz. Hasznos segédeszköze nemcsak az ornithológusok-
nak, h a n e m minden zoológusnak. Megtaláljuk benne a magyar eredményeket is. 





P A P P LÁSZLÓ, a Szakosztály jegyzője 
656. előadóülés, 1975. j anuá r 3-án 
Elnök: K R E T Z O I M I K L Ó S . A tárgysorozat megkezdése előtt elnökünk üdvözli az ú j esz-
tendő első előadóülésének hallgatóit, és valamennyiüknek jó munká t kíván. 
1 . Z I M M E R M A N N I S T V Á N : „Biológiai anatómia''' címmel meghirdetet t előadása e lmaradt . 
2. I Z R A E L G Á B O R : , , A muflonszarv növekedési törvény szerüségeV c. előadása következő 
köte tünkben olvasható. 
Az elnök hozzászólásában aláhúzza az e lmondottakhoz hasonló populációs vizsgálatok 
fontosságát. Ha nem populációs szinten vizsgálódunk, hibás következtetésekre j u t h a t u n k , 
és ezeknek akár gyakorlati következményei is lehetnek, például a t rófeák színvonalának rom-
lása. 
3. S T E R B E T Z I S T V Á N : , ,Mártély tájvédelmi körzet emlős- és halfaunája'''' c. előadását szí-
nes diapozitívek vetítésével kísérte. Előadásának anyaga előző köte tünkben olvasható. 
657. előadóülés, 1975. február 7-én 
Elnök: K R E T Z O I M I K L Ó S . 
1. B O D A L Á S Z L Ó : „AZ emlősgerinctől az emberi gerincig" c. előadásának bevezetőjében 
megállapít ja , hogy a gerincdeformitások okainak fel tárásához elengedhetetlenül fontos a 
normális gerinc mechanikai ismerete is. Ehhez viszont már nem elég a biológus tudása , műsza-
ki, mérnöki ismeretek kellenek. Előadásában ismerteti a csontosodás megindulásának biofi-
z ikájá t , majd összehasonlítást tesz evolúciós szempontból a csigolya fejlődésére vonatkozóan 
az ember, a barlangi medve és a csimpánz csigolyái közöt t . Ismertet i a gerincesek egyik kép-
viselőjének, a szervasmarhának a gerincére és csigolyáira ható erőket, melyeket matemat i -
kai és mechanikai formában foglal össze. Végül mechanikai szempontból tá rgyal ja a csigolya 
szerkezetét, illetve a csigolyát alkotó szerkezeti elemek igénybevételét mecbanikai és mate-
matikai alapon fejezi ki. 
Az elnök hozzászólásában hangsúlyozza azt a problémát , amit a négylábú gerinces 
ké t lábra állása je lentet t az előadásban tárgyal t tekinte tben. A mechanikai problémát szer-
kezet-átrendezéssel oldotta meg az emberi szervezet. Az előadás arra is választ adot t , hogyan 
rendeződtek át a legnagyobb megterhelés pont ja i . Ebben a tekinte tben egészen ú j a t ado t t 
az előadás. — Az előadó válaszként az ú j abb vizsgálatok eredményeiről beszél, melyek sze-
r int az emberi gerinc síkgörbével leírható, modelljét műanyagból el lehet készíteni, ezt meg-
terhelve lézersugárral lehet vizsgálódni. így k imuta tha tó , hogy a predirekciós helyeken feszült-
ségek muta tkoznak . Ezek éppen azok a helyek, ahol embernél panaszok észlelhetők. Már 
azt is meg t u d j á k mondani , hogy egy konkrét esetben milyen deformáció várha tó! A gerinc 
matematikai egyenlete polinom sorokkal, Fourrier-sorokkal leírható, ezek, továbbá a konkrét 
klinikai adatok komputerbe táplá lhatok és a gép képes meghatározni a terápiát is. — Az elnök 
gratulál a rendkívül érdekes előadásért, és reméli, hogy az előadót hamarosan ismét Szakosz-
tá lyunk pódiumán üdvözölhet jük ú j a b b eredményeinek ismertetésekor. 
2 . B E R E C Z K Y M A G D O L N A : „AZ áramlási sebesség és a vízállás változásának hatása a Duna 
Ciliata- és Testacea-populációjának alakulására" c. előadása előző köte tünkben jelent meg. 
S Z A B Ó Z O L T Á N hozzászólásában t ámoga t j a az előadó azon nézetét , hogy a folyókban 
is élhet plankton. A Ciliaták a vízminősítésnél is fontosak. Az előadó eredményei közül kiemeli 
azt a megállapítást , hogy nem tisztán az áramlás a fő ható tényező, más ökológiai jellemzők 
fontosabbak lehetnek (pl. az oldott tápanyagok mennyiségétől függően az egyes táplálkozási 
t ípusokba tar tozó fa j - és egyedszám más és más). — Elnökünk megkérdezi, történtek-e a folyó 
teljes keresztmetszetében szinkron felvételek. Nem derül-e ki ily módon, hogy a Ciliaták job-
ban szeretnek lassú vízben élni. — Az előadó válaszában elmondja, hogy előadásában az áram-
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lást csak mint gátló tényezőt említette. A folyó teljes keresztmetszetéből vet t mintasoroza-
tok elemzése során nem találtak döntő mértékű különbségeket a különböző áramlási sebes-
ségű helyekről vet t mintákban: a különbségek csak az egyes fa jok egyedszámában voltak. 
3 . V A R G A Z O L T Á N : „Gyűjtő- és tanulmányúton a Központi Alpokban" c. előadásában szí-
nes diapozitívek vetítésével számol be gyű j tö t t anyagáról, a felkeresett földrajzi tájrészek 
biogeográfiai jellegzetességeiről és ezek hatásáról a faunára, továbbá azokról az adatokról, 
melyek segítségével felvázolható az Alpok állatföldrajzi tagolódása. 
658. előadóülés, 1975. március 7-én 
Elnök: K R E T Z O I M I K L Ó S . A Z ülés megkezdésekor az elnök sajnálat ta l jelenti be, hogy 
dr. S O L Y M O S S I LÁSZLÓ tagtársunk életének 65. évében elhunyt. Emlékének Szakosztályunk 
tagsága egy perces felállással adózik. 
1 . B A L O G H J Á N O S : „A prekambrium jelentősége az élővilág evolúciójában''' c. előadásának 
összefoglalása jelen kötetünkben olvasható. 
Az elnök hozzászólásában kifejti, hogy igen jól választott című, magas szintű áttekin-
tést hallot tunk. Kiemeli, hogy az előadó 4 milliárd évet tudo t t visszamenni a földtörténetbe, 
és ot t is megmaradt a helyes biológus szemléletnél. Véleménye szerint az előadás sok terüle-
tet fogott á t merészen és kritikailag. Nem ismeretterjesztő előadást hallot tunk, hanem felső 
szintézist. Az elnök végül az egész tagság nevében megköszöni a rendkívül értékes előadást. 
2 . S Á R I N G E R G Y U L A : „A fotoperiódus hatása néhány kártevő lepkefaj diapauzájára és 
fekunditására'''' c. előadása jelen kötetünkben olvasható. 
Az elnök hozzászólásában megemlíti, hogy az előadó csak szerényen utal t az autökológia 
és a synökológia kapcsolatára. A synökológia eredményei csak az autökológiára épülhetnek. 
Ezért olyan fontosak az előadó eredményei. — Zicsi A N D R Á S megkérdezi, mit ért az előadó 
leíró és experimentális autökológiai alatt . — S Á R I N G E R G Y U L A példát hoz a leíró autökológiára: 
ha meghatározott hőmérsékleten megfigyeljük egy populáció jellemzőit. Az experimentális 
autökológiában meghatározott kísérleti körülmények között kérdést tesznek fel a populáció-
nak. Végül megállapítja, hogy az experimentális autökológiai kutatások nálunk 20 éves késés-
sel kezdődtek. 
3 . K E V E A N D R Á S : ,,Gondolatok a madarak urbanizációjáróV c. előadása jelen kötetünk-
ben olvasható. 
B A L O G H J Á N O S a témába tartozó két izgalmas mozzanatra hívja fel a figyelmet. Elő-
ször arra, hogy az emberek egyre nagyobb százaléka él városban. A nyílt területek elnéptele-
nedésével egyidőben egyre nagyobb méreteket ölt a reforesztáció és az intenzív termelés is. 
így egészen ú j szemlélettel kell ma már végiggondolni egy sor veszélyeztetett madár fa j sor-
sát. Felveti, hogy vannak kizárólag az ember környezetében élő pókfajok. Hol éltek ezek 10 000 
éve? Példaként említi a Dictyna civica é le tmódját , és felveti az etológusok feladatai t a hasonló 
fa jok ku ta tásában . — A N G H Y CSABA kérdésére, hogy vajon az utcai galambok urbanizáltak-e, 
az előadó azt válaszolja, hogy csupán egy domesztikált f a j visszavadult példányairól van szó. 
— K O R D O S LÁSZLÓ véleménye szerint az urbanizáció kérdését a microevolúció modelljének 
lehet tekinteni, illetve azt lehet vizsgálni az ember közvetlen környezetében élő állatfajokon. 
Felveti, hogy az aktualizmus elvét meddig lehet visszavinni a paleontológiában (biológiailag 
egészen bizonyosan csak néhány ezer évre). — Elnökünk hozzászólásában megállapítja, hogy 
az ember természetátalakító munká jában nem lehet ha tárokat megvonni, ezért javasolja, 
hogy az urbanizáció kutatói ne állítsanak fel merev kategóriákat , hanem a határesetek és 
súlyponti problémák megállapítására törekedjenek. 
659. előadóülés, 1975. április 11-én 
Elnök: K R E T Z O I M I K L Ó S . 
1 . S Z E L É N Y I G U S Z T Á V : „QUO vadis zoocönológiaV c. előadása jelen köte tünkben olvas-
ható. 
Az elnök hozzászólásában elmondja, hogy az előadó fél évszázad kuta tásának t anú ja 
és a tudományág művelője is. Kéri a gazdag mondanivalójú előadáshoz a hozzászólásokat. 
Ő csak az előadáshoz illesztett gondolatként kifejti, hogy a „felépí tményi" tudományágak 
el jutnak olyan pontokig, ahol az „a lépí tmény" adatanyaga már nem elégséges. Az utóbbi 
tudományágai (taxonómia, etológia, stb.) erőteljesebb művelését azonban akadályozza, hogy 
kevés tudós dolgozik e területeken. Figyelmeztet arra, hogy az a laptudományok elégtelensége 
visszahúzó erő lehet a komplexebb tudományágak művelésében. — G E R E G É Z A néhány gon-
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dolatot emel ki az előadásból. A cönológia az életközösségek, az élő szervezetek együttélésének 
törvényei t kutatja , így komplex kutatást je lent , hiszen nemcsak a cönózisok szerkezetét, 
de működését is meg akarjuk ismerni. Vé leménye szerint a legfontosabbak és döntőek a táp-
lálékkapesolatok. Az anyag- és energiaforgalmi rendszer működésének megismeréséhez mind 
az idiobiológiai, mind a synbiológiai vizsgálatok igen fontosak. Szemaforont populáció minden 
életközösségben igen sok van, t ípusokat kell t ehát megállapítani, hogy a cönózis je l lemezhető 
legyen. A rekuperációról szólva elmondja, h o g y azt lehet a szemlélet, sőt csak terminus tech-
nikus kérdésének is tekinteni, az a döntő, h o g y mit értünk alatta. Ezek u tán összefoglalja 
a cönózisok elemeinek az anyag- és energiaforgalom szempontjából l egfontosabb tulajdon-
ságait . — JERMY TIBOR vé leménye szerint az utóbbi időben valóban háttérbe szorult a zoo-
cönológiai munka. A zoocönológia kérdései közül valóban fontosak, hogy mit és mennyit 
csinálnak a cönózisban az egyes fajok, de a populációk között nemcsak trof ikus kapcsolat 
van , hanem populációs kölcsönhatások és sok egyéb is. Manapság sokszor elbonyolítják a 
zoocönózisok dinamizmusára vonatkozó v izsgálatokat . Mivel az alapok nincsenek a k ívánt 
mértékig kidolgozva, a zoocönológiai munka vesz í te t t eredeti lendületéből . A mezőgazdasági 
területeken egyszerűbb a cönózisok struktúrája, főleg a monokultúrákban, egyszerűek a körül-
mények, kevesebb ható tényezőt szükséges f i gye l embe vennünk, így a d inamizmus áttekint-
hetőbb. A Növényvéde lmi Kutató Intézet munkájában ilyen területekre koncentrál , és reméli, 
példájukat mások is követni fogják. — VARGA ZOLTÁN hozzászólásában megkérdezi, mi az 
előadó álláspontja a cönológia és a synökológia viszonyáról , és felveti , hogy el lentétes tenden-
ciák tapasztalhatók a f i tocönológiában és a zoocönológiában, márpedig a párhuzamos tudomá-
nyok egymáshoz való v iszonyát a tudósoknak egyeztetniük kell. Ezek utón a hozzászóló érde-
kes gondolatsorban fejti ki, miért fordulhattak el sokan a zoocönológiától. Szerinte a metodika 
egyértelműsége hat arra, hogy egy t u d o m á n y á g a t hányan művelnek. Ma sokan mérnek, mert 
erre vannak reepetek, és igen objektívnek tűnik , hiszen a méréseket mások és másutt is meg-
ismételhetik. Kevesebben gyűjtenek, mert bár vannak szabványos módszerek, de ezekben 
sok a hibaforrás, erős a külső körülmények befolyása , nem ismételhetők meg pontosan. Végül 
igen kevesen végeznek megfigyeléseket , mert ezekhez szerencse és egyéni adot tság is szüksé-
ges. Megállapítja, hogy nem lehet mindent mérhetővé tenni, de világos alapfogalmak szüksé-
gesek minden tudományágban, melyek biztos í t ják a továbblépés lehetőségét . - KÖLÜS 
GÁBOR hozzászólásában visszaemlékezik azokra a parázs vitákra, melyek 20 éve folytak a 
Szakosztály ülésein, és melyek igen nagy hatással vol tak az akkori ifjúságra. Igen sok különb-
ség van azonban a 20 év előtti kiindulás és a ma között , többek között ezért is fontos az elhang-
zott előadás. — SZELÉNYI GUSZTÁV a hozzászólásokra válaszolva többek közöt t — elmondja, 
hogy a cönológia szűkebb terület, mint a synökológia , és hogy vé leménye szerint amit f itocö-
nológiának mondanak, arra helyesebb a f i toszociológia terminust használni. Egyetér t a rekupe-
rációnak GEBE GÉZA hozzászólásában tett interpretációjával . Megerősíti az autökológiai ada-
tok hiányosságairól e lhangzottakat és újabb, ezen a területen dolgozó munkacsoportok kiala-
kításának szükségességét. 
2. SARKADI JUDIT: , ,Mikrosz isz temat ikai vizsgálatok magyarországi erdei pocok (Myodes) 
populációkon" c. előadásában elmondja, hogy a megvizsgált nagy anyagban két diszkontinuu-
san szétváló populációt tudot t elhatárolni b izonyos fogazatbeli bélyegek, a testnagyság és 
a bundaszínezet alapján. A B-vel jelzett populációk az A-populációk elterjedési területén belül 
szigetszerűen helyezkednek el. Véleménye szerint 2 önálló fajról vau szó, és a B-populációk 
elterjedése arra mutat , hogy ezt hazánkban jégkori maradványnak kell tekintenünk. Befeje-
zésül ismerteti azokat a lépéseket, melyeket a B-populóciók faji hovatartozásának eldöntésére 
tervez. — VARGA ZOLTÁN hozzászólásában elismeréssel szól az érdekes, tömör előadásról. 
Megkérdezi, mi lyen izolációs tényezők működhet tek a populációk kialakulásakor és sikerült-e 
átmenet i egyedeket találni. — Az elnök hozzászólásában hangsúlyozza, h o g y i lyen ismertnek 
vél t területeken is lehet még jelentős fe l fedezéseket tenni. Alátámasztja a kétféle típus különb-
ségeinek az előadásban elhangzott értékelését. — Az előadó válaszában e lmondja, hogy a 
két t ípus egymás mellett is előfordul, de ilyen he lyeken is igen jelentős bioaktivitásbel i különb-
ségek mutathatók ki. Az A-populáció márciusban válik aktívvá, a m a x i m u m július-augusztus-
ban tapasztalható, utána csökken. A B-populációnak június közepétől je lentős az aktivitása, 
ennek m a x i m u m á t szeptember-októberben éri el. Átmenet i alakok nincsenek. Volt ugyan 
egy csekély, C-vel jelzett populáció is, de ez csak A-val fordult elő. További izolációs tényező-
ként említi , hogy az A-populációk szárazabb, melegebb területeken élnek. — Az elnök gratulál 
az e lőadónak első előadása alkalmából. 
3. Röv id bejelentések: KORDOS LÁSZLÓ: , , A kerti pele (Eliomys quercinus) első biztos 
magyarországi előfordulása". — KROLOPP ENDRE: ,,Helicella obvia a magyarországi pleiszto-
cénből". 
4. KASZA LÁSZLÓ: ,,Vizsgálatok a csimpánzok szín- és formaérzékével kapcsolatban" 
c. előadásában színes diaképeket, f e s tményeket , gyurmázásokat és mozaikokat mutatot t be. 
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660. előadóülés, 1975. május 9-én 
(A Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének előadásai) 
Elnök: KRETZOI MIKLÓS. A tárgysorozat megkezdése előtt az elnök elmondja, milyen 
fontos, hogy a v idéki kutatóhelyeket egyenrangúakként kapcsoljuk be a hazai tudomány 
vérkeringésébe. Ezért igen fontosnak tartja a mai előadóülést. - K i s s ISTVÁN, a genetikai 
kutatócsoport vezetője köszönetet mond azért a lehetőségért, melyet intézetük kutatói jelen 
előadóüléssel kaptak és beszámol intézetük célkitűzéseiről. A rovargenetikai csoport feladata 
az egyedfejlődés, a metamorfózis genetikai szabályozásának kutatása . Fő feladatuk az imagi-
nális korongok differenciációja fo lyamatának vizsgálata. Ma csak alapkutatás folyik, de a 
végső cél a törvényszerűségek átvitele más rovarcsoportokra és hasznosításuk a káros rovarok 
elleni védekezésben. VARGA ZOLTÁN hozzászólásában aláhúzta, hogy a Drosophila mela-
nogaster valóban a legalkalmasabb kísérleti alany a tárgyalt t émák kutatásához. 
1. FEKETE ÉVA: , ,Vizsgálatok a Drosophila láb-imágókorongok evaginációs mechaniz-
musára vonatkozólag" c. előadásának anyaga jelen kötetünkben olvasható. — VARJAS LÁSZLÓ 
megkérdezi, milyen hipotézis van a tripszin hatásmechanizmusára vonatkozóan, illetve mi a 
juvenilhormon-adag hatása. - Az előadó válaszában elmondja, hogy a tripszin hidrolizáló 
ágens, a sejtek között i kölcsönhatást lazítja fel, a következmény passzív folyamat. A tripszin 
a B-ecdyson indukálta evaginációt nem gátolja , a juvenilhormon viszont igen. 
2. BENCZE GÁBOR: ,,Drosophila melanogaster X-kromoszómán letális mutánsok előzetes 
jellemzése" c. e lőadása kötetünkben olvasható. 
SZENTESI ÁRPÁD megkérdezi, hogy vajon a diszkuszmutánsok mind letálisak-e, más 
mutagén ágens indukál-e diszkuszmutánsokat. Az előadó válaszában elmondja, hogy szinte 
valamennyi látható Drosophila mutáns diszkuszmutáns. A különféle mutagének között nagy, 
spektrumheli különbségek vannak; az EMS azért előnyös, mert nagy százalékban pontmutá-
ciókat indukál. — VARGA ZOLTÁN a vizsgált mutagén ágens hatásmechanizmusáról kérdezett . 
3. Kiss ISTVÁN: ,,Letális mutációk vizsgálata Drosophila gynander mozaikokban" c. 
előadásának anyaga je len kötetünkben o lvasható . 
VARGA ZOLTÁN hozzászólásában megállapítja, hogy az előadó sok alapvető fogalmat 
meghatározott. — SZENTESI ÁRPÁD hozzászólásában a besugárzás utáni sejtregeneráció kér-
déseiről, a D N S változásokról és ezek hatásáról beszél. 
4. MARÓY PÉTER: „B-ecdyson koncentráció vizsgálata radioimmun módszerrel" c. elő-
adása jelen köte tünkben olvasható. 
661. előadóülés, 1975. június 6-án 
E l n ö k : K R E T Z O I MIKLÓS. 
1. LUKÁCS DEZSŐ: „100 éve született i f j . Entz Géza" c. e lőadása jelen kötetünkben olvas-
ható. 
2. MURAI ÉVA é s SUGÁR LÁSZLÓ: , , V a d á s z t e r ü l e t e i n k e n észlelt galandférgek és lárváik 
vizsgálata" c. e lőadása kötetünkben o lvasható . 
SZABÓ ISTVÁN hozzászólásában arról beszél, hogy az előadás, mely két különböző inté-
zet kutatói együt tműködésének eredményeként született, példát jelent más kutatási ágak 
képviselőinek is. 
3. KASZA LÁSZLÓ: „Különféle majomfajok (makákó, pávián, csimpánz) játéka" c ímmel 
meghirdetett e lőadása elmaradt. 
662. előadóülés, 1975. október 3 -án 
Elnök: KRETZOI MIKLÓS. AZ elnök a tárgysorozat megkezdése előtt üdvözli a nyári 
szünet után ismét összegyűlt szakosztályi tagságot . 
1. PÉNZES BETHEN: „Vizsgálatok az 1975. évi balatoni halpusztulással kapcsolatban,, 
c. előadása jelen kö te tünkben olvasható. 
ANGHI CSABA hozzászólásában e lmondja , hogy szerinte érdemes volna a kérdéses 
algákat mesterségesen tenyészteni és utánozni a balatoni körülményeket a pusztulás t isztá-
zására. — Az előadó válaszában kifejti, h o g y szerinte ilyen mennyiségű kovamoszat a Balaton-
ban sohasem volt , mennyiségük még Siófoknál is elérte a 2,10e / l szintet. Egyébként ő az algák 
mesterséges t enyész téséve l is foglalkozik, kétféle táptalajon is sikeresen végrehajtotta e 
feladatot. — TÓTH LÁSZLÓ hozzászólásában elmondja, hogy a Vízügy hálás a szerzőnek, hogy 
igyekezett megmagyarázni a halpusztulást, de az okot a szerzőn kívül senki sem tudja, i l letve 
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a hozzászólónak kétségei vannak , hogy az előadó valóban a valódi okot jelölte-e meg. A Víz-
ügy álláspontja szerint a konkrét okot nem tudjuk. A kovamosza t teória jól hangzik, de vele 
szemben komoly el lenvetései vannak: a kérdéses helyen a klorofill mennyisége októbertől 
decemberig többszöröse vo l t a halpusztulás alatt inak, azzal szinte pontosan egyező hőmérsék-
let mellett. Az algicid hatás is kizárható az okok közül. E lmondja , hogy a mikrobiológiai vizs-
gálatok szerint a baktériumok száma és összetétele (igen sok anaerob) nagyon f igyelemre méltó. 
Megállapítja, hogy a halpusztulás után a kémiai vizsgálatok nem voltak elég körültekintőek. 
A halpusztulás helyén a kérdéses időben O, hiány feltételezhető, és az algaanyagcsere termékek 
pusztító hatását sem lehet e leve kizárni. A hidrobiológiái kutatásnak szerinte úgy kell ma fogal-
maznia, hogy tenni kell már végre valamit , hogy megakadályozzák a jövőben a hasonló ese-
teket. Csak a tó nem kívánt tápanyagforrásainak elzárásával lehet eredményt elérni, és az 
erre vonatkozó intézkedési tervek nem késhetnek tovább. Hozzászólásának összefoglalása-
ként megállapítja, hogy a meteorológiai tényezők kedvezőt lenek voltak a halpusztulás idején, 
és meggyőződése szerint nem a kovaalgák öltek, hanem a bakteriális, vízminőségi szituáció. 
Az előadó válaszában megállapítja, hogy egy teória csak addig marad az, amíg be nem 
bizonyítják. A hozzászóló ellenvetéseire e lmondja, hogy az algicid hatás valóban kizárható; 
bakteriológiai vizsgálatok már március 25-tel kezdődően vo l tak , a kapott eredményeket a 
sok bomló anyag okozta. Szerinte az 0 2 h iány mint ok nem valószínű, hiszen 3 héten keresztül 
nem elképzelhető. — BERCZIK ÁRPÁD hozzászólásában két gondolatcsoportot érint. Először 
a meteorológiai tényezőkre tér ki és megállapítja, hogy valóban különleges tél volt , de ilye-
nek eddig is vo l tak, halpusztulás nélkül. E tényezők valóban ható faktorok, de ezzel kapcso-
latban is mindjárt fe lvetődik a kérdés: miért nem volt más helyen is halpusztulás a déli par-
ton. Elmondja, hogy egy e lmúlt halpusztulás okait nem is akarja kutatni . Megállapítja ugyan-
akkor, hogy a Balaton alkati labilitása tovább növekedet t ; az antropogén hatások következ-
ményeit nem a múlt , hanem a j ö v ő szempontjából kell vizsgálni és a veszélyes szint alá szo-
rítani. Második gondolatkörként felveti , hogy a beteg halak tiszta vízben magukhoz tértek, 
ami eléggé ellenkezik a szerző által a pusztulás közvet len okaként bemutato t t szövettani 
képpel. Az igaz, hogy a kovamoszat - tűk a t iszta vízben kimosódnak a kopoltyúkból , de ha 
valóban fatál is módon károsítottak, akkor hogyan térhettek magukhoz a halak néhány óra 
alatt? Enny i idő semmiképp nem volt elegendő a kopol tyúlemezkék regenerációjához. Az 
előadó BERCZIK ÁRPÁDnak adott válaszában először arról szól, miért éppen a kérdéses terüle-
ten volt a halpusztulás. Ott ugyanis pangó víz van. Szeptemberben az Öv-csatornából nagy 
békalencse-tömeg jutot t a tóba, ami szennyvízindikátor (a térség műtrágya + kommunál is 
szennyezésének jelzője). A kopoltyúregenerációval kapcsolatban elmondja, hogy ő beteg 
halaknál ezt néhány nap, i l letve több hét alatt tapasztalta, ugyanakkor órákon belül valóban 
nagy javulás vol t észlelhető. A beteg halakon a hastáj kapillárisai igen vérbőek voltak, ez is 
a légzéssel áll összefüggésben: a bőrlégzésüket növelték ily módon.— SZABÓ ISTVÁN hozzászó-
lásában megkérdezi, hogy a halpusztulással szinkron máshol is vettek-e mintákat . Voltak-e 
máshol is beteg halak, i l letve mérték-e másut t is a v ízminőséget? Volt-e á tmenet a pusztulás 
helye és a halpusztulástól mentes tórészek közöt t? — PÉNZES BETHEN válaszában elmondja, 
hogy halmintákat , illetve v í zmintákat máshonnét is vettek. A halpusztulás élesen elhatárolt 
területre korlátozódott . 
2. MUSCHINEK GYÖRGYI: , ,Rézvegyületek táplálkozást gátló hatása a káposzta-bagolylepke 
hernyóira" c. előadása jelen kötetünkben olvasható. Elnökünk megköszöni az előadást, 
és egyben üdvözli az e lőadót első szakosztályi előadása alkalmából. 
3. AMBRUS BÉLA: , ,Fenyőtoboz és magkártevő gubacsiegyek (Diplera, Cecidomyiidae)" 
c. előadásában elmondja, hogy a Cecidomyiidae család f i tofág csoportjában olyan fajokkal 
is találkozunk, amelyeknek a hazai fenyők a gazdanövényei . A lucfenyő tobozában szabadon 
él a Plemeliella abietina (SEITN.) és magjában a Kaltenbachiola strobi (WNTZ.) lárvája, bár guba-
csot nem képeznek. Mivel mindket tő ugyanazon tobozból egyszerre tenyészthető ki, a szerző 
előadásában morfológiájuk (az imágóké és lárváké is), biológiájuk ismertetésével kívánja 
megkönnyíteni fel ismerésüket. Elmondja, hogy e két légyfajnak néhány, csak hazánkból 
ismeretes parazitája van. Az ismertetett fajokat a fenyvesek régiójában erdészeti kártevő-
ként tartják nyi lván. Hazai je lentőségük kisebb, hiszen nálunk a fenyők nem elsődleges erdő-
alkotó fafajok. A szerző e lőadásában az emlí tet t két fajon kívül még néhány más, fenyőn élő 
faj elterjedéséről és biológiájáról is áttekintést adott . 
Hozzászólás nem vol t . 
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663. előadóülés, 1975. november 14-én 
E l n ö k : K R E T Z O I M I K L Ó S . 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: „Elektronmikroszkópos vizsgálatok a házi kacsa zerómáján, külö-
nös tekintettel a Grandry-féle testekre" c. e lőadása je len köte tünkben o lvasható . 
Elnökünk hozzászólásában megköszöni az előadást, és kiemeli , hogy ÁBRAHÁM profesz-
szor, két nemzedéknyi tan í tványai számára is pé ldamutató módon, v izsgálatai t a napjaink-
ban legmodernebb módszerekkel fo ly ta t ja . 
2. PAPP LÁSZLÓ: , ,Dipterológiai vizsgálatok magyar és afgán nagyüzemi szarvasmarha-
telepeken" c. e lőadásában bevezetésként összefoglal ja az istállók légymentességének fontossá-
g á t a látámasztó o k o k a t és a legyek elleni védekezés eddig a lkalmazott módjai t . Szembeszáll 
azzal a tévhit te l , h o g y a legyek kívülről repülnek be az istállókba. Adatok t ö m e g é v e l bizonyítja , 
h o g y az istállók l égy imágó-együt tese inek va lamennyi fontos faja nagy számban fejlődik az 
is tál lókban. Megállapítja, hogy a p a d o z a t n a k csak igen kis százalékán v a n légytenyészés , 
mégpedig ott , ahol a rendszeres t i sz togatás h iányában pangó trágya marad. Ez azonban bősé-
gesen elégséges ahhoz, hogy az istállók l é g y e g y ü t t e s e az istál lókon kívüli l égy tenyésző helyek 
h iányában is úgy ál landósuljon, hogy az fe l té t lenül szükségessé tegye a legyek elleni védekezést . 
A magyar nagyüzemi gazdaságokban szerzet t tapasztalatok ismertetése u tán rátér az afgán 
nagyüzemi szarvasmarha-te lepek v izsgá la tának eredményeire. Megállapítja, hogy azok légy-
v i szonyai a l égytenyésző helyek tek inte tében , sőt még a l égyegyüt tesek faji összetéte lében is 
l ényeges vonásokban megegyeznek a magyarországiakéval , így tehát i t thon kapott eredmé-
nye i valószínűleg szélesebben á l ta lános í thatók lesznek. Befejezésül az istállók légytenyésző 
he lye inek feltárására és o t t a lárvák elleni védekezésre az eddigi módszereknél sokkal olcsóbb 
és valószínűleg sokkal hatásosabb, egyszerű módszert javasol nagyüzemi kipróbálásra. Az erre 
v o n a t k o z ó néhány laboratóriumi eredmény u t á n elmondja, hogy gyakorlati szakemberekkel 
k íván kapcsolatot teremteni a nagyüzemi módszer megvalósítására. NAGY BARNABÁS 
hozzászólásában megál lapí t ja , hogy a gyakorlat i szakemberek számára is hasznos e lőadást 
hal lot tunk. Megkérdezi, hogy az előadó m i l y e n lehetőséget lát a legyek elleni védekezésként 
a legújabb genetikai védekezés , a steril h í m módszer a lkalmazásában, i l letve, hogy a szerző 
talál t -e olyan szervezeteket , melyek j e l en tékenyen befolyásolják a legyek populáció-dinamiz-
musá t . ANGHI CSABA hozzászólásában e lmondja , hogy A primit ív marhafaj ták könnyen 
visel ik el a sok legyet , míg a tejelő marhák nyugtalaní tásával a legyek sok kárt okoznak. 
Megkérdezi az e lőadót , hogy a vizsgált a fgán telepeken milyen marhafaj tát tenyésztenek . 
— VARJAS LÁSZLÓ elmondja , hogy kül fö ldön A káros légyfajok elleni védekezésként igen jó 
eredményeket értek el juveni lhormon-analógok alkalmazásával . A marhák takarmányához 
hormonanalóg- tarta lmú adalékot kevernek, ez az ürülékben a báb előtti lárvákra h a t v a meg-
akadályozza teljes ki fej lődésüket , így l ecsökken a legyek száma. Megkérdezi a szerzőt, mi lyen 
lehetőséget lát a juveni lhormon-analógok hazai kipróbálására. — Az előadó NAGY BARNABÁS-
nak adott vá laszában e lmondja, hogy bár t ö b b alkalommal nevelt a t rágyamintákból külön-
féle parazita hártyásszárnyúakat , a m e g l e v ő külföldi irodalmi adatok is arra muta tnak , hogy 
ezeknek nincs l ényeges korlátozó szerepe a veszé lyes légyfajok egyedszámára. ANGHI CSABÁ-
nak azt válaszolja, h o g y a vizsgált afgán marhate lepeken helyi fa j ták és francia importmarhák 
keresztezésével e lőál l í tot t hibridekkel kísérleteznek, melyek igényte lenek, ugyanakkor tej-
h o z a m u k a pr imit ív a fgán marhákét többszörösen felülmúlja. VARJAS LÁszLÓnak válaszo lva 
e lmondja , hogy a steri l -hím módszer és a juveni lhormon-analógok üzemköltségei ugyan nagy-
jábó l összevethetők, de a steril h ím módszer alkalmazását a kérdéses l égyfajok ellen számos 
ok miat t megvalós í thatat lannak tartja. Más a helyzet a juveni lhormon-analógokkal . Ú g y 
vél i , az istállók legyei elleni védekezésben a j ö v ő útja a biológiai védekezés , ezen belül a juve-
ni lhormon-analógoknak nagy szerep j u t h a t . — Az elnök megjegyzi , hogy a t a x o n ó m i a egyes 
eredményei mi lyen sokszor kapcsolódnak közvet lenül a gyakorlathoz. A szerző ugyan n e m 
ismertet te azt az e lmélet i alapot, mely v izsgálatai végrehajtásához e lengedhetet lenül fontos 
vo l t (morfológiai, taxonómia i ismeretek), de mindannyian t i sz tában v a g y u n k ennek fontos-
ságával . 
3. ANGHI CSABA: , ,Bonobo Budapesten?" c. e lőadását n é h á n y színes d iapozi t ív vet í -
téséve l kísérte. Az e lőadás anyaga k ö t e t ü n k b e n olvasható. — Az elnök hozzászólásában e lmond-
ja , h o g y a Természe t tudományi Múzeum g y ű j t e m é n y é b e n fe l tűnt neki egy koponya , me ly 
más , sőt a hozzátartozó csontváz is más , m i n t a közönséges cs impánzoké. A pé ldányt KITTEN-
BERGER KÁLMÁN lőt te Burundiban, aki k ö n y v é b e n leírta, h o g y az nem cs impánz-hangú állat 
vo l t ! Kéri, hogy megjegyzésé t előzetes beje lentésként fogadják. 
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E l n ö k : K R E T Z O I M I K L Ó S . 
1. SZABÓ ISTVÁN: , ,A magyarországi Siphonaptera-kutatások múltja és jövője" C. előadása 
je len köte tünkben olvasható . 
E lnökünk hozzászólásában megjegyz i , hogy igen tömör e lőadást hal lot tunk. Egye t -
len mondatra szeretne azonban visszatérni: a szerző szerint a r i tkább madár- és emlősfajok 
példányai parazitológiai feldolgozás u t á n kerülnek a megfelelő g y ű j t e m é n y e k b e . Elnökünk 
szerint ma már szinte minden madár- és emlősfaj ritka, és a gerinces t a x o n ó m i a egyik baja 
éppen az, hogy nem állanak rendelkezésre nagyobb sorozatok az egyes taxonokból . Az elnök 
megítélése szerint az e lhangzott előadás' nemcsak a megtörtént kutatások át tekintése , h a n e m 
felhívás a j ö v ő feladataira is. Minden o l y a n állatcsoport kutatása , melyek egzisztenciája 
nagymértékben függ más ál latcsoportoktól , igen-igen fontos. Azt a l ehetőséget , me lye t az 
előadó fe lajánlott a j ö v ő szakembereinek képzésére, az elnök nagyra értékeli. Ü g y gondolja 
azonban, hogy az u tód kérdése ínég nem annyira égető, hiszen számíthatunk az előadó to-
vábbi munkájára is. KROLOPP ENDRE úgy véli , hogy Szakosztá lyunk veze tősége éppen 
i lyen előadásokra gondolhatot t , amikor egy-egy t u d o m á n y á g eredményeinek és fe ladatai-
nak összefoglalását célzó e lőadásokat szorgalmazta, mint az, me lye t most hal lot tunk. 
NAGY BARNABÁS megkérdezi az e lőadót , talált-e nagy anyagában lárvákat és mi lyen arány-
ban. — Az előadó válaszában e lmondja , hogy a bolhák lárváit nem tudjuk meghatározni , 
ke to tax ia alapján legtöbbjüknek csak családig határozhatjuk meg fejlődési alakjait . Olyan 
családokban, ahol csak 1 2 faj fordul elő nálunk, fe l tehető, hogy a talált lárvák is ezekhez 
tartoznak. Az előadó ezután megköszöni az elismerő szavakat . 
2. S. SZIGETHY ANNA: , ,Anatómia i bélyegek rendszertani értékelésének megbízhatósági 
vizsgálata a Helicidae sensu lato famíliánál" с. előadása köte tünkben o lvasható . 
Elnökünk vé leménye szerint nagyon igényes témakörben, mennyi ségben és problema-
t ikában is sokat vállalt az előadó, ugyanakkor újabb példát adott arra, hogy az ún. „ n e g a t í v " 
eredmény is mi lyen fontos lehet. PINTÉR LÁSZLÓ hozzászólásában e lmondja , mennyire 
örül az e lhangzot t előadásnak. Az e lőadó nagyon komoly malacológiai problémát tárt a nyil-
vánosság elé. Minden évben újabb és ú jabb rendszerek je lennek meg a cs igáknál , egyre több 
fajfelett i t a x o n t áll ítanak fel egyesek, sokszor elégtelen megokolással . E szerzőknek tehát el 
kell viselniök a kritikát is. Az adott c soportban például 1970-ben még 1 n e m e t és 10 fajt tar-
tot tak nyi lván, 1972-re 2 nemre vágták (egy ikben 4 alnem, 4 faj, másikban 6 a lnem 6 faj!). 
— KROLOPP ENDRE hozzászólásában az iránt érdeklődött , hogy mekkora e g y e d s z á m ú anyago-
kat v izsgál t az előadó, i l letve, hogy az egy ik kritizált külföldi szerző f i g y e l e m b e vet te-e a 
paleontológiái v izsgálatok eddigi eredménye i t . — VojNiTS ANDRÁS t i tkár hozzászólásában 
megjegyz i , hogy más állatcsoportok ese tében sem ritka, hogy a taxonómusok egy része a sok-
kal kevésbé lá tványos (v iszont fáradságos) revíziók he lyet t o t t is „ú ja t" akar hozni , ahol 
nincsen. Érdekes példát hoz fel a lepkék köréből . Ma szerte Európában az araszolólepkéket 
HERBULOT „rendszere" alapján sorolják fel , pedig i lyen rendszer tu la jdonképpen nem is vo l t 
soha. E szerző a franciaországi fajokat fo ly ta tásokban közölte , ezt a sorrendet pedig jórészt 
az határozta meg, hogy milyen sorrendben j u t o t t hozzá az egyes anyagokhoz , i l letve hogy 
mihez vol t e lőbb kedve . Megokolást sz inte sehol sem adott . Sokan mégis le lkesen köve t t ék 
ezt a „rendszert", pusztán azért, mert „új" . Rendkívü l nagy szükség van tehát az e lhangzott -
hoz hasonló revíziós munkákra. — Az e lnök hozzászólásában f igye lmezte t i a t a x o n ó m u s o k a t , 
hogy szinte mindenki magasabbra értékeli azokat a kategóriákat , melyekben m a g u n k is dol-
gozunk. D e előtérbe kerültek a populációs v izsgálatok, ezek is segítenek áttérni a morfológiai 
rendszerekről a valódi rokonsági rendszerekre. Elgondolkoztató , hogy újabban számos o lyan 
ál latcsoportban, ahol a taxonokat hitelt érdemlően revideálták, csak mintegy harmaduk bizo-
nyu l t val idnak. Nemcsak fáradságos munka , h a n e m sok bátorság is kell ahhoz, h o g y valaki 
e lvégezze csoportjának i lyen értelmű fe lü lv izsgálatát . Ezért is, és első e lőadása alkalmából 
is gratulál az e lőadónak. 
3. VARJAS LÁSZLÓ: „A hemolimfa juvenilhormon titere a káposztalepke (Pieris brassicae 
L.) és a káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae L.) hernyóin a metamorfózis előtti szakasz-
ban" c. e lőadása je len köte tünkben o lvasható . 
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